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CAPITULO 1 
PLANTEO DB LA PROBLEMATICA A INVESTIGAR 
1.1. Introdneeión. 
Dentro del campo de las c iencias sociales , los modelos de intervención 
a nivel Famil iar h a n tenido u n desarrol lo e spec t acu l a r y cas i explosivo 
en los ú l t imos veinte años . Fué una semilla p l an t ada , cuya idea 
pr incipal era e fec tua r cambios en los individuos med ian te el cambio de 
la e s t r u c t u r a y la func ión de s u s famil ias . El núcleo de la cues t ión 
consis t ió en el reconocimiento de la famil ia como u n s is tema, con 
propiedades m a s allá de las que poseen s u s miembros individuales . 
Es te movimiento empe2ó c u a n d o por pr imera vez fueron obse rvadas 
pe r sonas con compor tamien to s in tomát ico en su h a b i t a t famil iar , no en 
el consul tor io , es to sucedió a l rededor de la década de los 50s . , 
(Hoffman, 1987). 
Sin embargo a pesa r de que es te enfoque h a tenido u n ráp ido 
desarrol lo , r e su l tó difícil el cambio, es decir , p a s a r de las füe rzas y 
con t r a fue r za s del apa ra to in t raps iqu ico de u n pac ien te individual a l a s 
propiedades s i s t émicas de la familia, a los de t e rminan t e s sociales de la 
conduc ta , a la impor tanc ia del contexto y la c u l t u r a en que la famil ia 
e s t á inmersa . 
Con la evolución que ha tenido es te movimiento se h a n diversif icado 
l a s t écn icas y l a s explicaciones teór icas que se ofrecen, no obs t an te , 
algo en lo que convergen, es u n cambio radical con respecto a los 
modelos t rad ic iona les , ya que de acuerdo con la teor ia de la familia, la 
c o n d u c t a del n iño en par t i cu la r , (o de los demás) , dent ro de la famil ia , 
solo puede comprenderse en el contexto cons t i t u ido por las d e m á s 
pe r sonas . 
Cuando u n a p e r s o n a del s i s t ema famil iar , se hace s in tomát ica , es te 
fenómeno es t á d ic taminado por s u posición, f u n c i ó n y papeles den t ro 
de la famil ia . Los s ín tomas no ref le jan , o no ref le jan meramente , u n 
func ionamien to psicológico individual , sino que sirven m a s bien, a los 
propósi tos de la familia como un idad , (Hoffman, 1987). 
Para ana l izar la re lación que existe en t re compor tamien to individual , 
(en es te caso el niño), y grupo fami l iar en u n único acto de 
observación, es necesar io cons ide ra r a la famil ia como u n todo 
orgánico, es decir , como u n s i s t ema re lacional . 
Nuest ro in te rés por el enfoque famil iar , se debe a que en el hemos 
b a s a d o n u e s t r o es tud io sobre los t r a s t o r n o s psicológicos infant i les . 
Sabemos que son m u c h o s los a spec to s v inculados di recta o 
ind i rec tamente con ellos, a lgunos pa ra expl icar los y o t ros como 
consecuenc ia de és tos , s in embargo, an te la ampl ia gama de var iables 
sucep t ib les de ser inc lu idas en u n proyecto de invest igación n o s 
inc l inamos por re tomar u n a perspect iva teór ica de respa ldo , que es el 
Enfoque Famil iar Sistèmico y desde ah í c e n t r a r n o s en la famil ia , 
especí f icamente en el s u b s i s t e m a p a r e n t a l y conyugal , a s i como en 
a lgunas var iab les persona les , t an to del niño como de s u s padres , t a les 
como sexo, edad , escolar idad , e tc , l a s c u a l e s s e r án e x p u e s t a s en 
detal le m a s ade lan te . 
1.1. Anteceda&t«». 
El p resen te t r aba jo se realizó en la Unidad Clínica y de Rehabi l i tac ión 
Psicológica (UCRP) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
por lo que a n t e s de iniciarlo se realizó un es tud io exploratorio en es te 
lugar . 
Se en t rev i s ta ron 19 p e r s o n a s cuya ubicac ión fué la s iguiente : 2 je fes de 
Arca de cspccial ización y 4 superv i so res ( in formantes oficiales); 10 
a l u m n o s de d i fe ren tes a r e a s ( in formantes oficiosos); y 3 m a d r e s de 
famil ia cuyos h^joa son a t end idos en la menc ionada cl ínica. El acue rdo 
general , (con excepción de las m a d r e s de familia), es que los t r a s t o r n o s 
in fan t i l es son cada vez m a s f r ecuen te s debido a que los p a d r e s ded ican 
poco t iempo a los h i jos por la neces idad ( también en aumento) , de que 
a m b o s p a d r e s t r a b a j e n ; c o n c u e r d a n t ambién , en que la c a u s a m a s 
f r ecuen te de los t r a s t o r n o s psicológicos in fan t i l es es de origen famil iar : 
"los p a d r e s no s a b e n como m a n e j a r a los hi jos", "los pad re s no se 
ponen de acuerdo" , "los p a d r e s generan t r a u m a s , complejos en los 
hijos", e tc . , de lo que se deduce que lo ven m a s a nivel de subs i s t ema 
pa ren ta l . Sin embargo, algo so rp renden te , es que cuando se les 
p regun ta sobre la forma de in tervención de es t e t ipo de problemas , en 
real idad se en focan en el niño: d a n conse jos a los pad re s y 
t r a t amien to a l n iño. Es decir , t eór icamente s u p o n e n impor tan te a la 
famil ia , pero en la prác t ica s u b r a y a n u n a dicotomía en t re el niño como 
f igura y la famil ia como fondo. 
Otro aspec to que- se invest igó fué cua les e r a n los problemas por los que 
se sol ici taba consu l t a con m a s f recuencia . 
A cont inuac ión se p r e sen t a la gráf ica 1 que m u e s t r a es te aspecto , y en 
la que se observa que los t r a s t o r n o s que se p r e s e n t a n con mayor 
f recuencia en la UCRP son los de conduc ta , ya que r ep re sen t an el 40%, 
luego los académicos con el 27%, ensegu ida los de lenguaje con un 
20%, y por ú l t imo los de el iminación con u n 8% y o t ros con un 4%, 
(entre e s to s ú l t imos se e n c u e n t r a n "conducta a feminada" , "chuparse el 
dedo", etc.) . 
Gráfica 1. Solicitud de consulta 
por los padres en la UCRP 
CoadncU 41X 
* Es ta información fué toma de los reg is t ros de solicitud de consul ta de 
la UCRP. 
Es to s da tos n o s f u e r o n ú t i les p a r a la toma de decis ión sobre cua les 
t r a s t o r n o s in fan t i l es eva luar ; y e s tos f u e r o n obviamente los que se 
p r e sen t a ron con m a s f recuenc ia : conduc ta , académico, lenguaje y 
el iminación. 
Sin embrago, es impor t an te s eña l a r a lgunos a spec to s en relación a 
es to : 
1) Los d a t o s e s t á n b a s a d o s sólo en la información proporc ionada por 
la pe r sona que sol ici ta la consu l t a y no sobre u n diagnóst ico, por lo 
t an to , la in formación q u e rea lmente a r ro j an e s u n motivo de consu l ta . 
2) Genera lmente e s tos t r a s t o r n o s no se d a n en forma a i s lada , sino que 
van a c o m p a ñ a d o s con a l g ú n problema. Por ejemplo, los t r a s to rnos de 
conduc ta o de l engua je en n iños escolares , f r ecuen temente se dan 
asoc iados con p rob l emas de aprendiza je . 
3) Algunos p rob lemas como el de e n u r e s i s en ocas iones no son 
repor tados por lo pad re s por cons ide ra r los poco impor tan tes , pero son 
de tec tados por el t e r apeu t a a l hacer el diagnóst ico. 
1.2* Justificación. 
Desde el p u n t o de vis ta de la teor ía fami l iar s i s tèmica , se cons idera 
que las p rob lemá t i cas infant i les e s t á n r e l ac ionadas d i rec tamente con 
d i s func iones famil iares , por lo que p a r a es te enfoque cons t i tuye u n a 
par te necesa r i a el aborda je de la famil ia p a r a la solución de los 
prob lemas in fan t i l es , (Madanes, 1988; Bergman, 1991; Guerin y 
Gordon, 1988). 
Los apo r t e s de G. Bateson, (1987), y Watzlawick, (1989a, 1989b), sobre 
causa l idad c i rcu la r y comunicac ión respec t ivamente , apoyan la idea de 
que el abo rda j e individual , a nivel t e rapeut ico , no es lo m a s indicado, 
ya que el individuo no vive a is lado, s ino inmerso en un contexto social 
dent ro del cua l i n t e r ac tüa inf luyendo y s iendo inf luido a la vez, 
(Andolfi, 1989; Palazzoli y cois . , 1988). Por lo t an to , se sugiere que el 
aborda je de los problemas individuales incluya el contexto social 
inmediato, que en es te caso es la famil ia . 
Haley, .(1988), p lan tea t res a r g u m e n t o s generales p a r a j u s t i f i c a r el 
t r a t amien to a toda la familia, en lugar de t r a t a r solo a l individuo que 
p re sen t a s ín tomas : 
1) Cuando la te rapia individual f r a c a s a , se cons idera que s u ambiente 
famil iar le impide cambiar y que la famil ia debería t r a t a r se . 
2) Cuando el t r a t amien to individual se hace lento, difícil y con 
f r ecuen te s reca ídas , t ambién se cons idera que el ambien te del pac ien te 
dif icul ta los cambios . 
3) La apar ic ión de angus t i a y diversos s í n tomas en ot ros miembros de 
la famil ia , que coinciden con la mejoría del paciente ident i f icado, 
en f r en t a al t e r apeu t a a l problema de su responsab i l idad an t e los d e m á s 
miembros de la misma. 
Haley, (1988), t ambién hace el s iguiente comentar io : 
"Los t e r a p e u t a s famil iares var ían ampl iamente en s u s 
concep tos y p rác t i cas , pero la mayoría de ellos compar ten 
con los ps icodinámicos , u n a fa l ta de descr ipc iones 
r i g u r o s a s de la conduc ta , la d i f icu l tad pa ra s i s t emat iza r 
s u s procedimientos y la a u s e n c i a del exámen de los 
resu l t ados" (Haley, 1988:58). 
En base a los p lan teamien tos teór icos aqu í expues tos , los cua les son 
apoyados por la experiencia cl ínica de los t e r a p e u t a s de es te enfoque, 
cons ideramos que es impor tan te la invest igación s i s temát ica en es te 
campo. 
El valor teórico de este es tud io es que nos apor t a da tos empíricos que 
nos a y u d a n a conocer en mayor medida el compor tamiento de las 
var iables involucradas , a s i como las re lac iones en t re el las, lo cua l a su 
vez podría servir como p u n t o de pa r t i da p a r a f u t u r a s invest igaciones. 
En relación a la u t i l idad metodológica de e s t a invest igación, es que 
apor ta la e laborac ión de u n i n s t r u m e n t o ex-pos t - fac to la medición de la 
d i s func ión famil iar e infant i l , a s i como un formato de vaciado de da tos . 
Los da tos obten idos de e s t a invest igación podr ían ser de ut i l idad, para 
aquel los profes ionales que den t ro del campo de las c iencias sociales se 
ocupen del t r a b a j o con famil ias . 
1 .3 . Objetivos. 
Nuestro es tud io cons i s te en u n aná l i s i s de los r e su l t ados a r ro jados por 
u n i n s t r u m e n t o apl icado individualmente a uno de los p a d r e s y al hijo 
cons iderado como paciente , con el objetivo general de encon t ra r el 
grado de relación en t re t r a s t o r n o s psicológicos infant i les y 
d i s func iona l idad famil iar . 
El marco teórico en que se b a s a la invest igación es el del enfoque 
Famil iar Sistèmico y se pre tende lo s iguiente: 
1) Averiguar s i exis te a lguna relación en t re los t r a s t o r n o s psicológicos 
infant i les y las d i s func iones famil iares . 
2) Invest igar con que tipo de d i s func ión famil iar es que se p re sen ta 
m á s in tensa la relación con los t r a s t o r n o s psicológicos infant i les . 
Pensamos que es to es impor tan te , ya que de comprobarse el pun to 1) 
se ju s t i f i ca r i a u n a p ropues t a de intervención famil iar en los casos de 
t r a s t o r n o s infant i les de la UCRP; y por otro lado de no ser así , esto nos 
llevaría a a h o n d a r m a s en la invest igación en es te campo con el f in de 
r eun i r evidencia empír ica que r e f u t a r a o apoyara en nues t ro medio la 
teoria del enfoque famil iar s is tèmico. 
E n caso de e n c o n t r a r s e a lguna re lación especif ica con a lguna de las 
d i s func iones fami l ia res podr íamos p e n s a r en u n a nueva invest igación 
que es tud ie es to m á s a fondo, pa ra luego cons ide ra r la posibil idad de 
in tervenciones t e r a p é u t i c a s g rupa les y breves, (varios s i s t emas 
familiares) , p a r a de e s t a m a n e r a mejora r y ef ic ientar el servicio 
psicológico de la ins t i tuc ión . Los benefic ios con los r e su l t ados de la 
investigación ser ian t an to p a r a la ins t i tuc ión , como pa ra los n iños y 
famil ias que a c u d i e r a n a sol ic i tar consu l t a , ya que ac tua lmente en la 
UCRP no es posible cubr i r toda la d e m a n d a de solici tud de t e r a p i a . 
CAPITULO 2 
ENFOQUE FAMILIAR SISTEMICO: SUS PRINCIPALES 
POSTULADOS 
El movimiento de la t e rap ia fami l iar s is tèmico engloba diversos 
abo rda j e s teór icos y terapeut ico», no o b s t a n t e uno de s u s pos tu l ados 
bás icos es que la persona que es ident i f icada como pac ien te por la 
familia, no t iene un "trastorno", ni u n a "psicopatologia", y no e s t á 
"enfermo". Se cons idera que la c o n d u c t a del paciente ident i f icado 
ref leja el problema de la famil ia como s i s t ema , a s i como l a s re lac iones 
in te rpersona les en t re los miembros cons t i tuyen tes . 
La conduc ta desadap ta t iva es el reflejo de u n problema m a s extenso, 
esto es, de la d inámica famil iar , en lugar de la ps icodinàmica 
individual . Como par te de es te d inámica , el hecho de que u n a 
de te rminada pe r sona haya sido ident i f icada como paciente puede ser 
en sí mismo significativo p a r a comprender a la famil ia , (Kazdin, 1990). 
Por lo t an to , a los t e r a p e u t a s fami l ia res les in te resa ana l i za r el 
compor tamien to individual en relación con el grupo famil iar como u n 
todo in tegrado, al cua l l laman s i s t ema relacional . 
P a r s o n s y Bales , (1955), def inen u n s i s tema re lac ional como: 
"El con jun to cons t i tu ido por u n a o m á s un idades 
v incu ladas en t re sí de modo que el cambio de es tado de 
u n a un idad va seguido por u n cambio en las o t r a s 
un idades ; és te va seguido de u n nuevo cambio de e s t ado 
en la un idad pr imi t ivamente modif icada, y as í 
suces ivamente" , (Citado por Andolfi, 1989:17). 
La teoría del enfoque Famil iar Sistèmico se ve inf luida por d iversas 
persec t ivas , en t re el las , la teoría genera l de s i s t emas , de ah í que a la 
familia se le considere u n s i s t ema . 
Otros en foques de los cua l e s se h a n re tomado e lementos , son de la 
cibernét ica , la teoría de la comunicac ión , el cons t ruc t iv i smo y el 
enfoque breve Er ickson iano . 
Enseguida descr ib i remos los conceptos pr inc ipa les que el enfoque 
Familiar Sis tèmico ha re tomado de la Teoría General de S i s t emas , y en 
que se b a s a m u c h o de su f u n d a m e n t a c i ó n teórica, mencionando 
brevemente a l g u n o s de los e lementos r e tomados de las o t r a s cor r ien tes 
cuyo apor te h a sido en menor esca la , a u n q u e no por eso, menos 
impor tan te . 
2.1. Teoría General de Sistemes. 
Lilienfeld (1984) p lan tea que a lgunos predecesores del pensamien to 
s is témico fue ron Henderson , Cannon , Koheler y Angyal, a quienes se 
les cons idera i m p o r t a n t e s porque ayuda ron a es tab lecer los 
f u n d a m e n t o s de la teor ía de s i s t emas , m á s s in embargo, según 
con t inua Lilienfeld, l as fo rmulac iones de Ludwig von Berta lanffy 
re lac ionadas con el concepto de s i s t ema abier to , f ue ron las p r imeras en 
es tab lecer el pensamien to de s i s t emas como u n movimiento científ ico 
impor tan te . 
Von Ber la lanffy (1976) f u n d a m e n t ó s u s t r a b a j o s en la biología; s in 
embargo, el mismo a u t o r a f i rma que la teor ía general de los s i s t emas , 
es tablece u n marco general de uso común y con u n lenguaje único que 
favorce la t r ans fe renc ia de dicho conocimiento a d i fe ren tes d isc ip l inas . 
Asi que, lo que los t e r a p e u t a s fami l ia res hic ieron fué tomar e sos 
conceptos y ut i l izar los en el campo de la Terapia Famil iar . A 
con t inuac ión se e x p o n d r á n los pr inc ipa les . 
Von Bcr ta lanffy , en la década de los 5 0 ' s , dis t inguió en t re s i s t e m a s 
ab ie r tos y s i s t emas ce r r ados . Los s i s t emas ce r rados son aque l los que 
se cons ide ran a i s lados del m u n d o c i r cundan te , es decir , no 
in te rcambian mate r ia , energía e información con s u medio, por 
ejemplo, las reacc iones qu ímicas que se d a n en un recipiente a i s lado y 
cer rado . En cambio los s i s t e m a s ab ier tos , son aquel los que por su 
misma na tu ra l eza no pueden ser s i s t emas ce r rados , por ejemplo, todo 
organismo viviente, el c u a l se man t i ene en u n cont inuo in te rcambio de 
información, mate r i a , e tc . , (Bertalanffy, 1976). 
Cuando ana l i zamos la in te r re lac ión en t re el medio ambiente y la 
famil ia , se ve que és t a s e compor ta como u n s i s tema abier to , ya que 
ent re a m b o s exis te u n in te rcambio de información, propic iando que se 
modif iquen t an to u n a como el otro. Es to implica que la famil ia es un 
s i s tema flexible, suscep t ib le de acep ta r cambios y de modif icar su 
e s t r u c t u r a , lo que n o s permite comprender que la conduc ta to ta l de la 
famil ia , a d e m á s de se r p roduc to de fac to res in te rnos r ep re sen tados por 
el in tercambio de efec tos que ent re ellos ocurre , t ambién es el 
resu l tado de los fac to res ex te rnos que sobre ella inciden. 
Desde el p u n t o de vista de la teoría de s i s t emas , los s i s t emas abier tos , 
(como la familia), t ienen c ie r tas p rop iedades que son las s iguientes: 
• Total idad. E s t a propiedad hace referencia a que el cambio en uno de 
los e lementos del s i s t ema provocan u n cambio en los demás e lementos 
y en la to ta l idad del s i s tema, ya que cada u n a de las p a r t e s que lo 
fo rman e s t á n re lac ionadas . Es to signif ica que u n s i s tema se compor ta 
como un todo inseparab le y coheren te y no como un simple compues to 
de e lementos independien tes . 
Hoffman, (1987) menciona que el concepto de total idad ha sido 
apl icado por J a c k s o n al es tudio de la famil ia y ta l apl icación la b a s a en 
la observación de famil ias donde se evidenciaba u n a mejoría en el 
paciente y otro miembro de la familia empeoraba , era como s i la familia 
neces i t a ra la p resenc ia de u n a pe r sona con u n s ín toma , algo a s i como 
un pun to de equilibrio pa ra poder seguir f unc ionando como un idad y 
acuñó el té rmino de "Homeostasis familiar". 
Del concepto de to ta l idad se der ivan dos consecuenc ias : 
a) La no-sumat iv idad , que se refiere a que un s i s tema no debe 
en tenderse s implemente como el r e su l t ado de la suma de los e lementos 
que lo componen , por el cont ra r io , t iene un valor j e rá rqu ico super io r a 
la simple s u m a de d ichos e lementos , (Ferrandiz, 1985). 
Por lo t an to el aná l i s i s de la familia no es el de la c o n d u c t a de cada 
uno de los miembros que la componen , s ino el producto p rec i samente 
de las in te r re lac iones que ocu r ren y de s u s in f luenc ias rec iprocas . 
b) La re tro a l imentación, que se refiere a las no re lac iones un i l a t e ra l e s 
en t re e lementos , es decir, el hecho de que A puede a fec t a r a B pero 
no viceversa es tá en cont radicc ión con el principio de to ta l idad ,ya que 
el principio de tota l idad apoya la inf luencia reciproca en t re los 
miembros del s i s t ema (Ferrandiz, 1985). 
Hoffman, (1987), habla sobre re t ro a l imentac ión posit iva y negat iva , 
donde la posi t iva es aquel la que lleva a l cambio y la negat iva al no-
cambio. Tanto la re t roa l imentac ión posi t iva como la negat iva, son 
mecan i smos homeos tá t icos , (Bertalanffy, 1976), que a c t ú a n como 
mecan i smos au to regu ladores del compor tamiento h u m a n o . De esa 
manera t enemos que un cónyuge con su conduc ta , e s t á generando 
c o n s t a n t e m e n t e fo rmas de reacción en el otro y viceversa. Es ta acción-
reacción les permite ir hac iendo a a m b o s cónyuges a j u s t e s c o n s t a n t e s 
y desar ro l lando reglas en su relación, es decir, es tabi l izando las 
def inic iones de la relación misma a t r avés de u n proceso d inámico de 
ensayo y er ror , (Andolfi, 1989). 
El e squema I n o s m u e s t r a u n a s ín tes i s sobre la Homeostas i s famil iar : 
Esquema I. La Homeos tas i s famil iar . 
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Aquí es impor t an te mencionar que la re t ro a l imentac ión es un término 
que t ambién es u s a d o den t ro del campo de la Cibernética y la 
Comunicación, como veremos m a s adelante . 
• La equi f ina l idad . En un s i s tema cer rado , el e s tado f inal estó 
inequívocamente de te rminado por las condic iones iniciales; por 
ejemplo, en u n equilibrio químico, l as concen t rac iones f ina les de los 
compues tos r eacc ionan tes dependen n a t u r a l m e n t e de las 
concen t rac iones iniciales. Si se a l t e r an las condic iones iniciales o el 
proceso, el e s tado f inal cambia rá también . Según Ber ta lanffy (1976), 
Is es tabi l idad de los s i s t emas ab ie r tos se caracter iza por esta 
propiedad de equi f ina l idad , esto es, que idént icos r e su l t ados pueden 
tener or ígenes d i s t in tos y d i fe ren tes r e su l t ados pueden ser p roduc idos 
por las m i s m a s c a u s a s ; porque lo decisivo en los s i s t emas ab ie r tos no 
es su or igen s ino la na tu ra l eza de s u organización, es decir , mien t ras 
que los s i s t emas ce r rados e s t á n de t e rminados por las condiciones 
iniciales, los s i s t emas abier tos pueden a lcanzar u n e s t a t u s 
independiente de l a s condiciones iniciales. 
Aplicando este principio a la famil ia se hace evidente la impor tanc ia 
del proceso, ya que es p rec i samente d u r a n t e el proceso que se 
de te rmina el t ipo de resu l t ado que se ob t end rá f ina lmente . Ante u n 
mismo fenómeno la famil ia se puede compor t a r de m a n e r a s imilar . 
Esto quiere decir que no es t a n impor tan te p a r a el r e su l t ado final , el o 
los fenómenos que se d a n inicialmente, como la m a n e r a en que la 
famil ia procesa el fenómeno. 
Veamos los s igu ien tes ejemplos: 
Familia "A" 
Enfermo de SIDA Proceso Sobreprotección 
Familia "B N 
Enfermo de SIDA Proceso Rechazo 
En el ejemplo anter ior , an t e u n mismo fenómeno, l as famil ias A y B se 
compor ta ron de manera diferente . 
Enseguida se m u e s t r a un ejemplo, donde, a n t e fenómenos d i s t in tos se 
observa un mismo tipo de c o n d u c t a famil iar . 
Enfermo de SIDA 
Familia "A" 
Proceso Sobre protección 
Persona con úlcera 
Familia "B" 
Proceso Sobreprotección 
Problema de lenguaje 
Famil ia ' C 
Proceso Sobreprotección 
De aquí se deduce que hay famil ias que t ienen u n proceso 
es tereot ipado y rígido, lo cual hace que an t e fenómenos d i s t in tos 
r e s p o n d a n de m a n e r a similar , a diferencia de aque l las fami l ias que 
ante fenómenos d i s t in tos , r e sponden igualmente a base de 
compor ta míen los d i ferentes , es decir , su compor tamien to no es rígido, 
sino flexible, lo que implica que en su proceso, ( interrelaciones 
personales) , s o n capaces de e n c o n t r a r la forma de a d a p t a r s e 
ac t ivamente al t ipo de fenómeno que e n f r e n t a n . 
Los cambios o fenómenos a ios que t iene que e n f r e n t a r s e u n s i s t ema 
famil iar pueden ser in t ras i s témicos , como el nac imiento de los hi jos , 
una boda , divorcio, luto , etc. , o in ters is témico, como cambios de 
domicilio por cues t iones de t r aba jo , pérd ida de t r aba jo , p rob lema 
ecológico, e tc . , e s tos a f e c t a r á n el func ionamien to del s i s t ema famil iar , 
el cua l requer i rá u n proceso de adap tac ión , es decir , u n a 
t r ans fo rmac ión cons tan te de las in teracc iones fami l ia res capaz de 
m a n t e n e r la con t inu idad de la famil ia , (Andolfi, 1989). 
De es tos s u p u e s t o s se deduce que uno de los pr incipales objet ivos del 
t e r a p e u t a cons is t i rá en evaluar co r rec tamente la incidencia de fac to res 
"per turbadores" in t r a o in te r s i s t ema . 
2.2. Cibernética y Comunicación. 
El pr imero en u s a r la pa l ab ra Cibernét ica fué el físico f r a n c é s Ampere 
que en 1834, e s tud i aba los medios de gobierno por medio de la 
mecánica . E s t a pa l ab ra no volvió a ser empleada h a s t a 1948, en que 
Norber t Wiener, profesor de m a t e m á t i c a s en M a s s a c h u s e t t s publ icó su 
t r a t a d o de "Cibernética o control y comunicac ión en los an imales y e n 
las máqu inas" , en el aprovechaba los conocimientos de la electrónica, 
de la fisiología, de la neurologia , de la lògica ma temát i ca y del cálculo 
de probabi l idades . 
La c ibernét ica uti l iza t r e s c lases de máqu inas : 
a) Las "secuenciales", que se f u n d a n en la reacción del medio de 
acuerdo con u n p rograma prees tablecido y su control cons is te en 
proporc ionar la e s t r u c t u r a de ese programa, (por ejemplo, las 
ca lculadoras) . 
b) Las "reflejas o adap ta t ivas" , cuya reacción imprevisible, es tá 
somet ida a leyes conocidas y e s t á n p rov i s tas de o rganos que recogen 
información sobre el medio pa ra que se ob tengan las modif icaciones 
per t inene tes al p rograma. En e s t a s m á q u i n a s en t ra el concepto de 
re tro a l imentac ión (freedback), base de la técnica de los 
servomecanismos , cuyo ejemplo típico es el tiro au tomát ico , acc ionado 
por r ada r . 
c) Por úl t imo existe la máqu ina de reacc ión to ta lmente imprevisible, 
cuyas func iones no h a n podido reemplazar , h a s t a ahora a las 
reacciones del hombre , (Diccionario enciclopédico Selecciones, 1975). 
Dentro del enfoque famil iar s is tèmico se re toma es ta 
complementar iedad recurs iva que se dá en la re t ro a l imentac ión . 
Gregory Ba leson 1 define la c ibernét ica como el es tud io de u n a 
pa r t i cu la r complementar iedad recurs iva que a teñe a la in ter re lac ión de 
estabi l idad y cambio. 
En la apl icación de es ta perspect iva a s i s t emas sociales, Bateson 
(1981), sos t iene: "no puedes vivir en mat r imonio y no reñi r con tu 
esposa" , En consecuenc ia los s i s t emas c ibernét icos son p a u t a s de 
organización que mant ienen es tabi l idad por medio del proceso de 
cambio. 
Con el propósi to de c lar i f icar e s tos conceptos a con t inuac ión 
p r e s e n t a m o s u n esquema que m u e s t r a el proceso evolutivo de la 
c ibernét ica : 
Esquema 2. El proceso evolutivo de la c ibernét ica . 
Cibernét ica 
' [P r imera c ibernét ica 
Primer orden < 
1 Segunda c ibernét ica 
Segundo orden 
1 En Keeney y Ross 1987. 
En la c iberné t ica de pr imer orden el observador se cons idera 
independiente de lo observado. Dentro de es te marco son impor tan tes 
los concep tos de re t roa l imentac ión negat iva y positiva (mencionados en 
el capí tu lo anter ior) , que se ref ieren a la p r imera y segunda c ibernét ica 
respec t ivamente , es decir, la t endenc ia a l no cambio (primera 
cibernét ica) y t endenc ia al cambio (segunda cibernét ica) . Es tos 
conceptos , ap l icados a l campo de la t e rap ia famil iar enfa t i zan las 
reglas y mi tos famil iares , a s i como los p a t r o n e s de in teracción, e 
in tervenciones generadoras de movimiento (Sluzki, 1985). 
La c ibernét ica de segundo orden se refiere a la inc lus ión del observador 
en lo observado, que también se le l lamó "cibernética de la 
cibernét ica", (Sluzki, 1985). E s t a c iberné t ica p res ta m á s a tenc ión a la 
relación en t re t e r apeu t a y cliente, ya que s i t úa a l t e r apeu t a como par te 
in tegral del s i s t ema observado y den t ro de e s t a relación a m b a s p a r t e s 
son in f lu idas rec iprocamente 
Según p l an tea Lilienfeld, (1984), la c ibernét ica se acerca a la teor ía de 
la comunicac ión , ya que la variedad de i n s u m o s y p roduc tos en t re 
m á q u i n a s puede concebirse como u n a forma de comunicac ión . 
Watzlawick y cois. , (1989b), cons ide ran que es imposible no 
comunica r se en u n a in teracción, ya que cua lqu ie r conduc ta , t endrá 
valor de comunicac ión , es decir , que los s i s t emas in te rpe r sona les 
desde g rupos de desconocidos , p a r e j a s de mat r imonios , re laciones 
t e repéu t icas , e tc . , pueden en tender se como c i rcui tos de 
re t roa l imentac ión , ya que la conduc ta de cada pe r sona a fec ta la de 
cada u n a de las o t r a s y es , a su vez, a f ec t ada por e s t a s , (segunda 
cibernét ica) . 
Mencionamos an te r iormente dos t ipos de re t roa l imentac ión , la positiva 
y la negat iva; la pr imera t iende a l cambio y la segunda al no cambio. 
En a m b o s casos , par te de la sa l ida de u n s i s t ema vuelve a in t roduc i r se 
en el s i s t ema como información acerca de la sal ida. Y vemos como es to 
es s imilar a los s i s t e m a s c iberné t icos que proporc ionan 
comunicac iones t an to de cambio como de es tabi l idad . 
Según a f i r m a n Keeney y Ross , (1987), u n a visión c ibernét ica de la 
comunicac ión múlt iple en te rapia s i s tèmica comienza con el s u p u e s t o 
de que s i s t emas p e r t u r b a d o s p r e s e n t a n al t e r a p e u t a comunicac iones 
múl t ip les , que a veces se t oman por con t rad ic to r ias , por ejemplo, 
"cámbienos" y "estabil ícenos", los cua les son u n a manera de indicar 
que el s i s t ema explora la posibi l idad de a l t e ra r la m a n e r a en que 
cambia a fin de pe rmanecer es tab le . 
2.3. Construetivismo y Milton H. Erickson. 
En ci "construct ivismo", se dà un desp lazamiento de perspectiva que el 
cibernet ico Heinz von Foers ter 2 > l l ama paso de la ins is tencia en 
s i s t emas "observados" a la ins i s tenc ia en s i s t emas "observadores". 
La tes i s en que ins i s te la perspect iva l lamada cons t ruc t iv i smo es que: 
"el observador par t i c ipa en lo observado", (Keeney y Ross, 1987), con 
esto se quiere decir que la real idad es relat iva, ya que cuando u n a 
persona descr ibe o explica u n suceso , n o s e s t é diciendo también acerca 
de si misma ; en su percepción de lo observado e s t á n involucradas s u s 
creencias , valores , cu l t u r a , e tc . , y de todo esto r e su l t a r á u n a 
percepción pa r t i cu la r de la rea l idad. 
En u n a persepct iva cons t ruc t iv i s t a , toda descr ipción sobre familia y 
sobre te rap ia famil iar se toma en principio como u n a información 
acerca del observador , e s c u c h a r lo que u n t e r apeu t a famil iar a f i rma 
percibir en la te rap ia , nos dice t an to acerca del t e r apeu t a (observador), 
como de la famil ia , (lo observado). 
Algo s u m a m e n t e impor tan te dent ro del enfoque famil iar s is tèmico es la 
real idad ta l y como es percibida por el paciente , ya que al cambia r su 
percepción de esa "realidad", c ambia rá s u concepción de la 
problemát ica . 
Milton H. E rie k son (1986), fué un ps iqu ia t r a que ut i l izaba m u c h a s 
técnicas , enfoques y procedimientos d i fe ren tes . La h ipnos i s cons t i tu ía 
su he r r amien ta pr incipal , pero de n ingún modo la ún ica . Su obra h a 
influido en diversos campos como el de la neuro l inguis t ica y el de la 
terapia famil iar s i s tèmica . En és t a ú l t ima fué sobre todo por el t r aba jo 
de »Jay Ha ley (1989), t e rapeu ta famil iar , quien retoma m u c h o s de los 
procedimientos t e rapéu t i cos de Er ickson y los in t roduce en el campo de 
la t e rap ia famil iar , especí f icamente en la escuela es t ra tég ica de te rap ia 
famil iar . 
Algunos de es tos procedimientos son: a l iento a la res i s tenc ia , 
ofrecimiento de u n a a l te rna t iva peor , u s o de me tá fo ras , al iento a la 
recaída, el empleo del espacio y la posición, f r u s t r ac ión de u n a 
r e s p u e s t a p a r a a len ta r la , én fa s i s en lo posit ivo, s iembra de ideas, 
ampliación de u n a desviación, d e s p e r t a r y desenganche , e tc . , (Haley, 
1989). 
Todos es tos procedimientos t ienen en común u n a base cons t ruc t iv i s ta , 
ya que Milton H. Er ickson cons ide raba que la mejor fo rma de cambiar 
u n e s q u e m a cognoscit ivo (concepción de la realidad), no es 
enf ren tándolo , s ino a l iándose a él y cambiar lo desde dent ro , es decir, 
no e n f r e n t a r d i rec tamente la real idad del pac iente . 
2 En Keeney y Ross, 1987. 
CAPITULO 3 
TRASTORNOS PSICOLOGICOS INFANTILES 
Dentro de la l i t e ra tu ra psicológica encon t r amos u n a ampl ia var iedad de 
d i f icu l tades en los n iños a los cua les podría cons ide rá r se les como 
" t ras tornos" , por ejemplo en el DSM-III-R3 aparece u n a c las i f icación 
sobre t r a s t o r n o s de la infancia , la niñez y la adolescencia , a s i como en 
Rakwin y Rakwin, (1980), qu ienes también la mayor pa r t e de su libro 
la dedican a hab l a r sobre los " t ras to rnos infant i les" , s i n embargo no 
proporc ionan u n a definición del té rmino. 
En el p resen te t r a b a j o cons idera remos como u n " t ras torno psicológico 
infantil\ toda aquel la dif icul tad que p resen te u n niño p a r a a c t u a r y / o 
reacc ionar adecuadamen te , es decir , de acuerdo a lo e spe rado p a r a su 
edad cronológica y a l a s exigencias del contexto . Por ejemplo, 
socialmente , se espera que u n niño de 7 a ñ o s e s t á p r epa rado p a r a 
ap rende r a leer y escr ibir , ya que r eúne el requis i to m a d u r a c i o n a l que 
e s la edad, a d e m á s de que es lo es tablecido socia lmente en n u e s t r a 
cu l t u r a , por lo t an to , s i u n niño de e s t a edad no p r e s e n t a p rob lemas 
orgánicos de audic ión , visión, les iones cerebra les , e tc . y se le d i f icul ta 
el aprendiza je de la lec tura y e sc r i tu ra , lo cons ide ra r í amos como u n 
t r a s t o r n o psicológico infant i l . 
El DSM-III-R hace u n a clas i f icación de los t r a s t o r n o s psicológicos 
infant i les , y p a r a nues t ro es tud io fue ron r e tomados c u a t r o que son los 
s iguientes : los t r a s t o r n o s de el iminación, den t ro de los cua les se 
cons ide ran la e n u r e s i s y la encopres is ; los t r a s t o r n o s por conduc ta 
p e r t u r b a d o r a , que se dividen en t r e s t ipos que son el t r a s to rno por 
défici t de a tenc ión con h iperac t iv idad, negat ivismo desa f i an te y 
t r a s t o r n o de conduc t a ; los t r a s t o r n o s académicos , que incluyen las 
d i f icu l tades en l ec tu ra , e sc r i tu ra y cálculo ar i tmét ico; y los t r a s t o r n o s 
3 Manuai Diagnòstico y Estadistico de los Traatornos Mentalea (DSM) de la Sodedad 
Americana de Psiquiatria en su terccia (in) editión Revisada (R).; de Valdés y cola. Ver 
bibliografia. 
del hab la y lenguaje , en los que se cons ideran los problemas de 
ar t icu lac ión , comprens ión , expres ión y t a r t a m u d e o 4 
Como se mencionó an te r io rmente , uno de los objetivos pr incipales de 
nues t ro e s tud io es invest igar la re lación en t re es tos cua t ro t ipos de 
t r a s to rnos y l a s d i s func iona l idades a nivel de la famil ia , por lo tan to , 
dedicamos el presente capi tu lo , a ana l izar l as a rgumentac iones de 
a lgunos a u t o r e s en relación a los t r a s to rnos , a d e m á s de exponer a que 
se refieren y en que cons i s ten cada uno de ellos m á s o menos . 
3.1. Trastornos de la eliminación. 
Desde el p u n t o de vista de Ajur iaguerra y Marcellini (1984), t r es son 
los f ac to res que intervienen en la adquis ic ión de la limpieza y del 
control u r ina r io o ana l : un fac tor ncurofisiológico, un fac to r cu l tu ra l y 
u n factor de relación. 
La ne uro fisiología es f in te r iana se carac te r iza por el paso de u n 
compor tamiento reflejo au tomát i co a u n a conduc ta voluntar ia y 
cont ro lada . En el recién nacido la micción y la defecación suceden a la 
sac iedad. El control de los es f ín te res e s t r i ados se adquiere 
progres ivamente; el cont ro l del esf ín ter a n a l genera lmente precede a l 
del es f ín te r vesical. 
El contexto cu l t u r a l es u n fac tor indiscut ib le en el aprendiza je de la 
limpieza. Según las c u l t u r a s , es te aprend iza je se desenvuelve en u n 
marco m á s o menos rígido, lo que conlleva someter al niño a pres iones 
severas , mode radas o leves. 
El úl t imo fac tor e s el de relación. Aquí Ajur iaguerra y Marcellini, 
(1984), se refieren especí f icamente a la relación madre-hi jo . Es to s 
au to re s cons ide ran que l a s ma te r i a s fecales y en menor grado la or ina , 
son vehículos de carga afect iva, que puede se r posit iva o negativa, lo 
cua l dependerá del estilo de relación en t re madre-h i jo , en ocas ión del 
control de es f ín te res . La madre puede se r exigente e imperiosa, 
recibiendo la or ina y heces con expres ión desagradab le , o por el 
cont rar io , m o s t r a r su sa t i s facc ión al ver como su niño crece y adquiere 
au tonomía en las c o n d u c t a s co t id ianas , recibiendo su or ina y heces 
con placer . 
Ross (1989), def ine los t r a s t o r n o s de el iminación como u n a deficiencia 
de control , por lo t an to , a f i rma que los cont ro les que es tos n iños 
t ienen que ap rende r s u p o n e n dos r e s p u e s t a s re lac ionadas : u n a de ellas 
es r e t a r d a r la el iminación a t r avés del cont ro l de los es f ín te res y la 
o t ra es e l iminar en el lugar que la sociedad ha des ignado como 
"adecuado". 
4 Este trastorno (tartamudeo) el DSM-HI-R lo considera en otro apartado. 
3.1.1. Ennresis. 
La enures ia e s uno de los t r a s t o r n o s m a s f r e c u e n t e s y al mismo tiempo 
uno de los m a s enojosos de la niñez. La sin t oma tolo gia esencia l de 
este t r a s t o r n o cons i s te en la emis ión involun ta r ia o in tencional de 
orina d u r a n t e el dia o por la noche, en la cama, o en la ropa, en u n a 
edad en que se espera haya con t inenc ia . 
Según Bakwin y Bakwin, (1980), la e n u r e s i s f u é reconocida como u n 
t r a s to rno de los n iños que requiere t r a t amien to desde hace m á s de 
1500 a ñ o s a n t e s de Cris to y ha sido cons iderado por a lgunos urólogos 
como s ín toma de defec tos orgánicos en el conduc to urogeni ta l ; s in 
embargo, rec ientemente , los p s i q u i a t r a s h a n incorporado la enu re s i s 
como u n a expres ión de u n t r a s to rno emocional y e s t a opinión h a sido 
ampl iamente aceptada (DSM-III-R). 
Ot ras observación an t iguamente acep t ada es que la enu re s i s es u n 
" t ras torno familiar", ya que se p re sen t a con a l ta f recuencia en los 
padres , h e r m a n o s y o t ros pa r i en te s ce rcanos del pac ien te , s in embargo, 
HallgrenS , encon t ró que los ca sos de n iños enuré t i cos se p r e s e n t a b a n 
asoc iados con u n a a l ta f recuenc ia de p a d r e s con mat r imonios 
d isue l tos , t r a s t o r n o s ps iqu iá t r i cos ma te rnos , separac ión de la madre y 
el hijo y nacimiento de u n he rmano . 
Una di f icul tad pa ra de te rminar la enu re s i s es la edad variable en que 
los n iños obt ienen el control de la vejiga. La edad depende del r i tmo de 
desarrol lo , de los procedimientos de enseñanza , del cl ima emocional 
que reine en el hogar y u n a var iedad de fac tores inc identa les ; s in 
embargo, la mayoría de los a u t o r e s coinciden en u n a edad de 4 años . 
Algo impor tan te pa ra es tab lecer el d iagnóst ico es d e s c a r t a r 
previamente posibles etiologías físicas, Ajur iaguerra y Marcellini 
(1984), menc ionan las s iguientes : 
a) Las afecciones urológicas, infecciosas , i r r i t a t ivas o mal fo rmat ivas 
(aber tura ano rma l de los ure teros) , los cua les genera lmente van 
acompañados de s ignos ta les como micciones muy f recuen tes , difíciles 
o dolorosas . 
b) Las afecciones neurológicas , son evidentes , debido a los t r a s t o r n o s 
que l a s a c o m p a ñ a n , s ean de origen infeccioso (mielitis) o 
mal formaciones (espina bifida). 
En el DSM-III-R el t r a s t o r n o es definido a rb i t r a r i amen te por la 
presenc ia de por lo menos dos episodios al mes en n iños en t re 5 y 6 
años y por lo menos de u n a vez al mes en n iños mayores . 
La enu re s i s se clasif ica en dos t ipos: 
5 Citado por Bakwin y Bakwin, 1980:248. 
* Primaría: Cuando la emisión de or ina no ha sido precedida por u n 
periodo de cont ro l cuando menos d u r a n t e u n año . 
• Secundar ia : Es aquel la que es precedida por u n periodo de control 
normal por pa r t e del niño d u r a n t e u n año cuando menos . 
Cada uno de es tos t ipos puede a su vez ser : 
• Nocturno: Cons is te en la emisión de or ina ún icamen te du ran t e la 
noche. Es te es el tipo m á s f recuen te . 
• Diurno: Que e s cuando la emisión de or ina se p r e s e n t a d u r a n t e l as 
ho ra s del día. 
• Mixto: Este te rcer tipo consis te en la emisión de or ina en lugares 
inadecuados t a n t o en ci dia como en la nochc. 
3.1.2. Encopresis. 
En comparac ión con la ex tensa bibl iografía de invest igación sobre la 
enures i s , se h a n realizado muy pocos e s tud ios sobre el problema 
menos f recuente , pero en m u c h o s a spec to s m á s desa len tador , de los 
n iños encopré t icos , es decir , aquel los que no logran m a n t e n e r el 
control de los in tes t inos , (Yates, 1976; Bragado, 1990; Bakwin y 
Bakwin, 1980). 
Según af i rma Ross (1989), en la mayor ía de los ca sos repor tados , la 
encopres is ocurre d u r a n t e el día y no t a n t o en la noche . Por lo t an to , el 
problema del niño que se or ina en la c a m a d u r a n t e la noche puede ser 
conocido sólo por la famil ia inmedia ta , m i e n t r a s que la incont inencia 
fecal no t a rda en l lamar la atención de p e r s o n a s e x t r a ñ a s . 
Carmen Bragado, (1990), define la encopres i s como u n ac to de 
defecación involuntar io en lugares i nap rop iados c u a n d o el n iño ha 
supe rado los 3 a ñ o s de edad y no exis ten indicios de patología 
orgánica. 
En el DSM-II1-R s e ñ a l a n que la encopres i s cons i s te en u n a evacuación 
in tes t ina l repe t ida e involuntar ia ( ra ramente intencional) , en lugares 
i nadecuados y no debida a n ingún t r a s t o r n o físico como megacolon 
agangliónico. Respecto a la edad de comienzo, e s t ab lecen que el niño 
tenga m á s de 4 a ñ o s y en cuan to a la f recuenc ia , que exista por lo 
menos u n episodio de incont inencia m e n s u a l d u r a n t e u n período de 6 
meses . Se cons ide ra rá que existe encopres i s s ecunda r i a si no ha sido 
precedida por u n periodo de cont inenc ia fecal de 1 año cuando menos . 
Como en el caso de la enures i s , h a hab ido teor ías b a s t a n t e conflict ivas 
en lo referente a la etiología de la encopres i s , ya que ha sido a t r ibuida 
a diversos fac to res , por ejemplo, los a u t o r e s ps icoanal í t icos han hecho 
considerable én fa s i s en la e t apa de desarrol lo ana l , especia lmente en 
su s u p u e s t a relación con r a sgos pos ter iores de personal idad , (por 
ejemplo, compor tamien to obsesivo-compulsivo), o también lo h a n 
cons iderado como u n a forma de agres ión c e n t r a u n ambiente host i l y 
amenazan t e , (Yates, 1976). 
Desde u n a perspect iva conduc t i s t a , se cons idera que es u n proceso de 
aprendiza je que interviene en la iniciación o inhibición voluntar ia del 
acto de defecación, el cua l no ha sido es tablecido sa t i s fac to r i amente . 
Toman en c u a n t a también , a lgunos fac to res s i tuac iona les y en base a 
esto c las i f ican la encopres is en "cont inua" y "discont inua". 
La encopres i s "cont inua" es r e su l t ado de u n a fa l ta de en t renamien to 
por pa r t e de la madre; y la "discont inua" , de en t renamien to demas iado 
in tenso . Y a f i rman que t an to la forma que tome la encopres i s 
(cont inua o d iscont inua) , como las ac t i t udes cmocionalcs hac ia la 
func ión in tes t ina l (placer o disgusto) , e s t á n de t e rminadas por el 
método de en t renamien to s i tuac iona l empleado por la madre , (Yates, 
1976). 
Algunos au to re s como Bakwin y Bakwin, (1980), s eña lan que la 
encopres i s ha sido a t r ibu ida t ambién a la fa l ta de afecto de los padres , 
a separac ión de los padres , a u n a madre dominan te y regañona; 
comen tan t ambién , como la encopres i s t iende a ser pa r t e de u n a 
reacción regresiva que se produce en a lgunos n iños pequeños t r a s el 
nacimiento de u n hermano , ingreso a la escuela , háb i to s higiénicos 
inadecuados e incons i s t en tes . 
Walker 6 , (1978), propone t r e s ca tegor ías de encopres i s que son las 
s iguientes : 
1) Rrjcopresis manipula t iva : incluye aquel los casos en que la 
encopres i s parece ser man ten ida por cont ingenc ias ambien ta les . El 
niño cons igue con su incont inencia u n a manipu lac ión del en to rno que 
le resu l t a beneñc iosa , por ejemplo, no ir al colegio, recibir a tenc ión 
pa t e rna o expresar sen t imien tos de hos t i l idad . 
2) Diarrea crónica o s índrome de i r r i tación in tes t ina l : Aquí se 
incluyen aquel los ca sos en que la defecación es u n a reacción an te la 
p resenc ia de acontec imientos e s t r e san t e s , con t ra t i empos emocionales 
en la vida del niño, (nacimiento de u n hermano , muer te o separac ión 
de los padres) . En es tos casos se p roducen periodos de incont inencia , 
que s iguen a los eventos e s t r e s a n t e s , aprec iándose u n a d isminución de 
lo8 s í n tomas en t re eventos. 
3) Es t reñ imien to crónico o re tención in tes t ina l : suele desembocar en 
u n a d i s t ens ión o ensanchamien to del colon (megacolon), pérdida del 
tono m u s c u l a r , insuf ic iente re t roa l imentac ión de las sensac iones 
6 En Méndez y Macla 1990. 
in tes t ina les que preceden a la defecación y en una di la tación de las 
paredes del recto que d i f icu l tan l a s con t racc iones necesar ias para que 
se produzca u n a evacuación de las heces comple ta . 
Es impor tan te cons ide ra r la cues t ión del es t reñ imiento , ya que se ha 
visto que existe relación con la encopres is ; de hecho Carmen Bragado, 
af i rma que la forma m á s f recuen te es la encopres i s re tent iva. 
En cuan to a la incidencia de la encopres i s en relación a l sexo, el DSM-
III-R menciona que al igual que o t ros t r a s t o r n o s como los de conduc ta , 
enures i s , lenguaje , e tc . , éste t ambién es m á s f recuen te en n iños que en 
n iñas . 
3.2. Trastornos por conductas perturbadoras. 
Esta c lase de t r a s t o r n o s se ca rac te r i zan por c o n d u c t a s socialmente 
pe r tu rbado ra s , que provocan ma les t a r en las d e m á s pe r sonas más que 
en los s u j e t o s que las p re sen tan , ya que genera lmente hacen referencia 
a una divers idad de ac tos que violan las n o r m a s sociales y los derechos 
de los demás . Sin embargo, por un lado, el té rmino "conducta 
per tu rbadora" , puede resu l t a r algo ambiguo, ya que los juic ios acerca 
de su sever idad pud i e r an e s t a r en func ión de la edad del niño, sexo, 
clase social , e tc . , pero, por otro lado, hay c o n d u c t a s p e r t u r b a d o r a s que 
t ienen u n signif icado re la t ivamente claro como los a c t o s de agresión, 
robo, vandal i smo, provocación de incendios , por menc ionar los 
pr incipales ejemplos, r ep re sen t an c a s o s b a s t a n t e evidentes de 
quebran tamien to grave de las no rmas . 
Generalmente , e s to s t ipos de c o n d u c t a s t i enen se r ias consecuenc ias 
inmedia tas , t a n t o p a r a el niño que las lleva a cabo (por ejemplo 
expulsión de la escue la , hospi ta l ización, etc.) , como p a r a aquel los con 
quien i n t e r a c t ú a (víctimas); a d e m á s de que l a s consecuenc ias a largo 
plazo son t ambién a menudo lamentab les . 
En la vida a d u l t a existe el riesgo de caer en el alcoholismo, 
drogadicción, c o n d u c t a cr iminal , etc. y u n a var iedad de problemas 
sociales y pe r sona le s como u n a defic iente adap t ac ión a la vida 
conyugal o a u n t r a b a j o . 
Es ta c lase de t r a s t o r n o h a recibido d i fe ren tes nombres , como 
"conducta ant isocial" , (Kazdin, 1988); " t r a s to rnos del comportamiento", 
(Ajuriaguerra y MarceÚini, 1984); "Delincuencia", (Clarizio y Me. Coy, 
1990; Yates, 1976); " t r a s to rnos por c o n d u c t a pe r tu rbadora" , (Valdes 
Miyar y cois. 1988), e tc . 
Dentro de los f ac to re s c a u s a l e s o c o m u n m e n t e asoc iados con este tipo 
de t r a s t o r n o , se h a encon t rado que la re lac ión que sos tenga un niño 
con s u s p a d r e s parece cr i t ica , lo mismo que u n a discipl ina familiar 
demas iado laxa, e r rá t i ca o demas iado es t r i c ta , los hogares detruidos , 
la fa l ta de cohesión en la un idad famil iar y pocos lazos e s t r echos con 
el padre (Clarizio y Me. Coy, 1990). 
Lo paradógico de es to , e s que cuando se a b o c a n al t ra tamien to , t an to 
los modelos sociológicos, como psicológicos, se enfocan en aspec tos 
ta les como la organización social de la comunidad , el papel 
desempeñado por la per tenenc ia a u n a pandi l la , o en el desubr imiento 
de c a u s a s den t ro de la composición de persona l idad de los n iños con 
problemas , y no es que se considere inadecuado , sino que lo 
cues t ionable , como an te r io rmente se mencionó, es que se dé t an poca 
impor tancia a los fac to res que e s t á n asoc iados . 
Anter iormente a f i rmamos que el DSM-III-R divide en t res subc l a se s 
es te tipo de t r a s to rno ; d icha clasif icación se rá la cons ide rada en 
nues t ro es tudio , y es la que a cont inuac ión se expone. 
3.2.1. Trastorno por déficit de atención con hiperactiTidad. 
Los n iños hiperact ivos e s t á n c o n s t a n t e m e n t e en movimiento, 
explorando su medio ambien te , abr iendo y ce r rando ca jones , 
exper imentando con in t e r rup to re s de corr iente eléctr ica, los p a d r e s los 
descr iben como en "cons tan te movimiento". 
La hiperact ividad va acompañada genera lmente de d i s t racc ión , 
a tenc ión de cor ta durac ión , b a j a to lerancia a la f ru s t r ac ión y accesos 
emocionales . Se ha encon t rado que és te es u n problema m á s f r ecuen te 
es n iños que en n iñas , (Bakwin y Bakwin, 1980; Kazdin, 1988; Ross , 
1989; Valdez Miyar y cois. 1988). 
Ord inar iamente el e lec t roencefa lograma no es Util p a r a el diagnóst ico 
ya que no se encuen t r an cambios específ icos y los cambios no 
específ icos son f r ecuen te s en n iños con toda clase de t r a s t o r n o s de la 
conduc ta , (Bakwin y Bakwin, 1980). 
La h iperact iv idad es u n t r a s to rno que se mani f ies ta en d iversas 
s i tuac iones sociales , en la casa , escue la , e tc . y puede var iar en cada 
caso . Algunos n iños p r e sen t an s ignos de t r a s t o r n o ún icamen te en u n a 
s i tuac ión , como en c a s a o en la escue la , respec to a es to , Ribes (1987), 
opina que hay dos t ipos generales de hiperact iv idad, la que es 
au torre forzante , es decir , la act ividad en s i es gra t i f icante pa ra la 
persona , y la de tipo extr ínseco, en la que el su je to que p resen ta ta l 
conduc ta , obt iene gran can t idad de a tenc ión social . 
Los s í n tomas de la hiperact iv idad se verán agravados en aquel las 
s i tuac iones que requieren a tenc ión sos ten ida como e s c u c h a r a u n 
profesor en u n a clase, por eso es que la c o n d u c t a del niño hiperactivo 
puede se r tolerable h a s t a que en t r a a la escuela y se espera que se 
adap te a la discipl ina de la clase . 
Otras cosas que le cues t a t r aba jo real izar son t a r e a s escolares , 
t e rminar algo que empieza, e tc . , es por eso que este t r a s to rno se ha 
visto asoc iado f r ecuen temen te con prob lemas académicos . 
3.2.2. Regstivismo desafiante. 
Este es un t r a s to rno que se p re sen t a invar iablemente en el hogar y que 
puede p re sen ta r se o no en o t ros ambien te s t a l e s como en la escuela , 
con o t ros adu l tos o compañeros . En a lgunos ca sos los s ín tomas se 
man i f i e s t an desde un principio en s i tuac iones d i s t i n t a s a l a s del hogar 
y en ot ros casos se inicia en el hogar y d e s p u é s se general iza a o t r a s 
s i tuac iones . 
La sintomatologia esencia l de es te t r a s t o r n o cons is te en u n pa t rón de 
conduc ta compues to por los s igu ien tes rasgos : negat ivismo, host i l idad, 
desafío, s in violación impor tan te de los de rechos f u n d a m e n t a l e s de los 
demás (Valdes Miyar y cois. , 1988). 
Se cons idera que este t r a s to rno , a n t e s de la pube r t ad es m a s f recuen te 
en n iños que en n iñas , y d e s p u é s la proporción en t re ambos sexos 
probablemente sea la misma, (Bakwin y Bakwin, 1980). 
A los n iños que p re sen t an es te tipo de t r a s to rno , se les ha l lamado de 
d iversas formas: desobedientes , groseros , ma leducados , negat iv is tas , 
indiscipl inados, rebeldes , desa f i an tes , etc. Cada uno de e s to s té rminos 
ha tenido su uso en los tex tos especial izados en prob lemas de conduc ta 
infant i l , de la misma m a n e r a que ha ocurr ido con el té rmino que refleja 
la na tu ra leza in t e rpe r sona l de este problema, el confl icto padres -h i jos . 
Pocas pe r sonas ob je t a rán que u n niño con prob lemas en adquis ic ión de 
lenguaje , o en func iones re la t ivas al control de es f ín te res deba 
ayudárse le a s u p e r a r l a s , s in embargo, cuando los p a d r e s se q u e j a n de 
la mala conduc ta , desobediencia o ac t i tud desa f i an te del niño y solicita 
ayuda pa ra "disciplinarlo", hay que proceder con sumo cuidado, ya que 
podemos es t a r apoyando valores d i s to r s ionados o expecta t ivas poco 
rea l i s t a s de u n o s padres , que bien pueden e s t a r cont r ibuyendo en el 
problema (Ross, 1989). 
3.2.3. Trastorno de conducta. 
La principal ca rac te r í s t i ca de es te t r a s to rno , es u n p a t r ó n pers i s ten te 
de conduc ta en el que se violan los derechos bás icos de los demás y las 
n o r m a s sociales ap rop i adas a la edad . Se presen ta en la casa , la 
escuela , con los compañeros , o en la comunidad . Es tos problemas de 
conduc ta son m a s impor t an t e s que los observados en el Negativismo 
Desaf ian te , ya que a lgunos s í n tomas que pueden ir asoc iados son: el 
uso regular de tabaco , beb idas a lcohól icas , f á rmacos y conduc ta sexual 
t emprana en comparac ión con el grupo de n iños de su medio. 
Genera lmente no exis ten sen t imien tos de cu lpa o remordimiento. 
P resen ta i r r i tabi l idad , b a j a to lerancia a la f ru s t r ac ión y bajo 
rendimiento académico. 
Algunos de los fac to res p red i sponen te s que cons ide ran a lgunos a u t o r e s 
como Kazdin (1988) y Valdes Miyar y cois.(1988), son el rechazo de los 
padres , educac ión incons i s ten te con discipl ina r igurosa , cambios 
f r ecuen te s de la f igura p a r e n i a l (padres adopt ivos , pa r ien tes o pad re s 
ocasionales) , la ausenc i a del padre o su dependencia alcohólica, la 
familia numerosa y la asociac ión a g rupos de de l incuentes . 
Se e s t ima que este t r a s to rno es m á s f recuen te en hombres que en 
mujeres . 
3.3. Trastornos académicos. 
Los t r a s t o r n o s en habi l idades académicas se ref ieren a las d i f icu l tades 
que p r e sen t a u n ni&o p a r a el aprendiza je de la lec tura , e sc r i tu ra y / o 
ar i tmét ica . 
Silver, L.., (1988), menciona que en la década de los 40 ' s se supon ía 
que l a s d i f icu l tades en el aprendiza je t en í an u n a base neurològica, s in 
embargo, como es tos n iños parec ían t an normales los invest igadores 
decidieron l lamar a es te daño: "daño cerebra l mínimo", pero como no 
encon t r aban evidencia de daño cerebral , empezaron a seña la r la idea 
de que la c a u s a del problema era la m a n e r a en que el cerebro 
func ionaba , (es decir , problema fisiológico), y c rearon en tonces el 
té rmino:"dis función cerebra l minima" (DCM). 
Pos ter iormente se h a n uti l izado d i fe ren tes r u b r o s p a r a c las i f icar los 
problemas de aprendiza je , por ejemplo, el problema de la lec tura 
a lgunos a u t o r e s como Margari ta Nieto, (1987), lo l laman "dislexia", y al 
niño que lo padece lo e t ique tan como "disléxico", o t ros a u t o r e s a los 
problemas de lec tura y e sc r i tu ra los l l aman también "dislexia", pero 
s e p a r a n los p rob lemas de esc r i tu ra de los de t razo en la e sc r i tu ra y los 
l l aman "disgrafia" y a l problema en a r i tmét ica "discalculia" (Pilar 
Pascua l , 1984). 
Algunos educadores cons ide ra ron es tos t é rminos demas iado generales 
y se decidieron por u n a terminología que ident i f icara los problemas de 
aprend iza je por el á rea específ ica de di f icul tad . Asi entre l as 
incapac idades de aprend iza je especi f icas se encuen t r an las que 
incluyen la percepción, la ordenación en serie, memoria, problemas 
motores , p rob lemas de lenguaje , i ncapac idades visuales , audi t ivas , 
emocionales , sociales, cognosci t ivas , h iperact iv idad, combinaciones de 
e sa s i ncapac idades , e tc . , (Silver, 1988; Clarizio y Me. Coy, 1990). 
Los r u b r o s m á s f r ecuen temen te u s a d o s sobre todo por médicos, son los 
4e "d is función cerebra l mínima", "desorden por déficit de atención", y 
los educadores genera lmente ut i l izan " incapacidad para el aprendizaje 
especifico", s in embargo, algo impor tan te que no deber ían olvidar es 
que todos e s tos té rminos se ref ieren al mismo problema básico y es que 
el niño t iene d i f icu l tades pa ra a p r e n d e r a leer y / o escr ibir 
cor rec tamente , real izar p rob lemas a r i tmét icos , etc. 
También es impor t an t e enfa t izar que los n iños con problemas p a r a el 
aprendiza je s o n vistos de manera d i fe ren te por los profes ionales de 
d i fe ren tes d isc ip l inas . Esto obedece a razones sub je t ivas y objet ivas, 
ya que la p rofes ión de cada quien dá un cariz especial a las 
expectat ivas del individuo, de m a n e r a que e s t á n d i fe rentemente 
sensibi l izados a los diversos a spec tos de los p rob lemas de los n iños . 
Kinsbourne y Kaplan (1990), por ejemplo, menc ionan que el enfoque 
psiconeurológico, p re supone que las func iones conduc tua l e s se l levan a 
cabo bajo la dirección de cen t ros cerebra les localizados, sin embargo, 
según a f i rma Clarizio y Me. Coy (1990), la información rccibida 
mediante la evaluación psiconeurológica t iende a no ser confiable. 
Por otro lado e s t á la pos tu ra ps icodinámica , la cua l sost iene que 
cua lquier daño en el func ionamien to , ref leja def iciencias en las 
exper iencias del individuo. 
Para el enfoque psicoeducat ivo el ad ies t ramien to es la p reocupac ión 
primordial , pues cons idera que a cada n iño se le deben proporc ionar 
opor tun idades p a r a fomenta r el desarrol lo máximo de s u s capac idades . 
Como podemos observar , los p u n t o s de v is ta expues tos h a s t a a q u í se 
enfocan en el n iño y no en el n iño en in te racc ión con su en to rno , en 
convivencia reciproca, s in embargo es impor t an te que es temos 
consc ien tes de e s t a s in f luenc ias a l cons ide ra r u n mismo problema, que 
es el aprend iza je escolar , ya que de ot ro modo, podr íamos q u e d a r 
perplejos an t e los informes c o n t r a s t a n t e s que l a s d i fe ren tes profes iones 
p r e sen t an ace rca de esto. 
Larry B. Silver (1988), cons idera que en el t r a tamien to de los 
p rob lemas de aprend iza je es impor tan te el a se so ramien to a la famil ia , 
p a r a expl icar les qué son las " incapacidades p a r a el aprendizaje" y cómo 
es que es to se t r a t a , se les o rdena a los pad re s c i e r t a s medidas que 
pueden apl icar en el hogar p a r a m a n e j a r y cont ro la r el compor tamiento 
inaceptable de s u hijo, se les capac i t a t ambién p a r a que se den c u e n t a 
como m u c h a s veces la conduc ta del n iño domina a la famil ia y como 
ios pad re s ev i tan la conf ron tac ión y "miran a o t ro lado" h a s t a que son 
e m p u j a d o s t a n lejos que t ienen que r eacc iona r y gr i tar , golpear o 
a n u n c i a r u n cas t igo al niño, p a r a luego ceder . Los pad re s t e rminan 
en fadados y es to p r u e b a al n iño que puede cont ro la r u n a pa r t e del 
mundo: la famil ia . 
Clarizio y Me. Coy (1990), mencionan que los n iños con deficiencias 
pa ra el aprendiza je genera lmente t ienen cocientes in te lectuales más 
ba jos ; s in embrago, es to difiere de opiniones mas recientes como 
Flores, G.V. (1984) y Barry y Bricklin (1981), qu ienes a f i rman que los 
p roblemas esco la res no necesa r i amen te se p r e s e n t a n en ca sos de n iños 
con bajo coeficiente in te lec tua l , s ino que pueden exist i r o t ras c a u s a s y 
op inan que el origen de ta l problema podr ía ser de orden psicológico, 
c u y a s c a u s a s podr ían or iginarse en el propio hogar del educando , 
(desintegración famil iar , p a d r e s i nadecuadamen te p repa rados , etc.) y / o 
en las re laciones de fec tuosas del niño con su medio ambiente social en 
general y con el de la escuela en pa r t i cu l a r . 
Algunas de las c a u s a s del ba jo rendimiento académico de u n niño que 
Flores, G.V. (1984), cons idera pueden provenir de la familia son las 
s iguientes : 
Que el niño tenga que t r a b a j a r pa ra ayuda r con los ga s to s de la c a s a , 
el poco in te rés de la familia por la formación in te lec tua l del niño, o al 
cont rar ío cuando a l niño se le exige u n nivel "super" y se le carga de 
c lases especia les y no le d a n tiempo p a r a lo pr imordia l que es su 
enseñanza e lementa l , el poco control respecto al t iempo que p a s a con 
amis t ades , e tc . 
Otro aspec to impor tan te pa ra Flores (1984), es la fa l ta de coordinación 
en t re pad re s y maes t ros , sobre todo cuando la m a e s t r a cr í t ica a los 
padres porque no acuden , o los pad re s a la maes t r a por lo que hace o 
deja de hacer , ya que el n iño sen t i rá la t i ran tez en t re e s t a s dos 
au to r idades que e s t á n en desacuerdo . 
Un p u n t o m á s es la fa l ta de en tendimiento en t re el pad re y la madre , la 
carencia de a u t o r i d a d del padre y la excesiva direct ividad de la madre y 
viceversa; es decir , la fa l ta de coordinación en t re a m b o s (padre y 
madre) , p rovocará insegur idad en el n iño, a s í como la p re fe renc ia por 
otro hijo, o la s epa rac ión de los pad re s , etc. 
Dentro de las c a u s a s de los p rob lemas en el ap rend iza je debido a l 
medio escolar , Flores (1984) ubica : la cal idad insuf ic ien te de los 
métodos pedagógicos, la organización de la ins t i tuc ión , el t a m a ñ o de 
los g rupos , la insuf ic ienc ia del maes t ro , cambios f r e c u e n t e s de maes t ro 
o de colegio, enfe rmedad , t r a s l ados , etc. 
Y por úl t imo, den t ro de las c a u s a s que provienen del n iño , cons idera 
por ejemplo: u n desequi l ibr io emocional , apa t í a a n t e el t r aba jo , 
debil idad f ís ica, e tc . , s in embargo, aqu í es impor tan te hace r se la 
p r egun ta de s i e s t o s fac tores que Flores considera como provenientes 
del n iño ¿ e s t a r á n in f lu idos por la s i tuac ión famil iar? 
Según es tos a u t o r e s , por lo menos en el 80% de los escolares con 
rendimiento insuf ic ien te , se debe a t ens iones emocionales , y cuando no 
es la c a u s a pr inc ipa l , de t o d a s m a n e r a s juega un papel impor tan te , ya 
que el hecho de d a r s e c u e n t a que t r a b a j a en forma poco sa t i s fac tor ia , 
p roduce en el niño c ier ta t ens ión emocional que reduce su confianza en 
s i mismo, y e s t a percepción se verá a fec tada por la forma en que los 
padres mane jen la s i tuación. Cons ideran además , que cuando ios 
pad re s pe lean f recuen temente , el n iño puede sent i r se preocupado e 
incapaz de concen t ra r se en su t r aba jo escolar si es te se deter iora , el 
f r acaso en la escue la produce t r a s t o r n o emocional a ú n mayor, con la 
consiguiente menor capac idad p a r a concen t r a r se , t ambién a f i rman que 
en a lgunos casos , cuando los p a d r e s e s t á n sepa rados , los sent imientos 
de vergüenza y pérd ida de au toes t ima pueden d i f icu l ta r su desempeño 
escolar , a d e m á s de que a menudo, el n iño p a s a mucho tiempo t r a t ando 
de idear u n medio p a r a r eun i r de nuevo a s u s pad res . 
En cuan to a los in formes sobre la inc idencia de los t r a s t o r n o s de 
aprendiza je , deben ser in t e rp re tados a la luz de diversos problemas que 
se e n c u e n t r a n en cua lqu ie r in tento hecho p a r a cuan t i f i ca r e s a s 
di f icul tades . E s posible que el problema m á s f recuen te sea el de la 
falta de consenso en t re las d iversas profes iones respec to a lo que ea u n 
problema de aprendiza je , ya que los in formes sobre la f recuenc ia de 
es tos , dependerá de cómo se le def ina . Sin embargo, a ú n cuando las 
es t imaciones sobre la incidencia de los p rob lemas de aprendiza je varia 
cons iderab lemente , hay u n acuerdo genera l entre todos los 
invest igadores , en el sent ido de que la condición se observa m á s 
comunmente en los varones que en las mu je re s , (Bakwin y Bakwin, 
1980; Kinsbourne y Kaplan, 1990; Clarizio y Me. Coy., 1990). 
Sobre la c a u s a de lo mencionado an te r io rmente , a lgunos a u t o r e s 
hab l an sobre la posibi l idad de que hay a l g ú n fac tor genético enlazado 
con el sexo, o t ros op inan que es to podr ía e s t a r asociado con los efectos 
de las exigencias de socialización sobre los niQos, es decir , lo que la 
sociedad espera de los individuos de cada sexo. Por ejemplo, 
genera lmente los adu l tos parecen creer , que el t ene r d i f icu l tades p a r a 
leer es u n problema m á s serio pa ra u n n iño que p a r a u n a n iña , por lo 
tan to l a s fa l l as p a r a el aprendiza je en los n iños t ienen m á s 
probabi l idad de se r n o t a d a s y a ú n a g r a v a d a s de m a n e r a innecesar ia 
(Clarizio y Me. Coy, 1990; Kinsbourne y Kaplan , 1990). 
En c u a n t o a la edad , pues to que la def inición de las d i f icu l tades p a r a 
el aprend iza je incorpora la noción de f r a c a s o escolar , l a s edades a las 
que é s t a e t iqueta es aplicable coinciden m a s o menos con la edad 
escolar , e s decir , de los 6 a los 18 años . Algunos a u t o r e s sugieren que 
hay u n a u m e n t o máximo de la inc idencia de las incapac idades de 
aprend iza je hac ia el segundo o tercer a ñ o de pr imar ia y de spués u n a 
d i sminuc ión progresiva de la incidencia , conforme se va p a s a n d o a los 
grados super io res . Probablemente é s t a reducc ión en los niveles 
super io res se explique por el abandono de los a lumnos que se h a n 
desa len tado por s u s f r a c a s o s escolares debido a s u s problemas pa ra el 
aprendiza je . 
Según Clarizio y Me. Coy, (1990), los in fo rmes sobre la incidencia de 
los p rob lemas de aprendiza je en relación con la posición 
socioeconómica son difíciles de in t e rp re t a r , ya que por una par te , 
a l g u n a s inves t igaciones indican mayor f recuencia de todos los 
problemas como consecuenc ia de u n "síndrome de privación", pero por 
otro lado, t ambién se seña la u n a f recuenc ia a l ta en los n iños de 
posición socioeconómicamente a l ta , es to debido probablemente a que 
los pad re s t ienen mayores pos ib i l idades de permit i rse servicios 
cos tosos de diagnóst ico y t r a t amien to que se requieren p a r a la 
ident i f icación de def ic iencias especi f icas del aprendiza je . 
Con és ta panorámica general de los p rob lemas del aprendiza je , nos 
enfocaremos a h o r a de manera específ ica a cada uno de los t r a s t o r n o s 
que se cons ide ra r án en el p resen te es tud io . 
3.3.1. Dificultades para la lectora y escritura. 
No hay duda que leer o escr ibi r son u n a s de n u e s t r a s capac idades de 
proccsar información m á s impor tan te s , cf ic icntcs y p rac t i cadas . Como 
sucede en la mayor pa r t e de l a s f o r m a s de percepción, uno no es 
consc iente de los múl t ip les componen te s de e s t a s capac idades porque 
el proceso se ha vuelto muy au tomát ico , (Darley, Olucksberg, Kainchla , 
1990). 
Recordemos que a lgunos a u t o r e s como Margar i ta Nieto (1987), le h a n 
l lamado dislexia a los problemas en el á rea de la l ec tu ra y e sc r i tu ra , 
a u n q u e o t ros como Pilar Pascua l (1984), ut i l izan el té rmino d isgraf ia 
para refer i rse a los problemas de esc r i tu ra . 
Los er rores m á s f r ecuen tes que podemos e n c o n t r a r en la lec tura y 
esc r i tu ra según Margar i ta Nieto (1987), son: 
• Confus ión de le t ras de s imetr ía opues t a (b por d). 
• Confus ión de le t ras con sonido semejan te . 
• Confusión de le t ras pa rec idas en su pun to de ar t icu lac ión , por 
ejemplo; ch , 11, ñ . 
• Confus ión de gu tu ra les , como: g, j . 
• Er rores or tográf icos . 
• Alteraciones en l a s secuenc ias de l a s l e t r a s que fo rman u n a s i laba 
o pa labra . 
• Sus t i tuc ión semánt ica , por ejemplo: suelo por piso. 
• Error de separac ión en las pa l ab ra s , por ejemplo: "lame-sa" por "la 
mesa". 
• Lectura lenta , mecánica , mal modulada , s in ri tmo, en ocas iones 
lec tura si lábica o deletreo. Es to conlleva fa l ta de comprens ión de la 
lec tura . Muchas veces es ta l la gravedad de es to , que llega a se r 
imposible en tender lo que leen o leer lo que escr iben. 
3.3.2. La* dificultades en el cálculo aritmético. 
A las d i f icu l tades en el cálculo ar i tmét ico se les ha l lamado discalcul ia 
y puede p re sen ta r se a i s lada , es decir , con d i f icu l tades sólo pa ra la 
ar i tmét ica o j u n t o con problemas p a r a leer y escr ibir . 
Su dif icul tad genera lmente se relaciona con el "valor del lugar" de los 
dígitos en c i f ras de m a s de u n lugar , t ambién a la pe r sona con este 
t r a s to rno le cues ta mucho t r aba jo "llevar" u n número de u n a co lumna 
a ot ra y tiene p ropens ión a revert i r los n ú m e r o s cuando escr iben c i f ras 
comple tas r ec i t adas ora lmente . 
Ciertos n iños parecen tener u n a dif icul tad p a r a la a r i tmét ica a i s lada , 
que cuando es grave, llega a incluir u n sent ido di ferente de los 
números , (no sabe r que número es mayor que el otro). 
De m a n e r a general , es impor tan te eva luar s u habi l idad pa ra s u m a r , 
res ta r , dividir, mult ipl icar , manejo de q u e b r a d o s y medidas , a s í como 
resolver p rob lemas razonados . 
3.4. Trastornos del habla y lenguaje. 
La func ión del lenguaje normal depende de u n componente sensor ia l y 
motor , y de un complejo s i s t ema de coordinac ión de á r e a s del cerebro. 
El proceso sensor ia l cons is te en comprende r la pa lab ra hab lada y 
escr i ta ; el proceso motor se refiere a la capac idad pa ra expresa r 
pa l ab ra s en el lenguaje hab lado y escr i to , (Bakwin y Bakwin, 1980). 
La adquis ic ión del lenguaje es u n a fase vital en el desarrol lo del n iño. 
Su pr imera vocalización es el l lanto al nace r , poco d e s p u é s del 
nacimiento , el n iño empieza s u s producc iones verbales s incronizando 
los movimientos de la lengua, mand íbu la y lab ios con los movimientos 
vibrator ios de s u s c u e r d a s vocales. A l a s seis o siete s emanas , 
apa ren t emen te se dá cuen ta de es tos son idos y ba lbucea p a r a su 
propio deleite. Al principio, emite sonidos que no son u s a d o s en su 
lenguaje , los cua les son a b a n d o n a d o s d e s p u é s . 
El s iguiente es tad io se l lama "laleo", y se refiere a las repet ic iones que 
el n iño hace a l oir los sonidos que el mismo emite. Duran te es te 
es tadio empieza a asoc iar la audic ión y la p roducc ión de sonidos, por 
lo t an to , pa ra poder desar ro l la r el lenguaje , el n iño debe ser capaz de 
oir .Hacia los 9 meses comienza a imi ta r son idos , es ta repetición se 
conoce como "ecolalia". Sin embargo, el n iño es capaz de responder a 
las ac t i t udes emocionales y comprender el tono emocional de lo que se 
dice mucho a n t e s de que conozca el s ignif icado de las pa labras . Asi 
como también son capaces de obedecer ó rdenes senci l las a n t e s de 
haber empezado a hab la r , (Melgar, 1980; Bakwin y Bakwin, 1980; 
Bloch, 1973). 
Hablar en u n a forma clara e inteligible no es u n a habi l idad sencil la, 
pero es f u n d a m e n t a l p a r a la comunicac ión sa t i s fac to r i a . Si existe a lgún 
r e t a rdo en el desarrol lo del lenguaje del n iño, se verán r educ idas las 
posibi l idades de éxito en u n a sociedad que exige pericia en la 
comunicac ión . 
Genera lmente los t r a s t o r n o s del lenguaje y hab la se ref ieren a un 
concepto muy amplio, que a t a ñ e a los procesos de comprens ión y 
expresión verbal del su je to en e s tud ios ana l izados y comparados con 
base a la no rma l ingüis t ica de su ambien te social . 
Una a r t i cu lac ión poco c la ra o la pe rs i s tenc ia de defec tos a r t i cu la to r ios 
de spués de la edad normal es tab lec ida , puede ser indicadora de u n 
re ta rdo en el lenguaje de mayor o menor grado de severidad. Cuando 
esto se encuen t r a asociado con a lguna a l te rac ión de tipo comprensivo o 
expresivo, la' gravedad del problema es mayor . 
Lo8 t r a s t o r n o s del habla y lenguaje pueden tener d iversas c a u s a s en t re 
los que se e n c u e n t r a n las s iguientes : 
1) Deficiencia audi t iva . Es te concepto se refiere a la pérd ida o 
d i sminuc ión de la audic ión. La edad de iniciación de la pérd ida es u n 
pun to impor t an te a cons idera r . Las pérd idas p o s t n a t a l e s pueden 
p re sen t a r se a n t e s o de spués de que el niño haya aprendido a hab la r , o 
sea , prelocut iva , en oposición a la pérd ida pos t locut iva 
re spect ivamente . 
La pérdida prelocut iva c a u s a u n daño mayor en el desarro lo verbal del 
n iño, que las pé rd idas pos t locut ivas y p a r a el r eeducador va a s e r m á s 
difícil i n s t a l a r el lenguaje en u n niño que n u n c a ha hab lado , que t r a t a r 
de conse rva r la capac idad verbal del n iño que ya s a b e hab la r , (Nieto, 
1988). 
Dentro de e s t a c las i f icación Bakwin y Bakwin, (1980), cons ide ran u n 
problema de percepción verbal audi t iva al que l laman "ideoglosia" y que 
cons i s te en la d i f icul tad pa ra comprender la pa lab ra hab lada , donde la 
agudeza aud i t iva del n iño e s normal pero defec tuosa la comprens ión 
del lenguaje . 
A l a s d i f i cu l tades en el lenguaje por def iciencia audi t iva Perelló, (1981), 
le l lama "dislalia audiógena". 
2) Lesión cerebra l . Las les iones en el cerebro pueden d i f icu l ta r o 
impedir (dependiendo de la severidad), la adquis ic ión del lenguaje o 
provocar la pérd ida (parcial o total), de es te cuando ya se ha adquirido.. 
Por ejemplo, la encefal i t is , es muy probable que afecte el lenguaje . Los 
n iños que a n t e s h a b l a b a n pueden re t roceder h a s t a u n lenguaje difícil 
de comprender (Bakwin y Bakwin, 1980). 
La d isa r t i a , es otro t r a s t o r n o de la a r t icu lac ión de la pa labra , a 
consecuenc ia de lesiones de las zonas del s i s t ema nervioso centra l que 
gobiernan los m ú s c u l o s de los ó rganos fonator ios , (Fe re lió» 1981). 
La a fas ia , es o t ro t r a s to rno que se p roduce cuando hay u n a al teración 
del hemisfer io cerebra l cuya func ión pr imordia l es el p rocesamiento del 
código del lenguaje . 
Existen m u c h a s y va r iadas c las i f icaciones de a fas ia , Nieto, (1988), 
considera las s iguientes: 
• Afasia recept iva o sensor ia l , que es cuando la persona oye, pero no 
cap ta el s ignif icado de la p a l a b r a . 
• Afasia expresiva o motora, el enfermo oye, lee y comprende las 
pa l ab ras c sc r i t a s o e s c u c h a d a s , pero no puede repet i r las , ni 
expresa r las e spon táneamen te . 
• Afasia mix ta , es aquel la que incluye e lementos de las d o s an ter iores . 
En es te a p a r t a d o también podr ía ub ica r se la "deficiencia mental" , que 
de manera genera l se le ha definido como u n func ionamien to 
in te lec tua l por aba jo de lo normal que se man i f i e s t a d u r a n t e el periodo 
evolutivo y e s t á asociado con u n d e s a j u s t e en el compor tamiento . La 
etiología de es te problema se ha vinculado t an to a fac tores orgánicos , 
( infecciones p rena ta l e s , acc iden tes del embarazo , les iones al momento 
del par to , p rematu rez , t r a u m a t i s m o s después del nacimiento) , o a 
cues t i ones psicosociales , (como la desnut r ic ión , fa l ta de es t imulac ión , 
bajo nivel cu l tu ra l de los padres , etc.). 
3) Lesión de los ó rganos perifér icos. Es te t ipo de defecto ana tómico y 
que genera problemas de lenguaje , es el que se refiere a las 
a l t e rac iones de los o rganos per ifér icos del hab la , lo que Perelló (1981), 
l lama disglosia. Las c a u s a s de es te t r a s t o r n o pueden ser var ias , 
u b i c a d a s en d i fe ren tes ó rganos del hab la , ún icos o asoc iados . Como 
c a u s a s pueden c i ta r se las mal fo rmac iones congéni tas , t r a u m a t i s m o s y 
s u s consecuenc ia s como son las c ica t r ices , e tc . 
Dependiendo de donde se encuen t r e la lesión ana tómica de los órganos 
per i fér icos se pueden d is t ingui r cinco t ipos de disglosias : labiales , 
mand ibu la re s , l inguales , p a l a t i n a s y nasa l e s . 
4) Y por úl t imo se e n c u e n t r a n los r e t a rdos s imples del lenguaje , es 
decir, aque l los que no son debidos a fac tores orgánicos , (lesiones del 
s i s t ema nervioso, o rganos fonoar t i cu ladores , défici t audit ivo), de ios 
cua les n o s ocupa remos en n u e s t r o es tud io . 
El medio ambian te en que se cr ia el niño, ejerce u n a inf luencia en el 
desarrol lo del lenguaje . Bakwin y Bakwin (1980), cons ideran que es 
favorable u n hogar en el que haya m u c h a conversación, por ejemplo, 
los h i jos ún icos que se c r ian en gran par te en compañia de a d u l t o s 
genera lmente son grandes conversadores . 
Nieto (1988), cita a l gunas s i tuac iones ambien ta les que pueden 
ocas ionar re ta rdo pa sa j e ro en el desarrol lo l ingüíst ico del niño: 
padecimiento de enfe rmedades pro longadas , cambio de domicilio de un 
país a otro con idioma diferente , ambien te poco es t imulan te , pad re s 
que exigen perfección a r t i cu la to r ia desde edades t e m p r a n a s y los 
cr i t ican con t inuamen te . 
Bakwin y Bakwin (1980), agregan que de los f ac to re s que inf luyen en la 
adquis ic ión del lenguaje , la posición social y económica es uno de los 
m á s i m p o r t a n t e s y que los n iños que se c r ian en medios m a s favorables 
e s t án m á s avanzados que los n iños de medios miserables . También 
comen tan que se ha dicho a menudo que el desarrol lo del lenguaje es 
mas ráp ido en las n iñas que en los niños , pero es to e s cierto sólo en 
escala l imi tada , ya que en a lgunos es tud ios se h a encon t rado que l a s 
n iñas e s t á n l igeramente a v a n z a d a s en ar t icu lac ión , pero algo menos en 
gramát ica y extens ión de las orac iones . 
Como se mencionó an te rio mente , los t r a s t o r n o s de lenguaje , 
cons ide rados en el presente es tudio son los úl t imos, los cua l e s no son 
debidos a fac tores orgánicos . En n u e s t r o es tudio inc lu i remos cua t ro 
t r a s t o r n o s del habla o lenguaje , no debidos a lesión. 
3.4.1. Trastornos del desarrollo ea la articulación. 
Este t r a s to rno cons is te en u » f r acaso pers i s ten te en la a r t icu lac ión 
cor rec ta de los sonidos del lenguaje hablado a u n a edad en la que no 
debiera p re sen ta r se . Se mani f ies ta por f r ecuen tes e r ro res en la 
p ronunc iac ión , t a les como: sus t i t uc iones u omisiones de los sonidos 
que componen el lenguaje hablado . 
Hay u n a cons iderable var iedad entre los niveles de gravedad de es te 
t r a s to rno . El lenguaje del niño puede ser pe r fec tamente comprens ib le , 
pa rc ia lmente inteligible o ininteligible. 
A e s t e t ipo de t r a s to rno a lgunos a u t o r e s le l laman "dislalia funcional", 
(Pilar Pascua l , 1984; Perelló, 1984), a lgunos o t ros como M. Nieto 
(1988), le l l aman desarrol lo fonológico, el cua l describe como se fo rman 
poco a poco los es te reot ipos fisiológicos que cont ro lan la ar t iculac ión 
de los son idos del hab la . Desde el pr imer día de nacido, cuyo pr imer 
grito e s mecánico, p a s a n d o por las reacc iones ref le jas p a r a man i fe s t a r 
neces idades , (hambre, frío), luego todos los ensayos ar t icu la tor ios , 
cons ide rados como "prefonemas", ya que la ar t iculac ión de los fonemas 
como ta les , a j u s t a d o s a las n o r m a s del habla adu l t a , se inician con la 
emis ión de las p r imeras p a l a b r a s que dice el n iño , (generalmente papá 
y mamá) . 
Nieto, (1988), p l an tea el s iguiente orden en la progres ión fonémica del 
niño: a l as vocales le s iguen los sonidos M, D luego P, D, T, N, m á s 
ta rde los son idos G, K, luego la semivocal w , y f ina lmente los fonemas 
m á s difíciles de a r t i cu la r : R, SH, F, L y RR. 
3.4.2. T r a s t o r n o s del lenguaje t i p o expresivo: 
Las ca rac t e r í s t i ca s de este t r a s to rno son va r i adas y dependen de la 
gravedad del t r a s t o r n o y de la edad del n iño. En t re l a s l imitaciones 
que pueden p r e s e n t a r s e en el lenguaje de t ipo expresivo e s t á el 
volumen l imitado de vocabular io , las d i f i cu l tades pa ra adqu i r i r nuevas 
pa l ab ras , f r a s e s co r tas , e s t r u c t u r a s g ramat ica les s impl i f icadas , 
l imi taciones en la var iedad de las e s t r u c t u r a s g ramat ica les , 
l imitaciones en la variedad de f rases , (como imperat ivos , p regunta» , 
etc.), omisión de p a r t e s f u n d a m e n t a l e s de las f r a s e s , o rden poco u s u a l 
en las pa l ab ra s , (Valdes Miyar y cois. 1988). 
3.4.3. Trastornos del Lenguaje Tipo Receptivo. 
En es t a á rea t ambién exis ten var iac iones dependiendo de la edad del 
niño. En el DSM-III-R, al déficit en la comprens ión del lenguaje se le 
l lama "déficit de tipo receptivo", y menciona que en los ca sos leves 
puede haber sólo d i f icu l tades en la comprens ión de un tipo pa r t i cu l a r 
de p a l a b r a s o f r a se s , (por ejemplo, f r a s e s complejas , donde se emplean 
e lementos de lógica, "si luego"). En los c a s o s m á s graves puede habe r 
d i s func iones múl t ip les , incluyendo en vocabular io bás ico o las f r a s e s 
s imples . A e s t a s dos ú l t imas á r e a s del desarrol lo verbal del n iño 
(expresivo y comprensivo), Nieto (1988), les l lama léxico-gramatical y 
semánt ico respec t ivamente . Afirma además , que del año y medio a los 
6 o 7 años , los avances logrados en grámat ica y semánt ica son muy 
notor ios . A t ravés de es tos años vence d i fe ren tes t ipos de e r rores 
como: 
• General ización. Algunas confus iones que pueden ocas ionar e r ro res 
semánt icos son: 
Simili tud general de la s i tuac ión en que es ap rend ida u n a 
pa lab ra , ap l icándola igual en o t r a s i tuac ión parec ida , como el niño que 
con funde n a r a n j a con pelota , gu iándose por la semejanza de su forma y 
porque en a lguna ocas ión vió a alguien l anzar las a lo lejos. 
- Simili tud de c ier tos a spec tos pa r t i cu l a re s como tamaño , color, e tc . 
- Transfe renc ia de u n objeto a otro, como el caso de un niño que 
aplicó la pa l ab ra "pato" a un "águila" y cuando vió el agui la en u n a 
moneda le llamó pa to a la moneda. 
La general ización puede cons ide ra r se normal , h a s t a los 30 meses 
d e s p u é s de e sa edad puede ser patológica . 
• Invención. Cuando el niño, mezcla s i labas de u n a p a l a b r a con otra o 
crea p a l a b r a s con signif icado persona l . En el caso de gemelos e s t a 
ca rac te r í s t i ca puede agudizarse a) grado de c r ea r u n a lengua 
comprens ib le ún icamen te en t re el los. 
• Ecolalia. El niño repite ún i camen te la ú l t ima s í laba de la pa labra o 
f r a se que se le dice. A veces la ecolalia se prolonga h a s t a los t r e s 
años . 
• J e rga o hab la ininteligible. En este s ín toma se c o n j u g a n d i f icu l tades 
a r t i cu la to r i a s con con fus iones semán t i cas . Es ta ca rac t e r í s t i ca puede 
cons idera rse n o r m a l en la e tapa del t i tubeo: de 18 a 24 meses . 
* Lenguaje te legráf ico. Cuando inicia la expres ión d e s u s p r imera s 
f r a s e s genera lmente sólo emplea dos pa lab ras , como p o r ejemplo: "casa 
mía"; "quiero mamá" , y a es ta expres ión se le l lama "habla telegráfica". 
Se cons idera no rma l de los 18 a los 36 meses . 
3.4.4. Tartamudeo. 
Fiedler y S tandrop , (1984), c i t an a Van Riper (1971), qu ien concibe 
como un pr imer signo de la t a r t a m u d e z infant i l , la acumulac ión 
excesiva de repe t ic iones a l hab la r , en especial de s í l a b a s as í como la 
combinación de repet ic iones de p a l a b r a s comple tas y d e s i l abas . 
De acuerdo con es tad í s t i cas , la mayoría de los t a r t a m u d o s se 
man i f i e s t an por p r imera vez como ta les , en t re los 3 y los 5 años , 
(F ied lery S tandop , 1984; Pe rd ió , 1984; San tc reu , 1990), el DSM-III-R, 
p lan tea u n a edad en t r e los 2 y los 7 años , s iendo la f r ecuenc i a máxima 
a los 5 años . Y a f i rma que en el 98% de los c a s o s el comienzo t iene 
lugar a n t e s de los 10 a ñ o s . 
Dinville (1982), s eña la que la t a r t a m u d e z es u n t r a s t o r n o que aparece 
en la pr imera in fanc ia , en t re los 3 y los 4 años , y no a la apar ic ión de 
las p r imera s pa l ab ra s , sino de l a s p r i m e r a s f r a se s , es decir , en el 
momento en que se organiza el lenguaje y en el que se s i t ú a n los 
pr imeros con tac to s con los demás , den t ro o f u e r a del mdio famil iar con 
ot ros n iños . 
La t a r t a m u d e z cons i s t e bás i camen te en u n a a l te rac ión del r i tmo de la 
emisión oral , qu i t a fluidez, cadenc ia y limpieza a la dicción. El habla 
se hace vaci lante , en t recor t ada e in t e r rumpida por repet ic iones y 
pe r s i s t enc i a s de son idos o fonemas que agregados a u n s innúmero de 
ges tos mímicos y movimientos asoc iados , confo rman el cuadro t an 
carac te r í s t ico de la t a r t amudez . Es to s movimientos pueden ser de 
labios, pá rpados , cuello, como s i el e spasmo se i r rad ia ra a las zonas 
vecinas. E s t a s c o n t r a c t u r a s y movimientos mímico-facia les deno tan el 
esfuerzo y la t ens ión del paciente por s u p e r a r su di f icul tad , (Azcoaga y 
cois. 1987). 
Dinville (1982), d is t ingue dos t ipos de t a r t amudez : 
a) Forma clónica, cuya ca rac te r í s t i ca es la repet ic ión de u n a s i laba o 
de un grupo de s i l abas . 
b) Forma Tónica, que p r e sen t a u n a spec to espasmódico de la pa l ab ra , 
con bloqueos m á s o menos impor t an t e s , ya sea a l inicio o en medio de 
las f r a s e s . 
En los c a s o s muy graves, se mani f ies ta por u n a t ens ión de todo el 
cuerpo y en pa r t i cu l a r por una fijeza en la mi rada . 
En c u a n t o a la etiología de es te t r a s t o r n o , a ú n no existe acue rdo sobre 
cua les son los f ac to res causa l e s . Se h a enfocado el problema desde 
muy d iversos ángu los , a t r ibuyendo el fenómeno a c a u s a s muy d i s p a r e s 
y va r i adas , como mal formaciones de los ó rganos fonadores , anoma l í a s 
de las zonas y func iones cerebra les v incu ladas al lenguaje , 
predisposic ión hered i ta r ia y fac tores psicológicos cen t r ados en la 
inf luencia de la educac ión famil iar y f ac to res ambien ta l e s diversos . No 
obs t an te , n i n g u n a teor ía ha logrado sa t i s f ace r p lenamente o expl icar 
todos los casos . 
El que exis ta u n a fa l ta de acue rdo en t re los d i s t in tos a u t o r e s respecto 
a la t a r t a m u d e z , la f a l t a de clar i f icación de loS p o s t u l a d o s teór icos , 
a d e m á s de la fa l ta de d is t inc ión en t re génes i s y manten imien to , h a 
d i f icul tado la e laboración y consol idación de u n modelo explicativo, 
(Santcreu , 1990). 
Azcoaga y cois . , (1987), menc ionan que ú l t imamente se h a pues to 
én fa s i s a los fenómenos afect ivos y en l a s re lac iones famil iares 
d i s to rc ionadas . Se ha seña lado la impor tanc ia del t r a t o dado a l nifio 
por los pad re s , de los conf l ic tos provocados por la pr ivación afect iva y 
la sever idad de u n a educac ión perfecc ionis ta . 
CAPITULO 4 
LAS DI8FUNCIONB8 FAMILIARES 
A n t e s de i n i c i a r e s t e c a p i t u l o , c o n s i d e r a m o s c o n v e n i e n t e a c l a r a r 
el t é r m i n o " d i s f u n c i o n a r , lo c u a l s e r i a u n a t a r e a r e l a t i v a m e n t e 
s e n c i l l a s i n o s r e f i r i é r a m o s a u n a m á q u i n a , y a q u e e l t é r m i n o 
h a c e r e f e r e n c i a a u n "mal" f u n c i o n a m i e n t o . 
W o l m a n (1984) , d e f i n e " d i s f u n c i ó n " c o m o : "el f u n c i o n a m i e n t o 
i n a d e c u a d o de u n p r o c e s o , ó r g a n o o s i s t e m a d e l o rgan i smo"» 
Como p o d e m o s d a r n o s c u e n t a e s t a d e f i n i c i ó n h a c e r e f e r e n c i a a l 
i n d i v i d u o a i s l a d o , a d e m á s de q u e a ú n s e r i a n e c e s a r i o d e f i n i r 
" f u n c i o n a m i e n t o i n a d e c u a d o " . 
Si n o s u b i c a m o s d e n t r o de l e n f o q u e f a m i l i a r s i n t é t i c o , y 
p a r t i e n d o de l p r i n c i p i o de t o t a l i d a d , e l c u a l h a c e r e f e r e n c i a a q u e 
e n el s i s t e m a f a m i l i a r , c a d a u n a de s u s p a r t e s e s t á n 
r e l a c i o n a d a s , p o r lo t a n t o , s i u n o de s u s m i e m b r o s p r e a e n t a 
a l g ú n t i p o d e t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o , p o d r í a m o s d e c i r q u e e s l a 
f a m i l i a y no el i n d i v i d u o q u i e n lo m a n i f i e s t a , y a q u e d i c h o 
t r a s t o r n o e s t a r í a r e l a c i o n a d o c o n s u c o n t e x t o i n m e d i a t o , q u e e s 
la e a t r u c t u r a y f u n c i o n a m i e n t o f a m i l i a r . De h e c h o H a l e y , (1989) , 
a f i r m a q u e la M i n u c h i n de u n m i e m b r o de l s i s t e m a f a m i l i a r , e s 
s e ñ a l de q u e e x i s t e u n a o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a c o n f u s a (lo q u e 
M i n u c h i n (1989 ) , l l a m a r e g l a s y l i m i t e s d i s f u n c i o n a l e s ] . 
A h o r a b i e n , d e m a n e r a m a s c o n c r e t a , en n u e s t r o e s t u d i o e l 
t é r m i n o " d i s f u n c i o n a l " s e r á c o n s i d e r a d o c o m o u n f u n c i o n a m i e n t o 
i n a d e c u a d o de u n p r o c e s o de i n t e r a c c i ó n f a m i l i a r . D icho 
f u n c i o n a m i e n t o i n a d e c u a d o s e r á m e d i d o a t r a v é s de v a r i o s 
i n d i c a d o r e s q u e s o n m e n c i o n a d o s e n el c a p í t u l o 6 , ("El Modelo 
Rec to r" ) y e x p l i c a d o s m á s a m p l i a m e n t e e n e l c a p i t u l o s o b r e 
M e t o d o l o g í a ( c a p i t u l o 7). 
A c l a r a d o e s t e p u n t o , p a s a r e m o s a e x p l i c a r l a r e l a c i ó n e n t r e lo» 
t r a s t o r n o s i n f a n t i l e s y l a s d i s f u n c i o n e s f a m i l i a r e s . 
Como se m e n c i o n ó a n t e r i o r m e n t e , d e s d e la p e r s p e c t i v a de l 
e n f o q u e f a m i l i a r s i s t è m i c o , s e c o n s i d e r a a l a f a m i l i a como u n a 
u n i d a d i n t e g r a l o s i s t e m a . A s u ves e l s i s t e m a f a m i l i a r e s t à 
c o n s t i t u i d o p o r s u b s i s t e m a s f u n c i o n a l m e n t e d i v i d i d o s , e n t r e los 
q u e se p u e d e n i d e n t i f i c a r : el s u b s i s t e m a c o n y u g a l ( p a r e j a ) , el 
p a r e n t a l ( p a d r e s ) , el f r a t e r n o ( h e r m a n o s ) , e t c . E n e l p r e s e n t e 
e s t u d i o c o n s i d e r a m o s l o s d o s p r i m e r o s : e l c o n y u g a l y e l p a r e n t a l . 
¿ Q u é s o n e s t o s s u b s i s t e m a s ? , ¿ C ó m o se f o r m a n ? , i n i c i a r e m o s p o r 
c o n t e s t a r e s t a s p r e g u n t a s , p a r a luego p a s a r a e x p o n e r s u 
r e l a c i ó n c o n l a s d i s f u n c i o n e s i n f a n t i l e s . 
4 . 1 . S u b s i s t e m a e o a y n g a l . 
El i n i c io o f o r m a c i ó n de e s t e s u b s i s t e m a t r a d i c i o n a l m e n t e s e 
c o n c e p t u a l i z a como e l m o m e n t o en q u e d o s a d u l t o s , h o m b r e y 
m u j e r , s e u n e n c o n e l p r o p ó s i t o de f o r m a r u n a f a m i l i a . 
Algo i m p o r t a n t e a c o n s i d e r a r e n e s t a n u e v a p a r e j a , e s q u e c a d a 
u n o t r a e u n c o n j u n t o de v a l o r e s , c r e e n c i a s , e x p e c t a t i v a s , e t c . 
a c e r c a de lo q u e e s a d e c u a d o ; p o r lo t a n t o , p a r a q u e l a v i d a e n 
c o m ú n s e a p o s i b l e , d e b e n a c o r d a r e n t r e e l l o s , d e s d e e n q u e l a d o 
de la c a m a v a n a d o r m i r c a d a u n o , h a s t a l a s n u e v a s m a n e r a s d e 
m a n e j a r s e c o n s u s f a m i l i a s de o r i g e n , s u s a m i g o s , la 
i n d e p e n d e n c i a e n l a t o m a de d e c i s i o n e s , e t c . , e s d e c i r , t o d a s 
a q u e l l a s d i f e r e n c i a s s u t i l e s y n o - s u t i l e s , q u e e x i s t a n e n t r e e l l o s , 
d e b e r á n s e r c o n c i l l a d a s , con lo c u a l a l p a s o de l t i e m p o , p e r d e r á n 
i n d i v i d u a l i d a d , pe ro [ g a n a r á n p e r t e n e n c i a , ( M i n u c h i n , 1 9 8 9 ) . 
Un a s p e c t o v i t a l p a r a el s u b s i s t e m a c o n y u g a l e s e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e l i m i t e s o f r o n t e r a s e n r e l a c i ó n c o n p a r i e n t e s 
p o l í t i c o s , a m i s t a d e s , h i j o s , de t a l m a n e r a q u e t e n g a n u n á m b i t o 
p r o p i o . Al v e r s e i n v a d i d o e l s u b s i s t e m a c o n y u g a l p o r p a r i e n t e s u 
o t r a s p e r s o n a s q u e se i n v o l u c r a n e n la t o m a d e d e c i a i o n e s d e l a 
p a r e j a , o p o r a l g ú n h i j o , p o r e j e m p l o a q u e l l o s q u e y a m a y o r e s 
s i g u e n d u r m i e n d o e n l a m i s m a c a m a de l o s p a d r e s , d i c h o s i s t e m a 
se v e r á a l t e r a d o , o s e g e n e r a r á u n e q u i l i b r i o a p a r e n t e , ya q u e e n 
r e a l i d a d , n i p a r i e n t e s , n i h i j o s p e r t e n e c e n a l s u b s i s t e m a 
c o n y u g a l . 
La g e n t e s e c a s a c o n e s q u e m a s y e x p e c t a t i v a s b a s a d a s en s u 
e x p e r i e n c i a a n t e r i o r e n l a p r o p i a f a m i l i a ; s i e l m a t r i m o n i o de los 
p a d r e s e s a b i e r t a m e n t e c o n f l i c t i v o , e s p r o b a b l e q u e n i n g u n o de 
e l lo s s e a lo b a s t a n t e o b j e t i v o c o m o p a r a d a r a s u s h i j o s 
i n d i c a c i o n e s ú t i l e s a c e r c a de lo q u e f u n c i o n a y lo q u e no 
f u n c i o n a . Si l o s p a d r e s se c a s a n v a r i a s v e c e s , e s m u y p r o b a b l e 
q u e l o s h i j o s a p r e n d a n la t r a n s i t o r i e d a d d e l a s r e l a c i o n e s , o 
i n c l u s o d e t e c t e n a l g u n a s s e ñ a l e s a c e r c a d e q u e e s lo q u e d e b e n 
e v i t a r ; s i n e m b a r g o , s e h a v i s t o q u e l o s h i j o s d e f a m i l i a s 
d i v o r c i a d a s p a r e c e n m á s p r o p e n s o s a l d i v o r c i o , e s t o p o r q u e q u U á 
e n l a e x p e r i e n c i a c o n s u f a m i l i a n o a p r e n d i e r o n c o m o s o l u c i o n a r 
l o s p r o b l e m a s m a r i t a l e s , ya q u e e n r e a l i d a d só lo s e l e s mode ló 
p o r s u s p a d r e s , como e s c a p a r de e l l o s , e s d e c i r , d i v o r c i á n d o s e » 
( P i t t m a n , 1990) . 
Por lo t a n t o , p o d e m o s a f i r m a r q u e el s u b s i s t e m a c o n y u g a l 
c o n s t i t u y e u n mode lo p a r a l o s h i j o s , y a q u e p o r m e d i o d e e l , e l 
n i ñ o a p r e n d e r á m o d o s d e e x p r e s a r a f e c t o , de a c e r c a r s e a u n 
c o m p a ñ e r o a b r u m a d o p o r d i f i c u l t a d e s y de a f r o n t a r c o n f l i c t o s 
e n t r e i g u a l e s . Lo q u e p r e s e n c i e se c o n v e r t i r á e n p a r t e de a u s 
v a l o r e s y e x p e c t a t i v a s ( M i n u c h i n , 1 9 8 9 ; M i n u c h i n y F i s h m a n , 
1989 ; H a l e y , 1989) . 
4.a. »nbsistema Parental. 
E s t e s u b s i s t e m a s e f o r m a c u a n d o n a c e el p r i m e r h i j o , y p u e d e 
e s t a r c o m p u e s t o muy d i v e r s a m e n t e ; a v e c e s i n c l u y e u n a b u e l o o 
a u n a t i a , y e s p o s i b l e q u e e s t o e x c l u y a e n b u e n a m e d i d a a u n o 
de l o s p a d r e s ; t a m b i é n p u e d e i n c l u i r a u n h i j o c o n f u n c i o n e s 
p a r e n t a l e s e n q u i e n s e d e l e g a la a u t o r i d a d de c u i d a r y d i s c i p l i n a r 
a s u s h e r m a n o s . 
L a s f u n c i o n e s p r i n c i p a l e s de e s t e s u b s i s t e m a d i f i e r e n s e g ú n la 
e t a p a de l c ic lo v i t a l en q u e se e n c u e n t r e n , y a q u e c u a n d o l o s 
n i ñ o s s o n muy p e q u e ñ o s p r e d o m i n a n l a s f u n c i o n e s de 
a l i m e n t a c i ó n , p a r a l u e g o a s u m i r m a y o r i m p o r t a n c i a l a s d e 
c o n t r o l y o r i e n t a c i ó n . 
De e s t e s u b s i s t e m a e l n i ñ o a p r e n d e lo q u e p u e d e e s p e r a r de l a s 
p e r s o n a s q u e p o s e e n m a s r e c u r s o s y f u e r z a , t a m b i é n a p r e n d e a 
c o n s i d e r a r r a c i o n a l o a r b i t r a r i a l a a u t o r i d a d , l o s m o d o s m á s 
e f i c a c e s de c o m u n i c a r lo q u e d e s e a , m o d o s de n e g o c i a r y a f r o n t a r 
c o n f l i c t o s , e t c . ( M i n u c h i n , 1 9 8 9 ; M i n u c h i n y F i s h m a n , 1 9 8 9 ; 
H a l e y , 1 9 8 9 ) . 
El s e r p a d r e s e s u n p r o c e s o s u m a m e n t e d i f í c i l , p u e s s e e s p e r a 
q u e l o s p a d r e s c o m p r e n d a n l a s n e c e s i d a d e s d e l d e s a r r o l l o de s u s 
h i j o s y q u e e x p l i q u e n l a s r e g l a s q u e i m p o n e n ; s i n e m b a r g o a 
m e d i d a q u e l o s h i j o s c r e c e n , c u e s t i o n a n m á s l a s r e g l a s . Y c o m o 
se m e n c i o n ó a n t e r i o r m e n t e , l a s r e g l a s y f o r m a s de r e l a c i ó n e n t r e 
p a d r e s e h i j o s d e b e r á n i r c a m b i a n d o s e g ú n la e t a p a o m o m e n t o 
de l c i c lo v i t a l q u e la f a m i l i a e s t á v i v i e n d o , y a q u e no s e r á n 
i g u a l e s c u a n d o l o s h i j o s s o n b e b é s , e s c o l a r e s , a d o l e s c e n t e s , 
c a s a d e r o s , c a s a d o s , e t c . Si e s t o s p e r m a n e c i e r a n i g u a l en t o d o s 
e s t o s m o m e n t o s e s t a r í a m o s h a b l a n d o de u n s i s t e m a r ig ido . 
E s i m p o r t a n t e c o m p r e n d e r la c o m p l e j i d a d d e l p r o c e s o de 
e d u c a c i ó n d e l n i f io , y a q u e e s i m p o s i b l e q u e l o s p a d r e s p r o t e j a n 
y g u i e n s i n a l m i s m o t i e m p o c o n t r o l a r y r e s t r i n g i r , y l o s n i ñ o s no 
p u e d e n c r e c e r e i n d i v i d u a l i z a r s e s i n r e c h a z a r y c u e s t i o n a r . El 
p r o c e s o de s o c i a l i z a c i ó n e s i n e v i t a b l e m e n t e c o n f l i c t i v o , p e r o e s t o 
no q u i e r e d e c i r q u e no p u e d a s e r c o h e r e n t e . E s t o ú l t i m o se l o g r a 
c u a n d o l o s p a d r e s e s t a b l e c e n r e g l a s c l a r a s , e x p l í c i t a s y 
c o n s i s t e n t e s . 
D e n t r o de l s u b s i s t e m a p a r e n t a l , los a d u l t o s t i e n e n la 
r e s p o n s a b i l i d a d de c u i d a r a l o s n i ñ o s , d e p r o t e g e r l o s y 
s o c i a l i z a r l o s , p e r o t a m b i é n t i e n e n e l d e r e c h o de t o m a r d e c i s i o n e s 
como p o r e j e m p l o , s o b r e la f i j a c i ó n de r e g l a s q u e p r o t e j a n a 
t o d o s l o s m i e m b r o s de la f a m i l i a , s e l e c c i ó n de l a e s c u e l a d e los 
h i j o s , e t c . , a d e m á s de l d e b e r de p r o t e g e r la p r i v a c i d a d de l 
s u b s i s t e m a de los c ó n y u g e s . 
P u e s b i e n , de m a n e r a g e n e r a l , h a s t a a q u i s e h a e x p u e s t o q u e s o n 
los s u b s i s t e m a s p a r e n t a l y c o n y u g a l , como s e f o r m a n y p o r 
c u a l e s m i e m b r o s est&n c o m p u e s t o s , en s e g u i d a e x p o n d r e m o s l a 
r e l a c i ó n de e s t o s s u b s i s t e m a s ( c o n y u g a l y p a r e n t a l ) c o n l o s 
t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s i n f a n t i l e s , v i s t o d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l 
e n f o q u e F a m i l i a r S i s t è m i c o . 
4.3. Las distandone* eo&yvgalt« y párenteles: 
sm relaeiòn eoa los trastornos psioológieo* Infantiles* 
Los s u b s i s t e m a s c o n y u g a l y p a r e n t a l e s t á n m u y r e l a c i o n a d o s 
e n t r e s i , p o r e s t a r f o r m a d o s g e n e r a l m e n t e (a e x c e p c i ó n de l 
d i v o r c i o , la s e p a r a c i ó n , e t c ) , po r l a s m i s m a s p e r s o n a s (hombre* 
m u j e r ) , c a m b i a n d o ú n i c a m e n t e s u f u n c i ó n d e p e n d i e n d o de l r o l a 
j u g a r ( p a d r e ó p a r e j a ) . 
D e n t r o de l e n f o q u e f a m i l i a r s i s t è m i c o s e e s t a b l e c e u n a 
i n t e r d e p e n d e n c i a e n t r e l a s c o n d u c t a s de loa m i e m b r o s de l 
s i s t e m a f a m i l i a r , de t a l m a n e r a q u e l a c o n d u c t a d e u n o a f e c t a a 
l o s d e m á s y v i c e v e r s a ( H o f f m a n , L. , 1 9 8 7 ; F i s c h , W e a k l a n d , 
S e g a l , 1 9 8 8 ; F i s c h m a n , 1990 ) , p o r lo t a n t o , s e c o n s i d e r a q u e el 
s í n t o m a e n a l g u n o de l o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a e s t á v i n c u l a d o 
c o n l a e s t r u c t u r a y f u n c i o n a m i e n t o f a m i l i a r . 
E x i s t e n d i f e r e n t e s i n t e r p r e t a c i o n e s a c e r c a de l a r e l a c i ó n e n t r e 
d ia f u n e io n a l id a d f a m i l i a r y s i n t o m a t o l o g i a i n f a n t i l , no o b s t a n t e , 
a u t o r e s n o s i s t é m i c o s c o m o B a k w i a y B a k w i n , (1980) , Ross ,A . 
(1989) ; N e w m a n y N e w m a n , (1983) , c o n s i d e r a n i m p o r t a n t e el 
p a p e l de l o s p a d r e s en l o s t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s d e los h i j o s , 
a u n q u e c o n u n e n f o q u e d i f e r e n t e como s e r i a el de u n 
d e t e r m i n i s m o l i n e a l c a u s a - e f e c t o . 
E n s e g u i d a r e v i s a r e m o s e l p u n t o de v i s t a de a l g u n o s a u t o r e s c o n 
e n f o q u e s i s t è m i c o ; 
B e r g m a n , J . ( 1991 ) , a f i r m a q u e en t o d o s los c a s o s e n q u e se h a 
a t e n d i d o a u n n i f to s i n t o m á t i c o , l a m e j o r í a de é s t e , h a e s t a d o 
a c o m p a ñ a d a de la i n t e n s i f i c a c i ó n o a g r a v a m i e n t o d e u n c o n f l i c t o 
m a t r i m o n i a l , y q u e c u a n d o la p a r e j a no r e c o n o c í a e l p r o b l e m a , e l 
s í n t o m a d e l n i ñ o se m a n t e n í a p e r i ó d i c a o p e r m a n e n t e m e n t e . 
B e r g m a n e n r e l a c i ó n a e s t o p l a n t e a lo s i g u i e n t e : 
"1) T o d o s lo8 s í n t o m a s de l o s h i j o s e s t a b i l i z a n a l o s 
m a t r i m o n i o s i n e s t a b l e s ; y s i u n s í n t o m a leve no 
p u e d e e s t a b i l i z a r a u n a p a r e j a , s e n e c e s i t a r á u n 
s í n t o m a g r a v e . 
2) M i e n t r a s m a y o r s e a la m a g n i t u d de l c o n f l i c t o 
m a t r i m o n i a l , m a y o r s e r á l a m a g n i t u d de l s í n t o m a . 
3) M i e n t r a s m á s e n c u b i e r t o o e s c o n d i d o e s t é e l 
c o n f l i c t o m a t r i m o n i a l , m á s s e n e c e s i t a r á u n s í n t o m a 
p a r a e s t a b i l i z a r e l c o n f l i c t o de l a p a r e j a a f i n d e q u e 
p e r m a n e z c a o c u l t o o e n c u b i e r t o . " ( B e r g m a n , 
1 9 9 1 : 1 6 ) . 
Con e s t o B e r g m a n se r e f i e r e a q u e l o s s í n t o m a s d e l o s h i j o s 
d e s v i a n ta a t e n c i ó n d e l o s p a d r e s d e s u s p r o b l e m a s c o m o p a r e j a , 
p o r lo t a n t o , e s a p a r e j a e n d e s e q u i l i b r i o , se e s t a b i l i z a a l 
c e n t r a r s e e n e l s í n t o m a de l h i j o , e i n c l u s o m u c h a s v e c e s e l 
s u b s i s t e m a c o n y u g a l q u e p u e d e e s t a r d e s u n i d o , se u n i f i c a a n t e e l 
p r o b l e m a d e l h i j o , l o g r a n d o a s í la e s t a b i l i z a c i ó n ( a u n q u e 
a p a r e n t e ) , c u a n d o m e n o s m i e n t r a s e l h i jo m a n i f i e s t a u n s í n t o m a . 
E s p o r e s t o , q u e e l e n f o q u e f a m i l i a r s i s t è m i c o a p o y a l a i d e a de 
q u e a u n q u e el p r o b l e m a s e a de u n n i ñ o , h a y q u e a b o c a r s e a l a 
f a m i l i a , y a q u e a l d e s a p a r e c e r e l s í n t o m a en el n i ñ o , p u e d e 
s u r g i r e l p r o b l e m a "rea l" , e l c u a l p o d r í a s e r m á s g r a v e p a r a la 
f a m i l i a , o t a m b i é n p o d r í a s u c e d e r q u e el n i ñ o s i n t o m á t i c o u o t r o 
de l o s h i j o s d e s a r r o l l e el m i s m o u o t r o n u e v o s í n t o m a p a r a volver 
a e s t a b i l i z a r e l s i s t e m a . Po r e j e m p l o , s i u n a p a r e j a t i e n e 
p r o b l e m a s a n ive l de r e l a c i o n e s i n t i m a s , p r o b a b l e m e n t e s e r á m a s 
f á c i l y m e n o s p e l i g r o s o p a r a el s u b s i s t e m a c o n y u g a l , d e c i r q u e 
s u h i j o h a d e s a r r o l l a d o u n a f o b i a o a l g ú n m i e d o e x t r a ñ o y " t iene" 
q u e d o r m i r c o n e l l o s , (con lo c u a l se f o m e n t a e l s í n t o m a en e l 
h i jo ) ; a p a r t i r de e s t o , e l l o s p u e d e n a r g u m e n t a r q u e no " p u e d e n " 
t e n e r r e l a c i o n e s s e x u a l e s , ni h a b l a r de c u e s t i o n e s i n t i m a s ya q u e 
sü h i j o e s t á a h i c o n e l l o s . 
M i n u c h i n , (1989) , a f i r m a q u e el n i ñ o r e s p o n d e a l a s t e n s i o n e s 
q u e a f e c t a n a la f a m i l i a y d e s c r i b e u n e x p e r i m e n t o en q u e se 
m i d i e r o n los n i v e l e s de ác ido g r a s o l ib re en s a n g r e (FFA f r e e fa l ty 
a c id ) 9 , en c a d a u n o de los m i e m b r o s de l a f a m i l i a , 
c o m p r o b á n d o s e que l o s n ive l e s de FFA de l o s h i j o s a u m e n t a r o n 
c u a n d o p r e s e n c i a r o n u n a s i t u a c i ó n c o n f l i c t i v a e n t r e los p a d r e s 
por 8 c á m a r a G e s s e l l , y como a u m e n t a r o n a ú n m a s c u a n d o 
e n t r a r o n a la m i s m a h a b i t a c i ó n c o n s u s p a d r e s , a la vez que los 
n ive le s de FFA de los p a d r e s d i s m i n u y e r o n c u a n d o a s u m i e r o n s u s 
f u n c i o n e s p a r e n t a l e s , lo c u a l , M i n u c h i n lo i n t e r p r e t a como q u e 
los h i j o s f u n c i o n a n c o m o m e c a n i s m o s q u e p e r m i t e n d e r i v a r los 
c o n f l i c t o s de la p a r e j a . 
Por lo q u e p o d e m o s d a r n o s c u e n t a , t a n t o M i n u c h i n , como 
B e r g m a n , a p o y a n la idea de q u e en m u c h o s c a s o s los h i j o s 
a y u d a n a los p a d r e s a d e s v i a r la a t e n c i ó n de s u s p r o p i o s 
p r o b l e m a s . 
Un p u n t o de v i s t a s i m i l a r , e s p l a n t e a d o p o r G u e r i n y G o r d o n , 
(1988) , q u i e n e s d e f i n e n a la " f ami l i a c e n t r a d a en el n iño" , como 
a q u e l l a q u e se p r e s e n t a c l í n i c a m e n t e c o n u n n i ñ o s i n t o m á t i c o ; 
s u p o n e n q u e la a c u m u l a c i ó n de e s t r é s d e n t r o de la f a m i l i a p u e d e 
e s t a r d a d a p o r f a c t o r e s i n t e r n o s o e x t e r n o s a l s i s t e m a f a m i l i a r , y 
q u e d i c h a a n s i e d a d s e r á a b s o r b i d a p o r el m i e m b r o m á s 
v u l n e r a b l e de la f a m i l i a , el n i ñ o g e n e r a l m e n t e , y s e e x p r e s a r á en 
la f o r m a de u n s í n t o m a . O p i n a n q u e el s í n t o m a c u m p l i r á la 
f u n c i ó n de u n i r o a b s o r b e r el e x c e s o de a n s i e d a d en el s i s t e m a , 
p e r m i t i e n d o q u e la f a m i l i a m a n t e n g a s u o r g a n i z a c i ó n . . 
Por o t r o l a d o , M a d a n e s , (1984) , c o n s i d e r a la c o n d u c t a 
s i n t o m á t i c a de l n i ñ o c o m o a y u d a a s u s p a d r e s , y a q u e c u a n d o el 
n i ñ o d e s a r r o l l a u n a c o n d u c t a p e r t u r b a d o r a , h a c e q u e la 
i n q u i e t u d de s u s p a d r e s se c e n t r e e n él y se v e a n a s í m i s m o s 
como p a d r e s de u n n i ñ o q u e l o s n e c e s i t a , en l u g a r de como 
i n d i v i d u o s a b r u m a d o s p o r d i f i c u l t a d e s p e r s o n a l e s , e c o n ó m i c a s o 
s o c i a l e s ; po r e j e m p l o , la c o n d u c t a p r o b l e m á t i c a de u n n i ñ o , 
p u e d e s e r v i r p a r a q u e s u m a d r e no se e n f r e n t e con la b ú s q u e d a 
de t r a b a j o , s i el h i j o se p o r t a m a l , p u e d e d e s c a r g a r s u eno jo 
c o n t r a él , a d e m á s h a c i e n d o q u e s u p a d r e se eno j e c o n el, ev i t a 
q u e s u s p r o g e n i t o r e s d i s c u t a n e n t r e e l lo s p o r e l l o s m i s m o s . 
M a d a n e s , a f i r m a q u e a l t e n e r el n i ñ o u n a f u n c i ó n p r o t e c t o r a p a r a 
s u s p a d r e s , h a c e q u e e x i s t a en la f a m i l i a u n a o r g a n i z a c i ó n 
j e r á r q u i c a i n c o n g r u e n t e , d o n d e el n i ñ o se h a l l a e n u n a p o s i c i ó n 
9 El cua l es un ind icador bioquímico del e s t r é s . 
8 Cámara Gessell . Habi tación con espejo de v is ta unid i recc ional donde 
pueden ser obse rvadas l a s pe r sonas . 
s u p e r i o r a s u s p a d r e s , y q u e p a r a c o n s e g u i r m o d i f i c a r la 
c o n d u c t a del n i ñ o , los p a d r e s d e b e n a b o r d a r s u s p r o p i a s 
d i f i c u l t a d e s de m a n e r a t a l q u e la p r o t e c c i ó n de l h i j o ya no íes 
s ea i n d i s p e n s a b l e . E s t o se l o g r a r í a c a m b i a n d o la j e r a r q u í a de 
t a l m a n e r a q u e l o s p a d r e s f u e r a n l o s q u e p r o t e j a n y a y u d e n a s u 
h i j o en vez de s e r p r o t e g i d o s p o r él . 
Ha ley , J . ( 1 9 8 7 , 1989) , o p i n a q u e la p a t o l o g í a de u n n i ñ o 
i n v o l u c r a u n a c o a l i c i ó n q u e t r a s c i e n d e los l i m i t e s 
g e n e r a c i o n a l e s , f o r m a n d o lo q u e él l l a m a " t r i á n g u l o s 
p a t o l ó g i c o s " , (de l o s c u a l e s h a b l a r e m o s m á s a d e l a n t e ) y m e n c i o n a 
q u e m u c h a s de l a s c u e s t i o n e s q u e e n f r e n t a la p a r e j a s o n 
t r a t a d a s a t r a v é s de l h i j o , en la m e d i d a q u e é s t e se c o n v i e r t e e n 
ch ivo e x p i a t o r i o y en e x c u s a p a r a los n u e v o s p r o b l e m a s y p a r a 
los v i e jo s Aún no r e s u e l t o s , e s d e c i r , de a l g u n a m a n e r a a y u d a n a 
e s t a b i l i z a r a la p a r e j a . D e s d e e s t e e n f o q u e se s o s t i e n e q u e el 
n i ñ o e s u t i l i z a d o po r s u s p a d r e s , ya q u e el c o n f l i c t o e x i s t e n t e 
e n t r e e l l o s se d e s v i a , p a s a n d o po r el n i ñ o , de t a l m o d o , q u e po r 
e j e m p l o , la m a d r e a l i e n t a a la h i j a a q u e d e s o b e d e z c a a l p a d r e , el 
c u a l a t a c a a la h i j a , c u a n d o e s t á e n o j a d o c o n la m a d r e . Se 
a f i r m a i n c l u s o , q u e c u a n d o e s t e h i j o e s s u f i c i e n t e m e n t e g r a n d e 
p a r a a b a n d o n a r el h o g a r , se s u s c i t a u n a c r i s i s , ya q u e la p a r e j a 
q u e d a f r e n t e a f r e n t e s i n el r e c u r s o de l h i j o i n t e r p u e s t o e n t r e 
e l lo s y se r e a c t i v a n e n t o n c e s c u e s t i o n e s i r r e s u e l t a s d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s . Y a f i r m a : 
"Dado q u e l o s t e r a p e u t a s f a m i l i a r e s s i e m p r e 
d e s c u b r e n q u e la c o n d u c t a a n o r m a l de u n n i ñ o , 
c o i n c i d e c o n u n c o n f l i c t o e n t r e los p a d r e s r e s p e c t o 
a i n i ñ o , el e n f o q u e s o b r e la r e l a c i ó n de l o s p a d r e s 
c o n s t i t u y e u n a p a r t e n e c e s a r i a del t r a t a m i e n t o " 
Ha ley , 1 9 9 0 : 5 9 ) . 
Como p o d e m o s d a r n o s c u e n t a , d i v e r s o s a u t o r e s d a n d i f e r e n t e s 
i n t e r p r e t a c i o n e s de u n m i s m o h e c h o : "los t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s 
i n f a n t i l e s " , s i n e m b a r g o , c o n v e r g e n e n u n m i s m o p u n t o , y e s q u e 
el p r o b l e m a no e s so lo de l n i ñ o , s i n o q u e e s t á e n e s t r e c h a 
r e l a c i ó n c o n el f u n c i o n a m i e n t o f a m i l i a r . 
Cabe a c l a r a r , q u e c o n e s t o no se q u i e r e d e c i r q u e e x i s t a u n a 
r e l a c i ó n c a u s a l l i n e a l e n t r e c o n f l i c t o m a t r i m o n i a l y d i s f u n c i ó n 
i n f a n t i l , ya q u e a f i r m a r e s t o , s e r i a i r e n c o n t r a de u n s o p o r t e 
t e ó r i c o c e n t r a l d e n t r o de l e n f o q u e s i s t è m i c o , q u e e s l a 
" c a u s a l i d a d c i r c u l a r " , la c u a l se r e f i e r e a u n a i n f l u e n c i a 
r e c i p r o c a e n t r e l o s m i e m b r o s de la f a m i l i a de t a l m a n e r a q u e 
p o d e m o s e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s m a s no c a u s a l i d a d l i n e a l . 
4.4. L«s triangulaciones familiares. 
Se c o n s i d e r ó ú t i l e x p o n e r e s t e t e m a en u n a p a r t a d o 
i n d e p e n d i e n t e , ya q u e la t r i a n g u l a c i ó n h a s ido d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o u n c o n c e p t o c e n t r a l de la t e r a p i a f a m i l i a r s i s t è m i c a , 
( M i n u c h i n , 1 9 8 9 ; S a t i r , 1988 ; Ha ley , 1 9 8 7 , 1989 ; M a d a n e s , 
1984) . Se h a c o n s i d e r a d o q u e el a n á l i s i s de é s t e , es p a r t e 
i m p o r t a n t e p a r a t r a t a r a la f a m i l i a y s o b r e todo a la f a m i l i a de 
u n n i ñ o s i n t o m á t i c o ( O u e r i n y G o r d o n , 1988) . 
E x p o n d r e m o s lo q u e d i v e r s o s a u t o r e s d e s c r i b e n como 
t r i a n g u l a c i o n e s y s u r e l a c i ó n con la d i s f u n c i o n a l i d a d i n f a n t i l . 
La t r i a n g u l a c i ó n p u e d e e s t a r c o m p u e s t a de muy d i v e r s a s 
m a n e r a s ; e s t a r á f o r m a d a p o r t r e s e l e m e n t o s de l s i s t e m a f a m i l i a r , 
y e s t o s e l e m e n t o s p u e d e n s e r u n m i e m b r o de u n s u b s i s t e m a , o 
u n s u b s i s t e m a c o m p l e t o , y d o n d e e x i s t i r á u n a c o a l i c i ó n e n t r e d o s 
de los e l e m e n t o s c o n t r a u n t e r c e r o . E s t o s e l e m e n t o s t a m b i é n 
p u e d e n i n c l u i r a la f a m i l i a e x t e n s a e i n c l u s o a u n t e r a p e u t a o a 
u n a i n s t i t u c i ó n . Por e j e m p l o , e s f r e c u e n t e e n c o n t r a r 
t r i a n g u l a c i o n e s e n t r e l o s p a d r e s de f a m i l i a c o a l i c i o n a d o s c o n el 
h i jo en c o n t r a de la e s c u e l a ; o a los a b u e l o s e n c o a l i c i ó n c o n el 
n i e to c o n t r a l o s p a d r e s . 
El t é r m i n o "coa l i c ión" , no debe c o n f u n d i r s e c o n el de " a l i a n z a " , 
ya q u e e l p r i m e r o s e r e f i e r e a la u n i ó n de d o s c o n t r a u n t e r c e r o , 
y el s e g u n d o a la u n i ó n de d o s c o n u n ob j e t i vo c o m ú n ( H o f f m a n , 
1987) . 
Haley , (en H o f f m a n , L. 1987) , a f i r m a q u e u n a e s t r u c t u r a t r i à d i c a , 
s i e m p r e c a u s a r á t e n s i o n e s y m á s c u a n d o e s t a se r i g i d i z a . El lo 
l l a m a " t r i a n g u l o p e r v e r s o " o coa l i c ión i n t e r g e n e r a c i o n a l y o b s e r v a 
que p a r e c e c o i n c i d i r c o n m a n i f e s t a c i o n e s i n d e s e a b l e s como 
v i o l e n c i a , c o m p o r t a m i e n t o s i n t o m á t i c o o d i s o l u c i ó n de l s i s t e m a . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de e s t e t r i á n g u l o s o n : 
1) C o n t i e n e a d o s p e r s o n a s de u n m i s m o n ive l j e r á r q u i c o y a u n a 
p e r s o n a de u n nive l d i s t i n t o . 
2) A b a r c a u n a c o a l i c i ó n de d o s que se e n c u e n t r a n e n d i s t i n t o s 
n i v e l e s c o n t r a el q u e q u e d a r e s t a n t e . 
3) La c o a l i c i ó n c o n t r a l a t e r c e r a p e r s o n a g e n e r a l m e n t e se 
m a n t i e n e o c u l t a . 
Andol f i y Angelo (1989) , d i f i e r e n a lgo en e s t o , y a q u e e l los h a b l a n 
de q u e l a s t r i a n g u l a c i o n e s no solo a p o r t a n a la i n t e r a c c i ó n u n a 
n u e v a d i m e n s i ó n q u e p e r m i t e l a s a l i a n z a s y u n a r e l a c i ó n de 
i n c l u s i ó n - e x c l u s i ó n r e s p e c t o de e l lo s , s i no q u e t a m b i é n p u e d e 
d a r la o p o r t u n i d a d de c o n o c e r s e m e j o r u n o s a o t r o s , ya q u e en 
a l g ú n m o m e n t o de la r e l a c i ó n u n o se c o n v i e r t e en o b s e r v a d o r de 
l a s i n t e r a c c i o n e s de los o t r o s d o s . Es p o s i b l e q u e e s t a d i f e r e n t e 
p e r s p e c t i v a se d e b a a q u e a n d o l f i y Angelo no c o n s i d e r a n la 
r ig idez de l a s t r i a n g u l a c i o n e s como en e l p u n t o de v i s t a de Ha ley . 
Ando l f i y Angelo , (1989) , c o n s i d e r a n q u e la s i t u a c i ó n t r i á d i c a 
m á s c o m ú n , e s la q u e se d á e n t r e p a d r e s e h i j o , d o n d e a e s t e 
ú l t i m o a m e n u d o se le o b s e r v a e n s u f u n c i ó n de e l e m e n t o de 
d e s v i a c i ó n de l c o n f l i c t o e n t r e l o s d o s p r i m e r o s , y a sea en s u 
a s p e c t o p r o t e c t o r o p e r a n d o como " c a n a l d e d e s c a r g a " r e s p e c t o de 
l a s s i t u a c i o n e s de t e n s i ó n e n t r e los p a d r e s , o b i e n e l de o p o s i t o r 
a c t i v o a todo i n t e n t o de la p a r e j a p o r d e f i n i r los m o t i v o s de 
c o n t r a s t e , y a q u e e s t o p o d r í a s e r m á s d o l o r o s o e i n c l u s o l l e g a r a 
la r u p t u r a de l o s v í n c u l o s . A e s t e t r á n g u l o b á s i c o G u e r i n y 
O o r d o n , (1988) , lo l l a m a n " t r i á n g u l o p a r c n t a l p r i m a r i o " . 
O t r o s d o s t i p o s de t r i á n g u l o s q u e c o n s i d e r a n O u e r i n y O o r d o n , 
s o n el t r i á n g u l o mix to y el t r i á n g u l o f r a t e r n o . El p r i m e r o se 
f o r m a e n t r e p a d r e - h e r m a n o s , y c o m p r e n d e a l n i ñ o s i n t o m á t i c o , 
u n h e r m a n o y u n o de los p a d r e s . E s t e t i p o de t r i a n g u l a c i ó n 
p u e d e e s t a r p r e s e n t e en c u a l q u i e r f a m i l i a q u e t e n g a c u a n d o 
m e n o s 2 h i j o s , a u n q u e e s m á s f r e c u e n t e en f a m i l i a s de p a d r e s 
s e p a r a d o s . El s e g u n d o t r i á n g u l o , el de l s u b s i s t e m a f r a t e r n o , es 
el q u e se dá e n t r e h e r m a n o s . O u e r i n y O o r d o n , s u g i e r e n e v a l u a r 
el g r a d o en q u e l o s h e r m a n o s e s t á n c o n e c t a d o s o d i s t a n c i a d o s 
e m o c i o n a l m e n t e e n t r e s í , p u e s e l l o s h a n e n c o n t r a d o 
d i s t a n c i a m i e n t o y c o n f l i c t o e n t r e h e r m a n o s y el n i ñ o s i n t o m á t i c o 
e x c l u i d o de l a s t r i a n g u l a c i o n e s q u e e x i s t e n e n t r e h e r m a n o s . 
E s t o s a u t o r e s s u g i e r e n la i n c l u s i ó n de los h e r m a n o s a t e r a p i a , e 
i n c l u s o t e n e r r e u n i o n e s con t a n so lo el h o l ó n de los h e r m a n o s . 
O t ro t ipo de t r i a n g u l a c i ó n , e s l a t r i g e n e r a c i o n a l , la c u a l al 
i n c l u i r a u n a t e r c e r a d i m e n s i ó n a n u e s t r a p e r s p e c t i v a de 
o b s e r v a c i ó n l a vue lve m á s c o m p l e j a . En e s t a c o n c e p c i ó n d e 
t r i a n g u l a c i ó n se i n c l u y e la de " t r i á n g u l o p a t o l ó g i c o " de Ha ley ; 
" t r i á n g u l o t r i g e n e r a c i o n a l " de Ando l f i y Ange lo ; y el " t r i á n g u l o de 
t r e s g e n e r a c i o n e s " de O u e r i n y O o r d o n . 
La t r i a n g u l a c i ó n t r i g e n e r a c i o n a l se f o r m a e n t r e e l n i ñ o 
s i n t o m á t i c o , u n o o a m b o s p a d r e s y u n o o a m b o s a b u e l o s . El 
p r o c e s o de e s t e t r i á n g u l o p u e d e d e s e n c a d e n a r s e en el n a c i m i e n t o 
o a ú n a n t e s , d u r a n t e el p e r í o d o d e g e s t a c i ó n de l n i ñ o 
s i n t o m á t i c o . La p r o x i m i d a d g e o g r á f i c a de l a s f a m i l i a s de o r i g e n 
h a c e e s t o m á s i n m e d i a t o y v i s ib l e . H a l e y , (1989) , m e n c i o n a que 
e s t o e s u n a s i t u a c i ó n t í p i c a de la f a m i l i a p o b r e , d o n d e f a l t a u n o 
de l o s p r o g e n i t o r e s y de la f a m i l i a e n q u e la m u j e r se h a 
d i v o r c i a d o y h a v u e l t o a v iv i r e n la c a s a de s u s p a d r e s . 
Haley o p i n a q u e la s i n t o m a t o l o g i a en u n m i e m b r o de l s i s t e m a 
f a m i l i a r e s s e ñ a l de q u e e x i s t e u n a o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a 
c o n f u s a , d o n d e q u i z á n a d i e s e p a q u i e n e s s u p a r y q u i e n su 
s u p e r i o r , (lo q u e Minuch in» 1989 , l l a m a r e g l a s y l í m i t e s 
d i s f u n c i o n a l e s ) , y d o n d e u n m i e m b r o q u e o c u p a u n d e t e r m i n a d o 
n ive l j e r á r q u i c o se e m p e ñ a en f o r m a r c o a l i c i ó n c o n t r a u n o de s u s 
p a r e s , c o n o t r o m i e m b r o de n ive l d i s t i n t o , v i o l a n d o a s i l a s r e g l a s 
b á s i c a s de t o d a o r g a n i z a c i ó n . Y a f i r m a : 
"Si h a y u n a r eg l a f u n d a m e n t a l de o r g a n i z a c i ó n 
s o c i a l , es la de q u e e s t a p e l i g r a c u a n d o se 
e s t a b l e c e n c o a l i c i o n e s e n t r e d i s t i n t o s n i v e l e s 
j e r á r q u i c o s , p a r t i c u l a r m e n t e s i s o n s e c r e t o s " . (Haley, 
1 9 8 7 : 9 6 ) . 
CAPITULO 5 
FACTORES PRECIPITANTES O AGRAVANTES 
E x i s t e n d i v e r s o s e v e n t o s q u e p u e d e n i n f l u i r en el 
d e s e n c a d e n a m i e n t o de o t r o , a e s t o s e v e n t o s los l l a m a m o s 
variables precipitantes, e s d e c i r , a q u e l l a s q u e " a y u d a n " o q u e 
j u n t o c o n o t r a s f a v o r e c e n ia a p a r i c i ó n de t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s 
i n f a n t i l e s . S in e m b a r g o , e s t o s m i s m o s e v e n t o s , p u e d e n p a s a r de 
p r e c i p i t a n t e s a a g r a v a n t e s c u a n d o se p r e s e n t a n d e s p u é s y n o 
a n t e s de l t r a s t o r n o en el n i ñ o . 
En e s t e a p a r t a d o n o s o c u p a r e m o s de l e s t a b l e c i m i e n t o de a q u e l l a s 
v a r i a b l e s p r e c i p i t a n t e s o a g r a v a n t e s c o n s i d e r a d a s e n el e s t u d i o 
a q u i p r e s e n t a d o q u e s o n l a s s i g u i e n t e s : n a c i m i e n t o de u n 
h e r m a n o , d i s c u s i ó n e n t r e l o s p a d r e s p r e s e n c i a d a po r el h i j o , 
s e p a r a c i ó n o d ivo rc io de l o s p a d r e s , y t ipo y f r e c u e n c i a d e 
c a s t i g o s . 
5 . 1 . N a c i m i e n t o de u n h e r m a n o . 
El n a c i m i e n t o de u n h e r m a n o e s u n t e m a b a s t a n t e d o c u m e n t a d o , 
en el q u e se h a b l a de q u e e s t o a f e c t a r á y c a m b i a r á el 
c o m p o r t a n ) i e n t o del h i j o como de los p a d r e s . A l g u n a s m a d r e s , 
t e m i e n d o q u e s u h i j o p u e d a s e n t i r s e d e s p r e c i a d o p o r el 
n a c i m i e n t o de o t r o h i j o , c o n c e n t r a n s u a t e n c i ó n y a f e c t o e n é l . 
T a m b i é n p u e d e s u c e d e r q u e el h i j o q u e n a c i ó s e a de l m i s m o sexo 
q u e el p r i m e r o , y q u e l o s p a d r e s p u e d a n s e n t i r s e d e c e p c i o n a d o s e 
i n c o n s c i e n t e m e n t e r e c h a c e n a l s e g u n d o h i j o . Los a b u e l o s 
g e n e r a l m e n t e p r e f i e r e n a l n i e t o m a y o r y p o r c o m p a r a c i ó n 
e n c u e n t r a n a l s e g u n d o s i n i n t e r é s d u r a n t e l o s p r i m e r o s a ñ o s 
c r u c i a l e s . Y p u e d e n e s c u c h a r s e a l g u n a s f r a s e s m a t e r n a s c o m o : 
"he m i m a d o a l p r i m e r o , p e r o no h a r é lo m i s m o c o n el s e g u n d o " . 
O t r a s i t u a c i ó n q u e se p r e s e n t a c o n f r e c u e n c i a , e s q u e los a m i g o s 
y p a r i e n t e s , en s u a f á n de ver a l l a c t a n t e , s i n d a r s e c u e n t a 
i g n o r a n a l m a y o r , l a s t i m a n d o a s i s u s s e n t i m i e n t o s , po r lo t a n t o 
e s i m p o r t a n t e q u e los p a d r e s h a g a n s e n t i r a l h i j o q u e no e s t á 
s i e n d o e x c l u i d o . El p a d r e d e b e r á a s u m i r u n p a p e l m á s 
i m p o r t a n t e e n l a v ida de l h i j o m a y o r , de t a l m a n e r a q u e r e c i b a 
m á s a f e c t o y a t e n c i ó n de u n a c l a s e m á s m a d u r a , lo c u a l le 
a y u d a r á a e s t a b l e c e r s e en s u n u e v a p o s i c i ó n de h e r m a n o o 
h e r m a n a m a y o r , (Bakwin y B a k w i n , 1980) . 
Las d o s s i t u a c i o n e s m e n c i o n a d a s , p u e d e n g e n e r a r r i v a l i d a d e n t r e 
h e r m a n o s , y s e g ú n M u s s e n y c o i s . , (1974) , é s t a s e r á m á s i n t e n s a 
c u a n d o el h i jo m a y o r c u e n t a de 2 a 4 a ñ o s de e d a d en el 
m o m e n t o q u e n a c e el m e n o r , p o r q u e e n e s t e p e r i o d o el n i ñ o se h a 
p e r c a t a d o ya de l a f e c t o de los p a d r e s , p e r o no se s i e n t e 
s u f i c i e n t e m e n t e e s t a b l e c i d o en la e s t i m a c i ó n de e s t o s p a r a 
d e s e a r c o m p a r t i r l a c o n u n h e r m a n o . A d e m á s el n i ñ o e s t o d a v í a , 
en g r a n p a r t e , e m o c i o n a l m e n t e d e p e n d i e n t e de l o s p a d r e s . Los 
c e l o s s o n m e n o s i n t e n s o s e n c o m b i n a c i o n e s h e r m a n o - h e r m a n a , 
q u e c u a n d o los n i ñ o s s o n de l m i s m o sexo , p o r q u e e s m e n o s 
p r o b a b l e q u e h a y a u n c h o q u e de i n t e r e s e s . 
La i n t e n s i d a d de l s e n t i m i e n t o de r i v a l i d a d e s , en g e n e r a l , 
p r o p o r c i o n a l a la d e p e n d e n c i a de l n i ñ o c o n r e l a c i ó n a la m a d r e y 
p o r c o n s i g u i e n t e , e s p a r t i c u l a r m e n t e p e r c e p t i b l e e n el n i ñ o 
e x c e s i v a m e n t e p r o t e g i d o . Se o b s e r v a t a m b i é n e n n i ñ o s 
r e c h a z a d o s ; en t a l e s c a s o s r e p r e s e n t a o t r o e s c a p e p a r a la 
i n c o m o d i d a d g e n e r a l de l n i ñ o . 
La r e s p u e s t a de l h i j o m a y o r c e l o s o e s , con m a y o r f r e c u e n c i a , 
h o s t i l i d a d h a c i a el r e c i é n l l egado , c o m b i n a d o c o n el d e s e o de 
rev iv i r los p l a c c r c s y v e n t a j a s de la l a c t a n c i a . La c o n d u c t a 
h o s t i l h a c i a el h e r m a n o m e n o r p u e d e s e r a b i e r t a , m a n i f e s t á n d o s e 
po r m o r d i s c o s , e m p u j o n e s y g o l p e s , y p o r i n t e n t o de l i b r a r s e d e l 
bebé ; o p u e d e e s t a r o c u l t a y m a n i f e s t a r s e en u n a f o r m a m á s s u t i l 
p o r d e m a n d a s p e r s i s t e n t e s de a t e n c i ó n c u a n d o la m a d r e e s t á 
o c u p a d a c o n e l p e q u e ñ o . E s t a c o n d u c t a va s e g u i d a g e n e r a l m e n t e 
c o n a u t o c a s t i g o , m e n t i r a s , n e g a t i v i s m o y c o n d u c t a a g r e s i v a , q u e 
s o n l a s c o n d u c t a s m á s e n c o n t r a d a s en los n i ñ o s c e l o s o s , (Bakwin 
y B a k w i n , 1980) . 
La h o s t i l i d a d se i n t e n s i f i c a p o r p r e f e r e n c i a s de l o s p a d r e s , po r 
u n o u o t r o h i j o y p o r l a s c o m p a r a c i o n e s q u e se h a c e n . Como 
r e s u l t a d o d e e s t o , en el n i ñ o m e n o s a f o r t u n a d o p r e d o m i n a u n a 
a u t o e s t i m a d e v a l u a d a , f r a c a s o e n la e s c u e l a , el c u m p l i m i e n t o a 
r e g a ñ a d i e n t e s de l a s ó r d e n e s y la r e s i s t e n c i a p a s i v a s o n 
r e s p u e s t a s c o m u n e s . T a m b i é n p u e d e o c u l t a r s e p o r a f e c t o 
e x a g e r a d o h a c i a el r iva l a f o r t u n a d o , s u m i s i ó n a é l , o a n s i a de se r 
p r o t e g i d o p o r é l (Musen y c o i s . , 1974) . 
5 . 2 . D i s c u s i ó n y s e p a r a c i ó n o d i v o r c i o de los p a d r e s . 
G e n e r a l m e n t e la a n t e s a l a de la s e p a r a c i ó n o el d ivo rc io s o n l a s 
d i s c u s i o n e s e n t r e los p a d r e s . S e g ú n a f i r m a M a r í a , (1988) , u n a 
s i t u a c i ó n cl&sica a n t e s de q u e se dé el d ivo rc io o la s e p a r a c i ó n 
d e f i n i t i v a , e s q u e la p a r e j a , a p e s a r de q u e ya h a p e n s a d o en 
d i v o r c i a r s e s i g u e n v iv iendo j u n t o s , lo q u e c r e a s i t u a c i o n e s 
e s t r e s a n t e s p a r a s i m i s m o s y p a r a s u s h i j o s . Son f r e c u e n t e s el 
m a l t r a t o , l a s o f e n s a s , g r i t o s , e t c . e n t r e la p a r e j a , l l e g a n d o 
g e n e r a l m e n t e a h a c e r l o d e l a n t e de l o s h i j o s . 
No o b s t a n t e , e n e s t a m i s m a s i t u a c i ó n se e n c u e n t r a n m u c h a s 
p a r e j a s q u e n i s i q u i e r a h a n h a b l a d o de d ivo rc io , d a d a s s u s 
c r e e n c i a s y v a l o r e s , p e r o q u e , s i n e m b a r g o , t a m b i é n se o f e n d e n y 
a g r e d e n d e l a n t e de los h i j o s ; é s t o s f r e c u e n t e m e n t e i n t e n t a n 
p r o t e g e r y r e c o n c i l i a r a s u s p a d r e s , c u a n d o no p u e d e n t o m a r 
p a r t i d o , n i a b a n d o n a r a u n o u o t r o p r o g e n i t o r , y s i e n t e n q u e 
a m b o s e s t á n d i s g u s t a d o s c o n e l l o s , se p r o d u c e u n a de l a s 
s i t u a c i o n e s m á s t e n s a s , (C l i f fo rd , J . , 1980) . 
La s e p a r a c i ó n o el d ivo rc io e s u n a e x p e r i e n c i a d e s a g r a d a b l e p a r a 
q u i e n e s la v iven , y q u e s e g ú n a f i r m a P i t t m a n , ( 1990 ) , e n l a 
m a y o r í a de los c a s o s n o dá r e s u l t a d o , ya q u e g e n e r a l m e n t e no 
p o n e f i n a l a s r e y e r t a s de u n a p a r e j a q u e r i ñ e c o n s t a n t e m e n t e , n i 
d e s p r e n d e a l o s h i j o s de l c o n f l i c t o c o n y u g a l de l o s p a d r e s , 
a d e m á s de q u e p l a n t e a e x i g e n c i a s e x t r e m a s , la f a m i l i a d e b e 
r e o r g a n i z a r s u s r e l a c i o n e s d u r a n t e la s e p a r a c i ó n y d e s p u é s de 
e l l a . D e b e n h a c e r f r e n t e a t o d a u n a g a m a de s e n t i m i e n t o s , (de 
p é r d i d a , i r a , c u l p a , a l iv io , e t c . ) , c o n s e r v a r o r e c u p e r a r l a 
c o n f i a n z a en s í m i s m o s , en q u e p o d r á n a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s 
de l o s h i j o s s i n a y u d a d e l e x - c ó n y u g e . 
Hay a d u l t o s q u e t r a t a n de p r o t e g e r a s u s h i j o s de l c h o q u e 
p r o v o c a d o p o r el c o n f l i c t o y la d e s o r g a n i z a c i ó n d e l a v ida 
f a m i l i a r en e s t e p r o c e s o , p e r o no t o d o s lo h a c e n , a l g u n o s no 
p u e d e n o no q u i e r e n c o n t r o l a r s u s d i s p u t a s y a m e n u d o 
i n v o l u c r a n a los h i j o s h a c i e n d o q u e t o m e n p a r t i d o , o t r o s a b d i c a n 
d e s u s r e s p o n s a b i l i d a d e s en la e d u c a c i ó n y c r i a n z a d e los h i j o s , 
(Mar ía , 1988) . 
El d i v o r c i o e s u n a c u e s t i ó n q u e a f e c t a g r a n d e m e n t e a l o s h i j o s , 
s i n e m b a r g o , e s t o no s e r i a t a n " t r a u m a t i z a n t e " , s i l o s p a d r e s no 
t r a t a r a n de q u e los h i j o s t o m e n p a r t i d o , o no u s a r a n a l h i j o como 
c o n f i d e n t e c o n t á n d o l e t o d a s l a s " m a l d a d e s " de l c ó n y u g e , o 
i n c l u s o , m u c h a s v e c e s h a c i é n d o l o s e n t i r c u l p a b l e de e s t a 
s e p a r a c i ó n . 
Las r e a c c i o n e s de los n i ñ o s a n t e e s t a s s i t u a c i o n e s de e s t r é s 
f a m i l i a r s o n d i v e r s a s y se v e r á n i n f l u i d a s p o r la e d a d de l n i ñ o . 
Por e j e m p l o , u n n i ñ o p e q u e ñ o , p u e d e r e a c c i o n a r c o n r e s i s t e n c i a a 
la e n s e ñ a n z a de l c o n t r o l de e s f í n t e r e s , t r a s t o r n o s de s u e ñ o , 
" b e r r i n c h e s " , o t r o e n e d a d e s c o l a r c o n p r o b l e m a s a c a d é m i c o s , y 
u n a d o l e s c e n t e , q u i z á c o n c o n d u c t a a n t i s o c i a l , (Bakwin y 
B a k w i n , 1980) . 
Una c o n s e c u e n c i a d e s a f o r t u n a d a del d ivo rc io m a l a b o r d a d o e s 
que l o s h i j o s t i e n d e n a c o n f o r m a r s u s r e l a c i o n e s c o n el sexo 
o p u e s t o de c o n f o r m i d a d c o n lo q u e h a n v i s to e n s u f a m i l i a , 
( M i n u c h i n , 1985) . 
E n n u e s t r o e s t u d i o se c o n s i d e r ó como u n a v a r i a b l e i n t e r v i n i e n t e 
l a s d i s c u s i o n e s e n t r e la p a r e j a y s u f r e c u e n c i a e i n t e n s i d a d , y 
como u n a v a r i a b l e p r e c i p i t a n t e la p r e s e n c i a d e a l g u n a d i s c u s i ó n 
i m p a c t a n t e o f u e r a de lo h a b i t u a l y q u e f u e r a p r e s e n c i a d a p o r el 
n i ñ o . 
5 . 3 . Tipo y f r e c u e n c i a de c a s t i g o s . 
Algo d i f í c i l de c r e e r , p e r o q u e s i n e m b a r g o , d e b e m o s a f r o n t a r , e s 
el h e c h o de q u e no t o d o s los p a d r e s o b t i e n e n la s a t i s f a c c i ó n 
p e r s o n a l q u e la p a t e r n i d a d l e s p o d r í a o c a s i o n a r . Hay t o d o u n 
c o n t i n u o de a c t i t u d e s p a t e r n a s q u e se p u e d e n c o n s i d e r a r como 
a b u s i v a s , v a n d e s d e la f a l t a de i n t e r é s , h a s t a la e x p l o t a c i ó n , 
h o s t i l i d a d y a g r e s i v i d a d a b i e r t a s . 
En n u e s t r o e s t u d i o , d e n t r o de e s t e a p a r t a d o h e m o s c o n s i d e r a d o 
el t i po de c a s t i g o s y su f r e c u e n c i a , como u n p r o b a b l e i n d i c a d o r 
de m a l t r a t o i n f a n t i l , s i n e m b a r g o , s e r í a m u y a m b i c i o s o a s e g u r a r 
que con los í t e m s i n c l u i d o s en n u e s t r o i n s t r u m e n t o e s t o p u d i e r a 
a f i r m a r s e . 
Las c a u s a s de l m a l t r a t o a los n i ñ o s s o n m ú l t i p l e s , N e w m a n y 
N e w m a n , (1983) , m e n c i o n a n q u e a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s 
p a d r e s q u e m a l t r a t a n a s u s h i j o s s o n h a b e r e l lo s m i s m o s s ido 
m a l t r a t a d o s de p e q u e ñ o s y a b a n d o n a d o s o r e c h a z a d o s . Y l o s 
n i ñ o s t i e n e n a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s como s u e ñ o i n q u i e t o , s o n 
d i f í c i l e s de c a l m a r , o a l c o n t r a r i o , de s e r e s t i m u l a d o s , lo c u a l 
p u e d e f r u s t r a r a s u s p a d r e s . 
E x i s t e n t a m b i é n a l g u n a s s i t u a c i o n e s de t e n s i ó n e s p e c í f i c a s q u e 
a p a r e c e n de m a n e r a r e c u r r e n t e e n los c a s o s de m a l t r a t o , t a l e s 
como el d e s e m p l e o de l p a d r e , g e n e r a l m e n t e f a m i l i a s n u m e r o s a s 
con a i s l a m i e n t o s o c i a l . 
Ot ro f a c t o r q u e m e n c i o n a n N e w m a n y N e w m a n , e s la a c e p t a c i ó n 
soc ia l de la f u e r z a f í s i c a como m e d i o p a r a r e s o l v e r un c o n f l i t o y 
en p a r t i c u l a r p a r a i m p o n e r d i s c i p l i n a a l o s n i ñ o s , los c a s t i g o s 
f í s i c o s s o n u s a d o s en t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , y a u n q u e hay 
u n a c l a r a d i f e r e n c i a e n t r e el c a s t i g o f í s i c o u t i l i z a d o en f o r m a 
c o n t r o l a d a y c o n u n o b j e t i v o , a c o m p a ñ a d o a d e m á s de o t r a c l a s e 
de e x p l i c a c i o n e s , y l a s e x p l o s i o n e s i r a c u n d a s de v io l enc i a c o n t r a 
los n i ñ o s , la d e f e n s a de lo p r i m e r o como a p r o p i a d o , c o n d u c e a lo 
s e g u n d o . 
Ci r i l lo y Di B l a s i o , (1991) , m e n c i o n a n q u e l o s n i ñ o s v i c t i m a s de 
v i o l e n c i a f í s i c a se c a r a c t e r i z a n p o r u n a s u b e s t i m a c i ó n de s í 
m i s m o s , i n s e g u r i d a d e i n c a p a c i d a d de r e l a c i o n a r s e c o n s u s 
c o m p a ñ e r o s , t e n d e n c i a s d e p r e s i v a s , p a s i v i d a d , i n h i b i c i ó n , 
a n s i e d a d , d e p e n d e n c i a , r a b i a y a g r e s i v i d a d . Algo i m p o r t a n t e a 
e n f a t i z a r e s q u e l o s d i v e r s o s a u t o r e s c o n s u l t a d o s , c o i n c i d e n en 
q u e los p a d r e s a g r e s o r e s de s u s h i j o s , f u e r o n a s u vez, h i j o s 
m a l t r a t a d o s , lo c u a l n o s h a c e p e n s a r en la t r a s c e n d e n c i a de 
r o m p e r e s t e c ic lo , q u e de no s e r a s í , p u d i e r a p e r p e t u a r s e po r 
g e n e r a c i o n e s . 
CAPITULO 6 
EL MODELO RECTOR DE LA INVESTIGACION 
6.1. Presentación del modelo. 
En c a p í t u l o s a n t e r i o r e s se p r e s e n t a r o n a l g u n o s de los m á s 
d e s t a c a d o s e s f u e r z o s por l legar a u n a expl icac ión c a u s a l del 
fenómeno que n o s in t e resa que es el de los t r a s t o r n o s psicológicos 
i n fan t i l e s . 
En e s t o s c a p í t u l o s p u d i m o s d a r n o s c u e n t a que t r ad i c iona lmen te , los 
e s f u e r z o s por expl icar el c o m p o r t a m i e n t o s in tomá t i co se h a n b a s a d o 
en un modelo médico o en u n modelo ps i cod inámico ; e s t o s d o s 
modelos t í p i camen te h a n c o n s i d e r a d o el m a l s in tomá t i co como u n a 
m a l f u n c i ó n deb ida a c a u s a s b io lógicas o f is io lógicas , o a u n 
acon t ec i emien to repr imido del p a s a d o . En a m b o s modelos , la 
et iología e s t á c o n e c t a d a con u n a imper fecc ión en el indiv iduo, ya sea 
en s u s genes , a nivel b ioquímico, o en su desa r ro l lo i n t r aps íqu i co . 
Sin embargo , a d i fe renc ia de es to , H o f f m a n , (1987), a f i rma que los 
s i s t e m a s vivos no se deben c o m p a r a r con u n a mesa de bi l lar , ya que 
en e s t o s s i s t e m a s , a p a r t e de la fue r za , es i m p o r t a n t e la in fo rmac ión 
y l a s r e l ac iones , por lo t a n t o , no e s pos ib le a s i g n a r a u n a pa r t e , u n a 
in f luenc ia c a u s a l a n t e o t r a , es dec i r , no es posible e s t ab lece r 
c a u s a l i d a d e s l inea les . 
La d i fe renc ia e n t r e u n s i s t ema l ineal d e t e r m i n i s t a (unidireccional) , y 
uno c i r c u l a r o de "red", ser ia el s igu ien te : 
A B C D S i s t e m a l inea l d e t e r m i n i s t a 
A 
* 
D B S i s t ema c i r cu l a r o de "red1 
* t? 
C 
En u n c í rculo no hay comienzo n i f in , por lo t a n t o se a b a n d o n a la 
idea de que pr imero a p a r e c e "A", luego "B", y "B" depende de "A", 
c u a n d o menos en l a s c i e n c i a s soc ia les . Es to podía e jempl i f i ca r se 
como c u a n d o la p e r s o n a "A", dice que sólo r eacc iona a la c o n d u c t a 
de "B", pero r e s u l t a que "B", dice lo mismo, s in c o m p r e n d e r que en 
rea l idad se e s t é n in f luyendo u n o a l o t ro . 
Por lo t an to , ya no es pos ib le c reer que el t e r a p e u t a "causa u n 
efecto", sobre el pac ien te o la fami l ia por medio de s u p e r s o n a l i d a d , 
ya que a m b o s f o r m a n p a r t e de un con tex to en el c u a l i n t e r a c t ú a n y 
se i n f luyen u n o s a o t ros 
Dent ro del p e n s a m i e n t o l ineal c a u s a l se e n c u e n t r a n a l g u n a s 
co r r i en t e s ps ico lóg icas como el c o n d u c t i s m o or todoxo, y la p o s t u r a 
p s i coana l i t i c a , (entre o t ras ) . La p r imera , pa r t e de que la c a u s a de la 
c o n d u c t a se e n c u e n t r a f u e r a del ind iv iduo , es dec i r , en el medio 
a m b i e n t e , y la s e g u n d a , a f i r m a que se e n c u e n t r a en el in te r io r del 
indiv iduo, en el "apa ra to h ipo té t i co menta l " . 
Den t ro del modelo de p e n s a m i e n t o c i r cu l a r se e n c u e n t r a n p o s t u r a s 
como el conduc t i smo-cognosc i t ivo y el en foque f ami l i a r s i s t èmico . 
R e s u m i d a m e n t e , podemos decir que ex i s t en d o s g r a n d e s v e r t i e n t e s 
genera les , u n a , la c u a l apoya u n d e t e r m i n i s m o l ineal de c a u s a - e f e c t o 
sobre la c o n d u c t a , ya s e a a m b i e n t a l o in t e rno a l individuo; y o t r a 
que se b a s a en u n de t e rmin i smo e i n f luenc ia r ec íp roca en t r e e s t o s 
f ac to re s , y es p r e c i s a m e n t e d e n t r o de e s t a ú l t ima p o s t u r a que se 
ub i ca la teor ía del en foque fami l i a r s i s tèmico , en el c u a l se b a s a 
n u e s t r a inves t igac ión . 
En base a e s t a in f luenc ia m u t u a e n t r e f a c t o r e s , que es apoyada por 
la co r r i en te s i s t èmica , e s que se p l a n t e a el modelo r ec to r del 
p r e s e n t e e s tud io . 
La h i p ó t e s i s c e n t r a l de o r d e n genera l y que es s u b y a c e n t e a i modelo, 
e s t ab lece que los trastornos psicológicos infantiles se ven influidos 
por diversas variables, a la vez que influyen sobre estas. 
A continuación presentamos ei esquema 3 que representa ei modelo rector del 
presente estudio: 
Vs. Independientes Vs. Intemnientes V8. Precipitantes 
o Agravantes. 
Vs. Dependientes 
1 0 2 0 0 9 1 2 3 7 
6.2. L u variable» y ene indicadores. 
Variables Independientes. 
1. Del n i ñ o : 
1 .1 . Sexo 
1 .2 . E d a d 
1 .3 . L u g a r e n la f a m i l i a 
1 .4 . Hi jo de u n i ó n a n t e r i o r 
2 . De los a d u l t o s : 
2 . 1 . E d a d 
2 . 2 . E s c o l a r i d a d 
2 . 3 . E s t a d o civi l 
2 . 4 . N ú m e r o de h i j o s 
2 . 5 . Tipo de f a m i l i a 
Variables Intervinieates. 
3. D i s f u n c i o n e s f a m i l i a r e s : 
3 . 1 . D i s f u n c i ó n p a r e n t a l : 
3 . 1 . 1 . U n i f i c a c i ó n p a r e n t a l 
3 . 1 . 2 . T r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l 
3 . 1 . 3 . T r i a n g u l a c i ó n de l s i s t e m a p a r e n t a l c o n f a m i l i a e x t e n s a . 
3 . 1 . 4 . P e r c e p c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d de los h i j o s . 
3 . 1 . 5 . C o m u n i c a c i ó n e n t r e m a d r e y P . I . 
3 . 1 . 6 . C o m u n i c a c i ó n e n t r e el p a d r e s y P . I . 
3 . 1 . 7 . C o m u n i c a c i ó n e n t r e los p a d r e s a c e r c a de l o s h i j o s . 
3 . 2 . D i s f u n c i ó n c o n y u g a l . 
3 . 2 . 1 . F r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s en la p a r e j a 
3 . 2 . 2 . F r e c u e n c i a de a c u e r d o e n la p a r e j a 
3 . 2 . 3 . M a g n i t u d de l a s d i s c u s i o n e s 
3 . 2 . 4 . F r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s g r a v e s 
3 . 2 . 5 . F r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s p o r p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s . 
3 . 2 . 6 . F r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s p o r c u e s t i o n e s s e x u a l e s . 
3 . 2 . 7 . F r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s p o r c e l o s . 
3 . 2 . 8 . F r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s p o r el t r a b a j o de la m a d r e . 
3 .2 .9 . F recuenc ia de d i s c u s i o n e s por el t r a b a j o del pad re . 
3 .2 .10 . F recuenc ia de d i s c u s i o n e s por el c o n s u m o de alcohol . 
3 .2 .11 . F r ecuenc i a de a c u e r d o en c u e s t i o n e s económicas . 
3 .2 .12 . F r ecuenc i a de a c u e r d o en c u e s t i o n e s s e x u a l e s . 
3 . 2 . 1 3 . F r ecuenc i a de a c u e r d o por celos . 
3 .2 .14 . F recuenc ia de a c u e r d o po r el t r a b a j o de la m a d r e 
3 .2 .15 . F recuenc ia de a c u e r d o por el t r a b a j o del pad re . 
3 .2 .16 . F recuenc ia de a c u e r d o por inges t ión de a lcohol . 
3 .2 .17 . Tr i angu lac ión conyuga l con fami l ia e x t e n s a . 
3 .2 .18 . Fa l t a de a t e n c i ó n y de ta l l e s . 
3 .2 .19 . Fa l ta de t iempo j u n t o s . 
3 .2 .20 . Inf ide l idad 
3 .2 .21 . Incomprens ión . 
3 .2 .22 . Comunicac ión en la pa re j a . 
Variables precipitantes o agravai 
4. C i r c u n s t a n c i a s de P.I. : 
4 .1 . Nac imien to de u n h e r m a n o 
4 .2 . Tipo y f r ecuenc ia de cas t igos 
5. De los p a d r e s : 
5 .1 . D i scus ión p r e s e n t e P.I. 
5 .2 . S e p a r a c i ó n o divorcio 
Variable Dependiente. 
6. Grado de gravedad de P.I. 
Algo i m p o r t a n t e de menc iona r , es que la e l abo rac ión de u n proyecto de 
inves t igac ión , gene ra lmen te e s t ¿ l imi tado en c u a n t o a t iempo y 
r e c u r s o s , lo c u a l impide e s t u d i a r el t ema se lecc ionado en t o d a s s u s 
d i m e n s i o n e s , por lo c u a l h e m o s ten ido que c o n s i d e r a r sólo aque l l a s 
va r i ab le s que , de a c u e r d o a la teor ía y a n u e s t r a exper iencia c l ínica 
c o n s i d e r a m o s m&s s ign i f i ca t ivas en re lac ión a los T r a s t o r n o s 
Psicológicos In fan t i l e s . 
CAPITULO 7 
M E T O D O L O G I A 
7.1. Selección de la maestra. 
D e s d e el m o m e n t o en q u e se e m p r e n d i ó e s t e p r o y e c t o , u n o de l o s 
o b j e t i v o s e r a q u e l a s c o n c l u s i o n e s q u e se o b t u v i e r a n s e p u d i e s e n 
e x t r a p o l a r a la p o b l a c i ó n i n f a n t i l q u e a s i s t i e r a a c o n s u l t a en la 
U n i d a d C l ín i ca d o n d e se l l e v a r í a a c a b o e s t a i n v e s t i g a c i ó n , y 
p a r a e s t o , n u e s t r o d e s e o i n i c i a l e r a c a l c u l a r u n a m u e s t r a 
r e p r e s e n t a t i v a de m a n e r a a l e a t o r i a , s i n e m b a r g o , d a d o q u e l o s 
r e c u r s o s p a r a la r e a l i z a c i ó n de l e s t u d i o f u e r o n l i m i t a d o s , se vió 
la n e c e s i d a d de r e c o n s i d e r a r lo a n t e r i o r . T a n t o los i n s u f i c i e n t e s 
r e c u r s o s m a t e r i a l e s , como l a s e x i g e n c i a s i n s t i t u c i o n a l e s q u e 
c o n d i c i o n a r o n el t i e m p o de a p l i c a c i ó n de l i n s t r u m e n t o a u n 
s e m e s t r e e s c o l a r , d e t e r m i n a r o n c a m b i a r a la e l e c c i ó n de u n a 
p o b l a c i ó n d e t e r m i n a d a , a c e p t a n d o l a s c o n s e c u e n c i a s s o b r e l a 
g e n e r a l i z a c i ó n de l e s t u d i o . 
E n b a s e a los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n u n e s t u d i o e x p l o r a t o r i o 
p r e v i o (véase c a p i t u l o 1), se p u d o d e t e r m i n a r el u n i v e r s o a 
e s t u d i a r , a s i como el t a m a ñ o y t i p o de p o b l a c i ó n q u e se 
e m p l e a r í a e n e s t a i n v e s t i g a c i ó n , la c u a l se c o n s i d e r a como 
r e l a c i o n a l y a q u e t i e n e como p r o p ó s i t o ve r la r e l a c i ó n e n t r e l a s 
d i s f u n c i o n e s f a m i l i a r e s y l o s t r a s t o r n o s i n f a n t i l e s ( H e r n á n d e z y 
c o i s . 1993) . 
E n u n u n i v e r s o de 2 8 0 c a s o s en el s e m e s t r e f e b r e r o - j u n i o de 
1 9 9 3 se d e t e c t ó q u e los t r a s t o r n o s i n f a n t i l e s m á s f r e c u e n t e s q u e 
s o l i c i t a b a n i n t e r v e n c i ó n f u e r o n 4: c o n d u c t a (40%), a c a d é m i c o 
(27%); l e n g u a j e (20%) y e l i m i n a c i ó n (8%), e l p o r c e n t a j e r e s t a n t e 
e s t a b a d i s t r i b u i d o e n d i v e r s o s c a s o s ; l a s e d a d e s de los s u j e t o s 
o s c i l a r o n e n t r e 2 y 12 a ñ o s , s i n e m b a r g o , l o s c r i t e r i o s de 
d i a g n ó s t i c o p a r a l o s t r a s t o r n o s a n t e s m e n c i o n a d o s , (con 
e x c e p c i ó n de l o s t r a s t o r n o s de c o n d u c t a ) , e s t a b l e c e n u n a edad 
m i n i m a de 4 a ñ o s p a r a s e r c o n s i d e r a d o s como t a l e s , de a h í la 
c o n v e n i e n c i a de t o m a r ios c a s o s q u e o s c i l a b a n e n t r e 4 y 12 a ñ o s . 
7.2. Diseño 7 piloteo del instrumento. 
P a r a la c o n s e c u c i ó n de los o b j e t i v o s de la p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n , 
se r e q u e r í a de c u a n d o m e n o s u n a i m p r e s i ó n d i a g n ó s t i c a , t a n t o 
de l p a c i e n t e i d e n t i f i c a d o , como de s u s i t u a c i ó n f a m i l i a r ; p o r lo 
t a n t o , la f o r m a m á s c o n v e n i e n t e p a r a c a p t u r a r la i n f o r m a c i ó n 
n e c e s a r i a e r a s i n d u d a , la e n t r e v i s t a e s t r u c t u r a d a , p a r a e l p a d r e 
de f a m i l i a q u e p r o p o r c i o n a r í a la i n f o r m a c i ó n f a m i l i a r e 
i n s t r u m e n t o s de e v a l u a c i ó n , q u e s i b i e n , no p o d r í a m o s h a b l a r de 
u n d i a g n ó s t i c o p r o p i a m e n t e , s i n o s a r r o j a n i n f o r m a c i ó n s o b r e la 
g r a v e d a d de l n i ñ o en los p r o b l e m a s de l e n g u a j e y a c a d é m i c o s , y a 
q u e de los o t r o s d o s r e s t a n t e s ( c o n d u c t a y e l i m i n a c i ó n ) , n o s 
b a s a r í a m o s en la i n f o r m a c i ó n p r o p o r c i o n a d a p o r los p a d r e s . 
P a r a p o d e r l l eva r a c a b o e s t o se c o n s t r u y ó u n a c é d u l a de 
e n t r e v i s t a de m a n e r a s u m a m e n t e e s t r u c t u r a d a y p r e c o d i f i c a d a , lo 
que f a c i l i t ó s u a p l i c a c i ó n , h o m o g e n i d a d en los r e s u l t a d o s y 
e f i c a c i a en la c a p t u r a de d a t o s . 
El i n s t r u m e n t o o r i g i n a l f u é d i s c u t i d o e n v a r i a s o c a s i o n e s , t a n t o 
c o n el e q u i p o de a p l i c a d o r a s , como c o n el a s e s o r de la 
i n v e s t i g a c i ó n , y s e h i c i e r o n a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s . Se p r o c u r ó 
q u e el l e n g u a j e e m p l e a d o f u e r a s e n c i l l o y c l a r o , s i n el u s o de 
t e c n i c i s m o s . 
U n a vez q u e la c é d u l a de e n t r e v i s t a e s t u v o t e r m i n a d a , se 
p r o c e d i ó a r e a l i z a r u n a p r u e b a p i l o to en la m i s m a i n s t i t u c i ó n en 
q u e se l l e v a r í a a c a b o e l e s t u d i o , c o n el o b j e t o d e e v a l u a r l o s 
p r o b l e m a s q u e p u d i e r a n p r e s e n t a r s e e n el m o m e n t o de l 
l e v a n t a m i e n t o d e f i n i t i v o de la i n f o r m a c i ó n . P a r a e s t o s e 
a p l i c a r o n u n t o t a l de 2 0 e n t r e v i s t a s . E n e s t a p r u e b a p a r t i c i p a r o n 
l a s a l u m n a s de Ps i co log í a e n t r e n a d a s e n el m a n e j o de la 
e n t r e v i s t a , a s i como el a u t o r de l p r o y e c t o . 
E s t a p r u e b a n o s p e r m i t i ó o b s e r v a r q u e el t i e m p o p r o m e d i o de 
d u r a c i ó n de la e n t r e v i s t a e r a de 50 m i n u t o s , r e a l i z á n d o s e a l 
m i s m o t i e m p o , p e r o e n d i f e r e n t e c u b í c u l o , la e n t r e v i s t a a l p a d r e 
de f a m i l i a y l a e v a l u a c i ó n a l n i ñ o , lo q u e n o s p a r e c i ó a d e c u a d o , 
d a d o q u e el p r o m e d i o de u n a s e s i ó n de c o n s u l t a e s de 50 a 60 
m i n u t o s . Fué m u y i m p o r t a n t e q u e la e v a l u a c i ó n de la f a m i l i a y 
de l n i ñ o se r e a l i z a r a en d i f e r e n t e c u b í c u l o y p o r d i f e r e n t e 
e n t r e v i s t a d o r a p a r a e v i t a r la p o s i b i l i d a d de s e s g a r la 
i n f o r m a c i ó n . 
D e s p u é s del p i l o t eo se r e a l i z a r o n a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s a l 
i n s t r u m e n t o en r e l a c i ó n a a l g u n a s o p c i o n e s en l a s c u a l e s e x i s t i a 
a lgo de c o n f u s i ó n p o r p a r t e de l o s e n t r e v i s t a d o s . 
Al f i n a l se i n c l u y e u n a c o p i a de l i n s t r u m e n t o , a s i como de l o s 
f o r m a t o s de e v a l u a c i ó n al n i ñ o , (Ver a n e x o s 1 y 3 
r e s p e c t i v a m e n t e ) . . 
7.3. Valoración de los Items del instrumento. 
Dado q u e e s t e e s t u d i o se a p o y ó en u n a p r i m e r a i m p r e s i ó n 
d i a g n ó s t i c a , t a n t o de l P . I . ( p a c i e n t e i d e n t i f i c a d o ) , como d e la 
f a m i l i a , r e s u l t a p e r t i n e n t e c o n s i d e r a r la f o r m a e n q u e e s t o f u é 
r e a l i z a d o . 
E s i m p o r t a n t e m e n c i o n a r q u e u n a p r i m e r a i m p r e s i ó n d i a g n ó s t i c a 
no r e ú n e los r e q u i s i t o s p a r a c o n s i d e r a r l a u n d i a g n ó s t i c o 
p r o p i a m e n t e d i c h o , s i n o q u e e s t o só lo n o s a r r o j a i n d i c a d o r e s de 
u n a p o s i b l e d i s f u n c i ó n . 
La c é d u l a e n t r e v i s t a u t i l i z a d a en e s t e t r a b a j o i n c l u y e v a r i a b l e s 
q u e e v a l ú a n la d i s f u n c i ó n f a m i l i a r , la p a t o l o g í a i n f a n t i l , y o t r a s 
q u e a y u d a n a e s t a b l e c e r el pe r f i l de la p o b l a c i ó n e s t u d i a d a . 
Al f i n a l de e s t e t r a b a j o , e n el a n e x o 1, se i n c l u y e u n a c o p i a d e l a 
c é d u l a - e n t r e v i s t a q u e f u é e m p l e a d a en la r e c o p i l a c i ó n d e la 
i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a p a r a la e l a b o r a c i ó n de e s t e e s t u d i o , a s i 
como el f o r m a t o d e v a c i a d o de d a t o s . 
I n i c i a r e m o s p o r d e s c r i b i r l a s p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s u t i l i z a d a s e n 
n u e s t r o a n á l i s i s , a s í como l a s p r e g u n t a s q u e h a n s e r v i d o d e 
i n d i c a d o r e s p a r a m e d i r l a s y c u a l f u é la f o r m a de v a l o r a r l a s . 
7.3.1. La variable dependiente: los trastornos psieológieos 
infantiles. 
Como se m e n c i o n ó a n t e r i o r m e n t e , en el p r e s e n t e t r a b a j o 
c o n s i d e r a m o s c o m o u n " t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o i n f a n t i l " t o d a 
a q u e l l a d i f i c u l t a d que p r e s e n t e u n n i ñ o p a r a a c t u a r y / o 
r e a c c i o n a r a d e c u a d a m e n t e , es d e c i r , de a c u e r d o a lo e s p e r a d o 
p a r a s u e d a d c r o n o l ó g i c a y a l a s e x i g e n c i a s del c o n t e x t o , y d o n d e 
no se s o s p e c h e c a u s a l i d a d d e b i d a p r e d o m i n a n t e m e n t e a f a c t o r e s 
o r g á n i c o s . 
El DSM-III -R e s u n m a n u a l d i a g n ó s t i c o y e s t a d í s t i c o de l o s 
t r a s t o r n o s m e n t a l e s , b a s a d o en l a c l a s i f i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de 
e n f e r m e d a d e s , a p r o b a d o p o r l a S o c i e d a d A m e r i c a n a de 
P s i q u i a t r í a y q u e e s u t i l i z a d o e n v a r i o s p a í s e s , e n t r e e l lo s 
México. La e v a l u a c i ó n del n i ñ o e s a p o y a d a en la s i n t o m a t o l o g i a 
que p l a n t e a e s t e t e x t o , a g r e g á n d o s e l e s o l a m e n t e la f r e c u e n c i a de 
o c u r r e n c i a de c a d a u n o , c o n el f i n de t e n e r m a y o r i n f o r m a c i ó n 
p a r a la d e t e r m i n a c i ó n de los c r i t e r i o s "leve", " m o d e r a d o " y 
"grave"; e s d e c i r , los p a r á m e t r o s p a r a e s t a b l e c e r e s t o s c r i t e r i o s 
de g r a v e d a d f u e r o n la o c u r r e n c i a de l s í n t o m a y s u f r e c u e n c i a . 
7.3.1.1. Trastornos de eliminación. 
E s t e se de r iva en d o s : e n u r e s i s y e n c o p r e s i s . 
E n s e g u i d a se p l a n t e a n l a s p r e g u n t a s q u e se u t i l i z a r o n p a r a s a b e r 
s i o c u r r í a o no el p r o b l e m a y la f r e c u e n c i a c o n que e s t o se d a b a . 
En b a s e a e s t o se e s t a b l e c i ó la c l a s i f i c a c i ó n de : "s in" , "leve", 
" m o d e r a d o " y "grave" . 
La pregunta para ennresis fué: 
- Qué t a n f r e c u e n t e e s q u e el n i ñ o (a) se o r i ne en l u g a r e s 
i n a d e c u a d o s p a r a e s t e p r o p ó s i t o como s u e l o , r o p e r o s , r o p a , e t c . ? 
4) Todos los d i a s 
3) V a r i a s v e c e s po r s e m a n a 
2) C a d a 15 d i a s 
1) Cada m e s o m e n o s 
0) N u n c a 
La pregunta para encopresis: 
- Qué t a n f r e c u e n t e es q u e el n iño (a ) e v a c ú e en l u g a r e s 
i n a d e c u a d o s p a r a e s t e p r o p ó s i t o , como s u e l o , r o p a , r o p e r o s , 
e t c . ? 
4) T o d o s los d í a s 
3) V a r i a s v e c e s po r s e m a n a 
2) C a d a 15 d í a s 
1) C a d a m e s ó m e n o s 
0) N u n c a 
Los c r i t e r i o s d i a g n ó s t i c o s q u e d a r o n de la s i g u i e n t e m a n e r a : 
0 - s i n t r a s t o r n o 
1» leve. 
2 - m o d e r a d o 
3 , 4 " g r a v e . 
Se i n c l u y e r o n o t r a s p r e g u n t a s q u e no se v a c i a r o n en el f o r m a t o , 
e s t a s s i r v i e r o n p a r a t e n e r u n a v i s ión m a s a m p l i a de l t r a s t o r n o y 
p reve r la p o s i b i l i d a d de d a ñ o o r g á n i c o , p a r a e s t o , se c o n s u l t ó 
con a l g u n o s m é d i c o s s o b r e c u a l e s p r e g u n t a s s e r i a c o n v e n i e n t e 
i n c l u i r , (ver la c é d u l a - e n t r e v i s t a en a n e x o 1. Las p r e g u n t a s 
i n c l u i d a s m á s no c o n s i d e r a d a s en e s t e e s t u d i o , s o n a q u e l l a s q u e 
no e s t á n n u m e r a d a s . ) . 
7.3.1.a. Trastornos por conducta perturbador«. 
Los t r a s t o r n o p o r c o n d u c t a p e r t u r b a d o r a se c l a s i f i c a n en t r e s 
t i p o s : t r a s t o r n o de a t e n c i ó n c o n h i p e r a c t i v i d a d , n e g a t i v i s m o y 
t r a s t o r n o de c o n d u c t a . 
Los í t e m s p a r a c a d a u n o de e s t o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
¿ P o d r í a d e c i r m e la f r e c u e n c i a c o n q u e el n i ñ o p r e s e n t a l a s 
s i g u i e n t e s c o n d u c t a s ? 
1.- Que el n íño(a ) s e n t a d o en a l g ú n l u g a r se e s t é m o v i e n d o 
e x c e s i v a m e n t e , ( m a n o s , p i e s , e t c . ) . 
2 . - Le c u e s t a t r a b a j o p e r m a n e c e r s e n t a d o . 
3 . - Que se d i s t r a i g a c u a n d o se 1c h a b l a o e s t á h a c i e n d o a lgo . 
4 . - Que se d i s t r a i g a c u a n d o h a c e t a r e a . 
5 . - Que en s i t u a c i o n e s de g r u p o o de j u e g o , se a d e l a n t e a n t e s de 
q u e le t o q u e s u t u r n o . 
6 . - R e s p o n d a p r e c i p i t a d a m e n t e , a n t e s de q u e se le a c a b e d e 
p r e g u n t a r a lgo . 
7 . - Que d e j e s i n t e r m i n a r a lgo q u e se le p ide q u e h a g a . 
8.» E s c a p a z de m a n t e n e r s e j u g a n d o t r a n q u i l o . 
9 . - C a m b i a c o n s t a n t e m e n t e de a c t i v i d a d s i n t e r m i n a r n i n g u n a . 
10.- Se m a n t i e n e h a c i e n d o a lgo t r a n q u i l o , como ver T.V. , p i n t a r , 
e t c . 
11 . - H a b l a e x c e s i v a m e n t e . 
12 . - I n t e r r u m p e j u e g o s q u e h a n c o m e n z a d o o t r o s n i ñ o s . 
13 . - P a r e c e no e s c u c h a r lo q u e se le d i c e . 
14 . - P i e r d e c o s a s (Uti les e s c o l a r e s , o b j e t o s , j u g u e t e s , e tc ) , o no 
s a b e d o n d e l o s d e j ó . 
15 . - Que b a g a c o s a s s i n m e d i r el p e l i g r o , como c r u z a r c a l l e s d e 
m u c h o t r á f i c o s i n m i r a r , t r e p a r a r b o l e s , e t c . 
Hegativismo. 
1.- Se d i s t r a e c o n f a c i l i d a d . 
2 . - D i s c u t e c o n l o s a d u l t o s . 
3 . - D e s a f i a o r e c h a z a l a s o r d e n e s , r e g l a s o p e t i c i o n e s de los 
a d u l t o s . 
4 . - Hace c o s a s a p r o p ó s i t o c o n el f i n de m o l e s t a r , como q u i t a r u n 
j u g u e t e , c a m b i a r l e a la T.V. o p o n e r s e e n f r e n t e . 
5.* C u l p a a l o s d e m á s de s u s p r o p i o s e r r o r e s . 
6 . - E s m u y s u s c e p t i b l e y se m o l e s t a f á c i l m e n t e c o n l o s d e m á s . 
7 . - Se m u e s t r a e n o j a d o y r e s e n t i d o c o n l o s d e m á s . 
8 . - Se m u e s t r a r e n c o r o s o o s e v e n g a de l o s d e m á s . 
9 . - R e n i e g a y d i ce m a l a s p a l a b r a s 
Trtitoiao da conducta. 
1.- Se a p o d e r e de c o s a s q u e no le p e r t e n e c e n . 
2 . - P r o v o q u e o i n t e n t e p r o v o c a r f u e g o o a l g ú n i n c e n d i o . 
3 . - Que m i e n t a . 
4.» Que se e s c a p e de la e s c u e l a . 
5 . - Que se i n t r o d u z c a en l u g a r e s a j e n o s s i n p e r m i s o (como c a s a s , 
c a r r o s , e d i f i c i o s , ) 
6 . - Que d e s t r u y a d e l i b e r a d a m e n t e b i e n e s a j e n o s . 
7 . - Que l a s t i m e d e l i b e r a d a m e n t e (a p r o p ó s i t o ) a l o s a n i m a l e s . 
8 . - Ut i l i za o le g u s t a t o m a r a r m a s como n a v a j a s , c u c h i l l o s , 
p i s t o l a s , e t c . 
9 . - I n i c i a p e l e a s . 
10.- Se a p o d e r a de c o s a s q u e no le p e r t e n e c e n e n f r e n t á n d o s e a la 
p e r s o n a (v ic t ima) , e s d e c i r , a r r e b a t a n d o , u s a n d o la v i o l e n c i a , 
e t c . 
11.- L a s t i m a o i n t e n t a l a s t i m a r a o t r a s p e r s o n a s s i n mot ivo . 
12. - ¿E l n iño (a ) se h a e s c a p a d o de c a s a ? 
4) Dos o m a s v e c e s 
2) U n a vez 
0) N u n c a 
13. - El nif io(a) h a m o l e s t a d o s e x u a l m e n t e a a l g u i e n ? 
4) Si 
0) No 
Las f r e c u e n c i a s p a r a t o d o s los t r a s t o r n o s f u e r o n : 
4) Todos l o s d i a s , s i e m p r e (1) 
3) F r e c u e n t e m e n t e , c a s i s i e m p r e (2) 
2) R a r a vez, c a s i n u n c a (3) 
1) N u n c a . ( 4 ) . 
*Nota: Los n ú m e r o s en n e g r i t a i n d i c a n a q u e l l o s i t e m s q u e d e b e n 
c o n s i d e r a r s e a la i n v e r s a . 
E n c a d a u n o de los c a s o s p a r a e s t a b l e c e r el c r i t e r i o de "leve" 
m o d e r a d o " o "grave" s e t o m ó el va lo r m í n i m o y m á x i m o y se h izo 
la c l a s i f i c a c i ó n . d e la s i g u i e n t e m a n e r a : 
O r a d o de t r a s t o r n o de c o n d u c t a . El m á s a l t o 
N e g a t i v i s m o . S u m a 
1) 9 - 1 7 leve 
2) 18 -26 m o d e r a d o 
3) 2 7 - 3 6 g r ave 
T r a s t o r n o de c o n d u c t a . S u m a 
1) 1 3 - 2 5 leve 
2) 2 6 - 3 8 m o d e r a d o 
3) 3 9 - 5 2 g r ave 
A tenc ión c o n h i p e r a c t i v i d a d . S u m a 
1) 1 - 1 5 leve 
2) 16 -30 m o d e r a d o 
3) 3 1 - 4 5 g r a v e 
7.3.1.3. Trastornos del habla o lenguaje. 
P a r a la e v a l u a c i ó n de e s t e t r a s t o r n o se h i c i e r o n u n a s p r e g u n t a s 
a la m a d r e y u n a e v a l u a c i ó n g e n e r a l d i r e c t a a l n i ñ o . 
Las p r e g u n t a s a la m a d r e f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
P o d r í a d e c i r m e c o n q u e f r e c u e n c i a el n iño(a ) p r e s e n t a a l g u n o de 
los s i g u i e n t e s a s p e c t o s ? 
1.- P r o n u n c i a m a l a l g u n a p a l a b r a 
2 S e le d i f i c u l t a c o m p r e n d e r lo q u e se le d i ce 
3 . - Se le d i f i c u l t a e x p r e s a r s u s i d e a s , e s d e c i r , s u s f r a s e s u 
o r a c i o n e s no s o n c o m p l e t a s o b i e n e s t r u c t u r a d a s 
4.- Rep i t e o p r o l o n g a s o n i d o s o s í l a b a s q u e le d i f i c u l t a n la 
f l u i d e z de l h a b l a , e s d e c i r , t a r t a m u d e a . 
F r c c u c n c i a : 
4) S i e m p r e 
3) C a s i s i e m p r e 
2) R a r a vez 
1) N u n c a 
La e v a l u a c i ó n a l n i ñ o c o m p r e n d i ó 4 a s p e c t o s : e x p r e s i ó n , 
c o m p r e n s i ó n , a r t i c u l a c i ó n y t a r t a m u d e o , ( e s t á e v a l u c i ó n f u é 
g r a b a d a ) . 
Los p a r á m e t r o s en e s t e t r a s t o r n o s o b r e lo q u e e s "leve", 
" m o d e r a d o " o "grave" , se e s t a b l e c i e r o n e n b a s e a l o s c r i t e r i o s 
e s p e r a d o s s e g ú n la edad de l n i ñ o en los c u a l e s se b a s ó t a m b i é n 
la e l a b o r a c i ó n de e s t a e v a l u a c i ó n o b t e n i é n o s e u n a c a l i f i c a c i ó n de 
0 a 10 d i s t r i b u i d a como s i g u e : 
1 0 - s in t r a s t o r n o 
9 - 8 » leve 
7 - 6 * m o d e r a d o 
5 - 0 - Grave 
* La e v a l u a c i ó n de l e n g u a j e s e i n c l u y e en el a p é n d i c e 3 . 
E s i m p o r t a n t e m e n c i o n a r q u e p a r a la i m p r e s i ó n d i a g n ó s t i c a só lo 
se c o n s i d e r ó los d a t o s o b t e n i d o s de la e v a l u a c i ó n a l n i ñ o y l a s 
p r e g u n t a s a la m a d r e , só lo f u e r o n p a r a c o m p a r a r l a s con los 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , s i n s e r i n c l u i d a s en la i n v e s t i g a c i ó n , a 
e x c e p c i ó n de l o s d a t o s p r o p o r c i o n a d o s s o b r e t a r t a m u d e o 
7.3.1.4. Trastorno en habilidades académicas. 
P a r a la v a l o r a c i ó n de e s t e t r a s t o r n o se h i c i e r o n a l g u n a s 
p r e g u n t a s a los p a d r e s y se ap l i có u n a e v a l u c i ó n a l n i ñ o s o b r e lo 
e s p e r a d o p a r a s u e d a d y g r a d o e s c o l a r a n ive l de l e c t u r a , 
e s c r i t u r a y a r i t m é t i c a , y a l i g u a l q u e c o n el t r a s t o r n o a n t e r i o r se 
o b t u v o u n a c a l i f i c a c i ó n a p a r t i r de la c u a l se e s t a b l e c i e r o n l o s 
g r a d o s de : " s in t r a s t o r n o " , "leve", " m o d e r a d o " y "grave". 
* E s t a s e v a l u a c i o n e s s o n i n c l u i d a s en el a p é n d i c e 3 . 
7.3.1.6. Orado de gravedad de P.I. 
No f u é p o s i b l e h a c e r e l a n á l i s i s de c a d a u n o de l o s t r a s t o r n o s 
por s e p a r a d o , ya q u e c a d a n i ñ o r e p r e s e n t a b a u n c a s o y no u n 
t r a s t o r n o y c a d a c a s o e s t a b a c o m p u e s t o g e n e r a l m e n t e p o r d o s o 
m á s t r a s t o r n o s , p o r lo q u e se o p t ó po r u n i f i c a r l o s en u n a so la 
v a r i a b l e a la q u e se le l l amó: grado de gravedad de F.I., en 
d o n d e se e s t a b l e c e el n ive l de g r a v e d a d i n d e p e n d i e n t e m e n t e de l 
t r a s t o r n o ; p a r a e s t o , se e n l i s t a r o n t o d a s l a s c o m b i n a c i o n e s 
p o s i b l e s y se d i v i d i e r o n e n t r e s c a t e g o r í a s : "leve" m o d e r a d o " y 
"grave" . La l i s t a de l a s o p c i o n e s y s u d i s t r i b u c i ó n se i n c l u y c 
e n s e g u i d a (y en e l f o r m a t o de v a c i a d o de d a t o s ve r a p é n d i c e 2). 
Aquí no se i n c l u y ó la c a t e g o r í a s i n t r a s t o r n o p o r no s e r p o s i b l e , 
ya q u e c a d a n i ñ o p r e s e n t a b a a l g ú n n ive l de t r a s t o r n o e n u n o o 
v a r i o s de l a s p r o b l e m á t i c a s e v a l u a d a s . 
L i s t a de o p c i o n e s y s u d i s t r i b u c i ó n . 
LEVE MODERADO GRAVE 
0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 
0 0 1 1 1222 0 0 3 3 
0 1 1 1 2 2 2 2 0 1 3 3 
1111 0 0 0 3 1 1 3 3 
0 0 0 2 0 0 1 3 0 2 3 3 
0 0 1 2 0 1 1 3 1 2 3 3 
0 1 1 2 1 1 1 3 2 2 3 3 
1112 0 0 2 3 0 3 3 3 
0 0 2 2 0 1 2 3 1 3 3 3 
0 1 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 
1122 0 2 2 2 3 3 3 3 
1 2 2 3 
7.3.a. Las variables intervinieates. 
7.3.2.1. Las dUfunclones párenteles. 
El s u b s i s t e m a p a r e n t a l p u e d e e s t a r f o r m a d o m u y d i v e r s a m e n t e , 
e s d e c i r , no n e c e s a r i a m e n t e h a de i n c l u i r só lo a los p a d r e s , a 
v e c e s i n c l u y e a l o s a b u e l o s , t í o s , h e r m a n o m a y o r , e t c . ya q u e en 
o c a s i o n e s a l f a l t a r l o s p a d r e s o u n o de e l lo s o t r a s p e r s o n a s , 
g e n e r a l m e n t e f a m i l i a r e s , se h a c e n c a r g o de la e d u c a c i ó n y 
c u i d a d o de l n i ñ o . 
En e s t e e s t u d i o se c o n s i d e r a r o n como i n t e g r a n t e s de l s u b s i s t e m a 
p a r e n t a l a los p a d r e s , y en c a s o de d ivo rc io , s e p a r a c i ó n , m a d r e 
s o l t e r a o v i u d e z , a c u a l q u i e r o t r a p e r s o n a ( a p a r t e de l p a d r e o Ja 
m a d r e ) , q u e e s t u v i e r a a c a r g o de l a s f u n c i o n e s p a r e n t a l e s con el 
n i ñ o (P.I .) , de no s e r a s i , e s d e c i r , q u e no h u b i e r a o t r a p e r s o n a 
a p o y a n d o l a s f u n c i o n e s p a r e n t a l e s se c o n s i d e r ó só lo a u n o de los 
p a d r e s . 
7.3.2.1*1. Unificación parental. 
Con e s t a v a r i a b l e n o s e s t a m o s r e f i r i e n d o a la f r e c u e n c i a c o n q u e 
los p a d r e s se a p o y a n u n o a l o t r o en c u a n t o a la e d u c a c i ó n o 
c u a n d o h a y q u e c o r r e g i r a s u h i jo (a ) . 
Se p l a n t e a r o n l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : 
C u a n d o u s t e d r e g a ñ a o d á u n a o r d e n y s u h i j o no q u i e r e 
o b e d e c e r , con q u e f r e c u e n c i a su p a r e j a i n t e r v i e n e a f a v o r de 
u s t e d p a r a a p o y a r l a ? 
4) N u n c a 
3) C a s i n u n c a 
2) A l g u n a s v e c e s , o c a s i o n a l m e n t e 
1) La m a y o r í a de l a s v e c e s 
0) S i e m p r e 
9) No se a p l i c a 
• C u a n d o s u p a r e j a r e g a ñ a o d á u n a o r d e n a s u h i j o y no q u i e r e 
o b e d e c e r , c o n que f r e c u e n c i a u s t e d i n t e r v i e n e a f a v o r de s u 
p a r e j a p a r a a p o y a r l a ? 
4) N u n c a 
3) C a s i n u n c a 
2) A l g u n a s v e c e s , o c a s i o n a l m e n t e 
1) La m a y o r í a de l a s v e c e s 
0) S i e m p r e 
9) No se a p l i c a 
Se c o n s i d e r ó la m e n o r (0) y m a y o r (8) p u n t u a c i ó n y 
p o s t e r i o r m e n t e se d i v i d i e r o n e n t r e s p a r a e s t a b l e c e r los g r a d o s 
de " b u e n a " , "poca" y "mala" u n i f i c a c i ó n p a r e n t a l . 
U n i f i c a c i ó n p a r e n t a l . S u m a 
O r a d o de u n i f i c a c i ó n de s u b s i s t e m a p a r e n t a l con P.I . 
1) 0 - 2 b u e n a u n i f i c a c i ó n p a r e n t a l 
2) 3 - 5 r i e s g o s a u n i f i c a c i ó n p a r e n t a l 
3) 6 - 8 m a l a u n i f i c a c i ó n p a r e n t a l 
7.3.2.1.2. Triangulación parental. 
Las t r i a n g u l a c i o n e s en el s u b s i s t e m a p a r e n t a l se d a n c u a n d o u n o 
de lo 3 p a d r e s a p o y a a u n h i j o , c o n t r a d i c i e n d o o r e s t a n d o 
a u t o r i d a d a l c ó n y u g e . E n e s t e e s t u d i o n o s i n t e r e s a e n e s p e c i a l la 
r e l a c i ó n e n t r e l o s p a d r e s y el p a c i e n t e i d e n t i f i c a d o (niño) . P a r a 
e v a l u a r e s t o se h i c i e r o n l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : 
C u a n d o u s t e d r e g a ñ a a s u h i jo (a ) o le d á u n a o r d e n q u e no 
q u i e r e o b e d e c e r , ¿ c o n q u é f r e c u e n c i a s u p a r e j a a p o y a a s u s h i jo 
o i n t e r v i e n e a f a v o r de e l (ella) ? 
4) S i e m p r e i n t e r v i e n e a f a v o r de l h i jo (a ) 
3) La m a y o r í a de l a s v e c e s a f a v o r de l h i jo (a ) 
2) A l g u n a s v e c e s a f a v o r de l h i jo(a) 
1) C a s i n u n c a a f a v o r de l h i jo (a ) 
0) N u n c a a f a v o r de l h i jo (a ) 
9) No se a p l i c a 
- C u a n d o s u p a r e j a r e g a ñ a a s u s h i j o s o les d ¿ u n a o r d e n q u e no 
q u i e r e n o b e d e c e r , ¿ c o n q u e f r e c u e n c i a u s t e d a p o y a a s u h i j o o 
i n t e r v i e n e a f a v o r de el (e l la)? 
4) S i e m p r e i n t e r v i e n e a f a v o r de l h i j o 
3) La m a y o r í a de l a s v e c e s a f a v o r de l h i j o 
2) A l g u n a s v e c e s a f a v o r de l h i j o 
1) C a s i n u n c a a f a v o r de l h i j o 
0) N u n c a a f a v o r de l h i j o 
9) No se a p l i c a . 
Con e s t a s p r e g u n t a s lo q u e se m i d e e s la f r e c u e n c i a c o n q u e se 
d a n c o a l i c i o n e s e n t r e u n o de los p a d r e s y P . I . , y e s p r e c i s a m e n t e 
e s t o (la f r e c u e n c i a ) , lo q u e se t omó c o m o p a r a m e t r o de g r a v e d a d , 
c o n s i d e r á n d o s e el va lo r m á s a l t o , e s t o p o r q u e d e s d e u n p u n t o de 
v i s t a s i s t è m i c o no i m p o r t a q u i e n lo p r e s e n t e (el p a d r e o la 
m a d r e ) s i n o e l h e c h o de q u e se dé y la f r e c u e n c i a c o n q u e 
s u c e d e , e n t r e m a s f r e c u e n t e s e a e s t o , n o s e s t a r á h a b l a n d o de 
u n a m a y o r r ig idéz en e l s i s t e m a f a m i l i a r . 
P o s t e r i o r m e n t e los d a t o s se r e c o d i f i c a r o n de la s i g u i e n t e m a n e r a : 
4 , 3 - g r ave 
2 - r i e s g o 
1 - leve 
0 - S in (Solo h u b o 3 c a s o s q u e r e s p o n d i e r o n " n u n c a " , p o r lo t a n t o 
se e l i m i n a r o n de l a n á l i s i s ) 
El "no se a p l i c a " (9), se u t i l i zó en los c a s o s en q u e solo e x i s t i a 
u n a p e r s o n a c u m p l i e n d o f u n c i o n e s p a r e n t a l e s . 
7.3.2.1.3. Triangulación del subsistema parental con familia 
nuclear y /o extensa. 
E s t e t ipo d e t r i a n g u l a c i ó n se r e f i e r e a c u a n d o u n m i e m b r o de la 
f a m i l i a de f a m i l i a e x t e n s a ( a b u e l o , t io , p r i m o , e t c ) e s t á n e n 
c o a l i c i ó n o i n t e r v i e n e n c o n f r e c u e n c i a p a r a d e f e n d e r a P . I . 
o p o n i é n d o s e a u n o o a m b o s p a d r e s . 
La p r e g u n t a p a r a e s t a v a r i a b l e f u é la s i g u i e n t e : 
C u a n d o u s t e d o s u p a r e j a c o r r i g e n o r e g a ñ a n a s u h i jo , ( en s u 
c a s a o de f a m i l i a r e s ) q u i é n i n t e r v i e n e y c o n q u e f r e c u e n c i a p a r a 
a p o y a r o d e f e n d e r a s u h i j o ? 
• Abue lo , (a) 
- Tío, (a) 
- O t r o . E s p e c i f i q u e : 
F r e c u e n c i a : 
4) S i e m p r e 
3) C a s i s i e m p r e 
2) O c a s i o n a l m e n t e 
1) R a r a vez, c a s i n u n c a 
0) N u n c a 
9) No se a p l i c a 
Se t o m ó en c u e n t a la f r e c u e n c i a m a y o r , e s d e c i r , a l i g u a l q u e en 
el c a s o de la t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l , no i m p o r t a s i l a c o a l i c i ó n s e 
d a b a c o n los a b u e l o s , t í o s , e t c . s i n o con q u i é n s e d a b a c o n m a s 
f r e c u e n c i a , p o r lo t a n t o , se c o n s i d e r ó la f r e c u e n c i a m á s a l t a . 
El "no se a p l i c a " se u t i l i zó en los c a s o s q u e no t e n í a n f a m i l i a 
e x t e n s a o no e s t a b a n a q u í . 
E s t a p r e g u n t a f u é r e c o d i f i c a d a de la s i g u i e n t e m a n e r a : 
Recode . T r i a n g u l a c i ó n con f a m i l i a e x t e n s a : 
1) 0 - s i n 
2) 1,2 - r i e s g o 
3) 3 , 4 - g r ave 
7.3.2.1.4 Percepción de responsabilidad sobre los hijos. 
La p r e g u n t a s o b r e e s t a v a r i a b l e e s la s i g u i e n t e : 
E n c u a n t o a la e d u c a c i ó n de s u h i j o ¿ q u é e s lo q u e 
h a b i t u a l m e n t e s u c e d e ? 
1) Su p a r e j a le d e j a la r e s p o n s a b i l i d a d a u s t e d (madre ) 
2) La r e s p o n s a b i l i d a d de l n i ñ o e s de su p a r e j a (padre) 
3) La r e s p o n s a b i l i d a d la c o m p a r t e n a m b o s 
4) La r e s p o n s a b i l i d a d e s de o t r a p e r s o n a . E s p e c i f i q u e : 
E s t a p r e g u n t a s e r e c o d i f i c ó de la s i g u i e n t e m a n e r a : 
P e r c e p c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d de l o s p a d r e s : 
1) 1 ,2 - m a d r e o p a d r e 
2) Ambos 
3) O t r a p e r s o n a 
7.3.2.1.5. La percepción de los padres acerca de la eomnnicacióa. 
Se e v a l u ó la p e r c e p c i ó n de c o m u n i c a c i ó n e n t r e m a d r e - h i j o , 
p a d r e - h i j o y e n t r e los p a d r e s a c e r c a de los h i j o s . 
Algo i m p o r t a n t e de s e ñ a l a r a q u í , e s q u e p a r a c a d a p e r s o n a , el 
t é r m i n o c o m u n i c a c i ó n o i n c l u s o " h a b l a r de" s o n i n t e r p r e t a d o s de 
m a n e r a d i f e r e n t e po r d i f e r e n t e s p e r s o n a s , ya q u e en a l g u n o s 
c a s o s c u a n d o de m a n e r a i n f o r m a l , (es d c c i r , no c o m o p r e g u n t a d e 
la c é d u l a - e n t r e v i s t a ) , s e les p r e g u n t ó s o b r e como se 
c o m u n i c a b a n , la s e c u e n c i a de i n t e r a c c i ó n q u e d e s c r i b i e r o n f u é 
mós o m e n o s l a s i g u i e n t e : 
- Madre : ¿ C ó m o te f u é en la e s c u e l a ? 
- Hijo: B i e n 
• Madre : Que b u e n o 
Y e s t o e r a t e n e r c o m u n i c a c i ó n s o b r e lo q u e s u c e d e e n la e s c u e l a . 
Las s e c u e n c i a s c o m u n i c a c i o n a l e s r e f e r i d a s e n t r e l o s p a d r e s s o n 
s i m i l a r e s a e s t e e j e m p l o . Por lo t a n t o c o n s i d e r a m o s que m a s que 
e v a l u a r c o m u n i c a c i ó n , s e e v a l u ó la p e r c e p c i ó n de c o m u n i c a c i ó n . 
P a r a e s t e ob je t ivo se c o n s i d e r a r o n v a r i o s i t e m s q u e r e c i b i e r o n u n 
p u n t a j e , s e g ú n la r e s p u e s t a ; p o s t e r i o r m e n t e se o b t u v o u n 
p u n t a j e en el q u e se t omó en c u a n t a el m e n o r y el m a y o r , luego 
se d iv id ió en t r e s p a r a l a s c a t e g o r í a s de: " b u e n a " , " r e g u l a r " y 
"mala" c o m u n i c a c i ó n . 
C o m u n i c a c i ó n p a d r e - P . I . y m a d r e - P.I . 
1) 8 - 1 2 b u e n a (5-7) 
2) 1 3 - 1 8 r e g u l a r (8-11) 
3) 19 -24 m a l a (12-15) 
Los í t e m s s o n los s i g u i e n t e s : 
- Cómo c o n s i d e r a q u e e s la c o m u n i c a c i ó n q u e t i e n e u s t e d c o n s u 
hi jo s o b r e los s i g u i e n t e s t e m a s : 
1.- Sobre lo que les g u s t a o d i s g u s t a (p rogramas de T.V. juegos , 
depor tes , etc) 
2.- Sobre lo que h a c e n a d iar io . 
3.- Sobre como se l levan con s u s amigos , a que j u e g a n , de que 
p la t i can , e tc . 
4.- Sobre lo que h a c e n en la e scue la , t a r e a s , m a e s t r o s , compañeros , 
etc. 
5.- Sobre que h a c e r los f ines de s e m a n a , a donde sa l i r , a qu ién 
v is i ta r , e tc . 
6.- Sobre su re lac ión como madre -h i j o , si le g u s t a su fo rma de ser , 
etc .{niños de 10 y m á s años) . 
7.- I n q u i e t u d e s s e x u a l e s , c a m b i o s físicos de su cuerpo , d u d a s de 
ellos sobre es to , e tc . (niños de 10 y m a s años) . 
8.- Sobre a lcohol i smo, d rogad icc ión , e tc . (niños de 10 y m a s años) . 
Nivel de c o m u n i c a c i ó n p e r c i b i d o : 
1) Hay s u f i c i e n t e c o m u n i c a c i ó n s o b r e e s t e t e m a . 
2) Hay p o c a c o m u n i c a c i ó n s o b r e e s o . 
3) No h a b l a n de e s o . 
9) No se a p l i c a (no t i e n e m a m á ) . 
Pa ra e v a l u a r la c o m u n i c a c i ó n e n t r e el p a d r e y el h i j o se a p l i c a r o n 
e s t o s m i s m o i t e m s , só lo q u e f u e r o n c o n t e s t a d o s en b a s e a la 
p e r c e p c i ó n de la m a d r e q u i é n f u é la q u e g e n e r a l e m e n t e a s i s t i ó . 
P a r a e v a l u a r la p e r c e p c i ó n de c o m u n i c a c i ó n e n t r e l o s p a d r e s 
a c e r c a de los h i j o s se u t i l i z a r o n los s i g u i e n t e s i t e m s : 
- Qué t a n t o se c o m u n i c a n u s t e d y s u p a r e j a s o b r e l o s s i g u i e n t e s 
t e m a s ? 
1.- S o b r e la e s c u e l a de s u h i j o . 
2 . - S o b r e la f o r m a de c o r r e g i r l o . 
3 . - S o b r e el c o m p o r t a m i e n t o de s u h i j o . 
4 . - S o b r e los p e r m i s o s de s u h i j o . 
5 . - S o b r e los a m i g o s de s u h i j o . 
P e r c e p c i ó n : 
1) S u f i c i e n t e 
2) Poco 
3) I n s u f i c i e n t e , n a d a . 
R e c o d i f i c a c i ó n . C o m u n i c a c i ó n e n t r e l o s p a d r e s : 
1) 4 - 6 b u e n a 
2) 7 - 9 r e g u l a r 
3) 10 -12 m a l a 
9) No se a p l i c a 
7.3.2.2 Subsistema Conyngel. 
A d i f e r e n c i a de l s u b s i s t e m a p a r e n t a l q u e p u e d e e s t a r i n t e g r a d o 
po r d i f e r e n t e s p e r s o n a s , el s u b s i s t e m a c o n y u g a l só lo p u e d e e s t a r 
f o r m a d o po r la p a r e j a . 
Las p r e g u n t a s r e f e r e n t e s a e s t e s u b s i s t e m a , se a p l i c a r o n a 
p e r s o n a s q u e a c t u a l m e n t e v iv í an j u n t a s o q u e t e n í a n u n a ñ o o 
m e n o s de s e p a r a c i ó n o d ivo rc io ; en l a s q u e no t e n í a n p a r e j a 
a c t u a l m e n t e o m á s de u n a ñ o de s e p a r a c i ó n o d ivorc io , no se 
ap l icó 
7.3.2,2.1. Felicidad percibida en al matrimonio. 
Para e v a l u a r e s t a v a r i a b l e se a p l i c a r o n l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : 
- Cómo c o n s i d e r a q u e e s s u m a t r i m o n i o ? 
0) Muy fel iz , se s i e n t e muy s a t i s f e c h a con s u v ida m a t r i m o n i a l . 
1) Fel iz , pe ro s i hay c o s a s q u e le g u s t a r í a m e j o r a r 
2) . . Poco fe l iz , no e s t á s a t i s f e c h a c o n s u m a t r i m o n i o , pe ro la 
s i t u a c i ó n e s t o l e r a b l e . 
3) In fe l i z , no e s t á s a t i s f e c h a c o n s u m a t r i m o n i o y en o c a s i o n e s 
la s i t u a c i ó n e s i n t o l e r a b l e . 
4) Muy in fe l i z , no e s t a n a d a s a t i s f e c h a c o n s u m a t r i m o n i o y la 
s i t u a c i ó n e s i n t o l e r a b l e en todo m o m e n t o . 
9) No se ap l ica 
E s t a p r e g u n t a se r e c o d i f i c ó de la s i g u i e n t e m a n e r a : 
1) 0 , 1 fel iz 
2) 2 poco fel iz 
3) 3 ,4 in fe l i z 
9) No se a p l i c a 
Si p u d i e r a r e g r e s a r s u v ida se vo lve r í a a c a s a r . . . 
1) Sí , c o n la m i s m a p e r s o n a 
2) Sí , c o n o t r a p e r s o n a 
3) No se vo lve r í a a c a s a r 
9) No se a p l i c a 
E s t a p r e g u n t a no se r e v a l o r ó , se p a s ó d i r e c t a . 
7.3.2.2.2 Frecuencia de disensiones y freeneneia de acmerdo. 
P a r a e v a l u a r e s t o s a s p e c t o s en la p a r e j a se u t i l i z a r o n l a s 
s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : 
- Con q u é f r e c u e n c i a d i s c u t e n u s t e d y s u p a r e j a ? 
4) C o n t i n u a m e n t e , t o d o s los d í a s 
3) Mínimo u n a vez p o r s e m a n a 
2) A l g u n a s v e c e s , a lo m u c h o u n a vez p o r q u i n c e n a 
1) C a s i n u n c a , a lo m u c h o u n a vez a l m e s 
0) N u n c a d i s c u t e n 
9) No se a p l i c a 
La r e c o d i f i c a c i ó n de e s t a p r e g u n t a e s la s i g u i e n t e : 
1) 0 , 1 - Por m e s o m e n o s 
2 2 - p o r q u i n c e n a 
3) 3 . 4 » 1 - 5 p o r s e m a n a 
- Con q u é f r e c u e n c i a se p o n e n de a c u e r d o u s t e d y s u p a r e j a ? 
0) S i e m p r e 
1) La m a y o r í a de l a s veces 
2) O c a s i o n a l m e n t e , a l g u n a s v e c e s 
3) R a r a vez, c a s i n u n c a 
4) N u n c a . 
9) No se a p l i c a (no t i e n e p a r e j a o s i e m p r e se p o n e n de a c u e r d o ) . 
R e c o d i f i c a c i ó n : 
1) 0 , 1 - F r e c u e n t e m e n t e 
2) 2 = O c a s i o n a l m e n t e 
3) 3 ,4 - R a r a vez 
7.3.2.2.3. Frecuencia de discusión j acuerdo sobre ciertos temas. 
El ob j e t i vo de e s t e p u n t o e s e v a l u a r c u a l e s s o n l o s a s p e c t o s p o r 
los que se d i s c u t e c o n m a s f r e c u e n c i a e n t r e l a s p a r e j a s , s i l l e g a n 
o no a u n a c u e r d o y s i h a y u n a r e l a c i ó n e n t r e el t e m a de 
d i s c u s i ó n y la g r a v e d a d de P . l . 
Los í t e m s f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
Con q u é f r e c u e n c i a d i s c u t e n u s t e d y s u p a r e j a s o b r e l o s 
s i g u i e n t e s t e m a s ? 
A s p e c t o s e c o n ó m i c o s , como f a l t a de d i n e r o , como d i s t r i b u i r l o , 
en q u e g a s t a r l o , e t c . 
- C u e s t i o n e s s e x u a l e s , s a t i s f a c c i ó n , f r e c u e n c i a . 
- Ce los , s o s p e c h a de c o q u e t e o s o i n f i d e l i d a d c o n o t r a p e r s o n a 
- T r a b a j o de u s t e d , lo q u e h a c e , s u h o r a r i o , e t c . 
- T r a b a j o de s u p a r e j a , h o r a r i o , lo q u e h a c e , e t c . 
- P r o b l e m a s p o r i n g e s t i ó n de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , d r o g a , e t c 
F r e c u e n c i a : 
4) Todos l o s d í a s 
3) Una o v a r i a s po r s e m a n a 
2) U n a vez po r q u i n c e n a 
1) U n a vez p o r m e s 
0) No d i s c u t e n po r e so 
9) No se a p l i c a 
Con q u é f r e c u e n c i a s e p o n e n de a c u e r d o s o b r e l o s s i g u i e n t e s 
t e m a s ? (se p l a n t e a n l o s m i s m o s q u e en la p r e g u n t a a n t e r i o r ) . 
R e c o d i f i c a c i ó n s o b r e la f r e c u e n c i a de d i s c u s i ó n : 
1) 0 - no d i s c u t e n 
2) 1 ,2 - 1 - 2 a l m e s 
3) 3 ,4 - v a r i a s po r s e m a n a 
R e c o d i f i c a c i ó n s o b r e la f r e c u e n c i a de a c u e r d o en la p a r e j a : 
1) 0 , 1 - s i e m p r e 
2) 2 * o c a s i o n a l 
3) 3 , 4 • r a r a vez 
7.3,2.2.4. Disensiones "graves": sn magnitud y su frecuencia. 
Aqui lo q u e se e v a l ú a e s a lo m a s g rave q u e l lega la p a r e j a 
c u a n d o d i s c u t e y c o n q u e f r e c u e n c i a se p r e s e n t a ; e s t o c o n el 
ob je t ivo de e s t a b l e c e r u n a d i f e r e n c i a c o n l a s d i s c u s i o n e s c a s i 
" r u t i n a r i a s " de a q u e l l a s q u e se s a l e n de lo h a b i t u a l p o r su 
m a g n i t u d . 
Los I t e m s f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
Cómo s o n l a s d i s c u s i o n e s m a s " f u e r t e s " o m á s "graves" e n t r e 
u s t e d y su p a r e j a ? 
1) Solo l e v a n t a n la voz 
2) L e v a n t a n la voz y se o f e n d e n v e r b a l m e n t e ( m a l a s p a l a b r a s , 
m a l d i c e n , e t c ) . 
3) L e v a n t a n la voz, se o f e n d e n y se a g r e d e n a g o l p e s . 
• Con q u e f r e c u e n c i a t i e n e n d i s c u s i o n e s u s t e d y s u p a r e j a , q u e 
c o n s i d e r e g r a v e s o f u e r t e s ? 
4) T o d o s los d í a s 
3) Una a c i n c o v e c e s po r s e m a n a 
2) Una vez p o r q u i n c e n a 
1) Una vez p o r m e s 
0) Una vez c a d a d o s m e s e s o m e n o s 
9) No se a p l i c a 
R e c o d i f i c a c i ó n de la f r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s g r a v e s : 
1) 0 a c a d a 2 m e s e s o m e n o s 
2) 1,2 - 1 -2 po r m e s 
3) 3 , 4 » v a r i a s p o r s e m a n a 
7.3.2.2.5. Triangulación conjugal con familia nuclear yt o 
extensa. 
Se e s t a b l e c e u n a t r i a n g u l a c i ó n en el s u b s i s t e m a c o n y u g a l c u a n d o 
los c ó n y u g e s t i e n e n d i f e r e n c i a s e n t r e e l lo s y u n o e s a p o y a d o o 
d e f e n d i d o po r u n o de l o s h i j o s ( f ami l i a n u c l e a r ) o a l g ú n o t r o 
f a m i l i a r ( f ami l i a e x t e n s a ) , e s d e c i r , o t r a p e r s o n a e n t r a en 
coa l i c ión c o n u n o de los c ó n y u g e s , i n v a d i e n d o a s i e l s u b s i s t e m a . 
Los í t e m s f u e r o n los s i g u i e n t e s y se c o n s i d e r ó el de m á s a l t a 
f r e c u e n c i a , (al i g u a l q u e el de t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l c o n f a m i l i a 
e x t e n s a ) : 
- C u a n d o u s t e d y s u p a r e j a d i s c u t e n o no se p o n e n de a c u e r d o , 
q u i é n a p o y a o d e f i e n d e a c a d a u n o de u s t e d e s ? 
• Un h i jo 
- Alguno de s u s p a d r e s 
- Alguno de s u s s u e g r o s 
• H e r m a n o , c u ñ a d o 
- O t r o . E s p e c i f i q u e 
R c c o d i f i c a c i ó n : 
1) 0 * n u n c a 
2) 1,2 • o c a s i o n a l 
3) 3 , 4 « f r e c u e n t e 
F r e c u e n c i a : 
4) S i e m p r e 
3) C a s i s i e m p r e 
2) O c a s i o n a l m e n t e 
1) R a r a vez 
0) N u n c a 
9) No se a p l i c a 
7.3.2.2.6* Frecuencia de aspectos negativos en la pareja. 
Con l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s se e v a l ú a c u a l e s s o n l o s a s p e c t o s 
n e g a t i v o s q u e se p r e s e n t a n c o n m á s f r e c u e n c i a en l a s p a r e j a s de 
e s t a p o b l a c i ó n . 
- Con q u é f r e c u e n c i a se d a n en s u r e l a c i ó n de p a r e j a c a d a u n o de 
los s i g u i e n t e s a s p e c t o s 
- F a l t a de a t e n c i ó n y d e t a l l e s . 
- F a l t a de t i e m p o p a r a h a c e r c o s a s j u n t o s como p a r e j a . 
- I n f i d e l i d a d . 
- I n c o m p r e n s i ó n . 
F r e c u e n c i a : 
4) T o d o s los d i a s , s i e m p r e 
3) F r e c u e n t e m e n t e , c a s i s i e m p r e 
2) O c a s i o n a l m e n t e , a l g u n a s v e c e s 
1) C a s i n u n c a , r a r a vez 
0) N u n c a s u c e d e 
9) No se a p l i c a 
7.3.2.2.7. Comunicación en la pareja. 
Al i g u a l q u e e n el a p a r t a d o s o b r e c o m u n i c a c i ó n en el s u b s i s t e m a 
p a r e n t a l , a q u í se i n d a g ó s o b r e el n ive l de c o m u n i c a c i ó n p e r c i b i d o 
e n t r e la p a r e j a . 
Los í t e m s f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
- Qué t a n t o se c o m u n i c a n u s t e d y s u p a r e j a s o b r e los s i g u i e n t e s 
t e m a s ? 
I . - T r a b a j o de u s t e d , (puede s e r el de la c a s a ) . 
2 . . T r a b a j o de s u p a r e j a . . 
3 . - Mane jo de l g a s t o f a m i l i a r . 
4 . - T e n e r o no m a s h i j o s . 
5 . - P r o b l e m a s e c o n ó m i c o s . 
6 . - R e l a c i o n e s con p a r i e n t e s 
7 .- R e l a c i o n e s con a m i g o s . 
8.- Sobre s u s r e l a c i o n e s s e x u a l e s . 
9 . - P l a n e s p a r a el f u t u r o . 
10.- Lo q u e le g u s t a y d i s g u s t a a u n o de l o t r o . 
I I , - Los s e n t i m i e n t o s de c a d a u n o s o b r e el o t r o . 
Nivel de c o m u n i c a c i ó n p e r c i b i d o : 
0) Se c o m u n i c a n lo s u f i c i e n t e 
1) F a l t a c o m u n i c a c i ó n , h a b l a n poco 
2) No h a y c o m u n i c a c i ó n s o b r e eso 
9) No se a p l i c a 
P a r a v a l o r a r e s t e i t e m , se hizo la s u m a de l p u n t a j e , l uego se 
c o n s i d e r ó el m í n i m o y el m á x i m o y se h izo la d i v i s i ó n e n t r e t r e s 
p a r a l a s c a t e g o r í a s de " b u e n a " , r e g u l a r " y "mala" c o m u n i c a c i ó n , 
q u e d a n d o los p u n t a j e s d i s t r i b u i d o s de la s i g u i e n t e m a n e r a : 
Grado de c o m u n i c a c i ó n en la p a r e j a . S u m a 
1) 12 -19 b u e n a 
2) 2 0 - 2 7 r e g u l a r 
3) 2 8 - 3 6 m a l a 
7.3.3. Variables precipitantes o agravantes. 
C o n s i d e r a m o s como v a r i a b l e s p r e c i p i t a n t e s a q u e l l o s e v e n t o s q u e 
se p r e s e n t a r o n de 0 a 12 m e s e s a n t e s del p r o b l e m a de l n i ñ o ; y 
como p o s i b l e s v a r i a b l e s a g r a v a n t e s , l a s q u e se p r e s e n t a r o n de 0 
a 12 m e s e s d e s p u é s de l p r o b l e m a . Es i m p o r t a n t e m e n c i o n a r q u e 
se c o n s i d e r a n como p o s i b l e s a g r a v a n t e s ya q u e e l n i ñ o no f u é 
e v a l u a d o a n t e s y d e s p u é s de e s t o s e v e n t o s , como p a r a p o d e r 
a f i r m a r q u e se a g r a v ó d e s p u é s del h e c h o . 
Lo8 í t e m s c o n s i d e r a d o s en e s t e a s p e c t o f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
- F e c h a en q u e se i n i c i a el p r o b l e m a de l n i ñ o : 
Mes a ñ o 
- Podr í a d e c i r m e s i se ha p r e s e n t a d o en el ú l t i m o a ñ o , m e s , e tc . 
(ver f e c h a de in ic io de l p r o b l e m a de l n i ñ o y p r e g u n t a r d e s d e u n 
año a t r á s ) a l g u n a o v a r i a s de l a s s i t u a c i o n e s q u e le voy a 
m e n c i o n a r : 
7.3.3.1.Hacimiento de un hermano de P.I. 
1) Si F e c h a 
2) No 
7.3.3.2. Discusión fuerte con su pareja y que su hijo 
estuviera presente 
1) Si F e c h a 
2) No 
7.3.3.3. Separación o divorcio entre usted y su pareja 
1) Si F e c h a 
2) No 
Al p a s a r los d a t o s al f o r m a t o de v a c i a d o se c o m p a r ó la f e c h a de 
in ic io de l p r o b l e m a y en la que s u c e d i e r o n c a d a u n o de los 
e v e n t o s m e n c i o n a d o s , c o n s i d e r á n d o s e lo s i g u i e n t e : 
1) 0 -6 m e s e s a n t e s de l in ic io del t r a s t o r n o de l n i ñ o 
2) 7 ó m a s m e s e s a n t e s de l in ic io de l t r a s t o r n o de l n i ñ o 
3) D e s p u é s de l in ic io de l t r a s t o r n o de l n i ñ o 
4) E s t e e v e n t o no se p r e s e n t é u n a ñ o a n t e s n i d e s p u é s de l 
in ic io de l t r a s t o r n o de l n i ñ o . 
T a m b i é n se i n c l u y ó el t ipo y f r e c u e n c i a de c a s t i g o s u s a d o s p o r 
los p a d r e s p a r a c o r r e g i r a P . I . . A u n q u e e s t e a s p e c t o no p u d i m o s 
u b i c a r l o c e r t e r a m e n t e en t i e m p o , s u p o n e m o s q u e s o n p o s i b l e s 
f a c t o r e s a g r a v a n t e s , ya q u e g e n e r a l m e n t e los p a d r e s c a s t i g a n a 
los h i j o s d e s p u é s de l a e m i s i ó n de l c o m p o r t a m i e n t o i n a d e c u a d o . 
Los i t e m s f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
7.3.3.4. Cuál es el castigo que usted o su pareja acostumbran 
utilizar con su hijo ? 
1) C a c h e t a d a s 
2) N a l g a d a s c o n la m a n o 
3) N a l g a d a s c o n c i n t u r o n 
4) D e j a r l o s i n s a l i r 
5) Q u i t a r l e a l g ú n j u g u e t e 
6) Q u i t a r l e s a l g ú n a l i m e n t o (comida) 
7) Todo lo a n t e r i o r 
Es t e i t em f u é r e c o d i f i c a d o de la s i g u i e n t e m a n e r a : 
1} C a c h e t a d a s 
2) N a l g a d a s c o n la m a n o 
3) N a l g a d a c o n c in to o v a r a 
4) D e j a r l o s s i n s a l i r 
5) 5 ,6 q u i t a r l e a lgo 
6) Amenaza 
7) Todo lo a n t e r i o r 
7.3.3.5. Con qne frecuencia tiene necesidad de ntilisar estos 
castigos con sn hijo (ya sen el padre o la madre) ? 
1) Por m e s 
2) Por q u i n c e n a 
3) V a r i a s po r s e m a n a 
4) Todos los d í a s 
La r e c o d i f i c a c i ó n de é s t e i t em e s la s i g u i e n t e : 
1) Por m e s 
2) Por q u i n c c n a 
3) 3 ,4 v a r i a s po r s e m a n a 
7.3.4. Variables independientes. 
En e s t e b l o q u e de v a r i a b l e s no h u b o n e c e s i d a d de a l g ú n t ipo de 
v a l o r a c i ó n . 
Las v a r i a b l e s c o n s i d e r a d a s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
7.3.4.1. En el uifto (F.I.). 
- Sexo 
1) M a s c u l i n o 
2) F e m e n i n o 
• Edad 
- Lugar en la f a m i l i a 
1) Unico 
2) P r i m e r o 
3) Medio 
4) Ul t imo 
- Motivo de c o n s u l t a 
- Hijo de u n i ó n a n t e r i o r 
1) Si 
2) No 
7.3.4.2. En los adultos (los padres). 
• Kdad 
- E s c o l a r i d a d 
0) S in e s c o l a r i d a d 
1) 1 - 3 p r i m a r i a 
2) 4 -6 p r i m a r i a 
3) S e c u n d a r i a s i n t e r m i n a r 
4) S e c u n d a r i a t e r m i n a d a 
5) P r e p a r a t o r i a s in t e r m i n a r 
6) P r e p a r a t o r i a t e r m i n a d a 
7) T é c n i c a t e r m i n a d a 
8 ) P r o f e s i o n a l s i n t e r m i n a r 
9) P r o f e s i o n a l t e r m i n a d a 
La r e c o d i f i c a c i ó n de é s t e í t em es la s i g u i e n t e : 
0) 0 - S in e s c o l a r i d a d 
1) 1,2 • p r i m a r i a 
2) 3 ,4 » s e c u n d a r i a 
3) 5 ,6 - p r e p a r a t o r i a 
4) 7 « t é c n i c a 
5) 8 ,9 - p r o f e s i o n a l 
- E s t a d o civil 
1) C a s a d o 
2) Un ión l ib re 
3) Viudo 
4) S e p a r a d o 
5) D i v o r c i a d o 
6) M a d r e s o l t e r a 
R e c o d i f i c a c i ó n de e s t a d o civi l de los p a d r e s : 
1) 1,2 = u n i d o s 
2) 3 - v iudo 
3) 4 , 5 - s e p a r a d o s 
4) 6 • m a d r e s o l t e r a 
- P e r s o n a e n t r e v i s t a d a 
- Número de h i j o s 
7.4. Selección y adiestramiento de entrevistadoras. 
El r e q u i s i t o p r i n c i p a l p a r a p a r t i c i p a r como e n t r e v i s t a d o r en e s t e 
e s t u d i o e r a q u e se e s t u v i e r a f a m i l i a r i z a d o c o n a l g u n a s t é c n i c a s 
de e n t r e v i s t a . 
Las p e r s o n a s s e l e c c i o n a d a s p a r a la a p l i c a c i ó n de la c é d u l a -
e n t r e v i s t a f u e r o n i n i c i a l m e n t e 5 a l u m n a s ( d e s p u é s se i n c l u y e r o n 
2 más ) de la f a c u l t a d de Ps i co log i a , l a s c u a l e s f u e r o n e n t r e n a d a s 
en el m a n e j o de l i n s t r u m e n t o a s i como en el c o n o c i m i e n t o de la 
f u n d a m e n t a c i ó n t e ó r i c a s o b r e la c u a l se rea l i zó d icho 
i n s t r u m e n t o , e s t o es s o b r e la T e r a p i a F a m i l i a r S i s t è m i c a . 
El e n t r e n a m i e n t o se rea l i zó i n i c i a l m e n t e s o b r e el c o n o c i m i e n t o de 
la t e o r i a s o b r e el e n f o q u e f a m i l i a r s i s t è m i c o , e s t o c o n el ob j e to 
de que a la h o r a de a p l i c a r el i n s t r u m e n t o c o n o c i e r a n el "po rque" 
de l a s p r e g u n t a s q u e a h i se i n c l u í a n . E s t o s e r ea l i zó en b a s e a 
c l a s e s e x p o s i t i v a s po r p a r t e de l i n s t r u c t o r , a s i como de 
s e m i n a r i o s de d i s c u s i ó n b a s a d o s en l e c t u r a s p r e v i a s y e n s a y o s 
de e n t r e v i s t a u t i l i z a n d o la t é c n i c a de l "rol p l a y i n g " . 
Pa ra el e n t r e n a m i e n t o de l m a n e j o de la c c d u l a - c n t r c v i s t a s e leyó 
v a r i a s v e c e s c a d a p r e s e n t a , se a p l i c a r o n e n t r e e l l a s m i s m a s el 
i n s t r u m e n t o , p o s t e r i o r m e n t e a a l g u n o s f a m i l i a r e s , con el f in de 
ev i t a r a l m á x i m o p o s i b l e d i f i c u l t a d e s con el p i l o t e o d e f i n i t i v o q u e 
se rea l i zó con la p o b l a c i ó n de la u n i d a d c l í n i c a d o n d e se l levó a 
c a b o la i n v e s t i g a c i ó n . 
7.5. Levantamiento de datos. 
Se h a b l ó d i r e c t a m e n t e con la c o o r d i n a d o r a de la UCRP de la 
UANL s o b r e el p r o y e c t o de i n v e s t i g a c i ó n y de la n e c e s i d a d de 
t e n e r a c c e s o a los p a c i e n t e s en l i s t a de e s p e r a , a s í como a l o s 
que a s i s t i e r o n a s o l i c i t a r c o n s u l t a en el p e r i o d o de e n e r o a j u l i o 
de 1993 y q u e r e u n i e r a n l a s c a r a c t e r í s t i c a s r e q u e r i d a s p a r a el 
p r o y e c t o , a n t e lo c u a l h u b o u n a g r a n d i s p o s i c i ó n y a p o y o . 
E n s e g u i d a , se h a b l ó con l a s p e r s o n a s q u e r e a l i z a n la p r e c o n s u l t a 
t a n t o en el h o r a r i o m a t u t i n o como en el v e s p e r t i n o p a r a q u e 
c a n a l i z a r a n a l a s p e r s o n a s con l a s e n t r e v i s t a d o r a s y c o n l a s 
t r a b a j a d o r a s s o c i a l e s ( t u r n o m a t u t i n o y v e s p e r t i n o ) , p a r a q u e 
c i t a r a n a l a s p e r s o n a s en l i s t a de e s p e r a . 
F u e r o n a s i g n a d o s 4 c u b í c u l o s en c a d a t u r n o (y en o c a s i o n e s 6). 
Se r ea l i zó la e n t r e v i s t a a la m a d r e e n u n c u b í c u l o m i e n t r a s en 
o t ro se e v a l u a b a a l n i ñ o . 
El s u p e r v i s o r a c a r g o y en o c a s i o n e s t a m b i é n e n t r e v i s t a d o r , f u é 
el m i s m o d i r e c t o r de l p r o y e c t o . 
E n t r e o t r o s , u n o de los p r o b l e m a s q u e se p r e s e n t ó f u é q u e 
a l g u n a s de l a s p e r s o n a s t o m a d a s de l i s t a de e s p e r a , no 
a s i s t i e r o n a la c i t a , o t r o s f u e r o n d e s c a r t a d o s p o r s o s p e c h a de 
d a ñ o o r g á n i c o , po r lo q u e se d i f i c u l t ó el r e u n i r los 150 c a s o s 
p l a n t e a d o s , y h u b o q u e a m p l i a r el p e r i o d o de l e v a n t a m i e n t o de 
d a t o s i n i c i a l m e n t e p l a n e a d o de e n e r o - j u l i o de 1 9 9 3 a e n e r o -
n o v i e m b r e de l m i s m o a ñ o . 
7 . 6 . . Codif&cselón, c a p t u r a y p r o c e s a m i e n t o de datos. 
No h u b o p r o b l e m a c o n la c o d i f i c a c i ó n ya q u e como se m e n c i o n ó 
a n t e r i o r m e n t e la e n t r e v i s t a e s t a b a p r e c o d i f i c a d a , a d e m á s de q u e 
se e l a b o r ó u n f o r m a t o de v a c i a d o de d a t o s d o n d e se e s p e c i f i c a n 
l a s p u n t u a c i o n e s y su s i g n i f i c a d o p a r a a q u e l l o s c a s o s q u e h u b o 
n e c e s i d a d de i n t e g r a r d o s o m á s v a r i a b l e s p a r a f o r m a r u n a s o l a . 
D e s p u é s q u e se h u b o r e a l i z a d o el v a c i a d o de d a t o s a l f o r m a t o se 
p roced ió a la c a p t u r a de l o s m i s m o s , lo c u a l f u é r e a l i z a d o p o r el 
D i r e c t o r del p r o y e c t o y o t r a p e r s o n a , de t a l m a n e r a q u e f u é 
r e a l i z a d o d o s vcccs c o n el f i n de v e r i f i c a r la i n f o r m a c i ó n y t e n e r 
la p o s i b i l i d a d de c o r r e g i r e r r o r e s m e c á n i c o s . 
Por ú l t i m o se llevó a c a b o el p r o c e s a m i e n t o de l o s d a t o s . Los 
c á l c u l o s se h i c i e r o n u t i l i z a n d o el p a q u e t e e s t a d í s t i c o p a r a l a s 
c i e n c i a s s o c i a l e s SPSS. 
7 . 7 . Medidas e s t a d í s t i c a s u t i l i z a d a s . 
Una p r o c u p a c i ó n f r e c u e n t e de l o s i n v e s t i g a d o r e s e s e v a l u a r , de 
m a n e r a s i s t e m á t i c a l a s r e l a c i o n e s q u e e x i s t e n e n t r e l o s 
f e n ó m e n o s . 
P a r a e s t e t ipo de a n á l i s i s e x i s t e n m e d i d a s ú t i l e s como el 
c o e f i c i e n t e de P e a r s o n (r), el c o e f i c i e n t e de C o n t i n g e n c i a (C), el 
c o e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n m ú l t i p l e (R), la "Q" y la t a u de Kenda l l , 
S p e a r m a n , e t c . 
C a s i t o d o s los c o e f i c i e n t e s de r e l a c i ó n , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de s u 
o r igen , c á l c u l o , e t c . , s i r v e n e s c e n c i a l m e n t e p a r a el m i s m o f i n , le 
i n d i c a n a l i n v e s t i g a d o r la m a g n i t u d y p o r lo r e g u l a r la d i r e c c i ó n 
de la r e l a c i ó n . A l g u n o s v a r í a n de - 1 . 0 0 a + 1 . 0 0 p a s a n d o p o r 
0, los e x t r e m o s ( - 1 . 0 0 y +1 ,00) , i n d i c a n la a s o c i a c i ó n p e r f e c t a , 
ya s e a p o s i t i v a o n e g a t i v a . 
Sin e m b a r g o , a l g u n a s de e s t a s m e d i d a s , so lo n o s s o n ú t i l e s en 
los c a s o s de t e n e r e s c a l a s i n t e r v a l a r e s , c o m o p o r e j e m p l o el 
c o e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n "r" m o m e n t o - p r o d u c t o de P e a r s o n . 
N u e s t r o e s t u d i o r e q u i r i ó de u n a m e d i d a de r e l a c i ó n q u e p u d i e r a 
e m p l e a r s e con d a t o s o r d i n a l e s , e l i g i endo e l c o e f i c i e n t e de 
c o r r e l a c i ó n de r a n g o de K e n d a l l ( t a u de Kenda l l ) , y a q u e se p u e d e 
u t i l i z a r c o n e s t e t ipo de d a t o s , (Siegel , 1976 ; K e r ü n g e r , 1979) . 
Algunos a u t o r e s como R o j a s S o r i a n o (1980) , m e n c i o n a n la "Q" de 
Kenda l l y a f i r m a q u e se u s a e n c u a d r o s de d o s c o l u m n a s po r d o s 
r e n g l o n e s . C o m e n t a que e s t a m e d i d a n o s s i rve p a r a s a b e r s i 
ex i s t e r e l a c i ó n o no , p e r o p a r a d e t e r m i n a r s i e s t a r e l a c i ó n e s 
s i g n i f i c a t i v a o se d e b e a l a z a r , e s n e c e s a r i o e m p l e a r la p r u e b a de 
s i g n i f i c a c i ó n Ch c u a d r a d a (Xa). 
Siegel , (1976) , no e s t a b l e c e u n l i m i t e de c a s i l l a s p a r a e l u s o de 
la t a u de K e n d a l l , y la p r u e b a de s i g n i f i c a n c i a se c a l c u l a a p a r t i r 
de los v a l o r e s de Z H e r n á n d e z (1993) , a f i r m a q u e e s t e c á l c u l o e s 
a p r o p i a d o p a r a c u a l q u i e r t a m a ñ o de t a b l a , p e r o m a s a p r o p i a d o 
p a r a t a b l a s c o n i g u a l n ú m e r o de r e n g l o n e s y c o l u m n a s . 
Por no t e n e r i n f o r m a c i ó n s o b r e la f o r m a de i n t e r p r e t a c i ó n de l o s 
v a l o r e s de la t a u de K e n d a l , r e t o m a m o s el p l a n t e a d o p o r R o j a s 
S o r i a n o (1980) , s o b r e la "Q" de K e n d a l l q u e e s el s i g u i e n t e : 
Va lor de l c o e f i c i e n t e M a g n i t u d de la a s o c i a c i ó n 
o c o r r e l a c i ó n 
M e n o s de . 2 5 
De . 2 5 a . 4 5 
De .46 a . 55 
De .56 a . 7 5 
De .76 en a d e l a n t e 
F u e n t e : R o j a s S o r i a n o (1980 : 231) . 
B a j a 
Media b a j a 
Media 
Media a l t a 
Alta 
O b v i a m e n t e t a m b i é n c o n s i d e r a m o s el m a r g e n de e r r o r a c e p t a n d o 
la h i p ó t e s i s de i n v e s t i g a c i ó n c u a n d o é s t a s e a h a s t a de . 0 5 . 
O t r a m e d i d a e s t a d í s t i c a no p a r a m é t r i c a q u e u t i l i z a m o s e s la Chi 
c u a d r a d a , E s t a , a l i g u a l que la a n t e r i o r , e s u n a p r u e b a 
e s t a d í s t i c a q u e p e r m i t e e v a l u a r h i p ó t e s i s a c e r c a de la r e l a c i ó n 
e n t r e d o s v a r i a b l e s n o m i n a l e s u o r d i n a l e s , la d i f e r e n c i a e s q u e 
e s t a m e d i d a no n o s i n d i c a el g r a d o de r e l a c i ó n . 
CAPITULO 8 
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
C o n s i d e r a m o s e s t e t r a b a j o como u n a c o n t r i b u c i ó n q u e p r e t e n d e 
p r o p o r c i o n a r p i s t a s p a r a o t r o s e s t u d i o s , po r lo que en e s t e 
c a p i t u l o n o s o c u p a r e m o s de p r e s e n t a r u n a n á l i s i s de l a s 
v a r i a b l e s i n v o l u c r a d a s en 1a i n v e s t i g a c i ó n , e s p e r a n d o q u e e s t a 
i n c u r s i ó n po r los d a t o s o b t e n i d o s n o s p r o p o r c i o n e u n a 
p e r s e p e c t i v a ( a u n q u e m u y g e n e r a l y no d e f i n i t i v a ) , s o b r e el 
c o n o c i m i e n t o de los t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s i n f a n t i l e s y s u 
r e l a c i ó n c o n a l g u n a s v a r i a b l e s del p r o p i o p a c i e n t e (sexo, e d a d , 
e tc) y de s u f a m i l i a . 
P a r a e v i t a r r e p e t i c i o n e s y s e r m á s i l u s t r a t i v o s , se h a n i n c l u i d o 
g r á f i c a s d e s c r i p t i v a s de a l g u n a s v a r i a b l e s , es d e c i r , el a n á l i s i s 
de l o s d a t o s , t a n t o a n ive l d e s c r i p t i v o como r e l a c i o n a l se h a 
r e a l i z a d o s i m u l t á n e a m e n t e (en el m i s m o c a p i t u l o ) . 
Es i m p o r t a n t e s e ñ a l a r , q u e en n u e s t r o e s t u d i o no f u é p o s i b l e 
r e a l i z a r el a n á l i s i s e s t a d í s t i c o de la Ch i 3 e n t o d a s l a s 
v a r i a b l e s , d e b i d o a l r e d u c i d o n ú m e r o de d a t o s y a la f o r m a de la 
d i s t r i b u c i ó n de l a s f r e c u e n c i a s ya q u e u n a de l a s r e s t r i c i o n e s 
p a r a el u s o de la Ch a e s q u e r e q u i e r e u n m i n i m o de 5 f r e c u e n c i a s 
e s p e r a d a s en c a d a c a s i l l a (Ve ldman 1 9 7 5 : 3 4 7 ; Méndez y R a m í r e z 
y o t r o s , 1 9 9 0 : 1 3 3 ) 
P a s a r e m o s a h o r a a la d e s c r i p c i ó n y a n á l i s i s de los d a t o s , 
p r e s e n t a n d o p r i m e r a m e n t e u n c u a d r o de c o n c e n t r a c i ó n con l a s 
v a r i a b l e s en q u e f u é p o s i b l e a p l i c a r el c á l c u l o de la Ch i 3 , y el de 
la T a u de K e n d a l l en l o s c a s o s de v a r i a b l e s o r d i n a l e s . Las 
r e l a c i o n e s e n t r e l a s v a r i a b l e s en que no f u é p o s i b l e el c á l c u l o de 
la c h 3 , se a n a l i z a r á n a p a r t i r de p o r c e n t a j e s . 
Cuadro 1. Va lo res de Tau de Kenda l l y Ch2 c a l c u l a d o s para las 
va r i ab l e s en r e l a c i ó n con la gravedad del t r a s t o r n o en P.I . 
V a r i a b l e T a u K e n d a l l S i g n i f i c a n c i a 
Un i f i cac ión pa ren ta l .462 .000 
Tr i angu lac ión pa ren t a l .237 .001 
Comun icac ión p a r e j a .222 .002 
Acuerdo t r a b a j o madre .213 .054 
I n f i d e l i d a d .188 .009 
Incomprens ión .182 .009 
Frec. acuerdo .172 .014 
Frec. acue rdo ce los .175 .014 
C o m u n i c a c i ó n / p a d r e s .159 .017 
Comunicac ión /e l padre .158 .013 
Acuerd inges t a lcohol .136 .040 
Acuerdo económico .134 .044 
Disc inges t . a lcohol .128 No s ign i f i c a t i vo 
Fe l ic idad mat r imonia ] .111 " 
Disc t r aba jo madre .115 " 
Comunicac ión /madre .101 * 
Acuerdo t r a b a j o padre .089 * 
Magni tud d i scus iones .073 " 
Frec. d i scus iones .061 " 
Tr iang conyg/ fam exte - .060 N 
Acuerdo sexual .056 * 
Fal ta t i empo j u n t o s .053 " 
Disc económicas .052 N 
Falta atenc y de ta l l es .051 * 
Tr iang pa ren t / f am exte - .050 " 
Disc graves .045 • 
Disc sexual - .042 " 
Disc t r a b a j o del padre .018 " 
Disc ce los .010 " 
V a r i a b l e Chi 2 S i g n i f i c a n c i a 
Sexo de! nifio 3.39 .705 
Edad del nifio 7.43 .114 
Hemos a g r u p a d o l a s v a r i a b l e s de a c u e r d o a l mode lo r e c t o r de 
n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n : V a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s , v a r i a b l e s 
i n t e r v i n i e n t e s y v a r i a b l e s p r e c i p i t a n t e s y / o a g r a v a n t e s . E n s e g u i d a 
a n a l i z a r e m o s l o s d a t o s o b t e n i d o s u t i l i z a n d o p a r a e s t o , g r á f i c a s o 
c u a d r o s p a r a c a d a u n a de l a s v a r i a b l e s . 
8.X. Las variables independientes. 
I n i c i a r e m o s p o r r e c o r d a r que la p o b l a c i ó n de e s t e e s t u d i o e s t á 
c o m p u e s t a de n i ñ o s y a d u l t o s . La p o b l a c i ó n i n f a n t i l c o n s t a de 
150 c a s o s de a m b o s s e x o s y c u y a s e d a d e s f l u c t ú a n e n t r e 4 y 12 
a ñ o s de e d a d , que f u e r o n l l e v a d o s a c o n s u l t a a la U n i d a d C l ín i ca 
y de R e h a b i l i t a c i ó n P s i c o l ó g i c a de la U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a de 
Nuevo León y que no t e n í a n t e r a p e u t a a s i g n a d o en los m e s e s de 
ene ro a n o v i e m b r e de 1 9 9 3 . Con " p o b l a c i ó n a d u l t a " n o s r e f e r i m o s 
a los p a d r e s de e s t o s 150 n i ñ o s . 
En e s t e a p a r t a d o se d e s c r i b i r á n los r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s s o b r e 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t a p o b l a c i ó n , en r e l a c i ó n c o n la v a r i a b l e 
d e p e n d i e n t e L a s v a r i a b l e s . q u e c o n s i d e r a m o s en la p o b l a c i ó n 
i n f a n t i l s o n l a s s i g u i e n t e s : s exo , e d a d , l u g a r q u e o c u p a n e n la 
f ami l i a (ún ico , p r i m e r o , med io , ú l t i m o ) , s i el n i ñ o e s h i j o de 
u n i ó n a n t e r i o r , los m o t i v o s ( p r o b l e m a s ) , po r los q u e a s i s t i e r o n a 
c o n s u l t a , y l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en la e v a l u a c i ó n d i a g n ó s t i c a 
del n i ñ o . 
Y l a s v a r i a b l e s q u e c o n s i d e r a m o s en la p o b l a c i ó n a d u l t a s o n : 
p e r s o n a e n t r e v i s t a d a , e d a d , e s c o l a r i d a d , e s t a d o c iv i l , t ipo de 
f a m i l i a , n ú m e r o de h i j o s y a ñ o s de u n i ó n . 
Cabe s e ñ a l a r q u e a l g u n a s de l a s v a r i a b l e s m e n c i o n a d a s , t a n t o de 
la p o b l a c i ó n i n f a n t i l como a d u l t a , só lo n o s s e r á n ú t i l e s p a r a 
e s t a b l e c e r el p e r f i l de la p o b l a c i ó n . 
8.1.1. Población infantil. 
8.1.1.1. Seno 
En el c a s o de n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n n o s i n t e r e s a i d e n t i f i c a r el 
sexo de n u e s t r a p o b l a c i ó n c o n el p r o p ó s i t o d e t e n e r u n a 
a p r o x i m a c i ó n s o b r e la i n c i d e n c i a de los t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s 
i n f a n t i l e s en a m b o s s e x o s . C o n s i d e r a m o s q u e só lo s ea u n a 
a p r o x i m a c i ó n , ya q u e e s t o s d a t o s e s t á n b a s a d o s en la 
i n f o r m a c i ó n r e c a b a d a s o l a m e n t e e n u n a i n s t i t u c i ó n , q u e e s d o n d e 
se l levó a c a b o la i n v e s t i g a c i ó n . 
En c u a n t o a la i n c i d e n c i a de p r o b l e m a s i n f a n t i l e s en r e l a c i ó n a l 
sexo, d i v e r s o s a u t o r e s (Dakwin y D a k w i n , 1980 ; R o s s , 19 89 ; 
Myers , 1989) , a f i r m a n q u e e s t o s se p r e s e n t a n con m a s f r e c u e n c i a 
en los v a r o n e s , lo c u a l c o n c u e r d a c o n lo q u e o b s e r v a m o s en la 
s i g u i e n t e g r á f i c a : 
Gráfioa 2 El «*xo de loa niftoa. 
Como p o d e m o s o b s e r v a r en la g r á f i c a 2 la p o b l a c i ó n m a s c u l i n a 
(69 %) s u p e r a c o n m á s del dob l e a la p o b l a c i ó n f e m e n i n a , (31 %). 
Al o b t e n e r e s t o s r e s u l t a d o s se t i ene u n p u n t o m a s a f a v o r de lo 
e x p u e s t o p o r o t r o s a u t o r e s s o b r e la m a y o r i n c i d e n c i a de 
p r o b l e m a s i n f a n t i l e s en los n i ñ o s q u e en l a s n i ñ a s . No o b s t a n t e , 
no p o d r í a m o s a f i r m a r e s t o c a t e g ó r i c a m e n t e , ya q u e po r u n l ado 
no e s u n a e v a l u a c i ó n a l t o t a l de u n a e n t i d a d d e t e r m i n a d a y por 
o t ro l ado , e s t á el f a c t o r c u l t u r a l q u e s e g ú n m e n c i o n a n B a k w i n y 
B a k w i n (1980) , m u c h a s v e c e s se le p r e s t a m á s a t e n c i ó n a l h i jo 
v a r ó n , po r e j e m p l o , c u a n d o no q u i e r e e s t u d i a r o t i e n e p r o b l e m a s 
a c a d é m i c o s , q u e a u n a h i j a . S in e m b a r g o , e s t o ya s e r í a u n t e m a 
de a n á l i s i s d i f e r e n t e a l o b j e t i v o p l a n t e a d o en n u e s t r o e s t u d i o . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s u n a g r á f i c a que n o s m u e s t r a los 
t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s i n f a n t i l e s en los c r i t e r i o s de leve 
m o d e r a d o y g rave en r e l a c i ó n c o n el sexo de l n i ñ o . . 
E n c o n t r a m o s q u e los t r a s t o r n o s g r a v e s se p r e s e n t a n con m á s 
f r e c u e n c i a en los n i ñ o s q u e en l a s n i ñ a s , ya q u e el 5 4 % de los 
v a r o n e s p r e s e n t a n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g rave , m i e n t r a s que en 
l a s n i ñ a s , e s só lo el 3 9 % , a u n q u e no es u n a d i f e r e n c i a muy 
m a r c a d a , p o d r í a m o s p e n s a r que e s t o t i ene r e l a c i ó n con lo 
a n t e r i o r , ya que a l ex ig i r se l e m á s a l h i jo v a r ó n se le e s t r e s a m á s , 
lo c u a l s a b e m o s e s u n f a c t o r i m p o r t a n t e en el d e s a r r o l l o de 
t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s . 
8 . 1 . 1 . 2 . E d a d . 
Con e s t e t é r m i n o n o s r e f e r i m o s s i m p l e m e n t e a los a ñ o s 
c u m p l i d o s de u n a p e r s o n a . 
Al i gua l q u e la v a r i a b l e a n t e r i o r (sexo), e s t a v a r i a b l e n o s a y u d a r á 
a u b i c a r la i n c i d e n c i a , s e g ú n la e d a d , de l a s d i f e r e n t e s 
p r o b l e m á t i c a s i n f a n t i l e s . 
Gráfica 3. El sexo del niño y 
la gravedad del t r as to rno psicológico 
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Las e d a d e s c o n s i d e r a d a s p a r a n u e s t r o e s t u d i o son de 4 a 12 a ñ o s , 
o rgan izadas en t r e s g rupos , de la s igu ien te m a n e r a : 4 a 6 a ñ o s ; 7 a 
9 años y 10 a 12 a ñ o s . 
La gráf ica 4 n o s m u e s t r a que el mayor n ú m e r o de n iños que f u e r o n 
l levados a c o n s u l t a f l u c t u a b a n en t r e las e d a d e s de 4 a 6 a ñ o s ; los 
n iños con e d a d e s en t re 10 y 12 años f u e r o n minor ía con un 22 .7% 
del total , y en un nivel in te rmedio , los n iños de 7 a 9 años con un 
34.7%. 








4 - 6 7-8 
EDADES 
1 0 - 1 2 
Seria i m p o r t a n t e indagar el por qué del compor t amien to de e s t a 
var iable , ya que la gráf ica m u e s t r a que conforme a u m e n t a la e d a d , 
d i sminuyen los t r a s t o r n o s ps icológicos in fan t i l e s , a spec to que se r ia 
i n t e r e san t e ana l i za r . 
Una posible expl icac ión de es to , se e n c u e n t r a re lac ionado con las 
cues t i ones de inicio de con tac to de la famil ia con s i s t e m a s ex t e rnos 
como el e sco la r , el c u a l se dá p r e c i s a m e n t e en l a s edades de 4 ,5 y 6 
años y que empieza a e je rcer p r e s ión sobre la fami l ia al e s t ab l ece r 
las f o r m a s a d e c u a d a s de c o m p o r t a r s e , la fo rma cor rec ta de h a b l a r en 
cuan to a p r o n u n c i a c i ó n , etc . lo c u a l hace q u e el s i s t ema esco la r 
tenga que so l ic i t a r a y u d a , r e p o r t a n d o d i s f u n c i o n e s e n a s p e c t o s del 
n iño que t a l vez los p á d r e s no h a b í a n n o t a d o y por lo t an to no 
h a b í a n cons ide rado necesa r io s . 
La s iguiente g rá f ica n o s m u e s t r a que en e s t a poblac ión , en las 
edades de 10 a 12 años se p r e s e n t a el mayor p o r c e n t a j e de ca sos 
graves (65%), el cua l d i sminuye a 54% en l a s edades de 7 a 9 años y 
se dec remen ta a ú n m á s (a 37%), en las e d a d e s de 4 a 6 a ñ o s . 
Gráfica 5. La edad del niño y 
la gravedad del t r a s to rno psicológico 
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Es i n t e r e s a n t e o b s e r v a r t a m b i é n , como a l a u m e n t a r l a e d a d , 
d i s m i n u y e el p o r c e n t a j e de c a s o s m o d e r a d o s (43%, 3 1 % , 26%) , y 
de c a s o s l eves (20%, 15%, 9%) . 
C o m p a r a n d o e s t a g r á f i c a c o n la a n t e r i o r (g rá f i ca 4), n o s d a m o s 
c u e n t a que a u n q u e s o n m e n o s los c a s o s q u e se p r e s e n t a n en l a s 
e d a d e s de 10 a 12 a ñ o s , s o n l o s q u e m a y o r p o r c e n t a j e de c a s o s 
g r a v e s r e p r e s e n t a n , e s t o s r e s u l t a d o s p o d r í a n t e n e r r e l a c i ó n c o n 
la v í s p e r a de la a d o l e s c e n c i a , lo c u a l como s a b e m o s en u n 
pe r iodo c o n f l i c t i v o po r el r e a c o m o d o de r e g l a s y l í m i t e s e n t r e 
p a d r e s e h i j o s . 
8.1.1.3. Lagar en la familia. 
Con e s t a v a r i a b l e n o s r e f e r i m o s a l l u g a r q u e o c u p a el p a c i e n t e 
i d e n t i f i c a d o d e n t r o de s u s h e r m a n o s s e g ú n la e d a d o s i t u a c i ó n en 
c a s o de s e r h i j o ú n i c o . 
Los l u g a r e s en la f a m i l i a q u e se c o n s i d e r a r o n e n e s t a v a r i a b l e 
son : ú n i c o , e s d e c i r , s in h e r m a n o s ; p r i m e r o , q u e e s el m a y o r de 
s u s h e r m a n o s ; med io , p u e d e s e r el s e g u n d o , el t e r c e r o , e t c . 
q u a l q u i e r l u g a r en medio de l p r i m e r o y el ú l t i m o de los 
h e r m a n o s ; y ú l t i m o , es a q u e l q u e n a c i ó en ú l t i m o l u g a r en 
r e l a c i ó n a s u s h e r m a n o s . 
£ n s e g u i d a p r e s e n t a m o s la g r á f i c a 6 d o n d e se m u e s t r a el 
c o m p o r t a m i e n t o de es t a v a r i a b l e . Aqui se o b s e r v a q u e loa 
n i ñ o s q u e o c u p a n el p r i m e r , (38%) y ú l t i m o (31%) l u g a r en la 
f ami l i a s o n los q u e t i e n e n los p o r c e n t a j e s m á s a l t o s en c u a n t o a 
f r e c u e n c i a de o c u r r e n c i a a c o n s u l t a . El p o r c e n t a j e m á s b a j o f u é 
el de los h i j o s ú n i c o s (12 .7%) . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s la g r á f i c a 7 , la c u a l n o s m u e s t r a la 
g r a v e d a d de l t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o en l o s n i ñ o s de e s t a 
p o b l a c i ó n e n r e l a c i ó n al l u g a r q u e o c u p a n en la f a m i l i a , en e l l a 
se o b s e r v a q u e l o s m a y o r e s p o r c e n t a j e s de t r a s t o r n o g r ave q u e 
son 5 3 % y 5 5 % s o n los q u e c o r r e s p o n d e n a l o s n i ñ o s q u e s o n 
h i j o s ú n i c o s o q u e o c u p a n el p r i m e r l u g a r en s u f a m i l i a 
r e s p e c t i v a m e n t e . A u n q u e e s t a d i f e r e n c i a no e s m u y m a r c a d a 
c o m p a r a t i v a m e n t e con l o s h i j o s m e d i o s y ú l t i m o s , s i r e s u l t a 
p e r t i n e n t e s e ñ a l a r q u e e s t o , s e g ú n s e ñ a l a n B a k w i n y B a k w i n 
(1980) , en el c a s o de l h i j o ú n i c o p u e d e s e r d e b i d o a la 
s o b r e p r o t e c c i ó n de los p a d r e s y en el c a s o de el p r i m o g é n i t o , a 
la i n e x p e r i e n c i a de los p a d r e s , a q u e l o s c e l o s e n t r e p a d r e e 
h i jo s o n m á s c o m u n e s c o n el p r i m o g é n i t o q u e c o n o t r o h i j o y a 
que e s t e p r i m e r h i j o t e n g a q u e s e r o b l i g a d o a p a s a r a s e g u n d o 
t é r m i n o y c o m p a r t i r el a f e c t o de los p a d r e s . 
Grática 7. El lugar de P.I. en la f a m i -
lia y gravedad del t ras torno psicológico 
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8 . 1 . 1 . 4 . P . I . h i j o d e u n i ó n a n t e r i o r . 
C u a n d o h a b l a m o s de P . I . c o m o h i j o de u n i ó n a n t e r i o r , n o s 
r e f e r i m o s a q u e a l n i ñ o - p a c i e n t e q u e e s h i j o d e u n m a t r i m o n i o 
a n t e r i o r ya s e a de l p a d r e o de la m a d r e y q u e a c t u a l m e n t e v iva 
en u n a f a m i l i a c o n p a d r a s t r o o m a d r a s t r a , lo c u a l no 
n e c e s a r i a m e n t e e s u n p r o b l e m a , p e r o s i u n a c o n d i c i ó n 
d i f e r e n t e . 
E n s e g u i d a m o s t r a m o s la g r á f i c a 8 d o n d e se o b s e r v a el g r a d o de 
g r a v e d a d de l n i ñ o c u a n d o e s h i j o de u n m a t r i m o n i o o u n i ó n 
a n t e r i o r de u n o de los m i e m b r o s de la p a r e j a y c u a n d o no lo e s , 
es d e c i r c u a n d o e s h i j o de la u n i ó n o m a t r i m o n i o a c t u a l . 
Gráf ica 8. P.I. h i jo d e u n i ó n a n t e r i o r 
y la g ravedad de l t r a s t o r n o . 
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Es i n t e r e s a n t e o b s e r v a r los r e s u l t a d o s q u e n o s m u e s t r a la 
g r á f i c a 8, ya q u e se o b s e r v a q u e el m a y o r p o r c e n t a j e de c a s o s 
g r a v e s (78%) c o r r e s p o n d e a los n i ñ o s q u e s o n h i j o s de u n i o n e s o 
m a t r i m o n i o s a n t e r i o r e s , m i e n t r a s que e s t e p o r c e n t a j e d i s m i n u y e 
a 47% en l o s c a s o s de los n i ñ o s q u e s o n h i j o s de l a u n i ó n a c t u a l . 
Algo m u y i m p o r t a n t e de s e ñ a l a r s o b r e e s t o e s q u e el n ú m e r o de 
c a s o s q u e f u e r o n h i j o s de u n i o n e s a n t e r i o r e s f u é m u y r e d u c i d o (9 
c a s o s ) , s in e m b a r g o se c o n s i d e r ó c o n v e n i e n t e m o s t r a r l o d a d o el 
p o r c e n t a j e e n c o n t r a d o y q u e e s t o c o i n c i d e con lo que a l g u n o s 
a u t o r e s , e n t r e o t r o s P i t t m a n , (1990) c o m e n t a n a c e r c a de los h i j o s 
de p a d r e s s e p a r a d o s , d i v o r c i a d o s , o c o n n u e v a s n u p c i a s . E n 
e s t o s c a s o s , el p r o b l e m a no se o r i g i n a p o r los p r o c e s o s e n si 
m i s m o s , s i n o po r la m a n e r a como s o n l l e v a d o s a c a b o , con todo 
lo q u e los r o d e a , como s o n l a s d i s c u s i o n e s , i n t r o m i s i ó n de 
f a m i l i a r e s , e t c . lo c u a l v iene a r e p e r c u t i r e n el n i ñ o . 
8.1.1.5. Motivo da consulta 
Con "Motivo de c o n s u l t a " , n o s r e f e r i m o s a l p r o b l e m a que 
r e p o r t a n los p a d r e s q u e p r e s e n t a s u h i j o , q u e no n e c e s a r i a m e n t e 
c o i n c i d e c o n el d i a g n ó s t i c o q u e p o s t e r i o r m e n t e se le r e a l i z a al 
n i ñ o . 
En lo q u e h a b i t u a l m e n t e no se co inc ide es en el n ú m e r o de 
t r a s t o r n o s , o en c u a l e s el m á s grave , ya q u e g e n e r a l m e n t e 
r e p o r t a n a q u e l p r o b l e m a q u e les g e n e r e m a y o r i n c o m o d i d a d . Por 
e j e m p l o , e s f r e c u e n t e q u e los p a d r e s a s i s t a n a s o l i c i t a r c o n s u l t a 
por p r o b l e m a s de c o n d u c t a en s u s h i j o s , pe ro no m e n c i o n a n s i el 
n iño t i e n e p r o b l e m a s de e l m i n a c i ó n o de l e n g u a j e , los c u a l e s son 
d e t e c t a d o s h a s t a q u e se r ea l i z a u n a e v a l u a c i ó n d i a g n ó s t i c a . 
En la g r á f i c a 9 se o b s e r v a n los p r o b l e m a s po r los q u e n u e s t r a 
p o b l a c i ó n a s i s t i ó a c o n s u l t a r : 
Los m o t i v o s p o r l o s que a s i s t e n a c o n s u l t a con mayor f r e c u e n c i a 
son los de c o n d u c t a , con u n 3 6 . 7 % , s i g u i é n d o l e el p r o b l e m a 
a c a d é m i c o c o n u n 2 0 . 7 % e n s e g u i d a l e n g u a j e c o n u n 1 2 . 7 % , y la 
c o m b i n a c i ó n de c o n d u c t a c o n a c a d é m i c o en u n 12%, los 
r e s t a n t e s f u e r o n m u y b a j o s y f l u c t u a r o n e n t r e 6 % y 0 . 7 % . 
8.1.1.6. Trastornos Psicológicos I n f a n t i l e s 
Es d i f í c i l e s t a b l e c e r u n a d e f i n i c i ó n de " t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o 
i n f a n t i l " ya q u e en la l i t e r a t u r a p s i c o l ó g i c a e n c o n t r a m o s u n 
ampl io u s o de e s t e c o n c e p t o , m a s s i n e m b a r g o , s i n u n a 
d e f i n i c i ó n c o n c r e t a . 
Como se m e n c i o n ó en el c a p í t u l o 5, e n e l p r e s e n t e t r a b a j o se 
c o n s i d e r a c o m o u n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o i n f a n t i l t o d a a q u e l l a 
d i f i c u l t a d q u e p r e s e n t e u n n i ñ o p a r a a c t u a r y / o r e a c c i o n a r 
a d e c u a d a m e n t e , e s d e c i r , de a c u e r d o a lo e s p e r a d o p a r a s u 
edad c r o n o l ó g i c a y a l a s e x i g e n c i a s de l c o n t e x t o . Y d o n d e no se 
s o s p e c h e c a u s a l i d a d d e b i d a a f a c t o r e s o r g á n i c o s . 
En n u e s t r o e s t u d i o se c o n s i d e r a n c u a t r o t r a s t o r n o s q u e s o n : 
E l i m i n a c i ó n ( c n u r c s i s y c n c o p r c s i s ) , C o n d u c t a p e r t u r b a d o r a 
(Atención c o n h i p e r a c t i v i d a d , n e g a t i v i s m o y c o n d u c t a ) , 
Académico ( l e c t u r a , e s c r i t u r a y a r i t m é t i c a ) , L e n g u a j e 
( a r t i c u l a c i ó n , e x p r e s i ó n , c o m p r e n s i ó n y t a r t a m u d e o ) . 
A c o n t i n u a c i ó n se e x p o n d r á n l a s g r á f i c a s q u e m u e s t r a n el 
c o m p o r t a m i e n t o de c a d a u n a de e s t a s v a r i a b l e s en la p o b l a c i ó n 
e s t u d i a d a . 
8 . 1 . 1 . 6 . 1 . Q e l la i nació a 
Los t r a s t o r n o s de la e l i m i n a c i ó n se r e f i e r e n a la d i f i c u l t a d en el 
cont ro l u r i n a r i o y / o a n a l ; a s i como a la e l i m i n a c i ó n de l a o r i n a 
y /o l a s h e c e s en los l u g a r e s q u e s o c i a l m e n t e se c o n s i d e r a n como 
v i n a d e c u a d o s , como p o r e j e m p l o , en la r o p a , e n la c a m a , en 
ca jones , c l o s e t , e t c . 
En la g r á f i c a s i g u i e n t e se o b s e r v a con q u e f r e c u e n c i a se p r e s e n t a 
este p r o b l e m a en la p o b l a c i ó n e s t u d i a d a . 
La g r á f i c a 10 n o s m u e s t r a q u e los t r a s t o r n o s de e l i m i n a c i ó n se 
p r e s e n t a n c o n b a j a f r e c u e n c i a , ya q u e el 7 0 % (105) de los 
n iños e v a l u a d o s no los p r e s e n t a n . S in e m b a r g o s i c o m p a r a m o s 
e s t a s c i f r a s c o n el mo t ivo de c o n s u l t a , p o d e m o s d a r n o s c u e n t a 
que los t r a s t o r n o s de e l i m i n a c i ó n g e n e r a l m e n t e no son 
c o n s i d e r a d o s como i m p o r t a n t e s p a r a c o n s u l t a r , ya que sólo 9 
c a s o s de 4 5 f u e r o n r e p o r t a d o s po r los p a d r e s c o n p r o b l e m a de 
e l i m i n a c i ó n . 
Gráf ica 10. Grado de t r a s t o r n o 
de e l iminación. . 
8.1.1.6.2. Variable: Orado de trastorno de conducta 
perturbadora. 
Este t ipo de c o n d u c t a g e n e r a l m e n t e p r o v o c a m a l e s t a r no en q u i e n 
tiene el t r a s t o r n o s i n o en q u i e n r o d e a a e s t a p e r s o n a , ya q u e se 
c a r a c t e r i z a por la v i o l a c i ó n de l a s n o r m a s s o c i a l e s y los d e r e c h o s 
de los d e m á s . 
La s i g u i e n t e g r á f i c a m u e s t r a con q u e f r e c u e n c i a se p r e s e n t a e s t e 
tipo de t r a s t o r n o e n la p o b l a c i ó n de n u e s t r o e s t u d i o . 
Gr&fica 11. Grado de t r a s t o r n o 
de c o n d u c t a . 
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En e s t o s r e s u l t a d o s e s i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r q u e c a s i la m i t a d 
(49.3%) m a n i f i e s t a n p r o b l e m a s g r a v e s de c o n d u c t a , y q u e a l 
c o m p a r a r e s t a c i f r a con los m o t i v o s de c o n s u l t a c o i n c i d e n 
l i g e r a m e n t e ya q u e el 5 5 % s o l i c i t a b a c o n s u l t a p o r p r o b l e m a s de 
c o n d u c t a , lo q u e n o s h a c e p e n s a r que g e n e r a l m e n t e los p a d r e s 
a c u d e n a c o n s u l t a po r e s t e mo t ivo c u a n d o ya el p r o b l e m a e s 
grave . 
La g r á f i c a n o s m u e s t r a q u e t o d o s los n i ñ o s e v a l u a d o s 
p r e s e n t a b a n a l g ú n g r a d o de t r a s t o r n o en c o n d u c t a , s i n e m b a r g o , 
p o d e m o s c o n s i d e r a r q u e los q u e m u e s t r a n u n n ive l leve e s a lgo 
"e spe rado" o " p e r m i t i d o " p a r a u n n i ñ o , ya q u e g e n e r a l m e n t e no 
t iene c o n s e c u e n c i a s g r a v e s n i p a r a él, n i p a r a s u a m b i e n t e . 
8.1.1.6.3. Variable:Orado de trastorno de lenguaje. 
Kl c o n c e p t o de " t r a s t o r n o de l e n g u a j e " es m u y a m p l i o , ya que no 
sólo i n v o l u c r a la p r o n u n c i a c i ó n o a r t i c u l a c i ó n c o r r e c t a de l a s 
p a l a b r a s , como g e n e r a l m e n t e se c o n s i d e r a , s ino q u e i n v o l u c r a 
t ambién los p r o c e s o s de c o m p r e n s i ó n y e x p r e s i ó n v e r b a l cuyo 
desar ro l lo se verá i n f l u i d o po r f a c t o r e s t a l e s como la e d a d , 
condic ión s o c i a l , e i n c l u s o a l g u n o s a u t o r e s h a n m e n c i o n a d o que 
esto se v e r á i n f l u i d o por d i f e r e n c i a s s e x u a l e s , (Bakwin y B a k w i n , 
1980; Nieto , 1988) . 
A c o n t i n u a c i ó n se m u e s t r a la g r á f i c a 12 con los r e s u l t a d o s 
ob ten idos s o b r e la f r e c u e n c i a con que la p o b l a c i ó n e s t u d i a d a 
p r e s e n t a t r a s t o r n o s de l e n g u a j e . 
Gràf ica 12. Grado de t r a s t o r n o 
d e l e n g u a j e . 
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En e s t a g r á f i c a o b s e r v a m o s que u n poco m á s de l 50% de los 
c a s o s e v a l u a d o s no p r e s e n t a n p r o b l e m a s de l e n g u a j e , s i n 
embargo , de los q u e s i los p r e s e n t a n el 5 0 % e s t á n en el nivel 
grave, y e s t o e s de m u c h a i m p o r t a n c i a ya q u e s i c o m p a r a m o s 
e s t a s e s t a s c i f r a s c o n l a s o b t e n i d a s en los m o t i v o s de c o n s u l t a , 
o b s e r v a m o s q u e sólo 29 c a s o s de 67 q u e se d e t e c t a r o n a l s e r 
e v a l u a d o s f u e r o n r e p o r t a d o s p o r los p a d r e s con p r o b l e m a de 
l e n g u a j e . 
8.1.1.6.4. Variable: Orado 4a trastorno académico. 
Con t r a s t o r n o en h a b i l i d a d e s a c a d é m i c a s n o s r e f e r i m o s a la 
d i f i cu l t ad en l a s a c t i v i d a d e s e s c o l a r e s f o r m a l e s , e s p e c í f i c a m e n t e 
en el a p r e n d i z a j e de la l e c t u r a , e s c r i t u r a y / o a r i t m é t i c a . 
Ensegu ida p r e s e n t a m o s la g r á f i c a 13 con los r e s u l t a d o s s o b r e 
esLa v a r i a b l e . 
Gráf ica 13. Grado de t r a s t o r n o 
a c a d é m i c o . 
j DE CASOS 
Es ta g r á f i c a n o s m u e s t r a q u e e x i s t e u n p o r c e n t a j e de l 3 1 % e n 
que no se a p l i c ó e v a l u a c i ó n de t r a s t o r n o a c a d é m i c o por no t e n e r 
la e s c o l a r i d a d r e q u e r i d a p a r a m a n i f e s t a r l o ( p r i m a r i a 
m í n i m a m e n t e ) , s i n e m b a r g o , de la p o b l a c i ó n q u e s i f u é e v a l u a d a 
(103), un p o r c e n t a j e b a s t a n t e a l t o (72%) m a n i f i e s t a p r o b l e m a s 
g raves a n ive l a c a d é m i c o , m i e n t r a s q u e sólo u n 3% no p r e s e n t a 
es te t r a s t o r n o . 
En la e v a l u a c i ó n se e n c o n t r ó u n t o t a l de 100 n i ñ o s con 
p r o b l e m a s a c a d é m i c o s , s i n e m b a r g o , en l o s m o t i v o s de c o n s u l t a 
sólo se r e p o r t a r o n 5 3 q u e es c a s i u n 5 0 % m e n o s de lo q u e 
r e a l m e n t e se e n c o n t r ó . 
8.1.1.6.5. Orado da gravedad de P.I. 
La g r á f i c a 14 n o s m u e s t r a el n ive l de g r a v e d a d de l n i ñ o , no en 
cada u n o de los t r a s t o r n o s , s i no a l c o n j u n t a r l o s y o b t e n e r la 
impres ión d i a g n ó s t i c a de l c a s o . 
Gr&fica 14. Grado de gravedad de PI . 
NUMERO DE CASOS 
Como p o d e m o s o b s e r v a r se e n c o n t r ó q u e en la p o b l a c i ó n 
e s t u d i a d a el 4 9 . 3 % , p r e s e n t a n u n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , el 
35.3% m o d e r a d o y el 1 5 . 3 % leve. En b a s e a e s t o p o d r í a m o s 
s u p o n e r q u e g r a n p a r t e de los p a d r e s ( ca s i 50%) l l e v a n a 
c o n s u l t a a s u s h i j o s c u a n d o la m a n i f e s t a c i ó n de l p r o b l e m a ya 
está a u n nive l g r ave . 
$.1.2. Población adulta. 
Ensegu ida se d e s c r i b i r á n los r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s en r e l a c i ó n 
a la p o b l a c i ó n a d u l t a , e s dec i r , los p a d r e s de los n i ñ o s en e s t e 
e s tud io , c o n s i d e r a n d o d i v e r s a s v a r i a b l e s , t a l e s c o m o : e d a d de 
los p a d r e s , s u e s c o l a r i d a d , e s t a d o civi l , n ú m e r o de h i j o s , t i po de 
famil ia , y la r e l a c i ó n de c a d a u n a de e s t a s con la g r a v e d a d de 
P.I., a s i como t a m b i é n u n a g r á f i c a s o b r e q u i e n f u é la p e r s o n a 
e n t r e v i s t a d a ( p a d r e , m a d r e , a m b o s u o t r o p e r s o n a ) . 
8.1.2.1. Sdad de los Padres. 
E n s e g u i d a se m u e s t r a u n a g r á f i c a c o m p a r a t i v a de l a s e d a d e s de 
los p a d r e s de los n i ñ o s e v a l u a d o s en e s t e e s t u d i o . 
Gráfica 15. Edad de los padres. 
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En la g r á f i c a 15 o b s e r v a m o s q u e e s m a y o r el p o r c e n t a j e de 
m u j e r e s , t a n t o en l a s e d a d e s de 23 a 28 a ñ o s como en l a s de 29 
a 34; y e m p i e z a n a s e r m a y o r e s los p o r c e n t a j e s de h o m b r e s en 
las e d a d e s de 35 a ñ o s y m á s , a d e m á s de q u e e n c o n t r a m o s 
h o m b r e s c o n m á s de 57 a ñ o s y m u j e r e s n i n g u n a m a y o r de e s t a 
edad . 
Ensegu ida p r e s e n t a m o s el c u a d r o 2, d o n d e se m u e s t r a t a n t o la 
edad de l p a d r e como la de la m a d r e en r e l a c i ó n c o n la g r a v e d a d 
del t r a s t o r n o en s u h i j o (P.I . ) . 
C u a d r o 2. G r a v e d a d de P. I . en r e l a c i ó n con la e d a d de los 
p a d r e s . 










23-33 16.5 15.5 29 .4 24 .1 54 .1 6 0 . 3 85 58 
34-44 14.8 17.6 46 .3 4 5 . 3 38 .9 36 .8 54 6 8 
45-65 11.1 5.9 33 .3 35 .3 55 .6 58 .8 9 17 
Total 148 143 
En e s t e c u a d r o se m u e s t r a t a n t o la e d a d de l p a d r e como de la 
madre en r e l a c i ó n c o n la g r a v e d a d de l t r a s t o r n o en s u h i jo (P.I . ) . 
E n c o n t r a m o s q u e c u a n d o l o s p a d r e s t i e n e n e n t r e 2 3 y 33 a ñ o s d e 
edad , se o b s e r v a m a y o r p o r c e n t a j e de c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s 
(54%, 6 0 . 3 % ) , e s t e p o r c e n t a j e d i s m i n u y e c o n s i d e r a b l e m e n t e , 
(38.9% y 3 6 . 8 % ) , c u a n d o los p a d r e s t i e n e n u n a e d a d e n t r e 34 y 
44 a ñ o s y vue lve a a u m e n t a r el p o r c e n t a j e c o n t r a s t o r n o i n f a n t i l 
grave, c u a n d o los p a d r e s t i e n e n u n a e d a d e n t r e 4 5 y 65 a ñ o s de 
edad . 
Es p r o b a b l e q u e en el p r i m e r c a s o , c u a n d o los p a d r e s t i e n e n 
en t r e 2 3 y 3 3 a ñ o s de e d a d p u d i e r a d e b e r s e a l a i n e x p e r i e n c i a de 
e s to s ; y en el c a s o de los p a d r e s c o n e d a d e s e n t r e 4 5 y 6 5 a ñ o s , 
es p r o b a b l e q u e e s t é n a t r a v e z a n d o la e t a p a de l c ic lo v i t a l de la 
famil ia con h i j o s a d o l e s c e n t e s , lo q u e h a b i t u a l m e n t e va a s o c i a d o , 
a u n q u e no n e c e s a r i a m e n t e , con s e r i o s c o n f l i c t o s c o n l o s h i j o s . 
8.1.2.2. Escolaridad de los Padres. 
La g r á f i c a 16 n o s m u e s t r a t a n t o el n ive l de e s c o l a r i d a d de l 
pad re s como de la m a d r e de los n i ñ o s de n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
En e s t a g r á f i c a o b s e r v a m o s que en el c a s o de l a s m a d r e s , l o s 
p o r c e n t a j e s m á s a l t o s se u b i c a n en e l n ive l p r i m a r i a con u n 
29 .4% y en el n ive l t é c n i c o 2 7 . 3 % . 
En los p a d r e s , l a s c a n t i d a d e s m á s a l t a s se c o n c e n t r a n e n el n ive l 
s e c u n d a r i a c o n u n 2 8 % y en el n ive l p r o f e s i o n a l 2 4 . 7 % . 
Gr4fica 16: Esco la r idad de los p a d r e s 
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También o b s e r v a m o s q u e en el n ive l p r e p a r a t o r i a ios p a d r e s 
t i enen u n p o r c e n t a j e m a y o r (12%), q u e el de l a s m a d r e s (4%). 
Esto q u i e r e d e c i r , q u e en g e n e r a l los p a d r e s t i e n e n u n nive l de 
e s c o l a r i d a d l i g e r a m e n t e m a y o r q u e el de l a s m a d r e s . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s u n c u a d r o d o n d e se o b s e r v a la r e l a c i ó n 
entre la g r a v e d a d d e l t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o en e l n i ñ o y la 
e s c o l a r i d a d de l o s p a d r e s . P a r a f a c i l i t a r el a n á l i s i s , a q u í , se 
han a g r u p a d o l a s c a t e g o r í a s de p r e p a r a t o r i a y t é c n i c a en u n a 
sola ( p r e p a ) ; a d e m á s de q u e es i m p o r t a n t e m e n c i o n a r q u e en 
los p a d r e s só lo s e p r e s e n t a r o n d o s c a s o s " s in e s c o l a r i d a d " , y 
en el c a s o de l a s m a d r e s 1, p o r lo q u e se o p t ó p o r no 
i n c l u i r l o s . 
Cuadro 3 . G r a v e d a d de P. I . en r e l a c i ó n c o n la e s c o l a r i d a d de los 
p a d r e s . 
Escolaridad 







Primaria 13.5 10.0 29.5 33.0 56.8 57.0 44 30 
Secundaria 5.6 9.5 44.4 38.0 50.0 52.5 36 42 
Preparatoria 21.3 15.4 31.9 33.3 46.8 51.3 47 39 
Profesional 22.7 24.3 36.4 37.8 40.9 37.8 22 37 
Total a b s o l u t o 149 148 
En el c u a d r o a n t e r i o r o b s e r v a m o s a lgo i n t e r e s a n t e , a u n q u e no 
muy m a r c a d o , y e s q u e el p o r c e n t a j e de c a s o s g r a v e s d i s m i n u y e 
c u a n d o a u m e n t a la e s c o l a r i d a d de los p a d r e s , p o r lo q u e 
p o d r í a m o s p e n s a r q u e l a e s c o l a r i d a d de l o s p a d r e s t a m b i é n e s 
un f a c t o r i m p o r t a n t e en el g r a d o de g r a v e d a d d e s u h i j o (P . I . ) . 
8.1.2.3. Estado Civil de los Padrea. 
En la g r á f i c a 17 o b s e r v a m o s el e s t a d o civi l de los p a d r e s de los 
niños de n u e s t r o e s t u d i o , los c u a l e s f u e r o n c l a s i f i c a d o s de la 
s igu ien te m a n e r a : c a s a d o s , u n i ó n l ib re , v i u d o , s e p a r a d o , 
d ivorc iado y m a d r e s o l t e r a . 
E n c o n t r a m o s q u e e n u n a g r a n m a y o r í a , 114 c a s o s (76%), e l 
e s t a d o civil de los p a d r e s e s c a s a d o s , le s i g u e s e p a r a d o s c o n 10 
c a s o s (6 .7%); u n i ó n l ib re y d i v o r c i a d o con 9 c a s o s (6%); v iudo 
con 5 c a s o s (3 .3%) y m a d r e s o l t e r a con 3 c a s o s (2%). 
En b a s e a e s t o p o d e m o s d a r n o s c u e n t a q u e el 18%, de los n i ñ o s 
de n u e s t r a p o b l a c i ó n no t i e n e n u n s u b s i s t e m a p a r e n t a l 
i n t e g r a d o , es d e c i r , q u e a m b o s p a d r e s no c o n v i v e n en la m i s m a 
c a s a . 
Se o b s e r v ó q u e en la g r á f i c a q u e 17 f u e r o n m u y p o c o s los c a s o s 
de m a d r e s o l t e r a , s e p a r a d o s , v i u d o , d i v o r c i a d o y u n i ó n l ib re , por 
lo que p a r a el a n á l i s i s se a g r u p a r o n los c a s a d o s y en u n i ó n l ib re 
como " u n i d o s " , y los s e p a r a d o s y d i v o r c i a d o s como " s e p a r a d o s " , 
en el p r i m e r c a s o , p o r q u e los d o s m i e m b r o s de la p a r e j a viven 
j u n t o s , y en el s e g u n d o c a s o , p o r q u e , no viven j u n t o s . 
Gráfica 17. Es tado civil de los p a d r e s . 
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Aunque en el c a s o de l a s m a d r e s s o l t e r a s y p e r s o n a s v i u d a s , 
ambas no t i e n e n p a r e j a , no c o n s i d e r a m o s c o n v e n i e n t e a g r u p a r l a s 
ya que en el p r i m e r c a s o (viudez) , en a l g ú n m o m e n t o la h u b o , no 
asi en el s e g u n d o ( m a d r e s o l t e r a ) . 
Los r e s u l t a d o s con re spec to a es to , son p r e s e n t a d o s en el cuad ro 4 . 
Cuadro 4 . G r a v e d a d de P. I . en r e l a c i ó n con el e s t a d o civil de los 
p a d r e s . 
Bdo.eivil 
Leve 
Gravedad de F , I . 
Mode rado Grave 
T o t a l 
Unidos 14.6 3 8 . 2 4 7 . 2 123 
Viudo 2 0 . 0 2 0 . 0 6 0 . 0 5 
S e p a r a d o s 2 1 . 1 15 .8 6 3 . 2 19 
Madre s o l t e r a 6 6 . 7 3 3 . 3 3 
Total 150 
E n c o n t r a m o s q u e en los c a s o s en que el e s t a d o civi l de los 
p a d r e s e s " s e p a r a d o s " o"v iudo n , se o b s e r v a n i o s p o r c e n t a j e s m á s 
a l tos de t r a s t o r n o i n f a n t i l g rave (63 .2% y 6 0 % r e s p e c t i v a m e n t e ) , 
es i n t e r e s a n t e o b s e r v a r e s t o , ya q u e en a m b o s c a s o s e x i s t i ó u n a 
pa re j a de p a d r e s y luego ( a u n q u e po r m o t i v o s d i f e r e n t e s ) , d e j a r o n 
de e s t a r j u n t o s . O b v i a m e n t e , d e b e m o s c o n s i d e r a r e s t o c o n s u s 
r e s p e c t i v a s r e s e r v a s , d e b i d o a l poco n ú m e r o de c a s o s que se 
p r e s e n t a r o n c o n e s t a c o n d i c i ó n . 
Sobre e s t o a l g u n o s t e ó r i c o s c o m e n t a n ( P i t t m a n , 1990) , q u e los 
que en a l g ú n m o m e n t o t u v i e r o n p a r e j a y d e j a r o n de t e n e r l a , s o n 
mas t e n d i e n t e s h a c i a c u a d r o s d e p r e s i v o s y n e r v i o s o s , lo c u a l , en 
este c a s o , p u d i e r a e s t a r r e l a c i o n a d o , con el t r a t o q u e se les dá a 
los h i j o s y f i n a l m e n t e ven i r a r e p e r c u t i r en la g r a v e d a d de l 
t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o en el h i j o . 
8.1.2.4. Tipo de Familia. 
La s i g u i e n t e g r á f i c a n o s m u e s t r a q u e el 6 5 % de l a s f a m i l i a s de 
n u e s t r a p o b l a c i ó n s o n n u c l e a r e s , e s d e c i r , e s t á n c o m p u e s t a s de 
padre , m a d r e e h i j o s ; e l 10% s o n f a m i l i a s s e m i n u c l e a r e s , e s t o 
es, que so lo v iven u n o de los p a d r e s y los h i j o s en la m i s m a 
casa ; el 16% son f a m i l i a s c o m p u e s t a s , es d e c i r , q u e en la 
misma c a s a v iven los p a d r e s , h i j o s y a l g ú n o t r o f a m i l i a r o q u e 
la f a m i l i a n u c l e a r vive en c a s a de f a m i l i a r e s ; c e r c a de l 9 % s o n 
f a m i l i a s s e m i n u c l e a r e s c o m p u e s t a s , d o n d e vive so lo u n o de l o s 
p a d r e s , los h i j o s y a l g ú n f a m i l i a r e n la m i s m a c a s a ; o t a m b i é n 
por e j e m p l o el c a s o de l a s m a d r e s s o l t e r a s q u e v iven c o n s u 
hijo en c a s a de los p a d r e s . 
Y por ú l t i m o el . 7 % , que e s d o n d e el p a c i e n t e i d e n t i f i c a d o (el 
niño), vive c o n f a m i l i a r e s y no con los p a d r e s , ( e s t e f u e el c a s o 
de un n i ñ o a b a n d o n a d o po r e s t o s ) . 
Gráf ica 18. Tipa de f ami l i a . 
PORCENTAJES 
NUCLEAR SEMNUCL COMPUBS S / N I ' / C O P 1 / 0 - T A M 
TIPOS I 'E FAIÍ. 
En el c u a d r o 5 , q u e p r e s e n t a m o s a c o n t i n u a c i ó n , d o n d e se 
m u e s t r a n l o s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s en r e l a c i ó n a l t i p o de 
famil ia de F . l . y la g r a v e d a d de e s t e m i s m o , no c o n s i d e r a m o s 
para el a n á l i s i s e l c a s o a i s l a d o q u e se p r e s e n t ó de u n n i ñ o 
que vivía c o n o t r a f a m i l i a 
Cuadro 5. G r a v e d a d de P. í . en r e l a c i ó n con el t ipo de f a m i l i a a 
q u e p e r t e n e c e 
Pravedad de P.I. 
Leve Moderado Grave 
Total 
Tipo de familia 
Nuclear 13.4 37.1 49.5 97 
Seminuclear 13.3 20.0 66.7 15 
Compuesta 20.8 45.8 33.3 24 
Seminuc/ compuesta 23.1 23.1 53.8 13 i 
I _ 
, Total 149 
f,os d a t o s e n c o n t r a d o s a q u í c o i n c i d e n con l o s de l e s t a d o c iv i l 
de los p a d r e s , ya q u e en a m b o s , l o s p o r c e n t a j e s m á s a l t o s de 
c a s o s g r a v e s f u e r o n e n c o n t r a d o s a s o c i a d o s c o n la f a l t a de 
uno de l o s p a d r e s , en el c a s o de l e s t a d o c iv i l , f u é c o n 
p e r s o n a s u n i d a s o s e p a r a d a s , y en el t i p o de f a m i l i a , f u é c o n 
la s e m i n u c l e a r ( 6 6 , 7 % ) , y s e m i n u c l e a r c o m p u e s t a ( 5 3 . 8 % ) 
$.1<2.5. H ú m e r o de h i j o s . 
La s i g u i e n t e g r á f i c a m u e s t r a el n ú m e r o de h i j o s por f ami l i a , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la c o n f o r m a c i ó n de e s t a , e s dec i r , sea 
nuc lea r , s e m i n u c l e a r , c o m p u e s t a , e tc . 
En ella se o b s e r v a q u e el p o r c e n t a j e m á s a l t o (35%) e s el de d o s 
hijos, s i g u i é n d o l e el de t r e s h i j o s con u n 3 4 % . 
£n gene ra l f u e r o n p o c a s f a m i l i a s con m á s de c u a t r o h i j o s , (5%). 
El p romedio de h i j o s p o r f a m i l i a fué de 2 . 6 % lo c u a l c o i n c i d e con 
los d a t o s del e s t u d i o del Dr. R ibe i ro , (1989) . 
G r á f i c a 19 . N ú m e r o d e L i j e s . 
PORCEJíTWES 
UNO D 0 6 TRES CUATRO CINCO SEIS OCHO 
NUMERO BE HWOS 
A c o n t i n u a c i ó n p r e s e n t a m o s el c u a d r o 6, en el q u e se m u e s t r a la 
gravedad de l t r a s t o r n o de P. l . en r e l a c i ó n con el n ú m e r o de h i j o s 
de la p a r e j a , i n c l u i d o el P . l . 
Cuadro 6. La g r a v e d a d de P . l . en r e l a c i ó n con el n ú m e r o de h i j o s 
de la p a r e j a 
G r a v e d a d d e P . l . 
Hnm.hi ios 
Leve Moderado Grave 
Total 
1 - 2 21 .1 32 .4 46 .5 71 
3 - 4 11.3 36.6 52 .1 71 
5 - 8 50.0 50.0 8 
Total 150 
Como p o d e m o s o b s e r v a r , no se p r e s e n t a n i n g u n a r e l a c i ó n 
s i g n i f i c a t i v a e n t r e e l n ú m e r o de h i j o s y la g r a v e d a d de P . l . , 
con e x c e p c i ó n de u n a l i g e r í s i m a d i s m i n u c i ó n d e l p o r c e n t a j e 
de c a s o s g r a v e s c u a n d o la p a r e j a t i e n e de 1 a 2 h i j o s ( 4 6 . 5 % ) 
en c o n t r a s t e c u a n d o s o n de 3 a 4 ( 5 2 . 1 % ) ; a s í c o m o t a m b i é n 
un a u m e n t o de c a s o s l e v e s c u a n d o s o n de 1 a 2 h i j o s ( de 0 % 
a 2 1 . 1 % ) . 
8.1.2.6. Persona entrevistada. 
La g rá f i ca 20 n o s m u e s t r a q u i e n 
proporc ionó i n f o r m a c i ó n s o b r e la 
f u é la p e r s o n a e n t r e v i s t a d a que 
f a m i l i a . 
Gráf ica 20. P e r s o n a e n t r e v i s t a d a . 
NUMERO DE CASOS 
i 
PORCENTAJE 
ES2 B8.-ÌX .7% C Z J 7 . 3 S ^ 2 . 7 R 
En la g r á f i c a a n t e r i o r o b s e r v a m o s q u e l a s p e r s o n a q u e c o n 
más f r e c u e n c i a a c u d e s o l i c i t a n d o c o n s u l t a p s i c o l ó g i c a p a r a 
sus h i j o s e s la m a d r e , q u e c o m o n o s m u e s t r a e s t a g r á f i c a s o n 
134 c a s o s lo q u e r e p r e s e n t a e l 8 9 . 3 % ; el q u e m e n o s a c u d e e s 
el p a d r e , en e s t a p o b l a c i ó n se p r e s e n t ó u n c a s o y f u é el de u n 
señor v i u d o . La r a z ó n m á s f r e c u e n t e de l p o r q u e n o a s i s t e n l o s 
p a d r e s e s p o r c u e s t i o n e s de t r a b a j o . 
8.2.1. Subs i s tema Parental . 
D e n t r o d e l e n f o q u e f a m i l i a r s i s t è m i c o s e a c e p t a u n a 
r e l a c i ó n e n t r e l o s t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s i n f a n t i l e s y l a s 
d i s í u n c i o n e s Ta m i l i a r e s , p o r e j e m p l o , Be r g m a n , J . ( 1 9 9 1 ) , 
a f i r m a : 
" T o d o s l o s s í n t o m a s de l o s h i j o s e s t a b i l i z a n a l o s 
m a t r i m o n i o s i n e s t a b l e s . . . . m i e n t r a s m a y o r s e a l a 
m a g n i t u d d e l c o n f l i c t o m a t r i m o n i a l , m a y o r s e r á l a 
m a g n i t u d d e l s í n t o m a " ( B e r g m a n , 19 9 1 : 1 6 ) . 
M i n u c h i n , ( 1 9 8 9 ) y M a d a n c s ( 1 9 8 4 ) , a l i g u a l q u e B e r g m a n 
a p o y a n l a i d e a d e q u e l o s h i j o s a y u d a n a l o s p a d r e s a 
d e s v i a r la a t e n c i ó n d e s u s p r o p i o s p r o b l e m a s . A e s t e 
r e s p e c t o H a l e y , ( 1 9 9 0 ) a f i r m a : 
" . . . d a d o q u e l a c o n d u c t a a n o r m a l d e u n n i d o , 
c o i n c i d e c o n u n c o n f l i c t o e n t r e l o s p a d r e s 
r e s p e c t o d e l n i ñ o , e l e n f o q u e s o b r e l a r e l a c i ó n d e 
l o s p a d r e s c o n s t i t u y e u n a p a r t e n e c e s a r i a d e l 
t r a t a m i e n t o " , ( H a l e y , 1 9 9 0 : 5 9 ) . 
C a r p e n t e r y T r e a c h e r ( 1 9 9 3 ) , m e n c i o n a q u e t o d o s l o s 
n i ñ o s , i n c l u s o l o s b e b é s , s e v e n a f e c t a d o s p o r l a s 
p e r t u r b a c i o n e s y a n g u s t i a d e l o s p a d r e s , a s i c o m o 
t a m b i é n e s t o p u e d e d a r s e a l a i n v e r s a , e s d e c i r , q u e l o s 
n i ñ o s p u e d e n c o n t r i b u i r a l a s d i f i c u l t a d e s d e l o s p a d r e s . 
Un e j e m p l o c l á s i c o d e e s t o s o n l a s p e r t u r b a c i o n e s deJ 
s u e ñ o e n l o s n i ñ o s , q u e e n o c a s i o n e s l l e g a n a h a c e r q u e 
uno de l o s p a d r e s d u e r m a c o n e l n i ñ o , o c o n l a p a r e j a 
i n v a d i e n d o a s i e l s u b s i s t e m a c o n y u g a l , y d e e s t a m a n e r a 
el n i ñ o p u d i e r a c o n v e r t i r s e e n u n " r e g u l a d o r " d e l a 
i n t i m i d a d o d i s t a n c i a m i e n t o e n t r e l o s c ó n y u g e s . 
A l g u n o s d e l o s c u a d r o s q u e s e m u e s t r a n a c o n t i n u a c i ó n , 
a p o y a n u n o d e l o s p r i n c i p a l e s p o s t u l a d o s d e l e n f o q u e 
f a m i l i a r s i s t è m i c o : l a r e l a c i ó n e n t r e l a s p a t o l o g í a s 
i n f a n t i l e s y l a s d i s f u n c i o n e s p a r e n t a l e s . 
8.2.1.1. Unificación parentai. 
Con u n i f i c a c i ó n p a r e n t a i n o s r e f e r i m o s a l g r a d o en q u e Los 
p a d r e s se a p o y a n u n o a l o t r o , c u a n d o u n o de e l l o s c o r r i g e a 
su h i jo 
El s i g u i e n t e c u a d r o m u e s t r a el c r u c e de e s t a v a r i a b l e 
c o n s i d e r a d a d e n t r o de l s u s b s i s i e m a p a r e n t a i : u n i f i c a c i ó n 
p a r e n t a i ; y la v a r i a b l e d e p e n d i e n t e : g r a v e d a d d e l p a c i e n t e 
i d e n t i f i c a d o , (el n i ñ o ) . 
C u a d r o 7. La g r a v e d a d de P . I . e n r e l a c i ó n c o n l a u n i f i c a c i ó n 
p a r e n t a i 
G r a v e d a d d e P . I . 
U n i f i c a c i ó n 
p a r e n t a l Leve M o d e r a d o G r a v e 
T o t a l 
a b s o l u t o 
Buena 4 7 4 4 2 . 1 10 .5 19 
R i e s g o s a 19. 7 4 5 . 9 3 4 . 4 61 
Mala 3. 1 2 4 . 6 7 2 . 3 65 
Total a b s o l u t o 145 
En l o s c a s o s e n q u e e x i s t e u n a b u e n a u n i f i c a c i ó n p a r e n t a i , el 
10 .5% p r e s e n t a t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , m i e n t r a s q u e 
c u a n d o e x i s t e m a l a u n i f i c a c i ó n p a r e n t a i , el 7 2 . 3 % p r e s e n t a 
t r a s a t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e . 
Es i n t e r e s a n t e o b s e r v a r q u e e n l o s c a s o s en q u e e x i s t e b u e n a 
u n i f i c a c i ó n p a r e n t a i , el 4 7 . 4 % p r e s e n t a t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o 
leve, m i e n t r a s q u e e n l o s c a s o s c o n m a l a u n i f i c a c i ó n 
p a r e n t a i , s o l a m e n t e el 3 . 1 % p r e s e n t a t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o 
leve. E s t o n o s i n d i c a q u e c o n f o r m e d i s m i n u y e l a c a l i d a d de 
la u n i f i c a c i ó n p a r e n t a i , a u m e n t a la g r a v e d a d d e l t r a s t o r n o en 
el n i d o . 
En el c u a d r o a n t e r i o r el c á l c u l o de la T a u de K e n d a l de . 4 6 2 
c o n f i r m a q u e h a y u n a r e l a c i ó n s i g n i f i c a t i v a e n t r e l a s 
v a r i a b l e s de u n i f i c a c i ó n p a r e n t a l y g r a v e a d de P . I . 
8.2.1.2. Triangulación parental. 
O Ira v a r i a b l e d e l s u b s i s t e m a p a r e n i a l e s l a t r i a n g u l a c i ó n 
p a r e n t a l , l a c u a l s e r e f i e r e a c u a n d o u n o de l o s p a d r e s e n t r a 
en d e f e n s a d e l h i j o e n c o n t r a de la a u t o r i d a d de l c ó n y u g e , 
v a r i a b l e c o n la c u a l t a m b i é n se e s t a b l e c i ó e l g r a d o de 
r e l a c i ó n c o n la v a r i a b l e d e p e n d i e n t e q u e e s l a g r a v e d a d d e l 
t r a s t o r n o e n el n i ñ o . 
En el c u a d r o 8 , se m u e s t r a la r e l a c i ó n e n t r e e s t a s d o s 
v a r i a b l e s . 
C u a d r o 8 . La g r a v e d a d de P . I . e n r e l a c i ó n c o n la 
T r i a n g u l a c i ó n P a r e n t a l . 
T r i a n g u l a c i ó n 
P a r e n t a l L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e 
T o t a l 
a b s o l u t o 
Leve 3 5 . 7 5 7 . 1 7 .1 14 
R i e s g o s a 2 0 . 8 3 1 . 3 4 7 . 9 4 8 
Grave 8 .8 3 5 . 0 5 6 . 3 80 
Tota l 142* 
* Se eliminaron 3 caso« que dijeron " n u n c a " . 
Con u n a T a u de K e n d a l l de . 2 3 7 y u n n i v e l de s i g n i f i c a n c i a 
del . 0 0 1 se a c e p t a la h i p ó t e s i s de i n v e s t i g a c i ó n q u e p l a n t e a 
u n a r e l a c i ó n e n t r e la t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l y el g r a d o de 
g r a v e d a d d e l t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o i n f a n t i l . 
El c u a d r o n o s m u e s t r a q u e en l o s c a s o s e n q u e e x i s t e u n a 
leve t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l , s o l a m e n t e el 7 . 1 % de l o s h i j o s 
(P.I.) de e s t a s p a r e j a s , p r e s e n t a t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , 
sin e m b a r g o , c u a n d o la t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l e s g r a v e , e s t e 
p o r c e n t a j e a u m e n t a a m á s de la m i t a d ( 5 6 . 3 % ) . 
T a m b i é n e s i m p o r t a n t e d e s t a c a r q u e e n l o s c a s o s q u e la 
t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l e s g r a v e s o l a m e n t e el 8 . 8 % p r e s e n t a 
t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o l eve , y q u e e s t e p o r c e n t a j e a u m e n t a a 
3 5 . 7 % c u a n d o la t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l e s l e v e . 
Por o t r o l a d o e s i n t e r e s a n t e el a n á l i s i s de l o s r e s u l t a d o s 
e n c o n t r a d o s e n e s t e c u a d r o ya q u e la r e l a c i ó n q u e se o b s e r v a 
no e s le ve - l e ve , r i e s g o - m o d e r a d o o g r a v e - g r a v e , s i n o q u e e n 
los c a s o s q u e la t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l e s l eve , el 5 7 . 1 % de 
s u s h i j o s p r e s e n t a t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o m o d e r a d o ; c u a n d o la 
t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l e s de r i e s g o , e l 4 7 . 9 % m a n i f i e s t a 
t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , y c u a n d o la t r i a n g u l a c i ó n 
p a r e n t a l e s g r a v e el 5 6 . 3 % de s u s h i j o s (P . I . ) , p r e s e n t a 
t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e . 
Es to n o s i n d i c a q u e la t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l p u d i e r a e s t a r 
a s o c i a d a c o n s e r i o s t r a s t o r n o s i n f a n t i l e s , lo c u a l c o i n c i d i r í a 
con l o s p l a n t e a m i e n t o s a l g u n o s a u t o r e s , t a l e s c o m o 
M i n u c h i n , ( 1 9 8 9 ) , G u e r i n y G o r d o n ( 1 9 8 8 ) , H a l e y , 
( 1 9 8 7 , 1 9 8 9 ) , q u i e n e s d á n m u c h a i m p o r t a n c i a a e s t e t i p o de 
t r i a n g u l a c i ó n a la c u a l , G u e r i n y G o r d o n l l a m a n " t r i á n g u l o 
p a r e n t a l p r i m a r i o " y H a l e y " t r i a n g u l a c i ó n p a t o l ó g i c a " , q u i e n 
a f i r m a , q u e e s t e t i p o de d i s f u n c i ó n e s u n i n d i c a d o r de u n a 
o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a c o n f u s a d e n t r o d e l s i s t e m a f a m i l i a r , 
lo c u a l p a r e c e c o i n c i d i r c o n v i o l e n c i a , c o m p o r t a m i e n t o 
s i n t o m á t i c o o d i s o l u c i ó n de l s i s t e m a . 
8.3.1.3. Triangulación del sistema paren tal coa familia 
e z t e a s a . 
La t r i a n g u l a c i ó n de l s i s t e m a p a r e n t a l c o n f a m i l i a e x t e n s a se 
ref iere a la i n v o l u c r a c i ó n de a l g ú n f a m i l i a r p a r a d e f e n d e r o 
apoyar a P . I . e n o p o s i c i ó n a u n o o a m b o s p a d r e s . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s el c u a d r o 9 d o n d e s e m u e s t r a n l o s 
r e s u l t a d o s s o b r e e s t o . 
C u a d r o 9: G r a v e d a d de P . I . en r e l a c i ó n c o n l a s 
t r i a n g u l a c i o n e s d e l s u b s i s t e m a p a r e n t a l c o n f a m i l i a e x t e n s a . 
T r i a n g u l a c i ó n 
Fam. e x t e n . L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e 
T o t a l 
a b s o l u t o 
Sin 13.3 3 1 . Î 5 5 . 6 45 
R i e s g o 3 3 . 3 2 2 . 2 4 4 . 4 9 
Grave 14 .6 3 8 . 5 4 6 . 9 96 
Total 150 
Como p u e d e o b s e r v a r s e en el c u a d r o a n t e r i o r , no e x t i s t e n 
d i f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s en l o s n i v e l e s de g r a v e d a d de P . I . a l 
r e l a c i o n a r l o s c o n l a t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l de P . I . c o n f a m i l i a 
e x t e n s a , a u n q u e c a b e s e ñ a l a r q u e c o n t r a r i a m e n t e a lo 
e s p e r a d o , s e o b s e r v a u n p o r c e n t a j e l i g e r a m e n t e m a y o r de 
c a s o s g r a v e s c u a n d o n o e x i s t e t r i a n g u l a c i ó n c o n f a m i l i a 
e x t e n s a . 
Esto p o s i b l e m e n t e , p o d r í a s e r i n t e r p r e t a d o e n e l s e n t i d o de 
que la t r i a n g u l a c i ó n c o n f a m i l i a e x t e n s a no e s t a n i m p a c t a n t e 
en la g r a v e d a d d e l n i ñ o c o m o lo p u e d e s e r l a t r i a n g u l a c i ó n 
en t re l o s p a d r e s , lo c u a l p u e d e o b s e r v a r s e e n el c u a d r o 
a n t e r i o r y q u e se c o n f i r m a c o n e l r e s u l t a d o d e la T a u de 
Kendal l de - . 5 0 . 
8.2.1.4. Percepción de responsabilidad sobre los hijos. 
Esto se r e f i e r e a q u i e n c o n s i d e r a n e l l o s q u e e s el r e s p o n s a b l e 
de la e d u c a c i ó n de s u h i j o (P . I . ) , y a s e a la m a d r e o el p a d r e 
(uno u o t r o , no a m b o s ) , a m b o s , u o t r a p e r s o n a . 
Los r e s u l t a d o s s o b r e e s t o se m u e s t r a n e n el s i g u i e n t e c u a d r o . 
C u a d r o 10 . G r a v e d a d de P . I . y p e r c e p c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d 
s o b r e lo_s h i j o s . 
Responsable 
de los h i jos Leve 
Gravedad de P.I . 
Moderado Grave 
Tota l 
abso lu to 
Madre ó 
Padre 16.3 28.3 55.4 92 
Ambos 13.7 49.0 37.3 51 
Otra 14.3 28.6 57.1 7 
persona 
Total abso lu to 150 
En el c u a d r o 10 o b s e r v a m o s q u e l o s p o r c e n t a j e s de g r a v e d a d 
mas a l t o s s e e n c u e n t r a n e n l o s c a s o s d o n d e la 
r e s p o n s a b i l i d a d s o b r e la e d u c a c i ó n de s u h i j o r e c a e 
s o l a m e n t e e n u n o de l o s p a d r e s ( 5 5 . 4 % ) o c u a n d o e s o t r a 
p e r s o n a ( 5 7 . 1 %) , m i e n t r a s q u e c u a n d o la r e s p o n s a b i l i d a d 
a c e r c a de l o s h i j o s e s p e r c i b i d a c o m o de a m b o s p a d r e s , ei 
p o r c e n t a j e d e l o s c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s d i s m i n u y e a 3 7 . 3 % . 
E s t o s r e s u l t a d o s c o n c u e r d a n c o n lo p l a n t e a d o d e n t r o de i 
e n f o q u e f a m i l i a r s i s t è m i c o ( M i n u c h i n , 1 9 8 9 ; H a l e y , 1 9 8 7 ; 
M a d a n e s , 1 9 8 4 ) , d o n d e se a p o y a l a c o n c e p c i ó n de q u e lo m á s 
a d e c u a d o e s q u e l a e d u c a c i ó n d e l o s h i j o s e s t é a c a r g o de 
a m b o s p a d r e s 
8.2.1.5. Comunicación. 
D e n t r o d e l a s p e c t o de c o m u n i c a c i ó n e n el s u b s i s t e m a 
p a r e n t a l c o n s i d e r a m o s : 
8 . 2 . 1 . 5 . 1 . La c o m u n i c a c i ó n e n t r e l a m a d r e y P . I . 
8 . 2 . 1 . 5 . 2 . La c o m u n i c a c i ó n e n t r e el p a d r e y P . I . 
8 . 2 . 1 . 5 . 3 . La c o m u n i c a c i ó n e n t r e los p a d r e s a c e r c a de l o s h i j o s . 
8.2.1.5.1. La comunicación entre la madre y P.I. 
En el c u a d r o 11 se m u e s t r a e l g r a d o de c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
m a d r e y P . I . y s u r e l a c i ó n c o n la g r a v e d a d de e s t e ú l t i m o . 
C u a d r o 11 La g r a v e d a d de P . I . en r c l a c i ó n c o n c i g r a d o de 
c o m u n i c a c i ó n c o n s u m a d r e 
G r a v e d a d de P . I . 
C o m u n i c a c i ó n 
L e v e M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
B u e n a 14.1 3 4 . 6 5 1 . 3 78 
R e g u l a r 2 0 . 4 4 0 . 7 3 8 . 9 54 
M a l a 5 .6 2 2 . 2 7 2 . 2 18 
T o t a l a b s o l u t o 150 
En el c u a d r o a n t e r i o r o b s e r v a m o s , c o n t r a r i a m e n t e a lo 
e s p e r a d o , u n p o r c e n t a j e m a y o r de c a s o s g r a v e s c u a n d o k-, 
c o m u n i c a c i ó n c o n la m a d r e e s b u e n a , en c o m p a r a c i ó n , 
c u a n d o l a c o m u n i c a c i ó n e s r e g u l a r . 
Sin e m b a r g o , e s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r q u e se o b s e r v a t a m b i é n 
una d i f e r e n c i a de a c u e r d o a lo e s p e r a d o a l c o m p a r a r l o s 
p o r c e n t a j e s de c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s c u a n d o la 
c o m u n i c a c i ó n e s b u e n a y c u a n d o e s m a l a , y a q u e e l 5 1 . 3 % de 
los c a s o s e n q u e la c o m u n i c a c i ó n c o n la m a d r e e s b u e n a , 
p r e s e n t a t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o 
c a s o s e n q u e la c o m u n i c a c i ó n 
p o r c e n t a j e a u m e n t a a 7 2 . 2 % . 
g r a v e ; m i e n t r a s q u e e n l o s 
c o n la m a d r e e s m a l a e s t e 
8.2 .1 .5.2. Comunicación e n t r e p a d r e y P . I . 
Como se e x p l i c ó a n t e r i o r m e n t e la e n t r e v i s t a f u é c o n t e s t a d a 
por la m a d r e , p o r lo q u e e s t a p e r c e p c i ó n de c o m u n i c a c i ó n 
en t re el p a d r e y P . I . f u e r e p o r t a d a p o r e l l a . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s el c u a d r o 12 d o n d e se o b s e r v a q u e 
c u a n d o la c o m u n i c a c i ó n d e l p a d r e c o n el h i j o e s b u e n a , e l 
3 5 . 0 % de e s t o s ú l t i m o s p r e s e n t a t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e ; 
c u a n d o la c o m u n i c a c i ó n e s r e g u l a r , e s t e p o r c e n t a j e a u m e n t a 
a 4 8 . 2 % y c u a n d o e x i s t e u n a m a l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e e l 
p a d r e y P . I . , e l p o r c e n t a j e de c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s a u m e n t a 
a 6 1 . 2 % . 
C u a d r o 12 . G r a v e d a d de P . I . e n r e l a c i ó n c o n e l g r a d o de 
c o m u n i c a c i ó n c o n el p a d r e . 
C o m u n i c a c i ó n 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
B u e n a 2 0 . 0 4 5 . 0 3 5 . 0 40 
R e g u l a r 14 .3 3 7 . 5 4 8 . 2 56 
M a l a 14 .3 2 4 . 5 6 1 . 2 49 
Total a b s o l u t o 145 
A d i f e r e n c i a d e l c u a d r o a n t e r i o r p o d r í a m o s a f i r m a r q u e es 
una r e l a c i ó n m á s a c o r d e c o n lo e s p e r a d o , ya q u e se o b s e r v a 
que c o n f o r m o d i s m i n u y e la c a l i d a d de l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
el p a d r e y P . I . a u m e n t a n l o s p o r c e n t a j e s de c a s o s i n f a n t i l e s 
con t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o g r a v e . 
Cabe s e ñ a l a r q u e e s t a i n f o r m a c i ó n f u é p r o p o r c i o n a d a p o r la 
madre , lo c u a l e s i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r ya q u e a l c o m p a r a r 
la c a l i d a d de l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e p a d r e - h i j o y m a d r e - h i j o , 
tal y c o m o e s p e r c i b i d a p o r la m a d r e , e n c o n t r a m o s q u e l a s 
m a d r e s se a u t o p e r c i b e n c o n m e j o r c o m u n i c a c i ó n c o n s u s 
h i jos , en c o m p a r a c i ó n c o n el p a d r e . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s la g r á f i c a 21 d o n d e se m u e s t r a la 
p e r c e p c i ó n a c e r c a d e l g r a d o de c o m u n i c a c i ó n c o n el h i j o , 
t a n t o de l p a d r e c o m o de la m a d r e 
Aquí o b s e r v a m o s q u e e l 5 2 % de l a s m a d r e s s e a u t o p e r c i b e n 
con b u e n a c o m u n i c a c i ó n , m i e n t r a s q u e e n l o s p a d r e s e s t e 
p o r c e n t a j e d i s m i n u y e a 2 7 . 6 % ; p o r o t r o l a d o , e l 3 3 . 8 % de l o s 
p a d r e s e s t á n a s o c i a d o s c o n m a l a c o m u n i c a c i ó n c o n s u h i j o , 
m i e n t r a s q u e e n l a s m a d r e s e s s o l a m e n t e el 1 2 % . 
C o n s i d e r a n d o lo a n t e r i o r , l o s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s e n el 
c u a d r o 11, e n r e l a c i ó n a la c o m u n i c a c i ó n e n t r e m a d r e y P . I . , 
donde se o b s e r v a q u e a p e s a r de h a b e r " b u e n a " c o m u n i c a c i ó n 
se dá u n a l t o p o r c e n t a j e de c a s o s g r a v e s , h a b r í a q u e 
c o n s i d e r a r l o c o n r e s e r v a s , ya q u e e s p o s i b l e q u e a l g u n a s de 
las m a d r e s e s t é n s u p r a v a l o r a n d o s u r e l a c i ó n de c o m u n i c a c i ó n 
con P . I . 
8 . 2 . 1 . 5 . 3 . C o m u n i c a c i ó n e n t r e l o s p a d r e e . 
el s i g u i e n t e c u a d r o l a s v a r i a b l e s c o n s i d e r a d a s s o n la 
c o m u n i c a c i ó n e n t r e l o s p a d r e s s o b r e los h i j o s , e s d e c i r , en s u 
f u n c i ó n p a r e n t a l , y el g r a d o de g r a v e d a d q u e p r e s e n t a el 
niño. 
C u a d r o 13 . G r a v e d a d de P . I . y c o m u n i c a c i ó n e n t r e s u s 
p a d r e s . 
C o m u n i c a c i ó n 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
B u e n a 2 0 . 3 35 .4 4 4 . 3 79 
R e g u l a r 10 .8 4 8 . 6 4 0 . 5 37 
M a l a 10 .3 17 .2 7 2 . 4 29 
Total a b s o l u t o 145 
C u a n d o la c o m u n i c a c i ó n e n t r e l o s p a d r e s a c e r c a d e s u h i j o e s 
mala , en el 7 2 . 4 % de e s t o s c a s o s , P . l . p r e s e n t a t r a s t o r n o 
p s i c o l ó g i c o g r a v e , m i e n t r a s q u e c u a n d o la c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
los p a d r e s e s b u e n a , el p o r c e n t a j e de c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s , 
d i s m i n u y e a 4 4 . 3 % . 
Cabe s e ñ a l a r q u e c o n f o r m e a lo e s p e r a d o , s e e n c o n t r ó u n a l t o 
p o r c e n t a j e de t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s i n f a n t i l e s g r a v e s 
¡72 .4%) , a s o c i a d o s c o n m a l a c o m u n i c a c i ó n p a r e n t a l , a s í c o m o 
t a m b i é n u n p o r c e n t a j e c o n s i d e r a b l e de t r a s t o r n o s 
p s i c o l ó g i c o s i n f a n t i l e s m o d e r a d o s ( 4 8 . 6 % ) a s o c i a d o s c o n u n a 
c o m u n i c a c i ó n r e g u l a r e n t r e l o s p a d r e s ; s i n e m b a r g o , 
c o n t r a r i o a lo e s p e r a d o , c u a n d o la c o m u n i c a c i ó n p a r e n t a l e s 
b u e n a , s e o b s e r v a n p o c o s c a s o s c o n t r a s t o r n o l eve ( 2 0 . 3 % ) . 
Una T a u de K c n d a l l de . 1 5 9 c o n f i r m a la a s o c i a c i ó n , a u n q u e 
l igera e n t r e e s t a s d o s v a r i a b l e s . 
En r e l a c i ó n a lo a n t e r i o r p o d r í a m o s c o n j e t u r a r d o s c o s a s : 
1) E x i s t e p o c a r e l a c i ó n e n t r e u n a b u e n a c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
ios p a d r e s y l o s t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s i n f a n t i l e s . 
2) A l g u n a s m a d r e s s u p r a v a l o r a r o n l a c a l i d a d de la 
c o m u n i c a c i ó n q u e t i e n e n c o n s u p a r e j a a c e r c a de s u h i j o . 
8.2.2. Subsistema Conyugal. 
B e r g m a n , J . ( 1 9 9 1 ) , a f i r m a : 
" M i e n t r a s m a s e n c u b i e r t o o e s c o n d i d o e s t e el 
c o n f l i c t o m a t r i m o n i a l . m á s se n e c e s i t a r á u n 
s í n t o m a p a r a e s t a b i l i z a r el c o n f l i c t o de la p a r e j a 
a f i n de q u e p e r m a n e z c a o c u l t o o e n c u b i e r t o " , 
( B e r g m a n , 1 9 9 1 : 1 6 ) . 
Por o t r o l a d o , M i n u c h i n , ( 1989 ) m e n c i o n a q u e l o s h i j o s 
f u n c i o n a n c o m o m e c a n i s m o s q u e p e r m i t e n d e r i v a r l o s 
c o n f l i c t o s de la p a r e j a . 
Ambos a u t o r e s a f i r m a n a s p e c t o s s i m i l i a r e s , s i n e m b a r g o , e s 
i n t e r e s a n t e l a a f i r m a c i ó n de B e r g m a n , y a q u e n o s h a b l a de u n 
c o n f l i c t o m a t r i m o n i a l o c u l t o , e s d e c i r , no m a n i f i e s t o o no 
a c e p t a d o p o r la m i s m a p a r e j a , p o r lo t a n t o , p o d r í a m o s p e n s a r 
que c i e r t o p o r c e n t a j e de l o s p a d r e s e n t r e v i s t a d o s p u d i e r o n 
e s t a r en e s t a s i t u a c i ó n , y e n la e n t r e v i s t a n o m a n i f e s t a r o 
e x p o n e r e l p r o b l e m a c o n y u g a l , s i n e m b a r g o , e s t o e s s o l o u n a 
e s p e c u l a c i ó n , y a q u e p a r a t e n e r u n a i n f o r m a c i ó n m á s c e r t e r a 
a c e r c a de l o s a s p e c t o s í n t i m o s de l a p a r e j a h a b r f a q u e 
r e a l i z a r e s t u d i o s de c a s o . 
El a n á l i s i s d e l s u b s i s t e m a c o n y u g a l e s a l g o b a s t a n t e d e l i c a d o 
ya q u e i n v o l u c r a c u e s t i o n e s í n t i m a s de l a p a r e j a , a l a s c u a l e s 
los p a d r e s g e n e r a l m e n t e no l e s e n c u e n t r a n r e l a c i ó n c o n el 
p r o b l e m a de s u s h i j o s , p o r lo t a n t o t i e n d e n a e x t r a f i a r a s e y a 
p r e g u n t a r s e el p o r q u e de e s t e t i p o d e p r e g u n t a s s i el 
p r o b l e m a e s de s u s h i j o s , de lo q u e p o d r í a m o s d e d u c i r el 
p r o b a b l e o c u l t a m i e n t o de i n f o r m a c i ó n , s o b r e t o d o e n u n a 
p r i m e r a y ú n i c a e n t r e v i s t a d o n d e a ú n no se h a e s t a b l e c i d o la 
s u f i c i e n t e c o n f i a n z a e n t r e e l t e r a p e u t a y el e n t r e v i s t a d o c o m o 
pa ra a b r i r e s t e t i p o d e a s p e c t o s . 
E n s e g u i d a s e e x p o n d r á n l o s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s a l 
a n a l i z a r l a s v a r i a b l e s c o n s i d e r a d a s e n e l s u b s i s t e m a c o n y u g a l 
con la g r a v e d a d d e l t r a s t o r n o en e l n i ñ o . 
6.2.2.1. Felicidad percibida ea el matrimonio. 
Esta v a r i a b l e , c o m o s u n o m b r e lo i n d i c a , se r e f i e r e a q u e t a n 
feliz c o n s i d e r a q u e h a s i d o s u m a t r i m o n i o h a s t a e l m o m e n t o . 
Es i m p o r t a n t e m e n c i o n a r q u e e s t a v a r i a b l e f u é t o m a d a d e l 
c u e s t i o n a r i o e l a b o r a d o p o r el Dr . R i b e i r o ( 1 9 8 9 ) , e n s u 
I r a b a j o s o b r e F a m i l i a y f e c u n d i d a d . 
Los r e s u l t a d o s a c e r c a de la r e l a c i ó n e n t r e e s t a v a r i a b l e y l a 
g r a v e d a d de P . I . se m u e s t r a n en el s i g u i e n t e c u a d r o : 
C u a d r o 15 . C r a v e d a d de P . I . y f e l i c i d a d p e r c i b i d a e n e l 
m a t r i m o n i o 
F e l i c i d a d en 
el m a t r i m o n i o 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
Feliz 18 .9 3 4 . 7 4 6 . 3 95 
Poco f e l i z 6 . 7 4 6 . 7 4 6 . 7 3 0 
In fe l i z 11 .1 11 .1 7 7 . 8 9 
Total a b s o l u t o 134 
E n c o n t r a m o s q u e e n l o s c a s o s d o n d e l a p a r e j a c o n s i d e r a f e l i z 
su m a t r i m o n i o , e l 4 6 . 3 % de l o s h i j o s (P . I . ) de e s t a s p a r e j a s 
p r e s e n t a t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , lo c u a l e s u n p o r c e n t a j e 
m e d i a n a m e n t e a l t o , ; s i n e m b a r g o t a m b i é n o b s e r v a m o s q u e 
este p o r c e n t a j e a u m e n t a a 7 7 . 8 % e n l o s c a s o s e n q u e la 
pa r e j a c o n s i d e r a i n f e l i z s u m a t r i m o n i o . 
I n c l u i m o s u n a s i g u i e n t e p r e g u n t a T a m b i é n t o m a d a de l 
c u e s t i o n a r i o d e l Dr . R i b e i r o ) p a r a c r u z a r l a c o n l a f e l i c i d a d 
p e r c i b i d a e n el m a t r i m o n i o y q u e e s la s i g u i e n t e : Si t u v i e r a 
o p o r t u n i d a d de r e g r e s a r s u v i d a se v o l v e r í a a c a s a r c o n 1) la 
misma p e r s o n a 2) o t r a p e r s o n a 3) • no se v o l v e r í a a c a s a r . Los 
r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s se m u e s t r a n en el s i g u i e n t e c u a d r o : 
C u a d r o 16 . F e l i c i d a d e n el m a t r i m o n i o y v o l v e r s e a c a s a r 
F e l i c i d a d en 
et m a t r i m o n i o 
V o l v e r s e a 
C o n l a m i s m a 
c a s a r 
C o n o t r a No T o t a l 
Feliz 8 7 . 4 3 .2 9 . 5 95 
Poco f e l i z 2 6 . 7 2 6 . 7 4 6 . 7 30 
In fe l i z 2 2 . 2 11 .1 6 6 . 6 9 
Total a b s o l u t o 134 
Como p o d e m o s o b s e r v a r en el c u a d r o 16 , e x i s t e u n 
p o r c e n t a j e , a u n q u e b a j o de p e r s o n a s q u e m e n c i o n a n s e r f e l i z 
en su m a t r i m o n i o , p e r o q u e s i p u d i e r a n r e g r e s a r s u v i d a s e 
c a s a r í a n c o n o t r a p e r s o n a ( 3 . 2 % ) o no se c a s a r í a n ( 9 . 5 % ) ; 
T a m b i é n u n 2 2 . 2 % q u e a u n q u e m e n c i o n a n s e r i n f e l i c e s e n s u 
m a t r i m o n i o se v o l v e r í a n a c a s a r c o n la m i s m a p e r s o n a . 
Es to e s i m p o r t a n t e t o m a r l o e n c u e n t a p a r a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
del c u a d r o a n t e r i o r , e s d e c i r , a l a n a l i z a r e l c u a d r o a n t e r i o r 
p o d r í a m o s p e n s a r e n a l g u n a r e l a c i ó n e n t r e l a p e r c e p c i ó n de 
f e l i c i d a d e n el m a t r i m o n i o y el g r a d o de g r a v e d a d de P . I . , s i n 
e m b a r g o , p a r a e s t o t a m b i é n e s i m p o r t a n t e t o m a r en c u e n t a el 
que a l g u n a s p e r s o n a s q u e d i c e n s e r f e l i c e s e n s u m a t r i m o n i o 
c o n s i d e r a n l a p o s i b i l i d a d d e c a s a r s e c o n o t r a p e r s o n a , lo q u e 
nos h a r í a p r e g u n t a r n o s s í r e a l m e n t e s o n f e l i c e s e n s u 
m a t r i m o n i o ; n o o b s t a n t e , el p o r c e n t a j e de c a s o s e n u n a 
s i t u a c i ó n de e s t e t i p o f u é m u y b a j o ( 1 2 . 7 % ) . 
9.2.2*2. Frecuencia de disensiones ext la pareja. 
Como p o d e m o s o b s e r v a r e n e l c u a d r o 17 , c u a n d o la 
f r e c u e n c i a c o n q u e l a p a r e j a de p a d r e s d i s c u t e e s p o r s e m a n a 
o por q u i n c e n a , no se o b s e r v a n d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s e n 
los p o r c e n t a j e s de c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s ( 5 1 . 4 % y 5 0 . 7 % 
r e s p e c t i v a m e n t e ) , a u n q u e s i u n a l i g e r a d i s m i n u c i ó n de e s t e 
p o r c e n t a j e (a 3 8 . 5 % ) , c u a n d o la f r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s e s 
a p r o x i m a d a m e n t e d e u n o p o r m e s . 
C u a d r o 17 . G r a v e d a d de P . I . y f r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s en 
la p a r e j a . 
Frecuencia 
de d i scus iones 
Gravedad de P.I . 
Leve Moderado Grave 
T o t a i 
a b s o l u t o 
Por mes 
Por quincena 






3 5 . 2 
38.5 
51.4 




Totai abso lu to 134 
En la i n t e r p r e t a c i ó n de e s t e c u a d r o , p e n s a m o s q u e e s 
i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r el s i g u i e n t e , e s t o e s , el de la 
f r e c u e n c i a c o n q u e la p a r e j a s e p o n e d e a c u e r d o . 
S.2.2.3. Frecuencia de acuerdo en la pareja. 
t i s i g u i e n t e c u a d r o m u e s t r a la f r e c u e n c i a c o n q u e ia p a r e j a 
se p o n e de a c u e r d o d e s p u é s de m a n t e n e r a l g u n a d i s c u s i ó n . 
C u a d r o 18. G r a v e d a d de P . I . en r e l a c i ó n c o n l a f r e c u e n c i a de 
a c u e r d o e n t r e s u s p a d r e s . 
A c u e r d o 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
F r e c u e n t e 2 1 . 9 3 2 . 8 4 5 . 3 64 
O c a s i o n a l 8 .8 6 1 . 8 2 9 . 4 34 
Rara vez 11.1 16 .7 7 2 . 2 36 
Total a b s o l u t o 134 
E n c o n t r a m o s q u e e n l o s c a s o s en q u e l a p a r e j a r a r a vez se 
pone de a c u e r d o , el 7 2 . 2 % d e l o s h i j o s de e s t a s p a r e j a s (P . I . ) , 
p r e s e n t a n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , m i e n t r a s q u e e n l o s 
c a s o s e n q u e la p a r e j a f r e c u e n t e m e n t e s e p o n e d e a c u e r d o , 
es te p o r c e n t a j e d i s m i n u y e a 4 5 . 3 % . 
También e s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r q u e en l o s c a s o s en q u e l a 
p a r e j a l l e g a a u n a c u e r d o de m a n e r a o c a s i o n a l e l 6 1 . 8 % (de 
es tos c a s o s ) , p r e s e n t a t r a s t o r n o m o d e r a d o . 
Al c o m p a r a r e s t e c u a d r o y el a n t e r i o r , p o d e m o s o b s e r v a r q u e 
se e n c o n t r ó u n a m a y o r r e l a c i ó n e n t r e la g r a v e d a d d e P . I . y la 
f r e c u e n c i a de a c u e r d o m á s q u e la de d i s c u s i o n e s ; es d e c i r , 
¿ las d i s c u s i o n e s e n t r e u n a p a r e j a no i n f l u y e n t a n t o p a r a la 
g r a v e d a d d e u n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o de u n h i j o , s i e m p r e y 
c u a n d o t e r m i n e n p o r p o n e r s e de a c u e r d o ? , p e n s a m o s q u e t a l 
vez p o d r í a d a r s e u n a r e s p u e s t a a f i r m a t i v a a e s t o , s i n 
e m b a r g o , p o r o t r o l a d o t a m b i é n p o d r í a m o s c o n s i d e r a r l a c o m o 
i n t e r r o g a n t e a i n v e s t i g a r m á s a f o n d o , c o n u n m a y o r n ú m e r o 
de c a a o s . 
8.2.2.4. Frecuencia de discusiones graves. 
En e s t e p u n t o e s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r q u e l a s d i s c u s i o n e s de 
las que h e m o s h a b l a d o h a s t a a q u i s o n a q u e l l a s " h a b i t u a l e s " , 
"casi r u t i n a r i a s " , ( como lo m e n c i o n a b a n l o s e n t r e v i s t a d o s ) , 
e n s e g u i d a n o s r e f e r i r e m o s a a q u e l l a s d i s c u s i o n e s q u e p o r s u 
m a g n i t u d s e s a l e n de lo " h a b i t u a l " y q u e p o r lo t a n t o se l e s 
c o n s i d e r ó c o m o d i s c u s i o n e s g r a v e s . 
El c u a d r o 19 n o s m u e s t r a l o s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s e n e s t e 
a s p e c t o : 
Cuadro 19. G r a v e d a d de P . I . en r e l a c i ó n c o n la f r e c u e n c i a de 
d i s c u s i o n e s g r a v e s e n t r e s u s p a d r e s . 
G r a v e d a d de P . I . 
Frec. d i s c u s i o n e s 
graves 
L e v e M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
C/2 m e s e s 18 .8 3 7 . 5 4 3 . 8 16 
1-2 por m e s 14 .0 3 8 . 7 4 7 . 3 93 
V a r i a s / s e m a n a 2 0 . 0 2 4 . 0 5 6 . 0 25 
Total a b s o l u t o 134 
En el c u a d r o a n t e r i o r o b s e r v a m o s u n l i g e r o a u m e n t o 
p r o g r e s i v o de l o s p o r c e n t a j e s de c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s 
c o n f o r m e a u m e n t a la f r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s q u e la p a r e j a 
c o n s i d e r a c o m o g r a v e s , ya q u e e n l o s c a s o s en q u e e s t a s 
d i s c u s i o n e s se d a n c a d a 2 m e s e s el 4 3 . 8 % d e l o s p a c i e n t e s 
(hi jos de e s t a s p a r e j a s ) , p r e s e n t a n t r a s t o r n o g r a v e ; en los 
c a s o s en q u e l a f r e c u e n c i a a u m e n t a a 1 - 2 p o r m e s , t a m b i é n el 
p o r c e n t a j e d e n i ñ o s c o n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e a u m e n t a 
a 4 7 . 3 % y e n l o s c a s o s de l a s p a r e j a s q u e t i e n e n d i s c u s i o n e s 
graves v a r i a s v e c e s p o r s e m a n a se i n c r e m e n t a a 5 6 % . 
R e l a c i o n a d o c o n e s t o , e s el s i g u i e n t e c u a d r o el c u a l n o s 
m u e s t r a la m a g n i t u d de l a s d i s c u s i o n e s d e l a p a r e j a y la 
g ravedad d e l t r a s t o r n o de P . I . 
8.2.2.5* Magnitud de la* disensiones d e p a r e j a . 
La m a g n i t u d de l a s d i s c u s i o n e s de p a r e j a se r e f i e r e a lo m á s 
grave q u e l l e g a la p a r e j a e n s u s d i s c u s i o n e s , e s d e c i r , s i so lo 
l e v a n t a n la voz, o se a g r e d e n v e r b a l m e n t e , e s d e c i r , s e 
o f enden u n o a l o t r o , o s i l l e g a n h a s t a la a g r e s i ó n f í s i c a , e s 
decir , a g o l p e a r s e . E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s el c u a d r o 2 0 , 
donde se o b s e r v a n l o s r e s u l t a d o s a c e r c a de e s t o : 
C u a d r o 2 0 . G r a v e d a d de P . I . en r e l a c i ó n c o n la m a g n i t u d de 
l a s d i s c u s i o n e s de l o s p a d r e s . 
G r a v e d a d de P . I . 
M a g n i t u d de 
d i s c u s i o n e s 
L e v e M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
L e v a n t a n 
la voz 14 .5 4 1 . 9 4 3 . 5 62 
A g r e s i ó n 
verba l 1 3 . 3 4 0 . 0 4 6 . 7 45 
A g r e s i ó n 
verb y f í s i c a 2 2 . 2 14 .8 6 3 . 0 27 
Total a b s o l u t o 134 
En e l c u a d r o a n t e r i o r o b s e r v a m o s q u e c u a n d o e s s u s 
d i s c u s i o n e s l a p a r e j a so lo l e v a n t a la voz, e l 43.5% de l o s 
ca sos i n f a n t i l e s ( h i j o s de e s t a s p a r e j a s ) , p r e s e n t a n t r a s t o r n o 
p s i c o l ó g i c o g r a v e , c u a n d o se p r e s e n t a a g r e s i ó n v e r b a l 
a u m e n t a a 4 6 . 7 % , y s e i n c r e m e n t a a m a s de la m i t a d (63%) , 
c u a n d o en l a s d i s c u s i o n e s e n t r e la p a r e j a se i n c l u y e a g r e s i ó n 
verba l y f í s i c a , lo q u e n o s i n d i c a q u e c o n f o r m e a u m e n t a la 
m a g n i t u d d e l a s d i s c u s i o n e s en la p a r e j a , a u m e n t a 
l i g e r a m e n t e l o s p o r c e n t a j e s de c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e o . 
Cabe s e ñ a l a r , q u e c o n t r a r i a m e n t e a lo e s p e r a d o , u n 
p o r c e n t a j e l i g e r a m e n t e m a y o r d e p a r e j a s q u e se a g r e d e n 
verba l y f í s i c a m e n t e t i e n e n h i j o s c o n t r a s t o r n o s l e v e s 
c o m p a r a t i v a m e n t e c o n l o s q u e s ó l o l e v a n t a n la voz o se 
ag reden v e r b a l m e n t e . 
8.2.2.6. T«m«s 4e disomtóa y su frect&eacift. 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s la g r á f i c a 2 2 d o n d e se m u e s t r a la 
f r e c u e n c i a de a l g u n o s t e m a s de d i s c u s i ó n e n l a s p a r e j a s de 
es ta p o b l a c i ó n . £ n e l l a s e o b s e r v a q u e e l t e m a p o r el q u e 
menos d i s c u t e n e s p o r el t r a b a j o d e l p a d r e ya q u e el 6 4 % 
a f i r m a q u e e s t e a s p e c t o no e s t e m a de d i s c u s i ó n . 
Gráfica 22. T e m a s de d i s c u s i ó n 
y su f r e c u e n c i a 
PORCENTAJES 
0 J 
ECONO SEX CELOS TR/MAD TR/PAD ALCOH 
NO DISCUTEN 24 52 56 63 64 60 
1 - 2 AL MBS 37 32 22 18 IB 22 
VAR / SEMAN 39 16 22 29 16 18 
El p u n t o p o r el q u e c o n m a s f r e c u e n c i a d i s c u t e n e s el 
e c o n ó m i c o , ya q u e e l 3 9 % c o m e n t a q u e d i s c u t e n p o r e s t e t e m a 
v a r i a s v e c e s p o r s e m a n a y el 3 7 % lo h a c e n d e 1 a 2 v e c e s p o r 
mes, lo q u e s u m a u n t o t a l de 7 6 % de p a r e j a s q u e d i s c u t e n 
por c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s de 1 a 2 v e c e s a l m e s h a s t a v a r i a s 
a la s e m a n a . 
Es i m p o r t a n t e m e n c i o n a r q u e se r e a l i z ó u n c r u c e de la 
g r a v e d a d de P . I . c o n e s t o s t e m a s de d i s c u s i ó n , se e n c o n t r ó 
que los m á s r e l a c i o n a d o s f u e r o n : 1) d i s c u s i o n e s p o r i n g e s t i ó n 
de a l c o h o l y 2) d i s c u s i o n e s p o r el t r a b a j o de l a m a d r e . A 
p e s a r de q u e e s t o s t e m a s no s o n p o r l o s q u e se d i s c u t e c o n 
mas f r e c u e n c i a . A c o n t i n u a c i ó n p r e s e n t a m o s l o s c u a d r o s q u e 
m u e s t r a n l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n e l c r u c e de e s t a s 
v a r i a b l e s . 
I n i c i a r e m o s p o r p r e s e n t a r el c u a d r o r e f e r e n t e a la g r a v e d a d 
de P . I . e n r e l a c i ó n c o n la f r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s p o r 
i n g e s t i ó n de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
C u a d r o 2 1 . G r a v e d a d de P . I . y d i s c u s i o n e s e n la p a r e j a p o r 




Gravedad de P.I. 
Moderado Grave Tota l 
abso lu to 
No discuten 16.0 40.7 43 .2 81 
1-2 veces/mes 17.2 37.9 44 .8 29 
Varias por sem 12.5 16.7 70.8 24 
Total absolu to 134 
En e s t e c u a d r o o b s e r v a m o s q u e de l a s p a r e j a s q u e d i s c u t e n 
v a r i a s v e c e s a la s e m a n a p o r i n g e s t i ó n de a l c o h o l , e l 7 0 . 8 % 
de s u s h i j o s (P . I . ) , p r e s e n t a n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , 
m i e n t r a s , q u e en l o s c a s o s q u e no d i s c u t e n p o r e s t e t e m a , 
es te p o r c e n t a j e d i s m i n u y e a 4 3 . 2 % . 
En r e l a c i ó n a e s t o , P i t t m a n ( 1 9 9 0 ) , p l a n t e a q u e el u s o de 
a l coho l p o r u n o o a m b o s p a d r e s e s m o t i v o f r e c u e n t e de 
d i s p u t a e n t r e la p a r e j a y en m u c h a s o c a s i o n e s de m a l t r a t o 
i n f a n t i l , y q u e c u a n d o el p a d r e ( m á s f r e c u e n t e m e n t e q u e la 
m a d r e ) , t i e n e p r o b l e m a s c o n la i n g e s t i ó n de b e b i d a s 
a l c o h ó l i c a s , e n o c a s i o n e s l o s h i j o s se s i e n t e n c u l p a b l e s , p e r o 
t a m b i é n h a y c a s o s e n q u e i n t e n t a n a t r a e r la a t e n c i ó n h a c i a 
su p r o p i a c r i s i s , c o n r a b i e t a s , a m e n a z a s d e s u i c i d i o , s i e n d o 
d e s t r u c t i v o , e t c . 
En c u a n t o a l t r a b a j o d e la m a d r e , el D r . R i b e i r o ( 1 9 8 9 ) , 
def ine el t r a b a j o f e m e n i n o c o m o el d e s e m p e ñ o de u n a 
a c t i v i d a d e c o n ó m i c a p o r p a r t e de l a m u j e r , q u e s e a r e a l i z a d o 
den t ro o f u e r a d e l h o g a r y q u e no se r e l a c i o n e c o n a c t i v i d a d e s 
d o m é s t i c a s d e la f a m i l i a . E n n u e s t r o e s t u d i o e l t r a b a j o de la 
madre , e s c o n s i d e r a d o s ó l o a q u e l q u e se r e a l i c e f u e r a de l 
bogar , lo c u a l i m p l i c a r í a la s e p a r a c i ó n , p o r c i e r t o t i e m p o , de 
lo8 h i j o s . 
Es i m p o r t a n t e m e n c i o n a r q u e en la p o b l a c i ó n e s t u d i a d a , 
s o l a m e n t e s e p r e s e n t a r o n 5 1 c a s o s de m a d r e s q u e t r a b a j a b a n 
f u e r a de l h o g a r . 
C u a d r o 2 2 . G r a v e d a d de P . I . e n r e l a c i ó n c o n l a s d i s c u s i o n e s 
p o r el t r a b a j o de la m a d r e . 
D i s c u s i o n e s 
t r a b a j o / m a d r e 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
No d i s c u t e n 18 .5 2 5 . 9 5 5 . 6 2 7 
1-2 ai m e s 3 3 . 3 2 2 . 2 4 4 . 4 9 
V a r i a s po r sem 6 . 7 2 0 . 0 7 3 . 3 15 
Total a b s o l u t o 51 
De l a s p a r e j a s q u e d i s c u t e n v a r i a s v e c e s a l a s e m a n a a c a u s a 
del t r a b a j o de la m a d r e , el 7 3 . 3 % de s u s h i j o s (P. I . ) , 
p r e s e n t a n t r a s t o r n o g r a v e , y e s t e p o r c e n t a j e d i s m i n u y e a 
5 5 . 6 % e n l a s p a r e j a s q u e no d i s c u t e n p o r e s t e a s p e c t o , el 
cua l a p e s a r de q u e d i s m i n u y e , s i g u e s i e n d o a l t o . E s t o n o s 
pone a p e n s a r q u e t a l vez , e l q u e l o s p a d r e s d i s c u t a n p o r el 
t r a b a j o de la m a d r e i n f l u y a en el t r a s t o r n o de P . I . , a la vez 
que t a m b i é n s a b e m o s q u e e s p r o b a b l e q u e P . I . s e a u n m o t i v o 
de d i s c u s i ó n p o r el t r a b a j o de la m a d r e , y a q u e a l g u n a s de 
las p e r s o n a s e n t r e v i s t a d a s c o m e n t a r o n q u e s u e s p o s o no 
e a t a b a d e a c u e r d o e n q u e t r a b a j a r a p o r q u e " d e s c u i d a b a a l 
n i ñ o * . 
Por o t r o l a d o , e s i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r el p o r c e n t a j e 
a s o c i a d o c o n c a s o s g r a v e s , a ú n y c u a n d o m e n c i o n a n no 
d i s c u t i r p o r e s t e a s p e c t o (el t r a b a j o de la m a d r e ) , ya q u e e s t o 
podr í a s e r u n i n d i c a d o r de q u e c u a n d o la m a d r e t r a b a j a f u e r a 
de c a s a h a y q u e c u i d a r a s p e c t o s c o m o ¿ c u á n t o t i e m p o ? , ¿ a l 
r e g r e s a r d e l t r a b a j o t i e n e t i e m p o e l l a y / o s u e s p o s o p a r a 
d e d i c a r t e a l n i ñ o ? , ¿ c o n q u i é n h a de q u e d a r s e e l n i ñ o c u a n d o 
la m a d r e s a l e a t r a b a j a r ? , e t c . E s t o no e s u n a d e f e n s a d e l 
p u n t o d e v i s t a de q u e la m a d r e "no d e b i e r a " de t r a b a j a r , p e r o 
si de q u e p e n s a m o s q u e c u a n d o e s t o s u c e d e h a y q u e c u i d a r 
c i e r t o s a s p e c t o s e n r e l a c i ó n a l h i j o y e s t a b l e c e r p a u t a s de 
o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r p a r a q u e e s t o no g e n e r e a l g ú n t i p o de 
c o n f l i c t o . 
8.2.2.7. Frecuencia de acuerdo e n l a p a r e j a . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s u n a g r á f i c a d o n d e se o b s e r v a la 
f r e c u e n c i a c o n q u e l a p a r e j a se p o n e de a c u e r d o s o b r e l o s 
t emas m e n c i o n a d o s a r r i b a . 
Gráfica 23. F r e c u e n c i a de a c u e r d o 





SEX CELOS TR/MAD TR/PAD ALCOH 
SIEMPRE K///4 63 7¡¿ 69 80 81 69 
OCASIONAL L U 20 15 11 4 e 6 
RARA VEZ 1 = 1 17 13 20 16 13 26 
PORCENTAJES 
E n c o n t r a m o s q u e el t e m a e n el q u e se p o n e n de a c u e r d o c o n 
más f r e c u e n c i a e s p o r el t r a b a j o d e l p a d r e ( 8 1 % ) , e n e l q u e 
hay u n a c u e r d o d e m a n e r a o c a s i o n a l c o n m a s f r e c u e n c i a e s el 
e c o n ó m i c o ( 2 0 % ) , y e n el t e m a q u e r a r a vez se p o n e n de 
a c u e r d o e s p o r l a i n g e s t i ó n de a l c o h o l ( 2 6 % ) . . 
C u a n d o r e a l i z a m o s u n c r u c e e n t r e l a g r a v e d a d de P . I . y la 
f r e c u e n c i a d e a c u e r d o en l o s t e m a s a n t e r i o r e s , e n c o n t r a m o s 
que la f a l t a d e a c u e r d o o e l q u e r a r a vez se p o n g a n de 
a c u e r d o en t e m a s c o m o el t r a b a j o de la m a d r e o p o r c e l o s , a s i 
como p o r c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a y p o r i n g e s t i ó n de a l c o h o l 
es tán m a s a s o c i a d o s c o n t r a s t o r n o s i n f a n t i l e s g r a v e s . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s l o s c u a d r o s q u e m u e s t r a n l o s 
r e s u l t a d o s en r e l a c i ó n a e s t a s v a r i a b l e s . 
Cuadro 2 3 . G r a v e d a d de P . I . en r e l a c i ó n c o n la f r e c u e n c i a de 
a c u e r d o e n t r e la p a r e j a s o b r e e l t r a b a j o de l a m a d r e . 
Acuerdo T r a b a j o 
de la m a d r e 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
Frecuen te 19 .5 2 9 . 3 5 1 . 2 41 
Ocas iona l 5 0 . 0 5 0 . 0 2 
Rara vez 12.5 8 7 . 5 8 
Total a b s o l u t o 5 1 
C u a n d o la p a r e j a r a r a vez s e p o n e d e a c u e r d o a c e r c a d e l 
t r a b a j o de la s e ñ o r a , en el 8 7 . 5 % de e s t o s c a s o s , e l h i j o (P . I . ) 
p r e s e n t a t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , m i e n t r a s q u e c u a n d o el 
a c u e r d o e s f r e c u e n t e e s t e p o r c e n t a j e d i s m i n u y e a 5 1 . 2 % . 
En e s t e c a s o se o b s e r v a u n a r e l a c i ó n s i m i l a r a la de l c u a d r o 
que p r e s e n t a m o s a n t e r i o r m e n t e s o b r e l a f r e c u e n c i a de 
d i s c u s i o n e s p o r el t r a b a j o la m a d r e , y a q u e a q u í t a m b i é n 
d i s m i n u y e e l p o r c e n t a j e de c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s c u a n d o el 
a c u e r d o e n t r e la p a r e j a a c e r c a d e l t r a b a j o de la s e ñ o r a e s 
f r e c u e n t e , s i n e m b a r g o , s i g u e s i e n d o a l t o , lo c u a l e n c i e r t a 
forma a p o y a la i d e a e x p r e s a d a a n t e r i o r m e n t e s o b r e q u e s i h a y 
d i s c u s i ó n o n o , y e n e s t e c a s o , a c u e r d o o n o , a c e r c a de l 
t r a b a j o de l a m a d r e , e s t e s i g u e s i e n d o u n a s p e c t o q u e h a y 
que c o n s i d e r a r c o n c u i d a d o p a r a e v i t a r c o n f l i c t o s . 
Otra v a r i a b l e c o n la q u e se e n c o n t r ó c i e r t a r e l a c i ó n c o n la 
g r avedad d e l t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o i n f a n t i l e s la f r e c u e n c i a de 
acue rdo d e s p u é s de u n a d i s c u s i ó n a c e r c a de "ce lo s " o 
s o s p e c h a de i n f i d e l i d a d de a l g u n o de l o s c ó n y u g e s . 
En el c u a d r o 24 se m u e s t r a n l o s r e s u l t a d o s s o b r e e s t o . 
C u a d r o 2 4 . G r a v e d a d de P . I . en r e l a c i ó n c o n la f r e c u e n c i a de 
a c u e r d o e n t r e la p a r e j a a c e r c a de c e l o s o s o s p e c h a de 
i n f i d e l i d a d . 
Acuerdo en 
celos 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
F recuen te 17 .2 3 9 . 8 4 3 . 0 93 
Ocas iona l 2 0 . 0 4 6 . 7 3 3 . 3 15 
Rara vez 7 .7 15.4 7 6 . 9 26 
Total a b s o l u t o 134 
En l o s c a s o s en q u e la p a r e j a f r e c u e n t e m e n t e se p o n e de 
a c u e r d o a c e r c a de c e l o s o s o s p e c h a de i n f i d e l i d a d e l 4 3 . 0 % de 
sus h i j o s (P . I . ) p r e s e n t a t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , m i e n t r a s 
que c u a n d o la p a r e j a r a r a vez se p o n e de a c u e r d o s o b r e e s t e 
tema el p o r c e n t a j e a u m e n t a a 7 6 . 9 % 
P e n s a m o s q u e e s i m p o r t a n t e a c l a r a r q u e t a l vez la f a l t a de 
a c u e r d o en e s t e t e m a p o r s í s o l a no s e a r e l e v a n t e p a r a la 
g r a v e d a d de P . I . , s i n o la s e c u e l a de e s t o e n la r e l a c i ó n de la 
p a r e j a , e s d e c i r , q u e a l no l l e g a r a u n a c u e r d o a c e r c a de 
s o s p e c h a s de i n f i d e l i d a d , e s p o s i b l e q u e e s t o " m e r m e " la 
r e l a c i ó n , d e t e r i o r a n d o s u f o r m a de i n t e r a c c i ó n c o m o p a r e j a y 
tal vez c o m o p a d r e s . 
Otro, t e m a de a c u e r d o c o n el q u e t a m b i é n se e n c o n t r ó c i e r t a 
r e l a c i ó n c o n la g r a v e d a d de P . I . e s l a de a s p e c t o s e c o n ó m i c o s . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s el c u a d r o q u e m u e s t r a l o s r e s u l t a d o s 
sobre e s t o . 
C u a d r o 2 5 . G r a v e d a d de P . I . y f r e c u e n c i a d e a c u e r d o en 
a s p e c t o s e c o n ó m i c o s 
Acuerdo 
e c o n ó m i c o 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
F r e c u e n t e 18 .8 37 .6 4 3 . 5 85 
O c a s i o n a l 3 . 7 4 4 . 4 5 1 . 9 27 
Rara vez 18 .2 18 .2 6 3 . 6 22 
Total a b s o l u t o 134 
C u a n d o l a s p a r e j a s f r e c u e n t e m e n t e se p o n e n d e a c u e r d o s o b r e 
a s p e c t o s e c o n ó m i c o s e l 4 3 . 5 % de l o s h i j o s d e e s t a s p a r e j a s 
p r e s e n t a n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , m i e n t r a s q u e c u a n d o 
las p a r e j a s r a r a vez se p o n e n de a c u e r d o s o b r e e s t e t e m a , e l 
p o r c e n t a j e a u m e n t a a 6 3 . 6 % . 
Es p r o b a b l e q u e la f a l t a de a c u e r d o a c e r c a d e c u e s t i o n e s 
e c o n ó m i c a s , t a l e s c o m o e n q u e g a s t a r e l d i n e r o , c o m o 
d i s t r i b u i r l o , e t c , g e n e r e t e n s i ó n e n la p a r e j a , lo c u a l 
o b v i a m e n t e a l t e r a r á s u e s t a d o e m o c i o n a l y p r o b a b l e m e n t e el 
t r a t o c o n l o s h i j o s . 
Una v a r i a b l e m á s en la c u a l la f a l t a de a c u e r d o , t a m b i é n 
r e s u l t ó s i g n i f i c a t i v a e s l a f a l t a de a c u e r d o en la i n g e s t i ó n de 
a l coho l p o r p a r t e de u n o de l o s m i e m b r o s de la p a r e j a . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s el c u a d r o 26 c o n e s t o s r e s u l t a d o s . 
C u a d r o 2 6 . G r a v e d a d de P . I . e n r e l a c i ó n c o n la f a l l a de 
a c u e r d o s o b r e la i n g e s t i ó n de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
Acuerdo 
a l coho l 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
F r e c u e n t e 18 .3 3 7 . 6 4 4 . 1 93 
O c a s i o n a l 5 0 . 0 50 .0 6 
Rara vez 11 .4 2 8 . 6 6 0 . 0 35 
Total a b s o l u t o 134 
En e s t e c u a d r o o b s e r v a m o s q u e c u a n d o la p a r e j a r a r a vez s e 
pone de a c u e r d o s o b r e la i n g e s t i ó n de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s el 
6 0 . 0 % de l o s h i j o s (P . I . ) de e s t a s p a r e j a s p r e s e n t a t r a s t o r n o 
p s i c o l ó g i c o g r a v e , m i e n t r a s q u e e n l o s c a s o s en q u e la p a r e j a 
f r e c u e n t e me n t e n t e l l ega a u n a c u e r d o , e s t e p o r c e n t a j e 
d i s m i n u y e a 4 4 . 1 % . 
Es i n t e r e s a n t e la d i s t r i b u c i ó n de p o r c e n t a j e s e n c o n t r a d a en 
es t e c u a d r o , y a q u e e s s i m i l a r a l a de f r e c u e n c i a de 
d i s c u s i o n e s y a c u e r d o p o r el t r a b a j o de l a m a d r e , p u e s 
d i s m i n u y e n l o s p o r c e n t a j e s de c a s o s g r a v e s c u a n d o 
d i s m i n u y e n la f r e c u e n c i a de d i s c u s i o n e s o c u a n d o a u m e n t a la 
f r e c u e n c i a de a c u e r d o , m á s s i n e m b a r g o , s i g u e n s i e n d o a l t o s , 
y t a l v e z , el a n á l i s i s de e s t e c u a d r o p o d r í a s e r e n el m i s m o 
s e n t i d o , e s d e c i r , t a i p a r e c e q u e s i e s i m p o r t a n t e q u e la 
p a r e j a no d i s c u t a p o r e s t o s t e m a s , o q u e l l e g u e a u n a c u e r d o , 
pero e n el c a s o d e l t r a b a j o de la m a d r e t a l vez h a b r í a q u e 
a g r e g a r o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r , y en el d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s 
c o n s i d e r a r la c a n t i d a d y f r e c u e n c i a c o n q u e e s t o s u c e d e . 
8 . 2 . 2 . 8 . Aspectos negativos e n l a p a r e j a . 
C o n s i d e r a m o s la f r e c u e n c i a de o c u r r e n c i a de c u a t r o a s p e c t o s 
n e g a t i v o s e n la p a r e j a q u e f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
8 . 2 . 2 . 8 . 1 . F a l t a de a t e n c i ó n y d e t a l l e s 
8 . 2 . 2 . 8 . 2 . P a l t a de t i e m p o j u n t o s 
8 . 2 . 2 . 8 . 3 . I n f i d e l i d a d 
8 . 2 . 2 . 8 . 4 . I n c o m p r e n s i ó n 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s l a g r á f i c a 24 d o n d e s e m u e s t r a n l o s 
a s p e c t o s m e n c i o n a d o s y la f r e c u e n c i a a p r o x i m a d a c o n q u e se 
p r e s e n t a n e n l a s p a r e j a s de e s t a p o b l a c i ó n . 
Gráfica 24. Algunos a s p e c t o s n e g a t i v o s 
e n la pareja y s u f r e c u e n c i a . 
PORCENTAJES 
1) - " 1 11 i 
F/ATENC F/TIEMP 




NUNCA 15.6 9.7 76.6 29.6 
OCASIONAL 47.7 41,7 14.9 41.7 
FRECUENTE 36.5 48.5 8.2 20.3 
NUNCA OCASIONAL 
Como p o d e m o s o b s e r v a r e n la g r á f i c a a n t e r i o r el a s p e c t o 
n e g a t i v o q u e se p r e s e n t a c o n m a y o r f r e c u e n c i a e s la f a l t a de 
t i e m p o p a r a e s t a r j u n t o s ( 4 8 . 5 % ) ; y en s e g u n d o l u g a r la f a l t a 
de a t e n c i ó n y d e t a l l e s . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s l o s c u a d r o s r e f e r e n t e s a e s t o s 
a s p e c t o s en r e l a c i ó n c o n la g r a v e d a d de P . I . 
8.2.2.8.1. Palta de atención y detalles. 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s el c u a d r o 27 d o n d e se m u e s t r a la 
r e l a c i ó n e n t r e la g r a v e d a d de P . I . y l a f a l t a de a t e n c i ó n y 
d e t a l l e s en la p a r e j a 
C u a d r o 2 7 . G r a v e d a d de P . I . en r e l a c i ó n c o n l a f a l t a d e 
a t e n c i ó n y d e t a l l e s e n t r e s u s p a d r e s . 
Fal ta 
A t e n c i ó n y 
d e t a l l e s 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
N u n c a 14 .3 4 7 . 6 3 8 . 1 21 
O c a s i o n a l 14 .1 3 7 . 5 4 8 . 4 64 
F r e c u e n t e 18.4 2 8 . 6 5 3 . 1 49 
Total a b s o l u t o 134 
En e s t e c u a d r o o b s e r v a m o s q u e c u a n d o e n l a r e l a c i ó n de 
p a r e j a n u n c a f a l t a n a t e n c i ó n y d e t a l l e s , el 3 8 . 1 % d e l o s h i j o s 
de e s t a s p a r e j a s (P . I . ) , p r e s e n t a n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , 
c u a n d o la f a l t a de a t e n c i ó n y d e t a l l e s e s o c a s i o n a l a u m e n t a a 
4 8 . 4 % y se i n c r e m e n t a a u n p o c o m a s de la m i t a d (53 . 1 %), 
c u a n d o l a f a l t a de a t e n c i ó n y d e t a l l e s e n t r e la p a r e j a e s 
f r e c u e n t e . 
Es to n o s i n d i c a u n a u m e n t o p r o g r e s i v o ( a u n q u e l i g e r o ) de loe 
p o r c e n t a j e s de c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s c o n f o r m e a u m e n t a ia 
f a l t a d e a t e n c i ó n y d e t a l l e s e n t r e la p a r e j a . 
8.2.2.8.2. Palta de tiempo junto*. 
tín r e l a c i ó n a la f a l t a de t i e m p o e n t r e la p a r e j a p a r a h a c e r 
c o s a s j u n t o s c o m o s a l i r a p a s e a r , c o m e r f u e r a , e t c . no se 
o b s e r v a r o n d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s , c u a n d o la f a l t a de 
t i empo e n t r e la p a r e j a p a r a h a c e r c o s a s j u n t o s e s f r e c u e n t e , 
o c a s i o n a l o n u n c a s e p r e s e n t a . 
A c o n t i n u a c i ó n p r e s e n t a m o s el c u a d r o 2 8 q u e m u e s t r a e s t o . 
C u a d r o 2 8 . G r a v e d a d d e P . I . y la f a l t a de t i e m p o e n t r e la 
p a r e j a . 
Fal ta de 
t i empo L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e 
T o t a l 
a b s o l u t o 
Nunca 15.4 3 0 . 8 5 3 . 8 13 
O c a s i o n a l 17 .9 3 9 . 3 4 2 . 9 56 
F r e c u e n t e 13 .8 3 3 . 8 5 2 . 3 65 
Tota l a b s o l u t o 134 
8.2.2.8.3. Infidelidad. 
La i n f i d e l i d a d e n t r e la p a r e j a f u é o t r o de l o s a s p e c t o s 
c o n s i d e r a d o s . E n s e g u i d a se m u e s t r a el c u a d r o s o b r e la 
g r a v e d a d de P . I . e n r e l a c i ó n c o n la p r e s e n c i a , a u s e n c i a o 
s o s p e c h a de i n f i d e l i d a d p o r u n o o a m b o s de l o s c ó n y u g e s de 
la p a r e j a ( p a d r e s de P . I . ) . 
C u a d r o 2 9 . G r a v e d a d de P . I . y f r e c u e n c i a de i n f i d e l i d a d en 
la r e l a c i ó n de l o s p a d r e s . 
I n f i d e l i d a d L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
Nunca 17.5 3 9 . 8 4 2 . 7 103 
O c a s i o n a l 10.0 2 5 . 0 6 5 . 0 20 
F r e c u e n t e 9 .1 18.2 7 2 . 7 11 
Total a b s o l u t o 134 
C u a n d o e n l a s i t u a c i ó n de p a r e j a n u n c a s e h a d a d o u n a 
s i t u a c i ó n de i n f i d e l i d a d el 4 2 . 7 % de 1os h i j o s d e e s t a s 
p a r e j a s (P . I . ) , p r e s e n t a n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , m i e n t r a s 
que c u a n d o l a i n f i d e l i d a d se p r e s e n t a f r e c u e n t e m e n t e e s t e 
p o r c e n t a j e a u m e n t a a 7 2 . 7 % , p o r o t r o l a d o , t a m b i é n se 
o b s e r v a u n a d i f e r e n c i a , a u n q u e l i g e r a , c u a n d o la i n f i d e l i d a d 
es f r e c u e n t e , s o l a m e n t e el 9 . 1 % de l o s h i j o s (P . I . ) d e e s t a s 
p a r e j a s p r e s e n t a t r a s t o r n o l eve , y e s t e p o r c e n t a j e a u m e n t a a 
1 7 . 5 % c u a n d o n u n c a s e p r e s e n t a la i n f i d e l i d a d e n la r e l a c i ó n 
de la p a r e j a . 
8 . 2 . 2 . 8 . 4 . I n c o m p r e n s i ó n . 
£1 s i g u i e n t e c u a d r o se r e f i e r e a la f r e c u e n c i a c o n q u e se 
m a n i f i e s t a i n c o m p r e n s i ó n e n la r e l a c i ó n de p a r e j a , a u n q u e 
cabe m e n c i o n a r , q u e e n e s t e c a s o a l i g u a l q u e e n l o s 
a n t e r i o r e s , q u i e n p r o p o r c i o n ó la i n f o r m a c i ó n e s la m a d r e , p o r 
lo que es p r o b a b l e q u e e s t a s e a la f r e c u e n c i a c o n q u e e l l a se 
s i en t a i n c o m p r e n d i d a . 
C u a d r o 3 0 . G r a v e d a d de P . I . en r e l a c i ó n c o n la f r e c u e n c i a de 
i n c o m p r e n s i ó n e n t r e l o s p a d r e s . 
I n c o m p r e n s i ó n 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
Nunca 2 2 . 5 37 .5 4 0 . 0 40 
O c a s i o n a l 14 .3 4 2 . 9 4 2 . 9 56 
F r e c u e n t e 10 .5 2 3 . 7 6 5 . 8 38 
Total a b s o l u t o 134 
En e s t e c u a d r o a l i g u a l q u e en el a n t e r i o r s e o b s e r v a u n a 
l igera d i f e r e n c i a c u a n d o la i n c o m p r e n s i ó n e s f r e c u e n t e 
c o m p a r a t i v a m e n t e a c u a n d o n u n c a se d é la i n c o m p r e n s i ó n en 
la r e l a c i ó n de p a r e j a . 
En los c a s o s e n q u e la i n c o m p r e n s i ó n e s f r e c u e n t e e n la 
r e l a c i ó n de p a r e j a , el 6 5 . 8 % de s u s h i j o s (P . I . ) , p r e s e n t a n 
t r a s t o r n o g r a v e , y c u a n d o n u n c a se p r e s e n t a e s t e a s p e c t o , el 
p o r c e n t a j e d i s m i n u y e a 4 0 % ; t a m b i é n se o b s e r v a u n a l i g e r a 
d i s m i n u a c i ó n e n l o s p o r c e n t a j e s de c a s o s i n f a n t i l e s l e v e s 
c u a n d o la i n c o m p r e n s i ó n e s f r e c u e n t e , ( 1 0 . 5 % ) , 
c o m p a r a t i v a m e n t e a c u a n d o e s t a n u n c a se p r e s e n t a en la 
p a r e j a ( 2 2 . 5 % ) . 
8.2.2.9. Triangulación del »iitema conyugal con familia 
extensa. 
Este t i p o de t r i a n g u l a c i ó n se r e f i e r e a c u a n d o e x i s t e n 
d i s c u s i o n e s e n t r e la p a r e j a y a l g ú n m i e m b r o d e la f a m i l i a 
e x t e n s a ( f a m i l i a r e s ) d e u n o u o t r o c ó n y u g e i n t e r v i e n e p a r a 
a p o y a r a a l g ú n o de e l l o s . 
E n s e g u i d a e x p o n e m o s el c u a d r o 31 d o n d e se m u e s t r a l a 
r e l a c i ó n e n t r e la g r a v e d a d d e P . I . y e s t e t i p o de 
t r i a n g u l a c i ó n : 
C u a d r o 3 1 . G r a v e d a d de P . I . y t r i a n g u l a c i ó n d e l s i s t e m a 
c o n y u g a l c o n f a m i l i a e x t e n s a 
T r i a n g u l a c i ó n 
con f a m i l i a 
e x t e n s a 
G r a v e d a d de P . I . 
L e v e M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
N u n c a 1 4 . 7 3 3 . 3 5 2 . 0 75 
O c a s i o n a l 15 .4 4 6 . 2 3 8 . 5 13 
F r e c u e n t e 17 .8 3 7 . 8 4 4 . 4 45 
Total a b s o l u t o 133 
En e s t e c u a d r o o b s e r v a m o s q u e no se p r e s e n t a r e l a c i ó n e n t r e 
la g r a v e d a d de P.X, y l a s t r i a n g u l a c i o n e s d e l s u b s i s t e m a 
c o n y u g a l c o n f a m i l i a e x t e n s a , a u n q u e c a b e s e ñ a l a r q u e e n 
a l g u n o s p u n t o s se o b s e r v a u n a r e l a c i ó n i n v e r s a , p o r e j e m p l o 
c u a n d o n u n c a se p r e s e n t a la t r i a n g u l a c i ó n c o n y u g a l , el 
1 4 . 7 % de e s t o s c a s o s p r e s e n t a n t r a s t o r n o l eve , m i e n t r a s q u e 
c u a n d o l a t r i a n g u l a c i ó n e s f r e c u e n t e , e s t e p o r c e n t a j e 
a u m e n t a , a u n q u e m u y l i g e r a m e n t e , (a 1 7 . 8 % ) , y lo m i s m o se 
o b s e r v a c o n l o s c a s o s g r a v e s , y a q u e c u a n d o n u n c a e x i s t e 
t r i a n g u l a c i ó n c o n y u g a l c o n f a m i l i a e x t e n s a , e l 5 6 . 4 % de l o s 
h i j o s (P . I . ) de e s t a s p a r e j a s , p r e s e n t a n t r a s t o r n o g r a v e y e s t e 
p o r c e n t a j e d i s m i n u y e a 4 4 . 4 % c u a n d o la t r i a n g u l a c i ó n 
c o n y u g a l c o n f a m i l i a e x t e n s a e s f r e c u e n t e . Lo e s p e r a d o s e r í a 
a la i n v e r s a , e s d e c i r , e n c o n t r a r l o s p o r c e n t a j e s de c a s o s 
g r a v e s , a s o c i a d o s c o n l a s t r i a n g u l a c i o n e s f r e c u e n t e s . 
Los r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s e n r e l a c i ó n a e s t a v a r i a b l e e s 
p r o b a b l e q u e s e d e b a n , r e a l m e n t e a l a a u s e n c i a d e r e l a c i ó n o 
un p o s i b l e o c u l t a m i e n t o d e l a i n f o r m a c i ó n » q u e c o m o 
h a b í a m o s m e n c i o n a d o a n t e s , e s t o p o d r í a s e r f a c t i b l e , y a q u e 
los p a d r e s n o e n c u e n t r a n m u c h a r e l a c i ó n e n t r e e s t e t i p o d e 
p r e g u n t a s y e l s í n t o m a e n s u h i j o , p o r lo q u e n o l e s d a n 
m u c h a i m p o r t a n c i a , a d e m á s d e q u e e s d i f í c i l e n u n a p r i m e r a 
(y ú n i c a ) e n t r e v i s t a o b t e n e r i n f o r m a c i ó n s o b r e s u b s i s t e m a 
c o n y u g a l . 
8 .2.2.10. C o m u n i c a c i ó n e n t r e la p a r e j a . 
En el s i g u i e n t e c u a d r o o b s e r v a m o s q u e c u a n d o la 
c o m u n i c a c i ó n e n t r e la p a r e j a e s b u e n a , el 4 0 . 9 % de l o s h i j o s 
(P.I.) de e s t a s p a r e j a s p r e s e n t a n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , 
este p o r c e n t a j e a u m e n t a a 4 7 . 6 % c u a n d o la c o m u n i c a c i ó n e s 
r e g u l a r y se i n c r e m e n t a a u n p o c o m a s de l a s t r e s c u a r t a s 
p a r t e s , ( 7 6 % ) , c u a n d o la c o m u n i c a c i ó n e n t r e la p a r e j a es 
"mala". 
C u a d r o 3 2 . G r a v e d a d de P. I . y g r a d o de c o m u n i c a c i ó n e n la 
r e l a c i ó n d e p a r e j a de los p a d r e s de P . I . 
C o m u n i c a c i ó n 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
Buena 19 .3 3 9 . 8 4 0 . 9 88 
Regu la r 9 . 5 4 2 . 9 4 7 . 6 2 1 
Mala 8 .0 16 .0 7 6 . 0 25 
Total a b s o l u t o 134 
También e s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r q u e en l o s c a s o s e n q u e la 
c o m u n i c a c i ó n e n t r e la p a r e j a e s b u e n a , e l 1 9 . 3 % de l o s h i j o s 
(P.I.) , de e s t a s p a r e j a s p r e s e n t a n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o leve y 
este p o r c e n t a j e d i s m i n u y e a 8% e n l o s c a s o s en q u e e x i s t e 
mala c o m u n i c a c i ó n . 
S.3 . L a s V a r i a b l e s p r e c i p i t a n t e s o a g r a v a n t e s . 
Como m e n c i o n a m o s a n t e r i o r m e n t e , en e s t e a p a r t a d o n o s 
r e f e r i m o s a a l g u n o s f a c t o r e s q u e p o d r í a m o s c o n s i d e r a r ya s e a 
como p o s i b l e s p r e c i p i t a n t e s o a g r a v a n t e s d e l p r o b l e m a en el 
n iño , d e p e n d i e n d o e s t o de s i s u u b i c a c i ó n e n e l t i e m p o e r a 
a n t e s o d e s p u é s d e l i n i c i o de l t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o 
r e s p e c t i v a m e n t e . Los f a c t o r e s c o n s i d e r a d o s s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
8 . 3 . 1 . - . El n a c i m i e n t o de u n h e r m a n o ( a ) de P . I . 
8 . 3 . 2 . - . D i s c u s i ó n g r a v e e n t r e l o s p a d r e s p r e s e n c i a d a p o r 
P . I . 
8 . 3 . 3 . - . S e p a r a c i ó n o d i v o r c i o e n t r e l o s p a d r e s de P . I . 
8 . 3 . 4 . - . T i p o de c a s t i g o s m á s u s a d o s c o n P . I . 
Y los p a r á m e t r o (con e x c e p c i ó n de l t i p o de c a s t i g o s ) e s s i e s t o 
s u c e d í a : 
1) De 0 a 6 m e s e s a n t e s d e l i n i c i o de l p r o b l e m a de P . I . 
( p o s i b l e p r e c i p i t a n t e ) . 
2) De 7 a 12 m e s e s a n t e s de l i n i c i o d e l p r o b l e m a de P . I . 
( p o s i b l e p r e c i p i t a n t e ) . 
3) D e s p u é s d e l i n i c i o d e l p r o b l e m a de P . I . ( p o s i b l e a g r a v a n t e ) 
4) No se p r e s e n t ó a l g u n o de e s t o s e v e n t o s n i a n t e s , n i 
d e s p u é s de l i n i c i o de l t r a s t o r n o en el n i ñ o . 
E n s e g u i d a e x p o n e m o s l o s c u a d r o s q u e m u e s t r a n l o s 
r e s u l t a d o s a c e r c a d e e s t o s f a c t o r e s : 
1 40 
8 . 3 . 1 . N a c i m i e n t o de u n b e r m a a o ( a ) de P . I . 
El c u a d r o 3 3 n o s m u e s t r a la g r a v e d a d de P . I . en r e l a c i ó n c o n 
el n a c i m i e n t o o no de u n h e r m a n ó l a ) , y se o b s e r v a n l i g e r a s 
d i f e r e n c i a s e n l o s p o r c e n t a j e s . 
El p o r c e n t a j e m á s a l t o de c a s o s g r a v e s ( 6 0 % ) , s e e n c u e n t r a 
a s o c i a d o a l n a c i m i e n t o de u n h e r m a n o c o m o p o s i b l e f a c t o r 
a g r a v a n t e , e s d e c i r , d e s p u é s d e l i n i c i o d e l p r o b l e m a d e P . I . ; 
sin e m b a r g o , e s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r q u e n o se e n c u e n t r a n 
d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s c u a n d o e s t o s e p r e s e n t a a n t e s d e l 
inicio de l t r a s t o r n o e n el n i ñ o , ( 5 0 % y 4 1 . 7 % ) , y c u a n d o e s t o 
no h a s u c e d i d o , e s d e c i r , c u a n d o no h a h a b i d o el n a c i m i e n t o 
de u n h e r m a n o de P . I . u n a ñ o a n t e s o d e s p u é s d e l i n i c i o d e l 
t r a s t o r n o de é s t e ú l t i m o . Po r lo q u e c o n c l u i m o s q u e c u a n d o 
m e n o s , e n e s t a p o b l a c i ó n , e s t e h e c h o no r e s u l t ó e s t a r m u y 
r e l a c i o n a d o c o n el t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o de P . I . 




Gravedad de P.I. 
Moderado Grave Tota i 
abso lu to 
0-6 mes antes 16.7 33.3 50.0 24 
7-12 mes antes 8.3 50.0 41.7 12 
Después 40.0 60.0 10 
No 17.3 33.7 49.0 104 
Total abso lu to 150 
i 
8.3.2. Disentían grave entre los padres presenciada por F.I. 
La d i s c u s i ó n g r a v e e n t r e l o s p a d r e s p r e s e n c i a d a p o r P . I . , s e 
ref ie re a a l g u n a d i s c u s i ó n o c u r r i d a e n t r e l o s p a d r e s de P . I . , 
que p o r s u m a g n i t u d s e s a l i e r a d e l a s d i s p u t a s " c o t i d i a n a s " o 
h a b i t u a l e s d e la p a r e j a , y q u e h u b i e r a s i d o p r e s e n c i a d a p o r el 
niño. 
En el c u a d r o 34 se m u e s t r a n l o s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s , e n 
donde se o b s e r v a q u e e n l o s c a s o s e n q u e e l n i ñ o (P .1.) 
p r e s e n c i ó u n a d i s c u s i ó n f u e r t e e n t r e l o s p a d r e s de 0 a 6 
meses a n t e s de l i n i c i o de s u p r o b l e m a , e l 6 9 % p r e s e n t a 
t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e ; d e s p u é s o b s e r v a m o s c o m o e s t e 
p o r c e n t a j e d i s m i n u y e a 2 2 . 2 % c u a n d o e s t e h e c h o s u c e d i ó de 7 
a 12 m e s e s a n t e s d e l i n i c i o d e l p r o b l e m a d e l n i ñ o (P . I . ) . 
Esto p o d r í a s e r e l i n d i c a d o r de c u a n d o m e n o s d o s c o s a s : 
1) A m e d i d a q u e p a s a el t i e m p o d i s m i n u y e e n el n i ñ o e l 
i m p a c t o de l a d i s c u s i ó n p r e s e n c i a d a . 
2) Si e s t o n o h a s u c e d i d o s ó l o u n a vez, e s p r o b a b l e q u e se dé 
una " h a b i t u a c i ó n " a e s t e t i p o de s i t u a c i o n e s p o r p a r t e de l 
niño, p e r o no q u e p o r e s o d e j e de s e r p r e c i p i t a n t e 
C u a d r o 3 4 . O r a v e d a d de P . I . y d i s c u s i ó n e n t r e s u s p a d r e s 
p r e s e n c i a d a p o r é l . 
D i s c u s i ó n 
p resen te P . I . 
L e v e 
G r a v e d a d de P . I . 
M o d e r a d o Grave T o t a l 
a b s o l u t o 
0-6 m e s a n t e s 7 .1 2 3 . 8 6 9 . 0 42 
7-12 m e s a n t e s 4 4 . 4 3 3 . 3 2 2 . 2 9 
Después 10 .5 4 2 . 1 4 7 . 4 19 
No 1 7 . 3 4 1 . 3 4 1 . 3 75 
Total a b s o l u t o 145 
8 . 3 . 3 . S e p a r a c i ó n o d i v o r c i o d e l o s p a d r e s d e P . I . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s el c u a d r o 3 5 d o n d e se m u e s t r a n l o s 
r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s e n r e l a c i ó n a la s e p a r a c i ó n o d i v o r c i o 
de l o s p a d r e s de P . I . de 0 a 12 m e s e s a n t e s o d e s p u é s de l 
inic io de l t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o d e e s t e . 
C u a d r o 3 5 . G r a v e d a d de P . I . y s e p a r a c i ó n o d i v o r c i o e n t r e 
l o s p a d r e s . 
S e p a r a c i ó n 
o d i v o r c i o 
G r a v e d a d de P . I . 
L e v e M o d e r a d o G r a v e T o t a l 
a b s o l u t o 
0-6 mes a n t e s 3 1 . 3 2 5 . 0 4 3 . 8 16 
7*12 mes a n t e s 2 0 . 0 3 0 . 0 5 0 . 0 20 
D e s p u é s 14 .3 8 5 . 7 7 
No 1 3 . 1 3 9 . 3 4 7 . 7 107 
Tota l a b s o l u t o 150 
En e s t e c u a d r o o b s e r v a m o s q u e e l p o r c e n t a j e m á s a l t o de 
c a s o s g r a v e s ae e n c u e n t r a a s o c i a d o c o n l a s e p a r a c i ó n o 
d ivorc io d e l o s p a d r e s d e s p u é s de l i n i c i o d e l p r o b l e m a e n el 
n iño (P . I . ) , a u n q u e c a b e m e n c i o n a r q u e só lo f u e r o n 7 c a s o s , 
t a m b i é n e s i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r q u e 8 5 % e s u n p o r c e n t a j e 
b a s t a n t e a l t o . 
El e n c o n t a r e s t e p o r c e n t a j e t a n a l t o de c a a o s i n f a n t i l e s 
g r a v e s a s o c i a d o c o n la s e p a r a c i ó n o d i v o r c i o d e l o s p a d r e s 
d e s p u é s d e l i n i c i o de l p r o b l e m a de P . I . , n o s h a c e 
c o n s i d e r a r l o c o m o u n p o s i b l e f a c t o r a g r a v a n t e , y a q u e c u a n d o 
los p a d r e s d e P . I . s e s e p a r a r o n o d i v o r c i a d o e l ni&o (P . I . ) ya 
p r e s e n t a b a e l t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o , s i n e m b a r g o , c o m o 
s a b e m o s , l a s d i s c u s i o n e s s o n la a n t e s a l a de l a s e p a r a c i ó n o 
d ivo rc io d e u n a p a r e j a , lo c u a l n o s p o d r í a h a c e r h i p o t e t i z a r 
las d i s c u s i o n e s c o m o u n p o s i b l e f a c t o r p r e c i p i t a n t e y la 
s e p a r a c i ó n o d i v o r c i o de l o s p a d r e s c o m o a g r a v a n t e , a u n q u e 
o b v i a m e n t e n o en t o d o s i o s c a s o s , y a q u e lo i m p a c t a n t e de 
es to n o e s e l h e c h o en s i , s i n o l a f o r m a e n q u e se d á el 
p r o c e s o . 
8.3.4. Tipo y - f r e c u e n c i a de ca s t i go« mas u s a d o s coa F.I . 
E n s e g u i d a p r e s e n t a m o s l a g r á f i c a 2 5 d o n d e s e m u e s t r a n l o s 
t i p o s d e c a s t i g o s m á s u s a d o s p o r l o s p a d r e s p a r a c o r r e g i r a 
P,I. 
G r á f i c a 2 5 . T i p o d e c a s t i g o s 
u s a d o s c o n P . I . y s u f r e c u e n c i a 
PORCENTAJES 






















Como p o d e m o s o b s e r v a r e n e s t a g r á f i c a , d e l a s p e r s o n a s q u e 
a c o s t u m b r a n c o r r e g i r a s u h i j o p o r m e d i o d e c a c h e t a d a s , e l 
60% h a c e u s o d e e s t e c a s t i g o v a r i a s v e c e s a l a s e m a n a , d e 1 a s 
p e r s o n a s q u e u t i l i z a n l a s " n a l g a d a s " , e l 5 6 . 5 % t a m b i é n lo 
h a c e v a r i a s v e c e s a l a s e m a n a , d e l o s q u e a c o s t u b r a n q u i t a r 
a lgo a l n i ñ o , e l 5 0 % t a m b i é n lo h a c e v a r i a s v e c e s a l a 
s e m a n a , y u n 5 0 % d e l o s q u e d i c e n q u e u s a n " d e t o d o " e s 
d e c i r , c a c h e t a d a , n a l g a d a , a m e n a z a , e t c , t a m b i é n lo h a c e n 
v a r i a s v e c e s a l a s e m a n a . 
T o d o s l o s d a t o s a n t e r i o r e s n o s h a b l a n d e u n a a l t a f r e c u e n c i a 
de u s o d e c a s t i g o s . 
La g r á f i c a 2 6 q u e p r e s e n t a m o s a c o n t i n u a c i ó n s e m u e s t r a l a 
g r a v e d a d d e P . I . e n r e l a c i ó n a l t i p o d e c a s t i g o u t i l i z a d o p o r 
s u s p a d r e s p a r a c o r r e g i r l o : 
Gráfica 26. Gravedad de P.I. y el 
t ipo de c a s t i g o s m a s usados . 
PORCENTAJES 
En e s t a g r á f i c a o b s e r v a m o s q u e e l p o r c e n t a j e m á s a l t o d e 
c a s o s g r a v e s ( 8 0 % ) s e e n c u e n t r a a s o c i a d o c o n a m e n a z a s , lo 
q u e n o s h a c e s u p o n e r q u e s e r á n a m e n a z a s n o c u m p l i d a s . 
En l o s d e m á s p o r c e n t a j e s d e c a s o s g r a v e s y l e v e s n o s e 
o b s e r v a n d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s . 
CAPITULO 9 
CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES. 
Antes d e i n i c i a r e s t e a p a r t a d o e s c o n v e n i e n t e m e n c i o n a r q u e 
las c o n c l u s i o n e s o b t e n i d a s d e e s t e t r a b a j o d e b i e r a n s e r 
c o n s i d e r a d a s c o m o u n a p e q u e ñ a c o n t r i b u c i ó n p a r a f u t u r a s 
i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e e s t o s t e m a s t a n a m p l i o s c o m o s o n l a 
f a m i l i a y l o s t r a s t o r n o s i n f a n t i l e s . 
D e n t r o d e l a s v a r i a b l e s i n d e p e n d i e n t e s q u e s e e n c o n t r a r o n 
r e l a c i o n a d a s c o n la g r a v e d a d d e l t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o e n e l 
n iño s e e n c u e n t r a e l s e x o d e e s t e , e s d e c i r , s e e n c o n t r ó u n a 
mayor i n c i d e n c i a d e c a s o s g r a v e s e n n i ñ o s q u e e n n i ñ a s . E s t o 
c o n c u e r d a c o n lo p l a n t e a d o p o r a l g u n o s a u t o r e s c o m o B a k w i n y 
B a k w i n ( 1 9 8 0 ) , q u i e n e s p l a n t e a n c o m o e l c o m p o r t a m i e n t o 
e s p e r a d o y r e f o r z a d o e n u n n i ñ o y e n u n a n i ñ a p o r l a f a m i l i a e s 
d i f e r e n t e ; o b v i a m e n t e q u e a s u vez é s t a ú l t i m a s e ve i n f l u i d a 
por l a s n o r m a s c u l t u r a l e s , p o r lo t a n t o , u n f a c t o r 
a p a r e n t e m e n t e i n d e p e n d i e n t e d e la f a m i l i a c o m o e s e l s e x o d e l 
n iño , b i e n p o d r í a e s t a r r e l a c i o n a d o c o n l a f o r m a e n q u e l a 
f a m i l i a i n t e r a c t ú a c o n s u s h i j o s s e g ú n e l s e x o d e e s t o s . 
Otro f a c t o r s i m i l a r a l a n t e r i o r , e s d e c i r , e n s u f u n c i ó n d e 
v a r i a b l e i n d e p e n d i e n t e , e s l a e d a d d e l n i ñ o . E n c o n t r a m o s q u e 
de l o s n i ñ o s q u e t e n í a n d e 10 a 12 a ñ o s , e l 6 5 % p r e s e n t a b a 
t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , lo q u e s u p o n e m o s p o d r í a t e n e r 
r e l a c i ó n c o n l a e t a p a d e l c i c l o v i t a l d e l a f a m i l i a c o n e s t e n i ñ o , 
que e s l a d e l a p r e - a d o l e s c e n c i a , a u n q u e e s p o s i b l e q u e l a 
f a m i l i a e s t é e n o t r o c i c l o v i t a l c o n o t r o s h i j o s , c o n e s t e h i j o 
r e c i é n e m p i e z a u n a e t a p a e n q u e s e i n i c i a e l r e a c o m o d o y 
n e c e s a r i a n e g o c i a c i ó n d e r e g l a s y l i m i t e s , e s u n a é p o c a e n q u e 
los p a d r e s t i e n d e n a u n a r e t r o a l i m e n t a c i ó n n e g a t i v a ( t e n d e n c i a 
al n o c a m b i o ) , y l o s h i j o s a u n a r e t r o a l i m e n t a c i ó n p o s i t i v a 
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( t e n d e n c i a a l c a m b i o ) , d a n d o l u g a r a c o n f l i c t o s , m a s o m e n o s 
s e r i o s d e p e n d i e n d o d e c o m o s e m a n e j e n . 
O t r o a s p e c t o q u e c o n s i d e r a m o s i m p o r t a n t e i n c l u i r , a p e s a r d e l 
b a j o n ú m e r o d e c a s o s e s e l d e P . I . c o m o h i j o d e u n a u n i ó n 
a n t e r i o r d e u n o d e l o s p a d r e s , e s d e c i r , c u a n d o e x i s t e 
p a d r a s t r o o m a d r a s t r a . E n e s t o s c a s o s , g e n e r a l m e n t e e l n i ñ o 
a t r a v e s ó p r e v i a m e n t e p o r u n p e r í o d o d e d i v o r c i o d e l o s p a d r e s 
o m u e r t e d e u n o d e e l l o s ; l u e g o a e s t o h a y q u e a g r e g a r l e la 
i n t e g r a c i ó n a u n a n u e v a f a m i l i a , lo q u e n o e s t a m o s s e ñ a l a n d o 
c o m o a l g o " m a l o " o " i n a d e c u a d o " , s i e s q u e s e t i e n e c u i d a d o en 
c a d a u n o d e l o s p r o c e s o s m e n c i o n a d o s ( d i v o r c i o , m u e r t e d e u n o 
d e l o s p a d r e s , o la i n t e g r a c i ó n a u n a n u e v a f a m i l i a ) . E n el 
c a s o d e n u e s t r a p o b l a c i ó n , e l 7 8 % d e l o s n i ñ o s h i j o s d e u n i ó n 
a n t e r i o r , p r e s e n t a n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , c o n t r a u n 4 7 % 
de l o s q u e n o lo s o n . 
S o b r e lo a n t e r i o r , e s i m p o r t a n t e m e n c i o n a r q u e h u b o d o s c a s o s 
q u e n o e s t a b a n e n e s t a s i t u a c i ó n , e s d e c i r , s i e n d o h i j o s d e 
u n i ó n a n t e r i o r n o p r e s e n t a b a n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e , s i n 
e m b a r g o p o r l o s d a t o s p r o p o r c i o n a d o s a n i v e l i n f o r m a l p o r la 
p e r s o n a e n t r e v i s t a d a , p u d i m o s c o n s t a t a r q u e l o s p r o c e s o s d e 
d i v o r c i o (en e s t e c a s o ) h a b i a n s i d o d i f e r e n t e s a l o s d e l o s n i ñ o s 
c o n t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o g r a v e ; e s p r o b a b l e q u e u n p r o c e s o d e 
d i v o r c i o o m u e r t e d e u n o d e l o s p a d r e s a f e c t e a l o s h i j o s , s i n 
e m b a r g o , t a l vez s e a m a s i m p o r t a n t e la f o r m a e n q u e e s t o s 
h e c h o s s o n m a n e j a d o s p o r la f a m i l i a . 
Algo r e l a c i o n a d o e s e l e s t a d o c i v i l d e l o s p a d r e s y e l t i p o d e 
f a m i l i a , e n d o n d e l o s d a t o s c o i n c i d e n , y a q u e e n c o n t r a m o s q u e 
e n l a s f a m i l i a s s e m i n u c l e a r e s , e s d e c i r , la c o m p u e s t a p o r u n 
p a d r e v i u d o ( a ) o s e p a r a d o ( a ) p r e s e n t a l o s p o r c e n t a j e s m á s a l t o s 
d e c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s . 
E s t o p a r e c e r í a q u e e s i n a d e c u a d o d i v o r c i a r s e y v o l v e r s e a 
c a s a r , a s i c o m o n o h a c e r l o , e s d e c i r , q u e e l n i ñ o p e r m a n e c i e r a 
c o n s o l a m e n t e u n o d e l o s p a d r e s , n o o b s t a n t e e s i m p o r t a n t e 
r e t o m a r a q u í lo m e n c i o n a d o a r r i b a , t a l p a r e c e q u e lo 
i m p o r t a n t e d e e s t o , e s la m a n e r a c o m o s e m a n e j e n p o r l a 
f a m i l i a e s t a s s i t u a c i o n e s , y a q u e p o r e j e m p l o e n o t r o s 
r e s u l t a d o s t e n e m o s q u e lo i m p o r t a n t e e s q u e a m b o s p a d r e s se 
s i e n t a n y s e h a g a n r e s p o n s a b l e s d e s u s h i j o s . E n n u e s t r o 
e s t u d i o e n c o n t r a m o s q u e l o s p o r c e n t a j e s m á s a l t o s d e c a s o s 
g r a v e s , s e u b i c a n c u a n d o s ó l o u n o d e l o s p a d r e s u o t r a p e r s o n a 
(no l o s p a d r e s ) t i e n e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s h i j o s , e s d e c i r , 
c u a n d o a m b o s n o s e s i e n t e n r e s p o n s a b l e s d e l o s h i j o s , a ú n y 
c u a n d o e l e s t a d o c i v i l d e la p a r e j a s e a d e c a s a d o o u n i d o s . De 
l a s p e r s o n a s c a s a d a s o x i n i d a s s o l a m e n t e e l 4 0 . 7 % p i e n s a q u e 
la r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s h i j o s e s d e a m b o s , e s d e c i r , m á s de la 
m i t a d d e l a s p a r e j a s s u p o n e n q u e la r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s 
h i j o s e s s o l a m e n t e d e u n o d e e l l o s ( g e n e r a l m e n t e d e l a m a d r e ) . 
Lo a n t e r i o r n o s p o n e a p e n s a r n o s ó l o e n la i m p o r t a n c i a de la 
e s t r u c t u r a f a m i l i a r ( p a d r e , m a d r e h i j o s ) , s i n o t a m b i é n e n l o s 
p r o c e s o s q u e p u e d e n d a r s e d e n t r o d e e l l a , c o m o s o n l a 
s e p a r a c i ó n o d i v o r c i o d e l o s p a d r e s , m u e r t e d e u n o d e e l l o s , e 
i n c l u s o , el q u e e s t a n d o l a e s t r u c t u r a t r a d i c i o n a l c o n f o r m a d a 
s ó l o u n o d e e l l o s s e s i e n t a p a r t i c i p e e n l a e d u c a c i ó n d e s u s 
h i j o s , lo c u a l p a r e c e r í a q u e e s s i m i l a r a q u e e s t é u n o d e l o s 
c ó n y u g e s . 
T o d o s e s t o s a r g u m e n t o s s e v e n a p o y a d o s p o r l o s r e s u l t a d o s e n 
o t r a s v a r i a b l e s , c o m o p o r e j e m p l o , la u n i f i c a c i ó n p a r e n t a l , e s 
d e c i r , el g r a d o e n q u e l o s p a d r e s s e a p o y a n e l u n o a l o t r o p a r a 
c o r r e g i r a s u h i j o . E n r e l a c i ó n a e s t o e n c o n t r a m o s q u e a 
m e n o r u n i f i c a c i ó n p a r e n t a l , m a y o r g r a v e d e d d e P . I . ; y lo m i s m o 
s e o b s e r v ó e n c u a n t o a l a s t r i a n g u l a c i o n e s e n t r e l o s p a d r e s , 
e s t o e s , q u e u n o d e l o s p a d r e s a p o y e a i h i j o c u a n d o e l c ó n y u g e 
lo e s t á c o r r i g i e n d o , r e s t á n d o l e d e e s t a m a n e r a a u t o r i d a d a s u 
p a r e j a . 
F u e r o n i n t e r e s a n t e s l o s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s e n e l ú l t i m o 
f a c l o r m e n c i o n a d o ( la t r i a n g u l a c i ó n p a r e n t a l ) , y a q u e 
o b s e r v a m o s q u e a u n q u e l a t r i a n g u l a c i ó n e n t r e l o s p a d r e s f u e r a 
l e v e , e s t o b a s t a b a p a r a e s t a r a s o c i a d o c o n t r a s t o r n o s 
m o d e r a d o s , m i e n t r a s q u e l a t r i a n g u l a c i ó n m o d e r a d a s e v e í a 
a s o c i a d a c o n c a s o s g r a v e s , s u b i e n d o e l p o r c e n t a j e a ú n m á s 
c u a n d o l a t r i a n g u l a c i ó n e r a g r a v e , lo q u e n o s h a b l a d e q u e l a 
t r i a n g u l a c i ó n e n t r e l o s p a d r e s e s u n f a c t o r a l t a m e n t e 
i m p o r t a n t e e n l o s t r a s t o r n o s p s i c o l ó g i c o s d e l o s h i j o s . 
Lo e x p u e s t o h a s t a e l m o m e n t o c o n c u e r d a c o n la t e o r í a f a m i l i a r 
s i s t è m i c a , y a q u e a u t o r e s c o m o M a d a n e s ( 1 9 8 8 ) , H a l e y ( 1 9 8 9 ) , 
M i n u c h i n ( 1 9 8 9 ) h a b l a n d e l a i m p o r t a n c i a d e l a s j e r a r q u í a s , 
r e g l a s , l i m i t e s , y c o m o e s t a s s e v u e l v e n d i s f u n c i o n a l e s , c u a n d o 
e n la f a m i l i a , y s o b r e t o d o e n l a p a r e j a s e d á u n a l u c h a p o r e l 
p o d e r , q u e g e n e r a l m e n t e e s o c u l t a , y d e s v i a d a a t r a v é s d e l h i j o . 
E n c u a n t o a l a c o m u n i c a c i ó n , e n c o n t r a m o s q u e e s o t r o f a c t o r 
i m p o r t a n t e e n l a g r a v e d e d d e l t r a s t o r n o p s i c o l ó g i c o d e l n i ñ o , y a 
q u e c u a n d o e s m e j o r l a c o m u n i c a c i ó n , d i s m i n u y e e l p o r c e n t a j e 
d e c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s . 
Algo q u e n o s l l a m ó l a a t e n c i ó n e s q u e s e e n c o n t r a r a m a y o r 
r e l a c i ó n e n t r e l o s t r a s t o r n o s i n f a n t i l e s y l a c o m u n i c a c i ó n c o n 
e i p a d r e q u e c o n la m a d r e . C o m o lo m e n c i o n a m o s a n t e r i o r m e n t e 
la e n t r e v i s t a f u é c o n t e s t a d a g e n e r a l m e n t e p o r la m a d r e , a s i q u e 
e l l a s e a u t o - e v a l u ó c o n m a y o r c o m u n i c a c i ó n c o n s u s h i j o s q u e 
s u e s p o s o ; p o r lo q u e p e n s a m o s q u e e s p r o b a b l e q u e l a s m a d r e s 
s u p r a v a l o r a r a n l a c o m u n i c a c i ó n c o n s u h i j o e n r e l a c i ó n a la 
q u e e x i s t e e n t r e p a d r e e h i j o , y p o r e s t o n o s e o b s e r v a r a t a n 
a l t a la r e l a c i ó n e n t r e l a c o m u n i c a c i ó n m a d r e - h i j o , c o m o la de 
p a d r e - h i j o . 
D e n t r o d e l a s p e c t o c o m u n i c a c i ó n t a m b i é n r e s u l t ó i m p o r t a n t e 
q u e t a n t a e x i s t e e n t r e l o s p a d r e s a c e r c a d e l o s h i j o s . 
E n e l s u b s i s t e m a c o n y u g a l t a m b i é n e n c o n t r a m o s a l g u n o s 
f a c t o r e s r e l a c i o n a d o s c o n la g r a v e d a d d e P . I . , a u n q u e c a b e 
m e n c i o n a r q u e u n p o c o m e n o s q u e l o s o b s e r v a d o s e n e l 
s u b s i s t e m a p a r e n t a l , e s t o p o s i b l e m e n t e d e b i d o a q u e en u n a 
p r i m e r a y ú n i c a e n t r e v i s t a e s d i f i c i l t e n e r a c c e s o a e s t a á r e a 
a l g o p r i v a d a d e la f a m i l i a , c o m o lo e s e l s u b s i s t e m a c o n y u g a l , y 
m á s c u a n d o l a c o n s u l t a n o h a s i d o s o l i c i t a d a p o r p r o b l e m a s e n 
e s t e a s p e c t o ; s i n e m b a r g o , a ú n a s i s e c n c o n t a r a r o n a l g u n o s 
p u n t o s q u e s e r i a i m p o r t a n t e m e n c i o n a r . 
L a s d i s c u s i o n e s e n t r e la p a r e j a e s u n a s p e c t o q u e d i v e r s o s 
a u t o r e s ( C a r p e n t e r y T r e a c h e r , 1 9 9 3 , P i t t m a n , 1 9 9 0 ) , 
c o n s i d e r a n i m p a c t a n t e e n l o s h i j o s , lo c u a l c o n c u e r d a c o n l o s 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , y a q u e e n g e n e r a l s e o b s e r v ó q u e a l 
a u m e n t a r l a f r e c u e n c i a d e d i s c u s i o n e s , a u m e n t a b a el 
p o r c e n t a j e d e c a s o s i n f a n t i l e s g r a v e s , a d e m á s d e q u e t a m b i é n 
e s i m p o r t a n t e l a m a g n i t u d d e e s t a s , e s d e c i r a lo m a s " f u e r t e " 
q u e l l e g a la p a r e j a c u a n d o t i e n e d i s c u s i o n e s g r a v e s , 
e n c o n t r á n d o s e u n a l t o p o r c e n t a j e d e c a s o s g r a v e s a s o c i a d o c o n 
p a d r e s q u e l l e g a n h a s t a l a a g r e s i ó n f í s i c a y v e r b a l . 
O t r o p u n t o r e l a c i o n a d o c o n l a s d i s c u s i o n e s , e s e l t e m a p o r e l 
q u e d i s c u t e n , e n c o n t r á n d o s e q u e l a s p a r e j a s d e n u e s t r a 
p o b l a c i ó n d i s c u t e n c o n m á s f r e c u e n c i a p o r c u e s t i o n e s d e í n d o l e 
e c o n ó m i c a ; s i n e m b a r g o l o s t e m a s m á s a s o c i a d o c o n t r a s t o r n o 
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APENDICE 1 






Miembros que viven en la casa : 
Nombre Edad Escolaridad Ocupación Parentezco Ed. civil 
50.- Tipo de familia: 
51.- Escolaridad del padre: 
52.- Escolaridad de la madre: 
53.- P.I. es hijo de matrimonio anterior: 1) Si 2) No 
54.- Estado civil de la pareja : 
55.- Persona entrevistada: 
56.- Número de hijos: 
57.- Edad madre: 
58.- Edad del padre: 
Observaciones: 
1.» Núm. entrevista: 
2 - Sexo 
1) Masculino 
2) Femenino 
3.- Edad: años meses 
Grado escolar que cursa: afios repetidos 





5.- Problema por el que solicita consulta: 
6.- Trastornos de eliminación. 
7.- Clasificación 
Enuresis. 
5.« Qué tan frecuente es que el nifio(a) se orine en lugares inadecuados para este 
propósito como suelo, roperos, ropa, etc ? 
4) Todos los dias 
3) Varías veces por semana 
2) 2 veces al mes 
1) 1 vez al mes o menos 
0) Nunca 
El problema del control de orina en el niño(a): 
1) Nunca lo ha controlado 
2) Tenia mas de un afio de control y reincidió 
9) No se aplica 
Cuando el nifio(a) se orina en lugares inadecuados, lo hace: 
1) Solo en el día 
2) Solo en la noche 
3) Ambas 
9) No se aplica 
- Ha consultado a algún médico ? 
1) Sí 
2) No 
9) No se aplica 
Qué tipo de estudio médico se le ha hecho ? 
1) Ninguno 
2) General de orina, cultivo 
3) Radiografías 
4) Otro. Especifique: 
9) No se aplica 
- El médico opina que el problema es: 
1) Psicológico, emocional 
2) Orgánico, infección 
3) Otro. Especifique: 
9) No se aplica 




4) Deseo frecuente de orinar 
5) Otro. Espccífiquc: 
6) Ninguno 
9) No se aplica 
6.- Qué tan frecuente es que el nifio(a) evacúe en lugares inadecuados para este 
propósito, como suelo, ropa, roperos, etc. 
4) Todos los días 
3) Varias veces por semana 
2) 2 veces al mes 
1) 1 vez al mes o menos 
0) Nunca 
El problema en control de evacuaciones el niño(a): 
1) Nunca lo ha controlado 
2) Tenía mas de un año de control y reincidió 
9) No se aplica 
Ha consultado a algún médico ? 
1) Si 
2) No 
9) No se aplica 
Qué tipo de estudio se le ha hecho al niño(a) ? 
1) Ninguno 
2) Copro. Muestra única o seriado 
3) Radiografías 
4) Otro. Especifique: 
9) No se aplica 
.- El médico opina que el problema es : 
1) Psicológico, emocional 
2) Orgánico, infección 
3) Otro. Especifique: 
9) No se aplica 
El niño padece de alguno de los siguientes problemas ? 
1) Estreñimiento frecuente 
2) Diarrea frecuente 
3) Parásitos 
4) Otro. Especifique: 
5) Ninguno 
9) No se aplica 
Observaciones: 
8.- Trastornos por conducta perturbadora 
9 - Clasif icación 
Nmt'Yigmo, 
Podría decirme la frecuencia con que el nifio(a) presenta las siguientes 
conductas? 
1.» Se distrae con facil idad. 
2.- Discute con los adultos 
3.- Desafía o rechaza las ordenes, reglas o peticiones de los adultos. 
4.- Hace cosas a propósito con el fin de molestar, como quitar un juguete 
cambiarle a la T.V., o ponerse enfrente, etc. 
5.- Culpa a los demás de sus propios errores. 
6.- Es muy suceptible y se molesta fácilmente con los demás. 
7.- Se muestra enojado y resentido con los demás 
8.- Se muestra rencoroso con los demás 
9 - Reniega y dice malas palabras 
Frecuencia: 
4) Todos los dias, siempre 
3) Frecuentemente, casi siempre 
2) Rara vez, casi nunca 
1) Nunca 
.- Tiene al menos 5 de los síntomas anteriores 
1) Si 
2) No 
Fecha en que se inicia el problema: 
1) Más de 6 meses 
2) Menos de 6 meses 
Observaciones: 
Trastorno de conducta. 
Podría decirme la frecuencia con que el niño presenta las siguientes conductas ? 
1.- Se apodere de cosas que no le pertenecen. 
2.- Provoque o intente provocar fuego o algún incendio 
3.- Que mienta 
4.- Que se escape de la escuela 
5.- Que se introduzca en lugares ajenos sin permiso (como casas, carros, 
edificios, etc. ) 
6.- Que destruya deliberadamente bienes ajenos 
7.- Que lastime deliberadamente (a propósito) a los animales 
8.- Utiliza o le gusta tomar armas como navajas, cuchillos, pistolas, etc. 
9.- Inicia peleas 
10. - Se apodera de cosas que no le pertenecen enfrentándose a la persona 
(víctima), es decir arrebatando, usando violencia, etc. 
11. - Lastima o intenta lastimar a otras personas sin motivo 
Frecuencia : 
4) Todos los dias, siempre 
3) Frecuentemente, casi siempre 
2) Rara vez, casi nunca 
1) Nunca 
12.- El niflo(a) se ha escapado de casa ? 
4) Dos o mas veces 
2) Una vez 
1) Nunca 
13.- El nifio(a) ha molestado scxualmcntc a alguien ? 
4) Si A quién ? 
1) No C u á n d o ? 
Qué se hizo ai respecto ? 
.- Tiene al menos 3 de los síntomas anteriores ? 
1) Si 
2) No 
Fecha en que se iniciaron estos problemas: 
1) Mas de 6 meses 
2) Menos de 6 meses 
Trastorno de atención con hioeractividad. 
Podria decirme la frecuencia con que el nifio presenta las siguientes conductas ? 
1.- Que el niño(a) sentado en algún lugar se esté moviendo 
excesivamente, (manos, pies t etc.). 
2.- Le cuesta t rabajo permanecer sentado 
3.- Que se distraiga cuando se le habla o está haciendo algo 
4.- Que se distraiga cuando hace tarea 
5.- Que en situaciones de grupo o de juego, se adelante, antes de que le 
toque su turno 
6.- Responda precipitadamente, antes de que se le acabe de preguntar 
7.- Que deje sin terminar algo que se le pide que haga 
8.- Es capaz de mantenerse jugando tranqailo 
9.- Cambia constantemente de actividad sin terminar ninguna 
10.- Se mantiene haciendo algo tranqailo, como ver T.V., pintar, etc. 
11.- Habla excesivamente 
12.- Interrumpe juegos que han comenzado otros niños 
13.- Parece no escuchar lo que se le dice 
14.- Pierde cosas (útiles escolares, objetos, juguetes, etc) o no sabe 
donde los dejó 
15.- Qué haga cosas sin medir el peligro, como cruzar calles de mucho 
tráfico sin mirar, trepar arboles, etc. 
Frecuencia : 
4) Todos los días siempre (1) 
3) Frecuentemente casi siempre (2) 
2) Rara vez, casi nunca (3) 
1) Nunca (4) 
.- Tiene al menos 8 de los síntomas anteriores ? 
1) Si 
2) No 
.- Estos problemas de movimiento cxccsivo, inquietud, ctc. se iniciaron antes 
de los 7 años ? 
1) Si 
2) No 
9) No se aplica 
Fecha en que se inician estos problemas : 
1) Hase más de 6 meses 
2) Hace menos de 6 meses 
10.- Trastorno en habilidades académicas 
11.- Clasif icación 
Usted o su pareja consideran que el nifio(a) t iene problemas académicos ? 
1) Si 
2) No 
9) No se aplica 
El nifio(a) presenta calif icaciones de pase mínimo o reprobatorias ? 
4) Siempre 
3) Frecuentemente, casi siempre 
2) Rara vez, casi nunca 
1) Nunca 
.- Qué tan frecuentes son los reportes de la maestra sobre los problemas 
académicos del niño(a) ? 
4) Todos los dias 
3) Varias por semana 
2) Cada quince dias 
1) Cada mes 
* Aplicar la evaluación correspondiente. 
12 - T r o n í o s <fcl habla y IgnftUftj? 
13.- Clasif icación 
El nifio (a) pronuncia mal alguna palabra ? 
Se le dif icul ta comprender lo que se le dice ? 




3) Casi siempre 
2) Rara vez 
1) Nunca 
• Aplicar la evaluación correspondiente 
Subsistema Parental. 
14.- Triangulación parental : 
Cuando usted regaña a su hi jo(a) o le dá una orden que no quieren obedecer 
¿con qué frecuencia, su pareja apoya a su hi jo(a) o interviene a favor de el 
(ella)? 
4) Siempre interviene a favor del hi jo(a) 
3) La mayoría de las veces a favor del hijo(a) 
2) Algunas veces a favor del hijo (a) 
1) Casi nunca a favor del hijo 
0) Nunca a favor del hijo 
9) No se aplica 
Cuando su pareja regaña a su hi jo(a) o le dá una orden que no quiere 
obedecer ¿ con qué frecuencia usted apoya a su hijo(a) o interviene a favor de el 
(ella) ? 
4) Siempre interviene a favor del hijo(a) 
3) La mayoria de las veces a favor del hijo 
2) Algunas veces a favor del hijo 
1) Casi nunca a favor del hijo 
0) Nunca a favor del hijo 
9) No se aplica 
15.-Unificación parental. 
Cuando usted regaña o dá una orden a su hijo(a) y no quiere obedecer, con 
que frecuencia su pareja interviene a favor de usted, para apoyarla ? 
4) Nunca 
3) Casi nunca 
2) Algunas vcccs, ocasionalmente 
1) La mayoria de las veces 
0) Siempre 
9) No se aplica 
Cuando su pareja regaña o dá una orden a su hi jo(a) y no quiere obedecer, 
con que frecuencia usted interviene a favor de su pareja para apoyarlo ? 
4) Nunca 
3) Casi nunca 
2) Algunas veces 
1) La mayoría de las veces 
0) Siempre 
9) No se aplica 
16.- En cuánto a la educación de su hijo qué es lo que habitualmente sucede ? 
1) Su pareja le deja la responsabilidad a usted (de la madre) 
2) La responsabil idad es de su pareja (del padre) 
3) La responsabilidad la comparten ambos 
4) La responsabilidad es de otra persona : Especifique: 
17.- Triangulación parental, P.I., familia extensa. 
Cuando usted o su pareja corrigen o regañan a su hi jo(a) en su casa o casa 
de familiares, quién interviene y con que frecuencia para apoyar o defender a su 
hijo(a) ? 
1) Abuelo (a) 
2) Tío (a) 
3) Otro. Especif ique: 
Frecuencia: 
4) Siempre 
3) Casi siempre 
2) Ocasionalmente 
1) Rara vez 
0) Nunca * Se tomará el de mayor frecuencia. 
-18. Comunicación madre-P.T. 
Cómo considera que es la comunicación que tiene usted con su hi jo(a) 
sobre los siguientes temas : 
1.- Sobre lo que les gusta o disgusta (programas de T.V., deportes, etc.) 
2.- Sobre lo que hacen a diario 
3.- Sobre como se llevan con sus amigos, a que juegan, de que platican 
4.- Sobre lo que hacen en la escuela, tareas, maestros, compañeros,etc. 
5.- Sobre que haccr los fines de semana, a donde salir, a quien visitar,ctc 
6.- Sobre su relación como madre-hijo, si le gusta su forma de ser, etc. 
(niños de 10 y mas años). 
7 - Inquietudes sexuales, cambios físicos de su cuerpo, dudas sobre esto, 
etc. (niños de 10 y mas años) 
8.- Sobre alcoholismo, drogadicción, etc (niños de 10 y mas años). 
Nivel de comunicación percibido : 
1) Hay suficiente comunicación sobre este tema 
2) Hay poca comunicación sobre eso 
3) No hablan de eso. 
9) No se aplica (no tiene mamá). 
19. Comunicación -padre-P.I. 
Cómo considera que es la comunicación que tiene usted con su hi jo(a) 
sobre los siguientes temas : 
1.- Sobre lo que les gusta o disgusta (programas de T.V., deportes, etc.) 
2.- Sobre lo que hacen a diario 
3.- Sobre como se llevan con sus amigos, a que juegan, de que platican 
4.- Sobre lo que hacen en la escuela, tareas, maestros, compañeros,etc. 
5.- Sobre que hacer los fines de semana, a donde salir, a quien visítamete 
6.- Sobre su relación como madre-hijo, si le gusta su forma de ser, etc. 
(niños de 10 y mas años). 
7.- Inquietudes sexuales, cambios físicos de su cuerpo, dudas sobre esto, 
etc. (niños de 10 y mas años) 
8.- Sobre alcoholismo, drogadicción, etc (niños de 10 y mas años). 
Nivel de comunicación percibido : 
1) Hay suficiente comunicación sobre este tema 
2) Hay poca comunicación sobre eso 
3) No hablan de eso. 
9) No se aplica (no tiene papá). 
20.- Comunicación entre los padres. 
Qué tanto se comunican usted y su pareja sobre los siguientes temas ? 
1) Sobre la escuela de sus hijos 
2) Sobre la forma de corregirlo 
3) Sobre el comportamiento de sus hijos 
4) Sobre los permisos de sus hijos 
5) Sobre los amigos de sus hijos 





21.- Felicidad en el matrimonio 
Cómo considera qué es su matrimonio ? 
0) Muy feliz, se siente muy satisfecha con su vida matrimonial 
1) Feliz, pero sí hay cosas que le gustaría mejorar 
2) Poco feliz, no está satisfecha con su matrimonio, pero la situación es 
.tolerable 
3) Infeliz, no está sat isfecha con su matrimonio y en ocasiones la situación es 
intolerable 
4) Muy infeliz, no está nada satisfecha con su matrimonio y la situación es 
intolerable en todo momento. 
22.- Si pudiera regresar su vida se volvería a casar ? 
1) Sí con la misma persona 
2) Sí con otra persona 
3) No se volvería a casar 
23.- Con qué frecuencia discuten usted y su pareja ? 
4) Continuamente, todos los dias 
3) Mínimo una vez por semana 
2) Algunas veces, a lo mucho una vez por quincena 
1) Casi nunca, a lo mucho una vez al mes 
0) Nunca discuten 
24.- Con qué frecuencia se ponen de acuerdo usted y su pareja ? 
0) Siempre 
1) La mayoría de las veces 
2) Ocasionalmente, algunas veces 
3) Rara vez, casi nunca 
4) Nunca 
- Con qué frecuencia discuten usted y su pareja sobre los siguientes temas ? 
25.- Aspectos económicos, como falta de dinero, como distribuirlo, en 
que gastarlo, etc. 
26.- Cuestiones sexuales, satisfacción, frecuencia, etc. 
27.- Celos, sospecha de coqueteos o infidelidad con otra persona 
28.- Trabajo de usted, lo que hace, horario, etc. 
29 - Trabajo de su pareja, horario, lo que hace, etc. 
30.- Problemas por ingestión de bebidas alcohólicas, drogas, etc. 
Frecuencia : 
4) Casi todos los dias 
3) Una o varias por semana 
2) Una por quincena 
1) Una por mes o menos 
0) Nunca 
9) No se aplica 
.- Con que frecuencia se ponen de acuerdo sobre los siguientes temas ? 
31. - Aspectos económicos, como falta de dinero, como distribuirlo, en 
que gastarlo, etc. 
32.- Cuestiones sexuales, satisfacción, frecuencia, etc. 
33.- Celos, sospecha de coqueteos o infidelidad con otra persona 
34.- Trabajo de usted, lo que hace, horario, etc. 
35.- Trabajo de su pareja, horario, lo que hace, etc. 
36.- Problemas por ingestión de bebidas alcohólicas, drogas, etc. 
Frecuencia : 
0) Siempre 
1) Casi siempre 
2) Ocasionalmente 
3) Rara vez 
4) Nunca 
9) No se aplica 
37.- Magnitud de las discusiones de pareja. 
Cómo son las discusiones mas fuertes entre usted y su pareja ? 
1) Solo levantan la voz 
2) Levantan la voz y se ofenden verbalmente (malas palabras, maldicen, etc.) 
3) Levantan la voz, se ofenden y se agreden a golpes. 
38.- Frecuencia de discusiones fuertes. 
Con qué frecuencia tienen discusiones fuertes usted y su pareja ? 
4) Todos los dias 
3) Una a cinco veces por semana 
2) Una por quincena 
1) Una por mes 
0) Una vez cada dos meses o menos 
9) No se aplica 
39.- Triangulación conyugal con familia extensa. 
Cuando usted y su pareja discuten o no se ponen de acuerdo, quén apoya o 
defiende a cada uno de ustedes ? 
1) Alguno de sus padres 
2) Alguno de sus suegros 
3) Hermano(a), cuñado(a) 
4) Otro. Especifique: 
Frecuencia : 
4) Siempre 
3) Casi siempre 
2) Ocasionalmente 
1) Rara vez 
0) Nunca 
9) No se aplica * Se tomará el de mayor frecuencia. 
Con qué frecuencia se dan en su relación de pareja cada uno de los siguientes 
aspectos ? 
40.- Falta de atención y detalles 
41. - Falta de t iempo para hacer cosas juntos como pareja 
42.- Infidelidad 
43. - Incomprensión 
Frecuencia : 
4) Todos los dias, siempre 
3) Frecuentemente, casi siempre 
2) Ocasionalmente, algunas veces 
1) Casi nunca, rara vez 
0) Nunca sucede 
9) No se aplica 
44.- Comunicación en la pareja. 
Qué tanto se comunican usted y su pareja sobre los siguientes temas ? 
1) Trabajo de usted (puede ser el de la casa) 
2) Trabajo de su pareja 
3 ) Manejo del gasto familiar 
4) Tener o no más hijos 
5) Problemas económicos 
6) Relaciones con parientes 
7) Relaciones con amigos 
8) Sobre sus relaciones sexuales 
9) Planes para el futuro 
10 ) Lo que le gusta y disgusta al uno del otro 
11 ) Lo que le sucede a cada uno todos los dias 
12 ) Los sentimientos de cada uno sobre el otro 
Nivel de comunicación : 
1) Se comunican lo suficiente 
2) Falta comunicación hablan poco 
3) No hay comunicación sobre ese tema 
Factores precipitantes o agravantes 
Fecha en que se inicia el problema del nif io(a): 
Mes: Año: 
Usted a qué cree que se deba el problema del nifio(a) ? 
Su pareja a qué cree que se deba el problema del niño(a) ? 
Podría decirme si -se ha presentado en el último año, mes, etc (ver fecha del 
inicio del problema del nifto) . alguna o varias de las situaciones que le voy a 
mencionar ? 
45.- Nacimiento de un hermano de P.I. 
1) No 
2) Sí Fecha: 
.- Piensa que influyó en el problema de P.I. ? 
1) Si P o r q u é ? 
2) No 
9) No se aplica 
46.- Discusión fuerte con su pareja y que su hijo estuviera presente : 
1) No 
2) Sí Fecha: 
.- Piensa que influyó para el problema de P.I. ? 
1) Si P o r q u é ? 
2) No 
9) No se aplica 
47 - Separación o divorcio entre usted y su pareja ? 
1) No 
2) Si Fecha : 
48.- Cual es el castigo que usted o su pareja acostumbran usar con P.I. ? 
1) Cachetadas 
2) Nalgadas con la mano 
3) Cinturon 
4) Dejarlo sin salir 
5) Quitarle juguete 
6) Sin alimento 
7) Amenaza 
8) Todo lo anterior 
49.- Con que frecuencia tiene necesidad de utilizar este castigo con su hijo (ya 
sea el padre o la madre). 
1) Por mes 
2) Por quincena 
3) Varias veces por semana 
4) Todos los dias 
APENDICE 2 
FORMATO DE VACIADO DE DATOS 
F O R M A T O DE VACIADO D E DATOS. 
- N ú m e r o de en t rev i s ta : 
- Sexo de P. I 
1) Mascu l ino 
2) Femenino 
- Edad de P.I . ( años cumpl idos ) 
- Lugar que ocupa en la f ami l i a 
- P r o b l e m a por el que so l ic i ta consu l t a 
1) E l i m i n a c i ó n 
2) Lengua je 
3) Conduc ta 
4) A c a d é m i c o 
5) E l i m i n a c i ó n - a c a d é m i c o 
6) A c a d é m i c o - l e n g u a j e 
7) L e n g u a j e - c o n d u c t a 
S) C o n d u c t a - a c a d é m i c o 
9) Otro 
.- Grado de t r a s to rno de e l iminac ión . El más a l to 
Ennres i s : 
4) Todos los d ias 
3) Var ias veces por semana 
2) Dos o mas al mes 
1) Una vez al mes 
0) Nunca 
4 ) T o d o s ios d ias 
3) Var ias veces por semana 
2) Dos o mas al mes 
1) Una al mes 
0) N u n c a 
7.- C l a s i f i c a c i ó n de t r a s to rnos de e l iminac ión . . . . 
1) Enures i s 
2) Encopre s i s 
3) Ambas 
9) No se ap l i ca 
8.- Grado de t r a s to rno de conduc ta . El mas al tg 
1) 9-17 Leve 
2) 18-26 Moderado 
3) 27-36 Grave 
Tras torno de conduc ta . Suma: 
1) 13-25 Leve 
2) 26-38 M o d e r a d o 
3) 39-52 Grave 
Atenc ión con h ioe rac t iv idad . Suma: 
1) 1-15 Leve 
2) 16-30 Moderado 
3) 31-45 Grave 
9.- C l a s i f i c a c i ó n del t r a s to rno de conduc ta 
1) Atenc ión 
2) Nega t iv i smo 
3) Conduc ta 
4) Combinac ión 
9) No se ap l ica 
10.- Grado de t ras torno académico . Se toma el ma y 
Lectura . 
0) 10 - Sin 
1) 8-9 = Leve 
2) 6-7 = Moderado 
3) 5 o menos ~ Grave 
Esc r i tu ra 
0) 10 - Sin 
1) 8-9 = Leve 
2) 6-7 « Moderado 
3) 5 o menos - Grave 
Ar i tmé t i ca 
0) 10 = Sin 
1) 8-9 - Leve 
2) 6-7 - Moderado 
3) 5 o meaos « Grave 
11.- C l a s i f i c a c i ó n de t r a s to rno académico 
1) Lec tura 
2) Esc r i tu ra 
3) Ar i tmé t i ca 
4) Combinac ión 
9) No se ap l ica 
12.- Grado de t ras to rno de l engua je . Se t oma el mas a l to 
Ar t i cu lac ión 
0) 10 = Sin 
1) 8-9 = Leve 
2) 6-7 = M o d e r a d o 
3) 5 o menos = Grave 
Comprens ión 
0) 10 = Sin 
1) 8-9 = Leve 
2) 6 -7 = Moderado 
3) 5 o menos - Grave 
Expre s ión 
0) 10 ~ Sin 
1) 8-9 = Leve 
2) 6-7 = Moderado 
3) 5 o menos = Grave 
13 - C l a s i f i c a c i ó n del t r as to rno de l engua j e : 
1) Ar t i cu l ac ión 
2) Expres ión 
3) Ta r t amudeo 
4) Combinac ión 
9) No se ap l ica 
Subs i s t ema naren ta l 
14.- T r i angu l ac ión pa rcn ta l . Se t oma la mas a l ta 
Coa l i c ión del padre con P.I. 
4) S iempre 
3) F recuen temen te 
2) Ocas iona lmen te 
1) Rara vez 
0) Nunca 
9) No se ap l ica 
Coa l i c ión de la madre con P.I. 
4) S iempre 
3) F r e c u e n t e m e n t e 
2) O c a s i o n a l m e n t e 
1) Rara vez 
0) N u n c a 
9) No se ap l ica 
»14.- Recode . 
0) 0 = Sin 
1) 1 = Leve 
2 ) 2 = Moderado 
3) 3,4 = Grave 
15 - U n i f i c a c i ó n paren ta l . Suma 
Grado de u n i f i c a c i ó n de subs i s t ema paren ta l con 
1) 0-2 buena u n i f i c a c i ó n pa ren ta l 
2) 3-5 R iesgosa u n i f i c a c i ó n pa ren ta l 
3) 6 -8 Mala u n i f i c a c i ó n parenta l 
16.- La r e sponsab i l idad de los h i jo s es de 
1) De la madTe 
2) Del padre 
3) De ambos 
4) De otra persona . E s p e c i f i q u e : 
*16.- Recode" 
1) 1,2 = Madre ó padre 
2) Ambos 
3) Otra pe rsona 
17.- T r i angu lac ión paren ta l con fami l i a ex tensa 
4) S iempre 
3) Casi s iempre 
2) Ocas iona l 
1) Rara vez 
0) Nunca 
9) No se ap l ica 
*17.- Recode : 
1) 0 - Sin 
2) 1,2 = Riesgo 
3) 3,4 = Grave 
18.» C o m u n i c a c i ó n madre -P . I 
1) 8-12 = Buena (5-7) 
2) 13-18 - Regu la r (8 -11) 
3) 19-24 = Mala (12 -15 ) 
19.- C o m u n i c a c i ó n padre -P . I 
1) 8-12 - Buena (5-7) 
2) 13-18 - Regu la r (8-11) 
3) 19-24 = Mala (12-15) 
20.- C o m u n i c a c i ó n en t re los padres 
1) 5-6 «* Buena 
2) 7-9 - Regu la r 
3) 10-15 = Mala 
9) No se ap l ica 
Subs i s tema conyugal 
21.- Fe l i c idad pe rc ib ida en el ma t r imon io 
0) Muy fe l i z 
1) Fel iz 
2) Poco fe l i z 
3) In fe l i z 
4) Muy in f e l i z 
9) No se ap l ica 
»21.- Recode . 
1) 0,1 = Fel iz 
2) 2 = Poco fe l iz 
3) 3,4 - In fe l i z 
9) No se apl ica 
22.- Dec i s ión de volver a casarse 
1) Sí, con la misma 
2) Sí, con o t ra 
3) No se vo lver ía a casar 
9) No se ap l i ca 
23.- F recuenc ia de d i scus iones en la pa re ja 
4) Todos los d ías 
3) Mín imo una por semana 
2) A lo mucho una vez por qu incena 
1) A lo mucho una vez al mes 
0) Nunca 
9) No se ap l ica 
» 23. - Recode 
1) 0,1 8 Por mes o menos 
2) 2 = Por qu incena 
3) 3,4 = 1 5 por semana 
24.- F recuenc ia de acue rdo en la p a r e j a . 
0) S iempre 
1) La mayor ía de las veces 
2) Ocas iona lmen te , a lgunas veces 
3) Rara vez 
4) N u n c a 
9) No se apl ica 
* 24.- Recode . 
1) 0,1 = F r e c u e n t e m e n t e 
2) 2 = Ocas iona lmen te 
3) 3,4 R a t a vez 
F recuenc ia de d i scus iones sobre d iversos t emas : 
25.- Aspec tos e c o n ó m i c o s 
26.- Cues t iones sexua les 
27.- Ce los 
28.» T r a b a j o de la madre 
29.- T r a b a j o del padre 
30.- Bebidas a l cohó l i ca s o d roga 
Frecuenc ia : 
4) Todos los días 
3) Una o var ias vcccs por semana 
2) Una vez por qu incena 
1) Una vez por mes 
0) No d i scu ten por eso 
9) No se ap l i ca 
• 2 5 a 30. - Recode : 
1) 0 = No d i scu ten 
2) 1,2 = 1-2 al mes 
3) 3,4 = Var ias por semana 
Frecuencia de acuerdo sobre d iversos t emas : 
31.- Aspec tos económicos 
32.- Cues t iones sexuales 
33.- Celos 
34.- T raba jo de la madre 
35.- T r a b a j o del padre 
36.- Bebidas a l cohó l i ca s o droga 
Frecuenc ia : 
0) S iempre 
1) La mayor ía de las veces 
2) Ocas iona lmen te 
3) Rara vez 
4) Nunca 
9) No se ap l ica 
» 31 a 36.- Recode : 
1) 0 ,1 = S iempre 
2) 2 - Ocas iona lmen te 
3) 3,4 = Ra ra vez 
37.- Magni tud de d i scus iones graves 
1) Levantan la voz 
2) Agres ión ve rba l 
3) Agres ión verbal y física 
9) No se ap l ica 
38.- F recuenc ia de d i scus iones graves 
4) Todos los d ias 
3) 1 a 5 veces por semana 
2) 1 por qu incena 
1) 1 por mes 
0) 1 vez cada 2 meses o menso 
9) No se ap l ica 
*38.- Recode : 
1) 0 " Cada 2 meses o menos 
2) 1,2 38 1-2 por mes 
3) 3,4 Var ias por semana 
39.- T r i angu lac ión s i s t ema conyugal , f ami l i a ex tensa 
0) Nunca 
1) Rara vez 
2) Ocas iona lmen te 
3) Casi s i empre 
4) S iempre 
9) No se apl ica 
* 39.- Recode : 
1) 0 - Nunca 
2) 1,2 ~ Ocas iona l 
3) 3,4 = Frecuen te 
F recuenc ia de ocur renc ia de aspec tos nega t ivos en la pa re j a : 
40.- Fal ta de a tenc ión y de ta l l e s 
41. - Fal ta de t i empo 
42.- In f ide l idad 
43.- Incomprens ión 
Frecuenc ia : 
4) S iempre 
3) Casi s iempre 
2) Ocas iona lmen te 
1) Casi nunca 
0) Nunca 
9) No se ap l ica 
1) 0 - Nunca 
2) 1,2 = Ocas iona l 
3) 3,4 « Frecuen te 
44. - Grado de comun icac ión en la pa re ja . Suma: 
1) 12-19 Buena 
2) 20-27 Regu la r 
3) 28-36 Mala 
• Fac to res p rec ip i t an te s o ag ravan te s 
Fac tores p rec ip i t an t e s o agravan tes : 
45.- N a c i m i e n t o de un he rmano de P.I 
46.« D i scus ión f u e r t e en t re la p a r e j a 
47.- Separac ión o d ivorc io en t re la p a r e j a . 
Momento en que ocurr ió : 
1) 0-6 meses antes del p rob lema de P.I. 
2) 7-12 " " " " 
3) Después del in ic io del p rob lema de P.I. 
4) No ocur r ió , ni an tes , s i después 
9) No se ap l i ca 
48.- T ipo de cas t igos mas usados: 
1) C a c h e t a d a s 
2) Na lgadas con la mano 
3) Na lgada con c into o vara 
4) De j a r l o s sin sa l i r 
5) Qu i t a r l e un j ugue t e 
6) " " a l imento 
7) Amenaza 
8) Todo lo an te r io r 
»48.- Recode : 
1) Cache t adas 
2) Na lgadas con la mano 
3) N a l g a d a con c in to o vara 
4) D e j a r l o s sin sa l i r 
5) 5 ,6 « Qui t a r l e a lgo 
6) Amenaza 
7) Todo 
49.- F recuenc ia de cas t igos fue r tes : : 
1) Por mes 
2) Por qu incena 
3) Var ias por semana 
4) Todos los d ias 
» 49.- Recode : 
1) Por mes 
2) Por qu incena 
3) 3,4 Var ias por semana 
50.- Tipo de f ami l i a 
1) Nuc lea r 
2) Seminuc lea r 
3) Compues ta 
4) Seminuc lea r - compues t a 
5) P.I . con otra f ami l i a 
51.- E s c o l a r i d a d del padre 
52.- Esco la r idad de la madre 
0) Sin e sco la r idad 
1) 1-3 p r imar ia 
2) 4-6 p r imar i a 
3) Secunda r i a no t e rminada 
4) Secundar i a t e rminada 
5) Prepa no l e rminada 
6) Prepa t e rminada 
7) T é c n i c a t e rminada 
8) P ro fe s iona l no t e rminada 
9) P ro fe s iona l t e r m i n a d a 
51. 52.- Recode : 
0) 0 = Sin e sco la r idad 
1) 1,2 = P r imar i a 
2) 3,4 = Secundar i a 
3) 5,6 = Prepa 
4) 7 « Técn ica 
5) 8,9 « P ro fe s iona l 
53.-P.I . h i j o de unión an te r io r 
1) Si 
2) No 
54.- Es tado civi l de los padres 
1) Casados 
2) Unión l ibre 
3) Viudo 
4 ) Separado 
5) Divorc iado 
6) Madre so l te ra 
* 54.- Recode : 
1) 1,2 = unidos 
2) 3 = v iudo 
3) 4,5 - separados 
4) 6 = Madre so l te ra 




4) Otra persona 
56.- Número de h i jos 
57.- Edad de la madre 
58.- Edad del padre 
59.- Grado de gravedad de P. l . 
1) Leve 
2) M o d e r a d o 
3) Grave 
LEVE MODERADO QRAVE 
2 2 2 3 
0 0 3 3 
0 1 3 3 
1 1 3 3 
0 2 3 3 
1 2 3 3 
2 2 3 3 
0 3 3 3 
1 3 3 3 
2 3 3 3 
3 3 3 3 
0 0 0 1 
0 0 1 1 
0 1 1 1 
1 1 1 1 
0 0 0 2 
0 0 1 2 
0 1 1 2 
1 1 1 2 
0 0 2 2 
0 1 2 2 
1 1 2 2 
0 2 2 2 
1 2 2 2 
2 2 2 2 
0 0 0 3 
0 0 1 3 
0 1 1 3 
1 1 1 3 
0 0 2 3 
0 1 2 3 
1 1 2 3 
0 2 2 3 
1 2 2 3 
APENDICE 3 
E V A L U A C I O N E S INFANTILES 
P R I M E R AÑO 
C O P I A , D I C T A D O Y L E C T U R A 
1.- M i m í a m a a m a m á . 
2 . - A s i e s m i o s o . 
3.* E s e m a p a e s m í o . 
4 . - E r n a p e l a l a l i m a . 
5 - P a p á t o m a a t o l e . 
6 . - La d a m a e s t á a la m o d a . 
7 . - El n e n e n o p i s a el s u e l o . 
8 . - E s a n i ñ a n o t i e n e m o ñ o . 
9 . - E l l o r o e s p a r a m í . 
10 - C u c a q u i e r e q u e s o . 
11 . F u e r o n t o d o s a l a f i e s t a . 
12 - E l b u r r o e s u n a n i m a l ú t i l . 
13 . - M e g u s t ó m u c h o el g u i s a d o . 
14 . J a m á s r o m p e r é m i s j u g u e t e s . 
1 5 . - A n g e l q u i e r e s e r g e n e r a l . 
16 - C a c a t e c a s t i e n e u n z ó c a l o . 
1 7 . - L o s p o l l i t o s s o n a m a r i l l o s 
18 . - L a s a d a s s o n h e r m o s a s 
1 9 . - T o m a a g ü i t a d e a q u í 
2 0 - Yo y a f u é a Y u c a t á n 
2 1 . - A q u í h a y e x t r a n j e r o s . 
2 2 - E n el k i o s c o h a y m ú s i c a 
2 3 - W i l f r í d o e s m i a m i g o 
2 4 - E s a t a b l a e s m u y b l a n d a 
2 5 - L a s b T u j a s n o e x i s t e n . 
2 6 - E n c a s a d e C r i s t i a n h a y b u e n d r e n a j e . 
2 7 . - G r a c i e l a T a g l e s a b e h a b l a r i n g l é s . 
2 8 . - F l a v i o v i v e e n F r a n c i a . 
2 9 . - P l á c i d o m e p r e s t ó s u p l u m a . 
3 0 . - T r i n i q u i e r e v i v i r e n A t l i x c o . 
S E G U N D O AÑO 
C O P I A , D I C T A D O Y L E C T U R A . 
1.- L o s g l o b o s q u e m i p a p á v e n d e s o n d e c o l o r v e r d e y 
b l a n c o . 
2 . - D e s d e t e m p r a n o r o d a s l a s n i ñ a s t r a b a j a b a n y j u g a b a n . 
3 . - E l s o l d a d o t o m ó l a b e b i d a e n el s o l q u e l e d i ó s u p a p á . 
4. - El n i ñ o le d ió a s u p a p á u n po l lo , u n e l o t e , u n a t u n a y 
los t a c o s s i n c h i l e el d o m i n g o . 
5 . - Los n i ñ o s n o t i e n e n b o t a s n u e v a s . 
6.* P e p e el p a p e l e r o , le d i v i e r t e c u a n d o le p i n t a u n so l a s u 
b o t a . 
7 . - D a n i e l le d i ó u n d a d o p o r u n d i e n t e d e b u r r o . 
MI BURRO 
A m i b u r r o , a mi b u r r o 
le d u e l e l a c a b e z a ; 
el m é d i c o le h a d a d o 
u n j a r a b e d e f r a m b u e s a . 
A mi b u r r o , a mi b u r r o 
le d u e l e n l o s ríñones, 
el m é d i c o le h a d a d o 
u n c a l d o d e f r i j o l e s 
TERCER AÑO 
COPIA, DICTADO Y LECTURA. 
1.- C u a n d o e l so l a p a r e c e , l o s n i ñ o s ae l e v a n t a n , v a n a l 
b a ñ o , se l a v a n lo d i e n t e s , b o c a y m a n o s . 
2 . - D e s p u é s l o s n i ñ o s s e p r e p a r a n p a r a t o m a r a u 
d e s a y u n o q u e h a c e Q u i q u e 
3 . - T o d o s l o s b e b é s j u e g a n c o n g l o b o s b l a n c o s . 
4 . - Un d í a , c u a n d o el so l e s t a b a m u y b r i l l a n t e c o m p r a m o s 
u v a s . 
5 . - Le d i j e a P e p e q u e n o v i n i e r a s i n e l m a n d a d o . 
6 . - Mi m a m á m e d ió u n p a n y n u e c e s s a b r o s a s y yo le d i j e 
g r a c i a s . 
7 . - P a p á me r e g a l ó u n s o l d a d o . 
8 . - El n i ñ o q u i e r e q u e Q u i q u e le t o q u e e l t a m b o r . 
9 . - El s e ñ o r le d i j o a l o s n i ñ o s q u e le d i e r a n u n a t u n a . 
UN DIA CON LLUVIA 
U n d i a f u é c o n mi f a m i l i a a l c a m p o . Al lá h a b l a c a b a l l o s y 
y e g u a s q u e p a s a b a n e n el l l a n o . Mi h e r m a n o y yo 
e n c o n t r a m o s u n l u g a r b o n i t o p a r a c o m e r . C u a n d o l l e g a r o n 
m i s p a p a s y a h a b í a m o s l i m p i a d o e l l u g a r . J u g a m o s u n r a t o . 
Y c u a n d o y a t e n í a m o s h a m b r e n o s f u i m o s a c o m e r . 
CUARTO AÑO 
COPIA, DICTADO, LECTURA. 
PALOMA BLANCA 
La p a l o m a b l a n c a , 
q u e de l c ie lo b a j ó 
c o n s u s a l a s d o r a d a s 
y e n el p i c o u n a f l o r , 
de l a f l o r u n a l i m a , 
d e l a l i m a u n l i m ó n . 
1.- L a s á g u i l a s c o m e n a v e s p e q u e f t a s 
2 . - El p a j a r i l l o a m a r i l l o v u e l a m u y a l t o . 
3 . - La g a l l i n a a l i m e n t a a s u s p o l l i t o s . 
4 . - El r e l o j h a c e t i c - t a c 
5 . - El p e r r o l a d r a m u c h o 
6 . - La a b u e l i t a t e j e u n m a n t e l 
EL GLOBITO R O J O 
S o p l ó , y d e s u s l a b i o s s a l i ó u n a b o m b i t a d e c h i c l e r o j o q u e 
c o m e n z ó a c r e c e r h a s t a q u e se d e s p r e n d i ó , c u a n d o el 
p e n s a b a q u e i b a a r e v e n t a r s e . La b o m b i t a r o j a , t r a s do d a r 
u n l e n t o r e b o t e e n el p i s o , c o m o s i f u e r a u n a p e l o t a m u y 
l i g e r a , s e e l evó p o r el a i r e , s i n vo lve r a c a e r , e r a u n g l o b i t o 
r o j o , u n g l o b i t o r o j o con s u c o r d e n o n d u l a d o p o r el v i e n t o . 
QUINTO AÑO 
COPIA, DICTADO Y LECTURA 
MI PAPALOTE 
S e h a n s o l t a d o l o s v i e n t o s , m a d r e y e s b u e n o q u e m e 
f u e r a s d a n d o p a r a c o m p r a r u n p a p a l o t e e n f i g u r a d e s o l ; 
g r a n d e y c o l o r a d o , la a r m a z ó n d e c a r r i z o y l o s t i r a n t e s 
d e h i l a c h o . No q u i e r o , c o m o o t r o s a ñ o s , c o m p r a r u n 
p a p a l o t i t o d e p o p o t e s , q u e c o n c u a l q u i e r a i r e c a i g a a l 
s u e l o y s e r o m p a . 
EL TIGRE Y EL ZORRO 
El t i g e r e y a e s t a b a c a n s a d o d e l a s m a l d a d e s d e l z o r r o , 
n o p o d í a m á s . El z o r r o s e m e t í a h a s t a e n s u v i d a 
p r i v a d a , q u e e s m u c h o d e c i r , y p o r e s o el t i g e r e 
d e t e r m i n ó m a t a r a s u e n e m i g o a c o m o d i e r a l u g a r . S in 
embargo , m a t a r a u n zorro ágil, l is to, y s in vocación 
pa ra el mar t i r io , no era cosa fáci l . Además el zorro 
t en í a u n a vis ta r ap id í s ima , como de re lámpago, oído 
avizor, o l fa to infa l ib le y dos p a r e s de p a t a s e l á s t i ca s que 
m u c h o le h a b í a n servido desde que nac ió . 
£1 t igere se deba c u e n t a de que t e n d r í a que ser m á s 
l isto que el zorro p a r a poderlo a t r a p a r , y p a r a eso lo 
hab ló al bu i t r e . Los dos e s tuv ie ron h a b l a n d o media 
ho ra en secre to . 
SEXTO AÑO 
COPIA, DICTADO Y LECTURA 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
El ingen ioso Hidalgo Don Qui jo te de la Mancha, e s una 
de l a s o b r a s m á s marav i l losas , no solo de la l i t e r a t u r a 
e s p a ñ o l a , s ino de la l i t e r a t u r a de t o d o s los países . Su 
a u t o r , Miguel de Cervan tes Saavedra , nac ió en 1547; 
mur ió en 1616. Escr ibió va r i a s novelas, piezas de 
t e a t r o y poemas . Su obra m á s genial e s el Qui jo te , que 
r e l a t a las a v e n t u r a s de Alonso Qui jano , conver t ido en el 
caba l le ro Don Qui jo te , y de S a n c h o P a n s a , l a b r a d o r 
t r a n s f o r m a d o en e scude ro . Loa dos recorren loa 
c a m i n o s de Cas t i l la y van p a s a n d o por una serie de 
a v e n t u r a s . 
LA LUNA EN EL POZO 
Mi h i jo fué el pr imero en d e s u b r i r la l u n a en el poso y 
sobre el bocal cub ie r to de m ú s c u l o s n o s inc l inamos los 
dos , con g a n a s de e s t i r a r la m a n o h a s t a la plata fugaz 
de e sa imposible m o n e d a de luz. Pero al ruido áspero de 
los s u e c o s del j a r d i n e r o n o s r e t i r a m o s u n poco. 
El viejo d e s a t a la cue rda , a lza p a u s a d a m e n t e el ba lde y 
lo a r r o j a , luego, al a g u a . I n c o n s c i e n t e m e n t e en u n 
impu l so s i m u l t á n e o , n o s i nc l inamos de nuevo sobre el 
brocal . 
El ba lde aube ya , r ebozando , b r i l l an te , f r e squ í s imo , con 
u n a m u l t i t u d de o n d u l a c i o n e s p l a t e a d a s e n t r e el a g u a 
o b s c u r a , e s t r i a d a de b lanco . En el pozo, la l u n a h a 
de sapa rec ido y solo q u e d a de ella u n a m u l t i t u d de h i los 
de luz . 
C R I T E R I O S PARA LA E V A L U A C I O N DE LA L E C T U R A 
G r a d o e s c o l a r 
l o . p r i m a r i a 3 0 - 4 0 p /m 
2o . P r i m a r i a 4 0 - 6 5 p/m 
3o . P r i m a r i a 6 5 - 9 0 p/m 
4o . p r i m a r i a 9 0 - 1 1 5 p /m 
5o . P r i m a r i a 1 1 5 - 1 5 0 p /m 
C » H 4 * 4 kfi t t t i jL 
- N o s e a c e p t a d e l e -
t r e o . 
- S e a c e p t a s i l a b e o t o l o 
e n p a l a b r a s l a r g a s o 
e x t r a ñ a » 
- N o s e c o n s i d e r a 
e n t o n a c i ó n ni 
p u n t u a c i ó n . 
- C o m p r e n s i ó n d e u n 2 5 
a 5 0 % . 
- N o s e a c e p t a s i l a b e o 
- R e g u l a r p u n t u a c i ó n y 
e n t o n a c i ó n . 
- C o m p r e n s i ó n d e u a 5 0 
a 7 5 % d e l c o n t e n i d o d e 
l o l e í d o . 
- C a p a c i d a d d e s í n t e s i s 
d e l o l e í d o d e u n 5 0 a u n 
7 5 % . 
- L e c t u r a f l u i d a 
- B u e n a p u n t u a c i ó n y 
e n t o n a c i ó n . 
- C o m p r e n s i ó n d e u n 7 5 
a 9 0 % d e l c o n t e n i d o d e 
l o l e í d o . 
- C a p a c i d a d d e a l a t e i i t 
d e u n 7 5 % a 9 0 % . 
- L e c t u r a fluida a l a 
n i n g u n a d i f i c u l t a d . 
• P u n t u a c i ó n y 
e n t o n a c i ó n s i n n i n g u n a 
d i f i c u l t a d . 
- C o m p r e n s i ó n y 
c a p a c i d a d d e s í n t e s i s d e 
u n 9 0 a 1 0 0 % . 
- E x c e l e n t e l e c t u r a c o n 
f l u i d e z , e n t o n a c i ó n y 
p u n t u a c i ó n s u m a m e n t e 
a c e p t a b l e 
6 o . P r i m a r i a 1 5 0 - 2 0 0 p /m 
- E x c e l e n t e l e c t u r a e n 
t o d o s l o s s e n t i d o s . 
E J E M P L O . D E F O R M A T O P A R A EL V A C I A D O D E L E C T U R A 
D e l e t r e o : 
1) No =10 
2) Sí : P o c o =9 , 8 
R e g - 7 , 6 
M u c h o = 5 ó m e n o s 
S i l a b e o : 
1) No = 10 
2) Si P o c o = 9 , 8 
Reg . - 7, 6 
M u c h o = 5 ó m e n o s 
P u n t u a c i ó n : 
B u e n a 10, 9 
R e g u l a r 8 , 7 , 6 
M a l a 5 ó m e n o s 
4 . - E n t o n a c i ó n 
B u e n a 10, 9 
R e g u l a r 8 , 7 , 6 
M a l a 5 ó m e n o s 
5 . - C o m p r e n s i ó n ( 9 0 - 1 0 0 % ) 
( c o n p r e g u n t a s ) 
B u e n a 10, 9 
R e g u l a r 8 ,7 ,6 
M a l a 5 ó m e n o s 
6 . - N u m p a l a b r a s po r m i n u t o 
( 1 1 5 - 150 p / m ) . 
B u e n a 115 - 150 ( 1 0 ) 
R e g u l a r 70 . 114 ( 8 ) 
M a l a M e n o s de 69 . ( 5 ) 
EVALUACION DE APRENDIZAJE 
PRIMER AÑO 
N o m b r e : 
G r a d o q u e c u r s a . 
E d a d . 
I .- P i n t a d e r o j o l a c a b e z a , de a z u l l o s b r a z o s y d e a m a r i l l o 
l a s p i e r n a s . 
II .- E n el s i g u i e n t e d i b u j o c o l o c a : 
1.- U n so l a r r i b a d e la c a s a 
2 . - U n n i ñ o a l l a d o d e r e c h o d e l a c a s a 
3 . - U n a p e l o t a a l l a d o i z q u i e r d o d e l a c a a a . 
I II . - E s c r i b e l a l e t r a q u e f a l t e : 
c a a C a a C a a 
IV.- Escr ibe el nombre de los s igu i en t e s d ibu jo s : 
MATEMATICAS 
PRIMER AÑO 
1.- P in ta de verde los que son m e n o s : 
O O o 
o o o o 
O O O 
o O 
• O Q 
a n a 
3 . - C o m p l e t a s l a c a d e n a s : 
4.« R e s u e l v e l o s s i g u i e n t e s e j e r c i c i o s 
5 + 3 + 2 - 6 + 3 + 1 -
9 + 8 + 4 5 + 4 + 3 
7 - 2 
10 - 3 
5.* C o m p l e t a lo s i g u i e n t e 
7 + - 10 
20 + 2 5 
+ 8 - 1 5 
+ 3 0 - 3 8 
6 . - C o n t a r h a s t a el 50 e m p e z a n d o de l 6.. 
7 . - D i c t a r n ú m e r o s a l a z a r de l 0 a l 50 : 
2 , 17, 0 , 10, 7 , 22 , 29 , 3 5 , 3 6 , 4 0 , 4 3 , 4 8 , 50 
8 . - C o p i a d e n ú m e r o s : 
3 , 8 , 7, 4 , 5 , 2, 6 9 , 52 , 10, 3 5 , 2 7 . 
MATEMATICAS 
S E G U N D O GRADO 
1.- C o l o c a e n la r e c t a n u m é r i c a ios s i g u i e n t e s n ú m e r o s 
6 , 7 , 8 , 1 0 . 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 . - E s c r i b e l o s s i g n o s : > , < , • a l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s . 
C o l ó c a l o s en el c u a d r i t o . 
9 15 2 3 3 0 6 0 6 0 
16 16 32 2 12 2 0 
3 . - R e s u e l v e l a s s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s : 
24 3 8 4 36 2 4 6 2 3 
+ 3 7 2 0 6 ~ 6 5 + 12 2 1 3 
40 
84 6 8 9 7 0 4 
x 3 y 6 % 5 
4 . - E n l o s c o n j u n t o s s i g u i e n t e s e s c r i b e c u a n t a s d e c e n a s 
h a y y c u a n t a s u n i d a d e s s o b r a n . 
O o 00 0 O DO O OOOOOOO 
O O 0 0 0O O Q <0 c o o o oooo 
OOOOOOO O o o ooo o coo 
OOOOOO ocoooooooo 
o o o o o 
5 . - D i c t a d o d e c a n t i d a d e s . 
1. - 3 . -
2 . - 4 . -
MATEMATICAS 
TERCER GRADO 
1.- E s c r i b e el n o m b r e d e l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
6 3 4 
2 3 2 9 
68 
4 5 6 7 
9 4 9 
2 U t i l i z a l a n o t a c i ó n d e s a r r o l l a d a : 
2 3 4 2 - + + + 
6 7 9 - + + 
6 8 - + 
3 . - S o m b r e a : 1 / 2 de l c í r c u l o , 1 / 3 de l t r i á n g u l o y 1 / 4 de l 
c u a d r a d o . 
4 . - R e s u e l v e l o s s i g u i e n t e s p r o b l e m a s : 
L u i s t i e n e 30 c a n i c a s y va a j u g a r c o n J u a n y C a r l o s . L u i s 
le g a n ó 8 1 c a n i c a s a J u a n y 9 5 a C a r l o s . ¿ C u á n t a s c a n i c a s 
t i e n e a h o r a ? 
Un g a n a d e r o c o m p r ó 5 5 2 v a c a s , p e r o e n u n a e p i d e m i a s e 









6 8 0 7 
+ 7 0 3 4 
4 5 3 5 
2 0 5 0 
-J- 3 8 6 9 
2 0 1 7 
9 6 0 1 
5 0 2 4 
8 4 0 0 
2 3 4 2 
9 4 0 3 
X 4 7 
4 6 0 9 
X 5 8 
7 9 5 0 4 8 5 6 7 0 
MATEMATICAS 
CUARTO GRADO 
1.- R e s u e l v e l o s s i g u i e n t e s p r o b l e m a s : 
Mi a b u e l i t a t i e n e 2 h i j o s . U n o d e e l l o s e s mi papá» e l o t r o e s 
m i t io q u e t i e n e 6 h i j o s . Yo t e n g o 3 h e r m a n o s ¿ c u á n t o s 
n i e t o s t i e n e mi a b u e l i t a ? 
E n u n a c o l o n i a h a y 7 2 m a n z a n a s , e n c a d a m a n z a n a h a y 4 
c u a d r a s y e n c a d a c u a d r a h a y 3 p o s t e s d e l u z , ¿ c u á n t o s 
p o s t e s h a y e n t o t a l e n l a c o l o n i a ? 
3 2 3 6 124 3 
7 7 4 4 1 3 8 138 
3 . - R e s u e l v e l a s s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s : 
0 . 6 7 3 2 . 7 1 6 1 3 6 . 4 7 5 0 . 7 6 0 
' 1 . 4 2 1 + 6 . 0 2 1 — 2 8 . 5 9 3 " 3 . 6 8 3 
9 9 5 0 6 9 7 4 5 8 6 6 0 3 
X 3 0 8 X 1 2 7 X 7 5 
8 3 2 6 8 0 4 6 7 / 3 0 7 4 5 9 3 / 6 0 7 0 5 í 
MATEMATICAS 
QUINTO GRADO 
1.- E s c r i b e c o n l e t r a l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s 
1 0 8 0 . 5 
1 2 5 , 0 0 0 
4 , 4 0 0 . 0 6 
9 0 0 , 0 8 3 
120.008 
2 . - E s c r i b e l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s e n n o t a c i ó n 
d e s a r r o l l a d a . 
16, 8 4 9 + + + + 
4 3 , 6 7 2 + + + + 
12 , 8 4 3 + + + + 
3 . - C o l o c a l o s s i g n o s > < = s e g ú n c o r r e s p o n d a : 
5 3 + 1 9 6 + 5 
12 + 6 - 4 9 + 5 15 + 4 - 5 8 + 8 + 4 
3 . - U s a n d o la f ó r m u l a c o r r e c t a e n c u e n t r a e l à r e a de l a s 
s i g u i e n t e s f i g u r a s : ¡ 0 
5. - E f e c t ú a l a s s i g u i e n t e s d i v i s i o n e s y c o m p r u e b a e l 
r e s u l t a d o c o n u n a m u l t i p l i c a c i ó n : 
76 I 1 9 4 3 8 / 6 9 / 4 0 5 9 6 2 
6 . - E n l a s s i g u i e n t e s l i n e a s e x p r e s a el r e s u l t a d o d e l a s 
d i v i s i o n e s : 
D i v i d e n d o d i v i s o r c o c i e n t e r e s i d u o 
1) 
2) 
7 . - R e s u e l v e l o s s i g u i e n t e s e j e r c i c i o s : 
1 2 0 8 0 7 0 6 6 4 9 2 4 0 0 3 0 6 6 
~ 9 6 3 6 ~ 3 9 8 0 6 + 9 1 2 6 . 1 9 3 8 
8 6 5 r 6 9 5 
9 0 
8. - R e s u e l v e : 
Hay 20 c u a d e r n o s c o n 2 2 5 h o j a s c a d a u n o , si se u t i l i z a n 
3 2 4 0 ¿ c u á n t a s h o j a s q u e d a n s i n u s a r ? 
C o m p r é 50 m e t r o s d e t e l a e n $ 3 7 5 . 0 0 c a d a u n o ¿ c u á n t o 
g a s t é e n t o t a l ? ¿ C u á n t o d i n e r o m e s o b r ó s i t r a í a $ 2 , 5 0 0 . 0 0 
MATEMATICAS 
SEXTO GRADO 
1.- E s c r i b e c o n l e t r a , el n o m b r e d e c a d a u n o d e l o s 
s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
1 2 5 , 0 0 0 
5 , 6 2 0 
7 9 . 1 3 5 
1 3 . 0 2 8 
9 4 3 . 0 7 
4 0 . 9 
2 . - E s c r i b e e n f o r m a d e s a r r o l l a d a : 
3 5 + 
6 1 7 + + 
5 , 7 6 9 + + 
1 2 , 8 4 3 + + 
3 . - C o l o c a r l o s s i g n o s > < = s e g ú n c o r r e s p o n d a : 
2 + 3 + 5 5+6 184 12*3 12 a 3 8 
145 + 36 1 4 5 + 8 a 5 2 2 - 2 a 5 2 2 - 3 a 
5 8 j 8 6 9 3 5 6 1 4 / 3 5 0 7 1 2 6 . 8 / 4 6 . 3 2 0 
6 8 8 9 . 9 6 2 1 4 5 3 0 1 . 2 5 1 4 7 . 1 6 2 3 
2 5 6 3 . 6 8 3 ^ 1 9 0 2 8 . 3 9 X 6 . 7 8 
8 5 . 4 7 1 6 2 8 4 5 4 3 . 2 8 6 5 
X 2 . 0 9 4 4- 6 3 9 7 + 3 9 8 . 5 2 1 7 
4 9 1 2 4 8 9 . 2 5 6 
( 2 / 3 ) a 
18® 
( 4 / 5 ) * 
4 / 5 + 6 / 7 + 2 / 5 = 1 8 / 9 - 2 / 3 
SY* + 3% « 17% - 12 -
5 . - R e s u e l v e l o s s i g u i e n t e s p r o b l e m a s r a z o n a d o s : 
D i a n a c o m p r ó e n u n a t i e n d a N$ 1 7 4 8 . 4 0 e n r o p a p a r a s u s 
h i j o s , e n o t r a t i e n d a c o m p r ó N$ 9 6 3 . 0 7 e n j u g u e t e s y e l l a se 
c o m p r ó N$ 1 8 6 0 . 2 0 e n a r t í c u l o s p a r a el h o g a r ¿ C u á n t o s le 
s o b r ó s i p a g ó c o n 17 b i l l e t e s d e 100 , 3 8 d e 5 0 y 4 9 d e 2 0 ? . 
3 a u t o s c o n s u m e n 7 5 0 l i t r o s de g a s o l i n a e n u n r e c o r r i d o d e 
9 0 0 0 0 K m . ¿ C u á n t o s l i t r o s c o r r e s p o n d e n a c / u s i c o r r i e r o n : 
a u t o r o j o 3 1 OOOKm 
a u t o a z u l 4 0 0 0 0 Km. 
a u t o b l a n c o 19 0 0 0 Km 
EVALUACION DE LENGUAJE PARA NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS. 
Nombre E d a d Sexo 
E s c o l a r i d a d T e r a p e u t a N u m . 
Con e l p r o p ó s i t o de o b t e n e r u n a a d e c u a d a c o n f i a b i l i d a d de e s t a 
e v a l u a c i ó n se r e c o m i e n d a q u e sea GRABADA (p rev ia a u t o r i z a c i ó n de 
los p a d r e s ) . 
I n s t r u c c i o n e s : 
1.- La a p l i c a c i ó n d e b e r á s e r i n d i v i d u a l . 
2.- La p r e g u n t a p a r a el n i ñ o d e b e r á s e r c l a r a y p r e c i s a c o m o : q u e e s 
e s t o , d i m e el n o m b r e de l d i b u j o q u e h a y en e s t a l á m i n a , e t c . 
3 . - Por m e d i o del l e n g u a j e e x p r e s i v o y c o m p r e n s i v o se e v a l u a r á su 
l e n g u a j e a r t i c u l a t o r i o , po r lo c u a l e s n c c c s a r i o e s t a r a t e n t o a l o s 
p o s i b l e s e r r o r e s en la a r t i c u l a c i ó n . A n o t a r e n el c u a d r o de 
o b s e r v a c i o n e s los e r r o r e s . 
I . - L e n g u a j e e x p r e s i v o f t o d a s l a s e d a d e s ) . 
* Ped i r a l n i ñ o q u e n a r r e s u s a c t i v i d a d e s : 
¿ Qué h a c e s en la m a ñ a n a ? 
¿ Qué h a c e s e n la t a r d e ? 
¿ Qué h a c e s en la n o c h e ? 
- S u s a c t i v i d a d e s p r e f e r i d a s . 
- Las a c t i v i d a d e s q u e le d i s g u s t a n 
El e v a l u a d o r d e b e r á r e g i s t r a r : 
a) A j u s t e al t e m a 
b) E n l a c e de i d e a s 
c) E x t e n s i ó n de l a s o r a c i o n e s 
d) M a n e j o de c o n j u g a c i ó n v e r b a l 
e) S i n c r o n i z a c i ó n p r e g u n t a - r e s p u e s t a 
f) C l a r i d a d de l h a b l a 
g) Ve loc idad de l h a b l a 
h) I n t e n s i d a d del h a b l a 
i) Ti tmo de l h a b l a 
j) N a s a l i d a d 
II.- L e n g u a j e e x p r e s i v o 4 a 5 a ñ o s f e v a l u a r e s t r u c t u r a ) , 
* D e f i n i r p a l a b r a s f a m i l i a r e s ¿ Qué e s? 
a) Mesa 
b) Si l la 
c) C a b a l l o 
d) M a m á 
e) Lápiz 
* D e s c r i b i r l á m i n a s , u s a r l á m i n a s de : 
• M a e s t r a 
- P a l e t e r o 
- D o c t o r 
P r e g u n t a r q u e ves , q u e h a y , q u e s o n , que h a c e n , e t c . 
R e g i s t r a r : 
F r a s e s de 6 a 10 p a l a b r a s . Uso de a d j e t i v o s , c o n j u g a c i ó n de 
v e r b o s , c o n j u n c i o n e s . Debe n o m b r a r c u a n d o m e n o s 3 e l e m e n t o s de 
c a d a l á m i n a y d e s c r i b i r l o e i n t e r p r e t a r l o . 
III.- L e n g u a j e e x p r e s i v o 5 a 6 a ñ o s . 
* R e p e t i r o r a c i o n e s de 12 a 13 s i l a b a s , p e d i r a l n i ñ o q u e d iga : 
- M a n c h i t a e s un b u e n p e r r o (es te e j e m p l o e s p a r a q u e el n i ñ o 
t e n g a c l a r o q u e se e s p e r a de él). 
1) El n o m b r e de l n i ñ o e s J u a n . Es u n b u e n n i ñ o 
2) M a ñ a n a v a m o s a p a s e a r p o r el c a m p o 
3) C u a n d o el t r e n p a s e t u o i r á s s u r u i d o 
4) Me g u s t a c o m e r c a r n e y s o p a s a b r o s a s 
* Dos o m á s o r a c i o n e s c o r r e c t a s 1 0 - 9 b u e n o 
U n a o r a c i ó n c o r r e c t a 8 - 7 r e g u l a r 
0 o r a c i o n e s c o r r e c t a s 6 m a l o 
IV.- L e n g u a j e e x p r e s i v o 6 a 7 a ñ o s . 
- ¿ Q u é es u n b u r r o ? 
- ¿ Qué es u n a b i c i c l e t a ? 
- ¿ Qué e s u n a m a n z a n a ? 
- ¿ Qué es u n s o m b r e r o ? 
- ¿ Qué es u n z a p a t o ? 
* M a n e j o a d e c u a d o de e s t r u c t u r a . Uso de a r t í c u l o , s u s t a n t i v o , 
a d j e t i v o , c o m p l e m e n t o en c o n j u g a c i ó n a d e c u a d a d e l v e r b o , u s a de 10 
a 16 p a l a b r a s . 
E s t r u c t u r a a d e c u a d a , u s a b a s t a 15 p a l a b r a s 
10-9 b u e n o 
Una d i f i c u l t a d en e s t r u c t u r a , USA de 10 -14 p a l a b r a s 
8 - 7 r e g u l a r 
Dos o m ó s d i f i c u l t a d e s en e s t r u c t u r a , u s a m e n o s de 10 p a l a b r a s 
6 ó m e n o s ma lo 
V.- L e n e u a i e c o m p r e n s i v o 4 a 5 a ñ o s . 
* S e ñ a l a l a s i m á g e n e s a d e c u a d a s , ( p r e s e n t a r l a s l á m i n a s a l m i s m o 
t i e m p o p a r a que el n i ñ o s e l e c c i o n e ) . 
L á m i n a s de : c o c i n a , p a r a g u a s , v a c a , e s t r e l l a , g a t o , c o n e j o . 
I) ¿ D ó n d e h a c e m o s la c o m i d a ? 
2} ¿ Q u é u s a m o s c u a n d o l l u e v e ? 
3) ¿ Q u i é n n o s d á la l e c h e ? 
4) ¿ Qué b r i l l a en el c íe lo d u r a n t e la n o c h e ? 
5) ¿ Q u i é n a t r a p a l o s r a t o n e s ? 
6) ¿ Q u i é n t i e n e o r e j a s l a r c a s ? 
- P r e g u n t a s a b i e r t a s . 
7) ¿ Q u é d e b e s h a c e r a n t e s de s e n t a r t e a la m e s a a c o m e r ? 
8) ¿ Que d e b e s h a c e r c u a n d o se te p i e r d e a lgo ? 
- P r e s e n t a d o s l i n e a s de d i f e r e n t e t a m a ñ o y l á m i n a s 
9) P r e g u n t a r c u á l es la m a y o r 
10) E s t e z a p a t o e s de homb re o de m u j e r ? 
- P r e s e n t a r l á m i n a s i n c o m p l e t a s 
I I ) Mesa ( f a l t a u n a p a t a ) 
12) Per ro ( f a l t a u n ojo) 
13) Niño ( f a l t a u n b razo ) 
VI.- L e n c u a i e c o m p r e n s i v o 5 a 6 a ñ o s . . 
Se e v a l ú a c o n g r u e n c i a p r e g u n t a r e s p u e s t a , no e s t r u c t u r a . 
1) ¿ P a r a que s i rve u n a p l a n c h a ? 
2) ¿ P a r a que s i rve u n j a b ó n ? 
3) ¿ Qué c o l o r e s c o n o c e s ? 
4) ¿ Qué d e b e s h a c e r si e s t a l l ov iendo c u a n d o s a l e s de tu c a s a ? 
5) ¿ Con q u é se l o m a a g u a ? 
6) ¿ C o n qué c a m i n a m o s ? 
7) ¿ Con q u é se p u e d e c o m p r a r d u l c e s ? 
8) ¿ Con qué se p u e d e c o r t a r ? 
9) ¿ Con q u e se p u e d e j u g a r f ú t b o l ? 
* P r u e b a de P ie r r e Mar ie . 
10) Se le m u e s t r a al n i ñ o 3 papel i t .os y se le d ice p o r e j e m p l o : 
" g u a r d a u n o en t u bo l s i l l o , o t r o lo p o n e s en la m e s a y o t r o me lo d a s " 
10 . 9 b u e n o 
8 7 r e g u l a r 
6 ma lo 
VII.- L e n g u a j e c o m p r e n s i v o 6 a 7 a ñ o s . ÍO - 10 p u n t o s ) . 
1) ¿ Q u é h a c e s s i te e n c u e n t r a s u n a m o c h i l a t i r a d a en el p a t i o de la 
e s c u e l a ? 
2) ¿ Q u é d e b e s h a c e r si vea s a l i r m u c h o h u m o n e g r o de la v e n t a n a de 
la c a s a de tu vec ino ? 
3) ¿ Por qué r a z o n e s n e c e s i t a m o s p o l i c í a s ? 
4) ¿ Qué es lo que h a r í a s s i un(a ) n i ñ o (a) m á s c h i c o q u e t ú , e m p i e z a 
a p e l e a r c o n t i g o ? 
5) ¿Por qué es m e j o r b e b e r u n vaso de l eche q u e u n r e f r e s c o ? 
* En q u é se p a r e c e : 
6) vela - foco 
7) r u e d a - p e l o t a 
8) p i a n o • g u i t a r r a 
9) c a m i s a - s o m b r e r o 
10) m a n z a n a - p l á t a n o 
APENDICE 4 
PROGRAMA PARA EL P R O C E S A M I E N T O DE DATOS 
P R O G R A M A B A S I C O P A R A EL P R O C E S A M I E N T O DEL A R C H I V O DE 
D A T O S EN EL SPSS 
D A T A L I S T F I L E = " A : F A M . D A T " / V 1 1 - 3 V 2 4 V 3 5 - 6 V 4 T O V 5 5 7 - 6 1 
V 5 6 6 2 - 6 3 V 5 7 6 4 - 6 5 V 5 8 6 6 - 6 7 V 7 9 6 8 . 
V A R I A B L E L A B E L S V 1 " N U M E N T R E V I S T A " 
V 2 - S E X O " 
V 3 " E D A D P I " 
V 4 " L U G A R E N L A F A M " 
V 5 " M O T I V O D E C O N S U L T A " 
V 6 " G D O T R A S E L I M I N A C " 
V 7 " C L A S I F T R A S E L I M " 
V 8 " G D O T R A S T C O N D " 
V 9 " C L A S I F T R A S C O N D " 
V I O ' G D O T R A S A C A D E M " 
V i r C L A S I T R A S A C A D E M " 
V 1 2 " G D O T R A S T L E N G " 
V 1 3 " C L A S I F T R A S T L E N G " 
V 1 4 " T R I A N G P A R E N T A L " 
V 1 5 " U N I F P A R E N T A L " 
V 1 6 " P E R C E P R E S P O N S H I J O S " 
V 1 7 " T R I A N G S I S T P A R E N T F A M E X T " 
V 1 8 " C O M U N I C A C I O N M A D R E P I " 
V 1 9 " C O M U N I C A C I O N P A D R E P I " 
V 2 0 " C O M U N I C A C I O N E N T R E P A D R E S " 
V 2 1 " F E L I C I D A D M A T R I M O N I O " 
V 2 2 " V O L V E R A C A S A R S E " 
V 2 3 " F R E C D I S C P A R E J A " 
V 2 4 " F R E C A C U E R D P A R E J A " 
V 2 5 " F R E C D I S C E C O N O M " 
V 2 6 " F R E C D I S C S E X " 
V 2 7 " F R E C D I S C C E L O S " 
V 2 8 " F R E C D I S C T R A B M A D R E " 
V 2 9 - F R E C D I S C T R A B P A D R E " 
V 3 0 " F R E C D I S C A L C O H O L " 
V 3 1 " F R E C A C U E R D O E C O N O M " 
V 3 2 " F R E C A C U E R D O S E X " 
V 3 3 " F R E C A C U E R D O C E L O S " 
V 3 4 " F R E C A C U E R D O T R A B M A D R E " 
V 3 5 " F R E C A C U E R D O T R A B P A D R E " 
V 3 6 " F R E C A C U E R D O A L C O H O L " 
V 3 7 * M A G N I T U D D I S C P A R E J A ' 
V 3 8 - F R E C D I S C G R A V E S P A R E J A " 
V 3 9 " T R I A N G C O N Y U G F A M E X T E N " 
V 4 0 " F A L T A A T E N C Y D E T A L L E S " 
V 4 1 " F A L T A T I E M P O J U N T O S " 
V 4 2 " I N F I D E L I D A D " 
V 4 3 " I N C O M P R E N S I O N " 
V 4 4 - C O M U N I C A C P A R E J A " 
V 4 5 " N A C T M H E R M A N O " 
V 4 6 " D I S C P R E S E N T E P I " 
V 4 7 " S E P A R A C O D I V O R C I O " 
V 4 8 " T I P O C A S T I G O S P I * 
V 4 9 - F R E C U E N C C A S T I G O S " 
V 5 0 " T I P O D E F A M " 
V 5 1 " E S C O L A R I D A D P A D R E " 
V 5 2 " E S C O L A R I D A D M A D R E " 
V 5 3 " H I J O U N I O N A N T E R I O R " 
V 5 4 " E D O C I V I L P A D R E S " 
V 5 5 " P E R S O N A E N T R E V I S T " 
V 5 6 " N U M H I J O S " 
V 5 7 " E D A D M A D R E " 
V 5 8 " E D A D P A D R E " 
V 5 9 " G D O G R A V E D A D P I " 
V A L U E I , A R E I . S V 2 1 " M A S C " 2 " F E M " / 
V 4 T U N I C O " 2 " P R I M E R O " 2 " M E D I O " 4 " U L T I M O " / 
V 5 1 " E L I M I N A C " 2 " L E N G U A J E " 3 " C O N D U C T A " 4 " A C A D E M " 
5 " E L f M - A C A D E " 6 " A C A D E M - L F . N G " T T ^ N O - C O N D " 8 " C O N D - A C A D E M " 
9 " O T R O " / 
V 6 0 " S I N " 1 " L E V E " 2 " M O D E R A D O " 3 " G R A V E " / 
V 7 1 " E N I J R F . S T S " 2 " E N C O P R E S I S " 3 " A M B A S " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 8 0 " S I N " 1 " L E V E " 2 " M O D E R A D O " 3 " G R A V E " / 
V 9 1 " A T E N C - H I P E R A C T " 2 " N E G A T I V I S M O " 3 " C O N D U C T " 
4 " C O M B T N A C " 9 " N O SF. A P M C A " / 
V I O O ' S I N " 1 " L E V E " 2 " M O D E R A D O " 3 " G R A V E " / 
V i l 1 " L E C T U R A " 2 " E S C R I T U R A " 3 " A R I T M E T I C A " 4 " C O M B I N A C " 
9 " N O S E A P L I C A " / 
V 1 2 0 " S I N " 1 " L E V E " 2 " M O D E R A D O " 3 " G R A V E " / 
V 1 3 1 " A R T I C U L A C " 2 " E X P R E S I V O " 3 " C O M P R E N S I V O " 
4 " T A R T A M U D E O " 5 " C O M B I N A C " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 1 4 0 - N U N C A " 1 " R A R A V E Z " 2 " O C A S I O N A L " 3 " F R E C U E N T E " 
4 " S I E M P R E / 
V I 5 t " B U E N A " 2 " R I E S G O S A " 3 " M A L A " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 1 6 1 " D E L A M A D R E " 2 " D E L P A D R E " 3 " D E A M B O S " 4 " O T R A P E R S O N " / 
V 1 7 0 " N U N C A " i 1 R A R A V E Z " 2 " O C A S I O N A L " 3 " C A S I S I E M P " 4 " S I E M P " 
9 * N O S F P L I C A " / 
V 1 8 T O V 2 0 l ' B U E N A " 2 * R E G U L A R " 3 * M A L A * 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 2 1 0 " M U Y F E L I Z " 1 " F E L I Z " 2 " P O C O F E L I Z " 3 " I N F E L I Z " 
4 " M U Y I N F E L I Z " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 2 2 1 " C O N L A M I S M A " 2 " C O N O T R A " 3 " N O " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 2 3 O ' N U N C A " 1 " U N A A L M E S " 2 " U N A P O R Q U I N C " 3 " V A R I A S S E M A " 
4 " T O D O S D I A S " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 2 4 O ' S I E M P R E " 1 " F R E C U E N T E " 2 " O C A S I O N A L " 3 " R A R A V E Z " 
4 " N U N C A " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 2 5 T O V 3 0 0 " N O D I S C U T E N " 1 " U N A A L M E S " 2 " U N O P O R Q U I N C " 
3 " V A R I A S S E M A N A " 4 " T O D O S D I A S " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 3 1 T O V 3 6 0 " S I E M P R E " 1 " F R E C U E N T E M " 2 " 0 C A S 1 0 N A L " 3 " R A R A 
V E Z " 4 " N U N C A " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 3 7 ! " T . F . V A N T A N V O Z " 2 " A G R E S T O N V E R B A L " 3 " A G R E S V E R B F T S f " 
9 * N O S E A P L I C A " / 
V 3 S 0 " C A D A 2 M E S E S " I " C A D A M E S " 2 " P O R Q U I N C " 3 M - 5 P O R S E M " 
4 " T O T ) O S D I A S " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 3 9 0 " N U N C A " 1 " R A R A V E Z " 2 " O C A S I O N A L " 3 " F R E C U E N T E " 
4 " S I E M P R E " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 4 0 T O V 4 3 0 " N U N C A " 1 " C A S I N U N C A " 2 " O C A S T O N A L " 3 " C A S I S I E M P " 
4 " S I E M P R E " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 4 4 " í " B U E N A " 2 " R E G U L A R " 3 " M A L A " 9 " N O S E A P L I C A " / 
V 4 5 T O V 4 7 l " 0 - 6 M R S A N T E S " 2 " 7 - 1 2 M E S A N T E S " 3 * D F S P U E S " 4 " N O " 
9 " N O S E A P L I C A " / 
V 4 8 1 " C A C H E T A D A " 2 " N A L G A D A M A N O " 3 " C I N T O " 4 ' S I N S A L I R " 
5 " S I N J U G U E T E " 6 " S T N A U M E N T O " 7 " A M E N A7. A " 8 " T O D O " / 
V 4 9 1 " P O R M E S ' 2 " P O R Q U I N C " 3 " V A R I A S S E M " 4 * T O D O S D I A S " / 
V 5 0 1 " N U C L E A R " 2 " S E M I N U C L E A R " 3 " C O M P U E S T A " 4 " S E M I N U C 
C O M P U E S T " 5 " P I O T R A F A M " / 
V 5 1 T O V 5 2 0 " S I N E S C " l " l - 3 P R I M " 2 " 4 - 6 P R I M " 3 ' S E C N O T E R M " 
4 " S E C T E R M " 5 " P R E P A N O T E R M " 6 " P R E P A T E R M " 7 " T E C N I C T E R M " 
8 " P R O F N O T E R M " 9 " P R O F T E R M " / 
V 5 3 I " S I " 2 " N O " / 
V 5 4 P C A S A D O S " 2 " U N I O N L I B R E " 3 " V I U D O " 4 " S E P A R A D O " 
5 " D I V O R C T A D O " 6 " M A D R S O L T E " / 
V 5 5 1 " M A D R E " 2 " P A D R E " 2 " A M B O S " 4 " O T R O " / 
V 5 9 1 " L E V E " 2 " M O D E R A D O " 3 " G R A V E " . 

